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 كلية اللغات والفنون
 جامعة جاكرتا الحكومية
 لإفادةصفحة ا
 أنا اتظوقعة أدناه
 ا: كانيا رتزانك  الطالبة
 ُُُُِّٕٓ:  رقم التسجيل
 : تعليم اللغة العربية  الشعبة
 : اللغة العربية كآدابها  القسم
 : اللغات كالفنوف  الكلية
 : الأفعاؿ اتظعتلة كمصادرىا كمشتقاتها كإعرابها بُ سورة البقرة كتضمينها  عنواف البحث
 اعد اللغة العربية                                بُ تدريس قو    
أفيد أف ىذا البحث من عملي نفسي، فإذا نقلت شيئا من أعماؿ الآخرين فإنتٌ أذكر 
مرجعو كفقا للقاعدة للمعلومة بها. كأنا مستعدة لقبوؿ العقوبة من قبل كلية اللغات 
 رقة.كالفنوف جامعة جاكرتا اتضكومية إذا تبتُ أنتٌ أقـو بالس
 كتبت ىذه الإفادة بالصدؽ كالأمانة.
 ـ َُِْ وليوي ُِجاكرتا، 
 
 اكانيا رحمانك
 َُُُُُِّٕٓرقم التسجيل: 
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 كلية اللغات والفنون
 جامعة جاكرتا الحكومية
 
 لبحث العلمي للمهمات الأكادميةصفحة الموافقة على نشر ا
 أنا اتظوقعة أدناه أحد طلبة جامعة جاكرتا اتضكومية :
 كانيا رتزانك:    الطالبة
 َُُُُُِّٕٓ:   رقم التسجيل
 : تعليم اللغة العربية   الشعبة
 : اللغة العربية كآدابها   القسم
 : اللغات كالفنوف   الكلية
رىا كمشتقاتها كإعرابها بُ سورة البقرة : الأفعاؿ اتظعتلة كمصاد عنواف البحث
  كتضمينها بُ تدريس قواعد اللغة العربية
      
أنا أكقف على منح اتضقوؽ الكلمة تصامعة جاكرتا اتضكومية بُ استفادة من بحثي بدكف 
مقابل من أجل تطور العلـو كاتظعارؼ. بهذه اتضقوؽ يدكن للجامعة جاكرتا اتضكومية أـ 
خو كتوزعو كتنشره عبر إنتًنيت أك كسائل أخرل للمهمات الأكادمية تضعو كتنقلو كتنس
  ‌خ
 
بدكف الإستئذاف متٌ ماداـ البحث مكتوبا بسمى. كأنا مسؤكلة على ما كتبت فيو إذا 
 تجاكزت قانوف الإبداع.
 كتبت ىذه اتظوافقة بالصدؽ كالأمانة.
 ـ َُِْ يوليو ُِحررت بُ جاكرتا، 
 
 كانيا رحمانكا
 َُُُُُِّٕٓرقم التسجيل: 
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 تجريدال
كتضمينها بُ  ورة البقرةالأفعاؿ اتظعتلة كمصادرىا كمشتقاتها كإعرابها بُ س: كانيا رحمانكا
: قسم اللغة العربية كآدابها كلية البحث العلمي، جاكرتا .قواعد اللغة العربيةتدريس 
 .َُِْيونيو اللغات كالفنوف بجامعة جاكرتا اتضكومية. 
معرفة الأفعاؿ اتظعتلة كمصادرىا كمشتقاتها  يهدؼ ىذا البحث إلى اتضصوؿ على
 قواعد اللغة العربيةبُ تدريس  اليتم تضمتُ نتائجهالبقرة كإعرابها بُ القرآف الكريم سورة 
 لطلبب قسم اللغة العربية كآدابها كلية اللغات كالفنوف بجامعة جاكرتا اتضكومية.
 الوصفية الطريقة البحث كيستخدـ. اتظكتبية الدراسة ضمن من البحث ىذا إف ٌ
 الأفعاؿ على تحتوم تيال البقرة سورة القرآنية الآيات على اتظضموف تحليل خلبؿ من
 .بياناتها لتفصيل التخصصية القائمة باستخداـ البحث كيتم. كمشتقاتها كمصادرىا اتظعتلة
الأفعاؿ اتظعتلة كلمة من   ْٕٖبُ سورة البقرة ىناؾ  ة أفلخص الباحثكت
%). َٕ( كلمة  َٗٔالتي تتكوف من الأفعاؿ اتظعتلة عددىا  كمصادرىا كمشتقاتها.
الأفعاؿ اتظعتلة عددىا  %). كمشتقاتُٗ( كلمة  ُٕٔتظعتلة عددىا كمصادر الأفعاؿ ا
 %). ُُ( كلمة   ٗٗ
  ‌ر
 
. التي الأفعاؿ اتظعتلةمن  كلمة  َٗٔبُ سورة البقرة ىناؾ  ة أفلخص الباحثكت
 ْكلمة (  ِِتتكوف من اتظثاؿ كالأجوؼ كالناقص كاللفيف. كاتظثاؿ كجدىا الباحثة 
  َُٗكجدىا الباحثة  %)، كالناقصٓٓ(كلمة   ّّّ%)، كالأجوؼ كجدىا الباحثة 
 %). َُكلمة (  ّٔ%)، كاللفيف كجدىا الباحثة ُّكلمة (
كلمة. التي تتكوف من    ُٕٔكتوجد مصادر الأفعاؿ اتظعتلة بُ سورة البقرة 
كلمة   ُّٓبُ سورة البقرة  صلياتظصدر الأ يوجد .صلي، كاتظصدر اتظيمياتظصدر الأ
، ك اتظصدر الصناعي أما، ك %)ٖكلمة (  ُْ يوجد فيها اتظصدر اتظيميك ، %)ِٗ(
 .لايوجد فيها مصدر اتعيئةمصدر اتظرة، ك 
اسم كلمة. التي تتكوف من   ٗٗكتوجد مشتقات الأفعاؿ اتظعتلة بُ سورة البقرة 
، كصيغة اتظبالغة، كاسم اتظفعوؿ، كالصفة اتظشبهة، كاسم التفضيل، كاسم الزماف الفاعل
توجد  اتظبالغة ةكصيغ %) كلمة، ْٕ( ْٔسورة البقرة بُ  اسم الفاعلكاتظكاف. يوجد 
 كالصفة اتظشبهة %) كلمة، ْ( ْيوجد فيها  كاسم اتظفعوؿ %) كلمة ، ٔ( ٔفيها 
كاسم  %) كلمة، َُ( َُيوجد فيها  كاسم التفضيل %) كلمة، َّ( َّتوجد فيها 
 .لا يوجد فيها كاسم الآلة %) كلمة، ّ( ّيوجد فيها  الزماف كاسم اتظكاف
  ‌ز
 
كإعراب الأفعاؿ اتظعتلة كمصادرىا كمشتقاتها بُ القرآف الكريم سورة البقرة نوعاف 
 ُِٕبُ سورة البقرة: مرفوع يوجد فيها  إعراب الأفعاؿ اتظعتلةالإعراب كالبناء. 
%)، كمنصوب لأنو خبر كاف كأخواتها ُٕ( ّٓيوجد فيها  %)، كمنصوب بأفَٔ(
كتغزـك لأنو  %)،ٖ( ُٖيوجد فيها  الشرط%)، كتغزـك لأنو جواب ّ( ٔيوجد فيها 
 %).َُ( ِِ%) كتغزـك بأدكات اتصـز ٖ( ُٖيوجد فيها  جواب الطلب
 ُٕإعراب مصادر الأفعاؿ اتظعتلة بُ سورة البقرة: مرفوع لأنو فاعل يوجد فيها 
 ٗ%)، كمرفوع لأنو خبر يوجد فيها َُ( ُٓ%)، كمرفوع لأنو مبتدأ يوجد فيها ُُ(
يوجد  %)، كمنصوب لأنو مفعوؿَ( ُنو خبر إف كأخواتها يوجد فيها %)، مرفوع لأٓ(
كمنصوب لأنو  %)،ِ( ّكمنصوب لأنو حاؿ منصوب يوجد فيها  %)،ِٕ( ْٓفيها 
 ِ%)، كمنصوب لأنو خبر كاف كأخواتها يوجد فيها ِ( ّاسم إف كأخواتها يوجد فيها 
لأنو مضاؼ إليو يوجد  كتغركر %)،ِٕ( ْٔ%)، كتغركر لأنو اسم تغركر يوجد فيها ُ(
 %).ُٓ( ِٓفيها 
 ٖإعػراب مشػتقات الأفعػاؿ اتظعتلػة بُ سػورة البقػرة: مرفػوع لأنػو فاعػل يوجػد فيهػا 
 َّ%)، كمرفػػػوع لأنػػػو خػػػبر يوجػػػد فيهػػػا ِ( ِ%)، كمرفػػػوع لأنػػػو مبتػػػدأ يوجػػػد فيهػػػا ٖ(
 %)، كمنصػوب لأنػو مفعػوؿُٔ( ُٔ%)، مرفوع لأنو خبر إف كأخواتها يوجػد فيهػا ُّ(
  ‌س
 
 %)،ُِ( ُِكمنصػػػػػػوب لأنػػػػػػو حػػػػػػاؿ منصػػػػػػوب يوجػػػػػػد فيهػػػػػػا  %)،ٔ( ٔفيهػػػػػػا  يوجػػػػػػد
%)، كمنصوب لأنػو خػبر كػاف كأخواتهػا ُ( ُكمنصوب لأنو اسم إف كأخواتها يوجد فيها 
كتغػػركر لأنػػو  %)،ُٓ( ُٓ%)، كتغػػركر لأنػػو اسػػم تغػػركر يوجػػد فيهػػا ّ( ّيوجػػد فيهػػا 
  %).ٔ( ٔمضاؼ إليو يوجد فيها 
تلة تعا حالات حسب فعلو، الفعل اتظاضي لو ثلبث الأفعاؿ اتظعكأما البناء 
 ُٖٓليا من الضمائر يوجد فيها ا) البناء على الفتحة لأنو خُحالات البناء: 
) ّ%)، ُِ( ٖٓيوجد فيها  ) البناء على الضم لاتصالو بواك اتصماعةِ%)، َْ(
رع لو %). كالفعل اتظضإُ( ٕٔالبناء على السكوف لاتصالو بضمائر الرفع اتظتحركة 
) البناء على ِ%)،ُ( ٓيوجد فيها  ) البناء على الفتحة لاتصالو بنوف التوكيدُحالتاف:
%). كأما فعل الأمر لو أربع حالات َ( ِيوجد فيها  السكوف لاتصالو بنوف النسوة
) البناء على السكوف لأنو لم يتصل بنوف التوكيد أك لم يكن معتل الأخر كلا من ُالبناء: 
) البناء على حذؼ حرؼ علة لأنو معتل ِ%) ، ٓ( ُٖة يوجد فيها الأفعاؿ اتطمس
 ة) البناء على حذؼ النوف لأنو من الأفعاؿ اتطمسّ%) ، ْ( ُٔأخر يوجد فيها 
) كأما البناء على الفتحة لاتصالو بنوف التوكيد لا يوجد ْ%) ، ُِ( ْٔيوجد فيها 
 فيها.
  ‌ش
 
اللغة العربية كآدابها بُ جامعة بُ قسم  قواعد اللغة العربيةكتضمينها بُ تدريس 
الأفعاؿ اتظعتلة بأف يستخدـ اتظعلم اتظادة التعليمية اتظتضمنة من  اتضكوميةجاكرتا 
بُ القرآف الكريم التي يقدمها لطلبب كطالبات اتصامعة  كمصادرىا كمشتقاتها كإعرابها
وؿ على الفهم كخاصة بُ قسم اللغة العربية بجامعة جاكرتا اتضكومية لأف بها يدكن اتضص
الأفعاؿ اتظعتلة العميق كالواسع عن قواعد اللغة العربية على كجو عاـ كبما فيها من 
‌بُ القرآف الكريم سورة البقرة على كجو خاص. كمصادرىا كمشتقاتها كإعرابها
‌
‌
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ABSTRAK 
 
 
Kania Rahmanika: al-Af’aal al-Mu’tallah, Mashdar, dan Musytaq serta I’rabnya dalam 
Surah al-Baqarah dan Implikasinya terhadap Pembelajaran Tata Bahasa.Arab. Skripsi, 
Jurusan Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta. 
Juli 2014. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan deskripsi yang jelas mengenai  al-
Af’aal al-Mu’tallah, Mashdar, dan Musytaq dalam Surah al-Baqarah agar hasilnya dapat 
diimplikasikan dalam pembelajaran Tata Bahasa Arab bagi mahasiswa Jurusan Bahasa 
dan Sastra Arab Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta. 
 Penelitian ini merupakan sebuah penelitian studi pustaka yang menggunakan 
metode deskriptif kualitatif dengan analisis kandungan ayat-ayat al-Qur’an surah al-
Baqarah yang mengandung al-Af’aal al-Mu’tallah, Mashdar, dan Musytaq dalam Surat 
al-Baqarah. Penelitian ini dilengkapi dengan menggunakan tabel khusus untuk 
memperinci data hasil penelitian. 
 Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan 
bahwa di dalam surat al-Baqarah terdapat 874 kata dari Al-Af’aal al-Mu’tallah, Mashdar, 
dan Musytaq.  Dan terdiri dari 609 kata(70%)  dari al-Af’aal al-Mu’tallah, dan 167 kata 
(19%) dari mashdar al-Af’aal al-Mu’tallah, dan 99 kata (11%) dari musytaq al-Af’aal al-
Mu’tallah. 
Dan peniliti dapat mengambil kesimpulan bahwasanya di dalam surat Al-Baqarah 
terdapat 609 kata dari  al-Af’aal al-Mu’tallah  yang terdiri dari mitsal, ajwaf, naqish, dan 
lafif. Dan peniliti menemukan 22 kata (4%) dari mitsal, 333 kata (55%) dari ajwaf, 190 
kata (31%) dari naqish, dan 63 kata (10%) dari lafif.  
Dan peniliti menemukan 167 kata dari mashdar al-Af’aal al-Mu’tallah di dalam 
surat al-Baqarah, yang terdiri dari mashdar asli, mashdar mimi. Dan terdapat 153 kata 
(92%) dari  mashdar asli di dalam surat Al- Baqarah, dan 14 kata (8%) dari mashdar 
mimi, dan tidak terdapat kata dari mashdar shina’i, mashdar maroh, dan mashdar hay’ah 
di dalam surat al- Baqarah. 
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Dan peniliti menemukan 99 kata dari musytaq al-Af’aal al-Mu’tallah di dalam 
surat al-Baqarah, yang terdiri dari ism fail, sighah mubalaghah, ism maf’ul, sifah 
musyabbahah, ism tafdil, ism makan dan zaman. Dan terdapat 46 kata (47%) dari  ism fail 
di dalam surat al- Baqarah, 6 kata (6%) dari sighah mubalaghah, 4 kata (4%) dari ism 
maf’ul, 30 kata (30%) dari sifah musyabbahah, 10 kata (10%) dari ism tafdil, 3 kata (3%) 
dari ism makan dan zaman, dan kata ism alat tidak terdapat dalam surat al- Baqarah. 
Adapun i’rab untuk al-Af’aal al-Mu’tallah, Mashdar, dan Musytaq dalam surat 
al-Baqarah terdapat dua macam yaitu: i’rab dan bina. Dan i’rad al-Af’aal al-Mu’tallah 
terdiri dari marfu’ terdapat 127 (60%), dan manshub bi an terdapat 35 (17%), dan majzum 
karena jawabu as-syarth terdapat 18 (8%), dan majzum karena jawabu at-thalb terdapat 4 
(2%), dan majzum karena adawat jazm terdapat 22 (10%). 
i’rad mashdar al-Af’aal al-Mu’tallah terdiri dari marfu’ karena fa’il terdapat 17 
(11%),dan marfu’ karena mubtada’ terdapat 15 (10%), dan marfu’ karena khabar terdapat 
9 (5%), dan marfu’ karena khabar akhwatu inna terdapat 1 (0%),  dan manshub karena 
maf’ul terdapat 45 (27%), dan manshub karena hal mansub terdapat 3 (2%) dan manshub 
karena ism akhwat inna terdapat 3 (2%), dan manshub karena khabar akhwatu kaana 
terdapat 2 (1%), dan majrur karena ism majrur terdapat 46 (27%), dan majrur karena 
mudhaf ilaih terdapat 25 (15%). 
i’rad musytaq al-Af’aal al-Mu’tallah terdiri dari marfu’ karena fa’il terdapat 8 
(8%),dan marfu’ karena mubtada’ terdapat 2 (2%), dan marfu’ karena khabar terdapat 30 
(31%), dan marfu’ karena khabar akhwatu inna terdapat 16 (16%),  dan manshub karena 
maf’ul terdapat 6 (6%), dan manshub karena hal mansub terdapat 12 (12%) dan manshub 
karena ism akhwat inna terdapat 1 (1%), dan manshub karena khabar akhwatu kaana 
terdapat 3 (3%), dan majrur karena ism majrur terdapat 15 (15%), dan majrur karena 
mudhaf ilaih terdapat 6 (6%). 
Sedangkan bina memiliki beberapa kasus menurut fiil-nya, fiil madhi  memiliki 
tiga keadaan bina:1) bina fathah karena tidak terhubung dengan dhomir raf’ mutaharikah 
terdapat 158 (40%) dalam surat Al-Baqarah, 2) bina dhomah karena terhubung dengan 
waw jama’ah terdapat 85 (21%), 3) bina sukun karena terhubung dengan dhomir raf’ 
mutaharikah terdapat 67(17%), dan fiil mudhari memiliki dua keadaan bina: 1) bina 
fathah karena terhubung dengan nun taukid terdapat 5 (1%), 2) bina sukun karena 
terhubung dengan nun niswah, sedangkan fiil amr memiliki empat keadaan bina: 1) bina 
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sukun  karena tidak terhubung dengan nun taukid, dan bukan termasuk fiil mu’tal akhir 
dan af’alul khomsah 18 (5%), 2) bina menghilangkan huruf i’lah 16 (4%) , 3) bina  
menghilangkan huruf nun 46 (12%), dan 4) bina fathah karena terhubung dengan nun 
taukid tidak  terdapat dalam surah al-Baqarah. 
Adapun implikasinya pada pembelajaran Tata bahasa Arab terhadap mahasiswa 
Jurusan Bahasa dan Sastra Arab Universitas Negeri Jakarta adalah hendaknya seorang 
pendidik menggunakan materi pengajaran yang terdiri dari Al-Af’aal al-Mu’tallah, 
Mashdar, dan Musytaq dalam al-Quranul Karim agar memperoleh pemahaman yang 
mendalam dan luas dalam ilmu tata bahasa arab secara umum, dan memperoleh 
pemahaman mengenai Al-Af’aal al-Mu’tallah, Mashdar, dan Musytaq dalam al-Quranul 
Karim surat Al-Baqarah secara khusus. 
‌
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 والاعتراف التقدير
 
اتضمد لله الذم جعل لأىل القرآف مزية، كجعل كٌل مزية منزلة رفيعة عالية، بٍ 
 :كبعد ،الصلبة كالسلبـ إلى ختَ البرٌية، كأزكى البشرية، تػمد بن عبد الله
. اتضكومية جاكرتا بجامعة العربية اللغة تعلم بُ طويلة بأكقات ةالباحث تمر ٌ قد
 دراستهم لإكماؿ الأختَة الفتًة بُ العلمي البحث يقدموا أف فيها الطلبة تصميع كلابد
 .االسرجان درجة لنيل
الأفعاؿ اتظعتلة كمصادرىا كمشتقاتها كإعرابها بُ " عن ابحثه بُ ةالباحث تكبحث 
 مفيدا البحث ىذا يكوف أف اراجي " قواعد اللغة العربيةكتضمينها بُ تدريس  سورة البقرة
 .خاصة العربيةاللغة ك  الدينية عامة العلـو لتطوير
 كاتضمد. كاتضواجز ليالعراق من العديد كإجرائو البحث إعداد بُ ةالباحث تعرضتك 
 رغبت رسولوكل لله الشكر كبعد. بعنايتو البحث ىذا كملت أف ةالباحث ستطيعت لله
 :التالية الأتشاء إلى الفائق كالتقدير اتصزيل الشكر يمقدت على ةالباحث
 شرؼت قد تيال ،ة الأكلىكاتظشرف  الدكتورة يدتٌ رشيد، اتظاجستتَالأستاذة  .1
 ككثرة بالصبر انهايته إلى ابدايته من البحث ىذا كتابة بُ ةالباحث
 .صحيحة كتابة البحث كتابةبُ   ةالباحث كتشجيع الاىتماـ،
  ‌ع
 
 بُ ةالباحث بإشراؼ قاـ الذم الثاني، كاتظشرؼ  اتظاجستتَ ستيادم شمسي .2
 الاىتماـ، ككثرة بالصبر انهايته إلى ابدايته منا كتصحيحه البحث كتابة
 .صحيحة كتابة البحث كتابةبُ   ةالباحث كتشجيع
 جاكرتا بجامعة كآدابها العربية اللغة قسم كرئيس اتظاجستتَ رمضاف .3
 .اتضكومية
 الإرشادات تريع لىع ييدالأكاد كاتظشرؼ اتظاجستتَ مد كماؿتػ .4
 ىذه بُ ادراسته كملت أف ةالباحث ستطيعت حتىكالتشجيعات  كالتوجيهات
 .اتصامعة
 جاكرتا بجامعة كآدابها العربية اللغة بقسم كالمحاضرات المحاضرين تريع .5
 .كاتصهد بالصبر اكتعليمه ةالباحث تثقيف بُ جهودىم بذلوا الذين اتضكومية
 بالعلم اكأتضقاى التًبية حسن يربٌياف الباحثة الأب ك الأـ المحبوباف اللذاف .6
 ككثرة الصبر بكل ٌ اتظرحلة ىذه إلى تكصل حتى اتظرحلة الصغتَة من
 .البحث ىذا إتداـ بُ الاىتماـ كل ابنفسه كاىتما ٌ اشجعاى كقد الاىتماـ
 ث.دفع الباحثة على إكماؿ ىذا البحالذم يشجع كي يأخ .7
 .دائما النجاح على ايشجعونه الذين تيعائل أفراد تريع .8
، كختَ كلثـو ، كحافظ تزدافأـ  كالشفاء أكلاـ، ك  ،نسيبة منهمئي زملب .9
 .البحث ىذا إتداـ علىا نهكيرافقو  انهو كيشجع انهك يساعد الذين الأنوار
 الذين ََُِ ،مرحلة كآدابها العربية اللغة بقسم كالزميلبت الزملبء تريع .11
 .كالنجاح بالتوفيق اتع الله كيدعوف انهيشجعو 
  ‌غ
 
 كإياىم يعطينا أف كعسى مضاعفة، أضعافا حسناتهم يجزم أف تعالى الله نسأؿف
 .اتظغفرةالشفاعة ك ك  الرتزةك  التوفيق كاتعداية
 ،الذم قد كيجد بُ ىذا البحث كالنقصاف اتططأ من لوتخ لا ابحثه أف ةالباحث درؾت
كالله  .اتظستقبل بُ البحث ىذا لإتداـ البناءة تقاداتالان ةالباحث رجوت ذلك أجل كمن
 اتظوافق إلى أقـو الطريق.
 
 َُِْ يونيو َّ، جاكرتا
 ةالباحث
 
 
 كانيا رتزانكا
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 الباب الأول
 المقدمة
 خلفية البحث .أ 
الإنسػػػاف تؼلػػػوؽ اجتمػػػاعي لايسػػػتطيع أف يعػػػيش كحػػػده، يتعامػػػل بعضػػػهم بعضػػػا 
ىػػػي اللغػػػة. فاللغػػػة آلػػػػة اتصػػػالية فعالػػػة حيػػػث بهػػػػا يبػػػدم الإنسػػػاف رأيػػػو كفكرتػػػػو بوسػػػيلة ك 
 . ك يدكن توصيلها إما باللساف أك الكتابة.للآخرين
 تخاطػب كوسػيلة تيسػتخدـ تري ػل لتشػكيل بعضها مع تتكامل رموز نظاـ ىي اللغة
تولػػد  كػػل الرمػػز يرمػػز شػػيئا يسػػمى اتظعػػتٌ. اللغػػة يدكػػن أفك، البشػػر بػػتُ معلومػػات كتبػػادؿ
 تهجئة غتَ تػدكدة مع تغموعة تػدكدة من العناصر.
 كتػدؿ خػرلالأ دكؿبالػ كاحػدة دكلػة بػتُ فػرؽت الػتي اتظميزة أك مةالأ ىوية ىي اللغة
ل مثػػ ،بهػػا النػػاطقتُ لأمػػة مهػػم دكر تعػػا لػػذلك. الأخػػرل الأمػػم بػػتُ أمػػة كجػػود علػػى اتعويػػة
 .تكوف ىوية للؤمة العربيةاللغة العربية التي 
العربيػػة مػػن أىػػم اللغػػات السػػامية الػػتى عرفػػت منػػذ قػػديم كقبػػل نػػزكؿ القػػرآف كاللغػػة 
 الكريم، كقد اصطفاىا الله تعالى على كل اللغات عندما جعلها لغة القرآف الكريم.
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 العربيػة اللغػة فلتى أكثر استخدامها بُ العػالم، لأحدل اللغات اإاللغة العربية ىي 
الأمػم اتظتحػدة،  ىيئػةبُ  ةإحدل اللغات الرتشية الست اللغة الرتشية للدكؿ العربي. كىي ىي
، ـ ُّٕٗمنػػػػذ سػػػػنة  لللغػػػػة العربيػػػػة اعاتظيػػػػ ايومػػػػديسػػػػمبر تعػػػػتُ  ُٖتػػػػاري  ال قػػػد أصػػػػبحك 
ليزيػػة، اللغػػة العربيػػة كاحػػدة مػػن اللغػػات الرتشيػػة للؤمػػم اتظتحػػدة مػػع اللغػػة الإتؾ فللبحتفػػاؿ أ
 سبانية.الصينية، كالركسية، كالأ ةكاللغة الفرنسية، كاللغ
ين، لأف كتػػػاب اتظسػػلمتُ القػػػرآف أنػػػزؿ باللغػػػة دلغػػػة الػػػاللغػػػة العربيػػة ب تعرفػػػك قػػد 
ًإنَّػػا أىنٍػزىٍلنىػػاهي قػيٍرآننػػا عىرىبًيَػػا لىعىلَّكي ػػٍم تػىٍعًقليػػوفى  كمػػا قػػاؿ الله تعػػالى بُ القػػرآف الكػػريم بُ  العربيػػة،  
ذلػػػػك لأف تريػػػػع . أصػػػػبحت اللغػػػػة العربيػػػػة لغػػػػة توحيػػػػد تريػػػػع اتظسػػػػلمتُ بُ العػػػػالم، ك ُ﴾
 تعلم اللغة العربية.كلوف فهم مضموف القرآف الكريم باتظسلمتُ بُ العالم يحا
عليػػو كسػػػلم  ى اللها تػمػػد صػػلالقػػرآف ىػػو كػػلبـ الله اتظعجػػز، كالقػػرآف معجػػزة لنبينػػ 
. فلب أحػد يسػتطيع أف يػؤبٌ من سائر معجزاتلتدعيم رسالتو كنبوتو. كإنو أكبر معجزات 
كىًإٍف كينػتيٍم بُ رىيٍػبو تؽَّػا نػىزٍَّلنىػا عىلىػى اؿ الله تعػالى بُ كتابػو الكػريم:  د قػبمثػل ىػذا القػرآف. كقػ
ًبسيػػورىةو ًمػػٍن ًمٍثلًػػًو كىاٍدعيػػوا شيػػهىدى اءىكيٍم ًمػػٍن ديكًف اللَّػػًو ًإٍف كينػػتيٍم صىػػاًدًقتُى   فىػػًإٍف لمٍى  عىٍبػػًدنىا فىػػٍأتيوا
جىارىةي أيًعدٍَّت لًٍلكى اًفرًينى  تػىٍفعىليوا كىلىٍن تػىٍفعىليوا فىاتػَّقيوا النَّارى 
﴾الًَّتي كىقيوديىى ا النَّاسي كىاتضًٍ
 .ِ
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بُ حيػػاتهم.  كيطبقػػوه كيفهمػػوه يتعلمػػوه أف للنػػاس يجػػب الػػذمالقػػرآف نظػػاـ اتضيػػاة 
تعلمػا جيػدا. بػدكف ذلػك  كمعانيهػا تعلم قواعػد اللغػة العربيػةأف نػالقرآف يجػب علينػا  فهمكل
ا دقيقػػػا. لأف مػػنها فهػػم القػػػرآف بدراسػػة قواعػػد اللغػػػة فػػلب نسػػتطيع أف نفهػػػم القػػرآف فهمػػ
 العربية التى تتكوف من علم الصرؼ كالنحو.
 النحػػو فعلػػم. عػػرابالإ كقواعػػد اتصملػػة تكػػوين أصػػوؿ عػن يبحػث علػػم ىػػو النحػػو  
 ك مثل كظائف الفاعل كاتظفعػوؿ كاتضػاؿ كالتمييػز. اتصملة بُ كظائف الكلمات عن يبحث
ر الكلمػػػات لاخػػػتلبؼ العوامػػػل الداخلػػػة عليهػػػا، لفظػػػا أك أيضػػػا عػػػن تغيػػػتَ أكاخػػػ يبحػػػث
 تقديرا، كيعرؼ بالإعراب.
كأٌما علم الصرؼ فهو علم بأصوؿ تعرؼ بها صيغ الكلمات العربيػة كأحواتعػا الػتى   
 إلىهػػا مػػن ىيئػػة تحويلك الكلمػػة  بنيػػةعلػػى كلا بنػػاء. كتشػػمل علػػم الصػػرؼ  إعرابليسػػت بػػ
  تؼتلفػػػػة لاخػػػػتلبؼ اتظعػػػػاني إمػػػػا لتسػػػػهيل بُ اللفػػػػظ،ىيئػػػػة أخػػػػرل، إمػػػػا لتغيػػػػتَ بُ اتظعػػػػتٌ ك 
 الفاعل كاتظفعوؿ كالتثنية كاتصمع. كالتصغتَ كالنسب كالتكستَ كاسم
يبحػػػػث بُ الكلمػػػػة مػػػػن حيػػػػث الصػػػػحة كالاعػػػػتلبؿ، كمػػػػن حيػػػػث  علػػػػم الصػػػػرؼ  
الأصوؿ كالزيادة، كمن حيث الوزف كغتَه من الأمور الػتي تتعػرض للكلمػة اتظفػردة، كيخػتٌص 
اتظعربػػػػة اتظتمكنػػػػة كالأفعػػػػاؿ اتظتصػػػػرفة، بٍ إف التصػػػػريف أصػػػػل بُ الأفعػػػػاؿ  لكثػػػػرة  الأتشػػػػاءب
 تغيتَىا كظهور الاشتقاؽ فيها.
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ينقسػػم ك  .عػلبؿالفعػل بإعتبػػار الصػحة كالإإحػدل اتظسػائل بُ علػم الصػػرؼ ىػي ك 
ة الػػتى كلمػػكالفعػل الصػحيح ىػو ال عػػلبؿ علػى صػحيح كمعتػػل،الفعػل بإعتبػػار الصػحة كالإ
 كجػود علػى تػدؿ ىػو.  كأما اتظعتػل العلةحركؼ  من اتطلو ك السلبمة ك الصحة على تدؿ
ؿ ااتظثػػأربعػػة أنػػواع:  إلى فعػػل اتظعتػػلال، ك ينقسػػم كاك كيػػاء كألػػف ىػػي العلػػةحػػرؼ ك  العلػػة،
 . أنواع الأفعاؿ اتظعتلة توجد بُ الآيات الآتية:كالأجوؼ كالناقص كاللفيف
 أىف بًػو ً اللَّػوي  أىمىػرى  مىػا كىيػىٍقطىعيػوفى  ًميثىاقًػو ً بػىٍعػد ً ًمػن اللَّو ً عىٍهدى  يىنقيضيوفى  الًَّذينى اتظثاؿ :  .ُ
ًئكى  بُ  كىيػيٍفًسديكفى  ييوصىلى 
اٍتطىاًسريكفى  ىيمي  اٍلأىٍرًض أيكلىَٰ
 ّ
يينًفقيوفى  رىزىقػٍنىاىيم ٍ كىتؽَّا الصَّلبى ةى  ييًقيميوفى كى  بًاٍلغىٍيب ً يػيٍؤًمنيوفى  الًَّذينى الأجوؼ :  .ِ
 ْ
 كىاٍلفيٍلػػػك ً كىالنػَّهى ػػػار ً اللٍَّيػػػل ً كىاٍخػػػًتلبى ؼ ً كىاٍلأىٍرض ً السَّ ػػػمىاكىات ً ٍلػػػق ًخى  بُ  ًإفَّ النػػػاقص :  .ّ
... اٍلبىٍحر ً بُ  تجىٍرًم الًَّتي 
 ٓ
 كىسىػبىت ٍ مَّا نػىٍفسو  كيل   كيفػِّيىت ٍكى  ًفيو ً رىٍيبى  لاَّ  لًيػىٍوـو  ترىىٍعنىاىيم ٍ ًإذىا فىكىٍيفى اللفيف :  .ْ
ييٍظلىميوفى  لاى  كىىيم ٍ
 ٔ
مػػن أنػػواع الفعػػل  ييوصىػػلى تهػػا خػػل ىػػي الأفعػػاؿ اتظعتلػػة. الكلمػػة الكلمػػات الػػتي تح
مػػػن أنػػػواع الفعػػػل  ييًقيمي ػػػوفى كىػػػي الػػػواك. كالكلمػػػة  فػػػاء فعلػػػو مػػػن حػػػرؼ العلػػػةاتظثػػػاؿ لأف ك 
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مػػن أنػػواع الفعػػل  تجىٍػػرًمكىػػي الػػواك. كالكلمػػة  فعلػػو مػػن حػػرؼ العلػػة الأجػػوؼ لأف كعػػتُ
من أنواع الفعل اللفيف  كيفػِّيىت ٍ. كالكلمة كىي الياء فعلو من حرؼ العلة الناقص لأف كلاـ
 كهما الواك كالياء. كهما بُ فاء كلاـ فعلو حرؼ العلةلأف فيو حرفاف من 
بجانب الأفعاؿ اتظعتلة يبحث كذلك علم الصرؼ عػن اتظصػادر كاتظشػتقات، كتعمػا 
صػػدر اتظ ك، صػػلياتظصػػدر الأأنػػواع كأبنيػػة الكلمػػة الكثػػتَة، اتظصػػادر تعػػا تسسػػة أنػػواع كىػػي 
. كأمػػا اتظشػػتقات تعػػا سػػبعة مصػػدر اتعيئػػة، ك مصػػدر اتظػػرةاتظيمػػي، ك اتظصػػدر الصػػناعي، ك 
كاسػػػػم  ،كالصػػػػفة اتظشػػػػبهة ،كاسػػػػم اتظفعػػػػوؿ اتظبالغػػػػة، ةكصػػػػيغ ،اسػػػػم الفاعػػػػلأنػػػػواع ك ىػػػػي 
 .ٕكاسم الآلة ،كاسم الزماف كاسم اتظكاف ،التفضيل
رة التغيػتَ كالتحػوؿ دؿ علػى كثػتػصػفة خاصػة الػذم  اتعػ ةؿ اتظعتلػافعػف الأكنعػرؼ أ
  الذم لا يقػع علػى الفعػل الصػحيح، فيو بنية الكلمة من حالة إلى حالة بوجود حرؼ علة
-يفًعػلي "كىصىػفى -كمػا يقػع علػى الأفعػاؿ اتظعتلػة الآتيػة: الفعػل اتظثػاؿ الػواك علػى كزف فػىعىػلى 
. الفعػػل الأجػػوؼ الػػواك الأمػػرك فعػػل  اتظضػػارع الفعػػل بُ فػػاء فعلػػو تحػػذؼًصػػٍف" -يًصػػفي 
 عػتُ فعلػو تحػذؼ ك اتظضػارع الفعل بُ أصلها إلى الألف تردقيٍل" -يقيوؿ-يفعيلي "قىاؿ-فعىل
 تػػػاء أك اتصماعػػػة بػػػواك اتصػػػل إذا اتظاضػػػي بُ فعػػػل لاـ تحػػػذؼ. كبُ النػػػاقص الأمػػػر فعػػػل بُ
                                                           
  ٕٓ ـ) صََُِ(إربد، عالم الكتب اتضديث،  ،الصرؼ الوابُىادم نهر،   ٕ
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، مثػػاؿ ك تحػذؼ لامػو بُ اتظضػارع كالأمػر إذا اتصػل بػواك اتصماعػة أك يػاء اتظخطبػة التأنيػث
 ارًمى. -ارميٍوا-ترًمٍتُ -ميٍوفير -رمىت ٍ-"رمٍوا
كبعػا الطػلبب الػذين يتعلمػوف اللغػة العربيػة لم يفهمػوا جيػدا عػن الأفعػاؿ اتظعتلػػة 
كمصادرىا كمشتقاتها كإعرابها. كيخطئوف الطلبب بُ صياغة فعل اتظعتػل بُ  فعػل الأمػر إذا 
"فػيػػػٍوا" لأنػػػو  اتصػػػل بػػػواك اتصماعػػػة مػػػن  كلمػػػة "كىبَى " ىػػػو "أكفػيػػػٍوا" أك "كيفػيػػػٍوا" الصػػػحيح ىػػػو
اللفيف اتظفركؽ الذم تحذؼ فاءه كلامػو بُ صػيغ فعػل الأمػر، ككػذلك يخطئػوف بُ صػياغة 
 معتػػػل الػػػلبـكػػػاف   الكلمػػػة بُ اسػػػم اتظفعػػػوؿ تؿػػػو "موفػػػوف" الصػػػحيح ىػػػو "مػػػوٌبُ" لأف إذا
ميمػػػا مفتوحػػػة، بٍ نضػػع مكػػػاف حػػػرؼ اتظضػػػارعة  عصػػاغ اسػػػمي اتظفعػػػوؿ علػػػى كزف اتظضػػػار في
 .رخكنيضٌعف اتضرؼ الآ
إف بُ القػػرآف الكػػريم فػػلب شػػك أف فيػػو آيػػات كثػػتَة توجػػد فيهػػا الأفعػػاؿ اتظعتلػػة. ك 
من إحدل السورة بُ القرآف الكريم سػورة البقػرة. سػورة البقػرة ىػي أطػوؿ السػورة تقػع ثانيػة 
 آية. ِٖٔفيو. كفيها 
 اتظوجػودة بُالأفعػاؿ اتظعتلػة  بحػث عػنتأف الباحثػة  تريدالسابق،  يافلى البإنظر الب
. فاختػػػارت بُ البحػػػث العلمػػػى موضػػػوعا عػػػرابكالإ اتظصػػػادر كاتظشػػػتقاتمػػػن  بقػػػرةسػػػورة ال
الأفعػػػاؿ اتظعتلػػػة مصػػػادرىا كمشػػػتقاتها تحػػػت العنػػػواف " كالاسػػػم اتظعتػػػل فعػػػل اتظعتػػػلاليتعلػػػق ب
  ".قواعد اللغة العربية تدريسنها بَ يتضمبقرة ك بُ سورة ال كإعرابها
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 وفرعية البحث البحث ركيزت .ب 
لػػػى تعميػػػق الأفعػػػاؿ اتظعتلػػػة عالباحثػػػة  كػػػزر تلفيػػػة البحػػػث السػػػابقة خ ىاعتمػػػادا علػػػ
 .قواعػػػد اللغػػة العربيػػػة تػػدريسنها بَ يتضػػمبقػػػرة ك بُ سػػورة ال مصػػادرىا كمشػػتقاتها كإعرابهػػػا
 كفرعية تركيز البحث ىي:
 بقرة.الأنواع كعدد الأفعاؿ ااتظعتلة بُ سورة  .ُ
 .بقرةالأنواع كعدد مصادر الأفعاؿ اتظعتلة بُ سورة  .ِ
 .بقرةالبُ سورة  الأفعاؿ اتظعتلةأنواع كعدد مشتقات  .ّ
 بقرة.الإعراب الأفعاؿ اتظعتلة كمصادرىا كمشتقاتها بُ سورة  .ْ
 وأسئلة البحث المشكلة نظيمت . ج
"ما أنواع الأفعاؿ  :اتظشكلة على ما يلي تنظم الباحثةف السابق ز البحثيكر ت منك 
 قواعد اللغة العربية؟نها بَ علم يتضمبقرة ك لبُ سورة ا ااتظعتلة مصادرىا كمشتقاتها كإعرابها
 كيدكن أسئلة البحث التالية:
 بقرة؟الما نوع الأفعاؿ اتظعتلة كعددىا بُ القرآف الكريم سورة  .ُ
 ؟بقرةالبُ القرآف الكريم سورة  كعددىا الأفعاؿ اتظعتلة مصادر ما نوع .ِ
 بقرة؟لاكعددىا بُ القرآف الكريم سورة  ما نوع مشتقات الأفعاؿ اتظعتلة .ّ
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 بقرة؟الكعددىا بُ القرآف الكريم سورة  ما إعراب الأفعاؿ اتظعتلة .ْ
 فوائد البحث . د
 فيما يلى: الكثتَةىذا البحث الفوائد  يعطي فعسى أ
للباحثػػػة، ترقيػػػة قػػػدرة الباحثػػػة كفهمهػػػا فهمػػػا عميقػػػا بُ فهػػػم الأفعػػػاؿ ااتظعتلػػػة  .ُ
 .مصادرىا كمشتقاتها كإعرابها
 ا، زيػادة العلػـو كاتظعرفػة لػديهم بُ تعلػم اللغػةقسم اللغػة العربيػة كآدابهػ لطلبب .ِ
 .الأفعاؿ ااتظعتلة مصادرىا كمشتقاتها كإعرابهاعن العربية خاصة 
تظعلػػػم قسػػػم اللغػػػة العربيػػػة كآدابهػػػا، لتسػػػهيل اتظعلمػػػتُ بُ تػػػدريس قواعػػػد اللغػػػة  .ّ
 .الأفعاؿ ااتظعتلة مصادرىا كمشتقاتها كإعرابهاعن العربية خاصة 
الأفعػاؿ ااتظعتلػة عػن  اتظعرفػة لزيادةالباحثتُ الآخرين قراء ك ا للليكوف ىذا مرجع .ْ
 مصادرىا كمشتقاتها كإعرابها.
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 الباب الثاني
 الدراسات النظرية وتنظيم الأفكار
 
بُ ىػػػذا البػػػاب سػػػتبحث الباحثػػػة النظريػػػات اتظلبئمػػػة للموضػػػوع ك تنظػػػيم الأفكػػػار 
قواعػػد اللغػػة بهػػا علػػى دراسػػة كإعرا كمصػػادرىا كمشػػتقاتهاتسػػهيلب بُ بحػػث الأفعػػاؿ اتظعتلػػة 
 العربية.
 الدراسات النظرية . أ
كالدراسػػػة النظريػػػة اتظشػػػركحة الػػػتى تتعلػػػق بموضػػػوع البحػػػث ىػػػي مفهػػػـو الأفعػػػاؿ 
، كمفهػػػػـو الإعػػػراب، كمفهػػػػـو القػػػػرآف شػػػػتقات، كمفهػػػػـو اتظصػػػػادراتظ اتظعتلػػػػة، كمفهػػػػـو
 .قواعد اللغة العربية هـو تدريسمفك الكريم، كمفهـو سورة البقرة، 
 وم الأفعال المعتلةمفه .3
الفعل ىو كاحد من أقساـ الكلمػة بجانػب الاسػم كاتضػرؼ، كىػو الكلمػة الدالػة 
ينقسػػم الفعػػل بػػاعتبرات متعػػددة علػػى أقسػػاـ . ك ٖعلػػى معػػتٌ بُ نفسػػها مقػػتًف بزمػػاف
سػػاـ الفعػػل أق كاحػػد مػنىػػو ك  ،الفعػػل اتظعتػل، كبُ ىػػذا البحػث سػػيبحث عػػن متعػػددة
 حركفو الأصلية.على ناحية 
                                                           
 ُٔـ) الطبعة السبعة ص َُٖٗ، (جدة، دار االشركؽ، تؼتصر النحوعبد اتعادم الفضلي،  ٖ
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ىػػػو مػػػا كػػاف أحػػػد حركفػػو الأصػػػلية حػػػرؼ  عػػل اتظعتػػل عنػػد شػػعباف صػػلبحكالف
الفعل اتظعتل ىو مػا كػاف بُ أصػولو حػرؼ  بُ كتابو أف كـر تػمد زرندحكتب  ، ك ٗعلة
أحػػػد إف الفعػػػل اتظعتػػػل ىػػػو مػػػا كػػػاف  تػمػػػد سػػليماف يػػػاقوتكقػػػاؿ  ،َُعلػػػة أك حرفػػػاف
. كقػد ُُاك، كاليػاءكحركؼ العلة الثلبثة ىي الألف، ك الػو  حرؼ علة، صوؿأحرفو الأ
شػػرح تػػػدـ تشػػتَ تؾيػػب اللبػػدم أف تشيػػت حػػرؼ الألػػف ك الػػواك كاليػػاء بحػػركؼ علػػة 
 .ُِلأنها كالعليل اتظنحرؼ اتظزاج اتظتغتَ حالا بحاؿ، فهي تسكن كتحذؼ كتنقلب
الفعػػػل اتظعتػػػل ىػػػو الفعػػػل  ة تخلصػػػت الباحثػػػة أفالسػػػابق فػػػاىيماعتمػػػادا علػػػى اتظ
ركؼ علة لأنها بحكىي كاك كياء كألف، كتشيت  الذم أحد حركفو الأصلية حرؼ علة
لا تسػػلم كلا تصػػح أم لا تبقػػى علػػى حاتعػػا بُ كثػػتَ مػػن اتظواضػػع بػػل تتغػػتَ بالقلػػب 
 كالإسكاف كاتضذؼ.
اتظثاؿ، كالأجوؼ، كالناقص،  ىي: ُّينقسم الفعل اتظعتل إلى أربعة أقساـ
 كاللفيف.
                                                           
 ِٖ( دـ دف دت) ص  تصريف الأفعاؿ بُ اللغة العربيةشعباف صلبح،  ٗ
 ّّـ دـ) الطبعة الرابعة ص ََِٕاتظقداد،  (دار أسس الدرس الصربُ بُ العربية،كـر تػمد زرندح،   َُ
 ُٕـ) صُٗٗٗ، (كويت، مكتبة اتظنار الإسلبمية، صرؼ التعليمي كالتطبيق بُ القرآف الكريمالتػمد سليماف ياقوت،  ُُ
 ُٕٓ ـ) صُٖٓٗ، (عماف، دار الفرقاف، كالصرفية النحوية اتظصطلحات معجمتػمد تشتَ تؾيب اللبدم،  ُِ
  نفس اتظكافكـر تػمد زرندح،   ُّ
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 المثال )أ 
. كىو ُٓأكلو حرؼ علة ، أك الذم يكوفُْ كىو ما كانت فاءه من حرؼ علة
كىٍجله،  –يجىيلي  –لى : اتظثاؿ الواكم أك ما كانت فاءه كاكا تؿو كىجى ُٔينقسم إلى قسمتُ
 ييٍسره . -يػىٍيسيري  –يائي أك كما كانت فاءه ياء تؿو يىسيرى اتظثاؿ ال
الرفع اتظتصلة ىناؾ  ضمائركاتظثاؿ بُ اتظاضي، اتظضارع، كالأمر عند إسناد إلى 
 اتصدكؿ الآبٌ: تغيتَ كما بُ
 الفعل
 الرفع اتظتصلة ضمائر
أبواب 
 الفعل
تاء 
 الفاعل
نا 
الفاعل
 ين
ألف 
 الاثنتُ
كاك 
 اتصماعة
ياء 
اتظخاط
 بة
نوف 
 النسوة
 كىجىلى 
 يػىٍوجيلي 
 ايكجيل ٍ
 كىجىٍلنى  - كىجىليوا جىلبى ك  جى ٍلنىاك  جىٍلتي ك  ماض
 نى ل ٍيػىٍوج ًلتُى تػىٍوج ليوفى يػىٍوج لبى ف ًيػىٍوج - - مضارع نصر
 ٍلنى ايكج ًليايكج ليواايكج لبى ايكج - - أمر
 كىجىدى 
 يجًى د
 ًجد
 فكجد ٍ - كاكجدي  اكجدى  ناكجد ٍ تي كجد ٍ ماض
 يجدف تجدين يجدكف يجداف - - مضارع ضرب
 جدف جدم جدكا جدا - - أمر
                                                           
 َِص  بعة الثالثةطالالطبع كنقل تػفوظة دـ دت) ( حقوؽ  عنواف الظرؼ بُ علم الصرؼىاركف عبد الرزاؽ،   ُْ
 ِٔٗ ـ) صََُِ(إربد، عالم الكتب اتضديث،  ،الصرؼ الوابُىادم نهر،  ُٓ
ـ، ُٔٗٗ، الإنسانية كالعلـو الآداب كلية منشورات، (العربي التصريف بُ قراءه الفعل بنيو، الواحد عبد عبداتضميد  ُٔ
 ْٕدـ) ص 
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 كىضىعى 
 يىضىعي 
 ضىع ٍ
 نكىضىع ٍ - واكىضىعي  اكىضىعى  ناكىضىع ٍ تي كىضىع ٍ ماض
 نى ع ٍيىضى  تُع ًضى تى  وفعي يىضى  عافيىضى  - - مضارع فتح
 عنضى  يع ًضى  عواضى  عاضى  - - أمر
 كىًىمى 
 يػىٍوىىمي 
 اكىم
 كهمن - كهموا كهما كهمنا تي كهم ٍ ماض
 يوهمن توهمتُ يوهموف يوهماف - - مضارع فرح
 اكهمن اكهمي اكهموا اكهما - - أمر
 كىسيمى 
 يػىٍوسيمي 
 اكسم
 كتشن - اكتشو  كتشا كتشنا كتشتي  ماض
 يوتشن توتشتُ يوتشوف يوتشاف - - مضارع كـر
 اكتشن اكتشي اكتشوا اكتشا - - أمر
 كىًثقى 
 يىًثقي 
 ًثق
حس كىثًٍقنى  - كىثًقيوا كىثًقىا كىثًٍقنىا كىثًٍقتي  ماض
 يىًثٍقنى  تىًثًقتُى  يىًثقيوفى  يىًثقىاف ً - - مضارع ب
 ثًٍقنى  ثًًقي ثًقيوا ثًقىا - - أمر
 ظقى يػ ٍأى 
 ًقظي و يي 
 أيًقظ ٍ
 نظقى يػ ٍأى  - واظقى يػ ٍأى  اظقى يػ ٍأى  ناظقى يػ ٍأى  تي ظ ٍقى يػ ٍأى  ماض
 وًقظنيي  تيوًقًظتُ وًقظوفيي  وًقظافيي  - - مضارع أفعل
 ظنأيق ً ًظيأيق ً ظواأيق ً ظاأيق ً - - أمر
 لصى اتَّ 
 يػىٌتًصلي 
 لص ًاتَّ 
 نل ٍصى اتَّ  - اتَّصىلوا اتَّصىلب اتَّصىٍلنا اتَّصىلتي  ماض
 يػىٌتًصلن تػىٌتًصًلتُ وفيػىٌتًصلي  يػىٌتًصلبف - - مضارع لافتع
 نلص ًاتَّ  يلص ًاتَّ  والص ًاتَّ  لبص ًاتَّ  - - أمر
 استيقظ
 يىستيًقظي 
  ظاستيق ً
 استيقظن - استيقظوا استيقظا استيقظنا  تي استيقظ ماض
 ستيقظني ستيقظتُت ستيقظوفي ستيقظافي   مضارع استفعل
 استيًقظن استيًقظي وااستيًقظ استيًقظا   أمر
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الرفػػع  ضػػمائر إلى إسػػنادىا عنػػد الفعػػل اتظثػػاؿ أف السػػابق اتصػػدكؿ مػػن يلبحػػظ
 مػػػع إلا تغيػػتَ أم عليهػػا يطػػػرأ لم أكػػػاف تغػػردا أك مزيػػػدا سػػػواء بهػػا تلحػػػق الػػػتي اتظتصػػلة
 فإنػومػن بػاب ضػرىب يضػًرب كفػىػتىح يفػتىح كحًسػب يحًسػب،  بػالواك اتظثػاؿ ادػرد الفعػل
كالفعػل اتظثػاؿ اليػائي مزيػد بحػرؼ  .كالأمػر اتظضػارع صػيغتي بُ العلػة حػرؼ منػو يحػذؼ
 -يوفػع، أيدػن -يػوقظ، أيفػػع -علػى كزف أفعػل، فتغػتَ فػاءه كاكا بُ اتظضػارع تؿػػو أيقػظ
 يومن. 
ككػػذلك الفعػػػل اتظثػػاؿ اتظزيػػػد بحػػػرفتُ علػػػى كزف افتعػػل تقلػػب حػػػرؼ علتػػػو تؿػػػو: 
، بٍ قلبػػػت الػػػواك تػػػاء فصػػػارت صػػػلتاك  وأصػػػل صػػػلات ٌٌف الفعػػػل اٌتصػػػل، اتٌعػػػد، اتٌػػػزف. لأ
فأصػػػبح  ، لػػػذلك كجػػػب الإدغػػػاـ، لأٌف التػػػاء الأكلى سػػػاكنة، كالثانيػػػة متحركػػػة،صػػػلاتت
 .ُٕأيضاعد كاتٌزف ما حدث مع الفعل ات ٌكىذا  صلات ٌ
 الأجوف  )ب 
كىو  .ُٗو من حرؼ علةينثاما كاف ، أك ُٖو من حرؼ علةعين تكىو ما كان
 :َِينقسم إلى قسمتُ
                                                           
 ِٕص السابقاتظرجع ، تػمد سليماف ياقوت  ُٕ
  نفس اتظكاف ىاركف عبد الرزاؽ،  ُٖ
 نفس اتظكافىادم نهر،  ُٗ
 ُِٓ ) صُٔٗٗ، القاىرة، مؤسسة الثقافة اتصامعية( ،تصريف الأفعاؿ كاتظصادر كاتظشتقاتصابّ سليم الفاخرم،  َِ
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كلم تقلػػب ألفػػا. أم  -الػػواك كاليػاء –يػػو العػتُ علػػى حاتعػا الأجػوؼ الػػذم بقيػت ف )ُ
أنهػػػا كانػػػت كالصػػػحيح مثػػػل: سػػػود، حػػػوؿ، حػػػاكؿ، تحػػػاكر، تعػػػاكف، استصػػػوب، 
 ساير، تبايع، شايع.
كىذا القسم لا يحذؼ فيو أم تغيػتَ عنػد إسػناده إلى الضػمائر اتظختلفػة فتقػوؿ 
 -رع تؿػػػػػو: يحػػػػػوؿبُ اتظاضػػػػػي: حولػػػػػت حولتمػػػػػا حػػػػػولتم حػػػػػول ٌ حولنػػػػػا، ك بُ اتظضػػػػػا
 -واًاٍحوىلػ -ًاٍحوىلا -ًاٍحوىًل  -ًاٍحوىؿ ٍيحولن. كبُ الأمر تؿو:  -تحولتُ -يحولوف -يحولاف
 .نًاٍحوىل ٍ
 الأجوؼ الذم تقلبت فيو الواك كالياء ألفا تؿو: قاؿ، باع، خاؼ، قاـ. )ِ
الرفػػع اتظتصػػلة  ضػػمائركالأجػػوؼ بُ اتظاضػػي، اتظضػػارع، كالأمػػر عنػػد إسػػناد إلى 
  كما بُ اتصدكؿ الآبٌ:ىناؾ تغيتَ
 الفعل
 الضمائر
أبواب 
 الفعل
تاء 
 الفاعل
نا 
 الفاعلتُ
ألف 
 الاثنتُ
كاك 
 اتصماعة
ياء 
اتظخاط
 بة
نوف 
 النسوة
 قاؿ
 يقوؿ
 قل
 قلن - قالوا قالا قلنا قلتي  ماض
 يقلن تقولتُ يقولوف يقولاف - - مضارع نصر
 قلن قول قولوا قولا - - أمر
 ضرب بعن - باعوا باعا بعنا تي عب ً ضما باع
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 الفعل
 الضمائر
أبواب 
 الفعل
تاء 
 الفاعل
نا 
 الفاعلتُ
ألف 
 الاثنتُ
كاك 
 اتصماعة
ياء 
اتظخاط
 بة
نوف 
 النسوة
 يبيع
 بع
 يبعن تبيعتُ يبيعوف يبيعاف - - مضارع
 بعن بيعي بيعوا بيعا - - أمر
 ناؿ
 يناؿ
 نل
 نلن - نالوا نالا نلنا نًلتي  ماض
 ينلن تنالتُ ينالوف ينالاف - - مضارع فتح
 نلن نال نالوا نالا - - أمر
 أرىاد
 يرًيد
 أرًد
 أرىٍدف - أرىادكا أرىادىا ٍدناأرى  أرىٍدتي  ماض
 يرًيدف يرًيدين يرًيدكف يرًيداف - - مضارع أفعل
 أرًدف أرًيدم أرًيدكا أرًيدا - - أمر
 انقاد
 ينقاد
 انقد
 انقدف - انقادكا انقادا انقدنا انقٍدتي  ماض
 ينقدف تنقادين ينقادكا ينقادا - - مضارع انفعل
 انقدف انقدم انقادكا انقادا - - أمر
 استًاح
 يستًيح
 استًًح
 نحاستًى  - وااستًاح ااستًاح استًاحنا تي حاستً  ماض
 نحيستً  تُستًيحت وفيستًيح افيستًيح   مضارع استفعل
 ناستًًح ييحاستً ً وايحاستً ً ايحاستً ً   أمر
 
الفعػل الأجػوؼ الػذم تقلبػػت فيػو الػواك كاليػػاء  أف السػػابق اتصػدكؿ مػن يلبحػظ
بتػاء اتظتحركػة  إذا اتصػل ياتظاضػ بُ وفعلػتحػذؼ عػتُ ف تغػردا أك مزيػدا، كػا سػواءألفػا 
 مع بقية الضمائر. إذا اتصلكنوف الفاعلتُ كنوف النسوة، كلا تحذؼ حرؼ علة 
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بنػوف النسػوة تؿػو:  اتصػلاتظضػارع كالأمػر إذا  تحػذؼ عػتُ الفعػل الأجػواؼ بُك 
ثنػتُ ككاك اتصماعػة بُ ألف الاإذا اتصػل بػقلػن. كأمػا  -يقلػن -بعن، قاؿ -يبعن -باع
 اف،يسػتًيح يرًيػداف، اتظضارع كالأمر فتعود عتُ الفعػل إلى أصػلها تؿػو: يقػولاف، يبيعػاف،
اتظضػػارع إذا  تحػػذؼ عػػتُ الفعػػل الأجػػواؼ بُ. ك وايحاسػػتً ً يقولػػوف، يبيعػػوف، قيػػولا، يًبعػػا،
 جػػـز بالسػػكوف تؿػػو: لم أقػػٍل، لم أبػػع. ككػػذلك بُ الأمػػر إذا كػػاف مبنيػػا علػػى السػػكوف
 .ُِتؿو: قل كبع
 الناقص )ج 
 ، تؿػػو:ِّو مػػن حػػرؼ علػػةثالثػػمػػا كػػاف ، أك ِِو حػػرؼ علػػةلامػػ تكىػػو مػػا كانػػ
 .يػىبػٍقىى –بىًقى  ،يىٍدعيو ٍ –دىعىا 
الرفػػع اتظتصػػلة ىنػػاؾ تغيػػتَ كمػػا بُ  ضػػمائركالنػػاقص بُ اتظاضػػي عنػػد إسػػناد إلى 
 اتصدكؿ الآبٌ:
 
 
                                                           
 ُٔ ص) ََُِ، (عٌماف، الأىلية للنشر كالتوزيع، الوابُ بُ قواعد الصرؼ العربييوسف عطا الطريفي،  ُِ
 ُِ، ص اتظرجع السابق ىاركف عبد الرزاؽ،  ِِ
 نفس اتظكافىادم نهر،  ِّ
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 الفعل
 الضمائر
أبواب 
 الفعل
تاء 
 الفاعل
نا 
 الفاعلتُ
لف أ
 الاثنتُ
كاك 
 اتصماعة
ياء 
اتظخا
 طبة
نوف 
 النسوة
 نصر دعىٍوفى  - دىعىٍوا دىعىوىا دىعىٍونا دىعىٍوتي  دىعىا
 فتح سىعىٍتُى  - سىعىٍوا سىعىيىا سىعىٍينا سىعىٍيتي  سىعىى
 ضرب رىمىتُ - رىمىوا رىمىيا رىمىينا رىمىيت رىمىى
 ـرك سىريكفى  - اسىريك  سىريكىا سركنا تي سىريك  سىريكى 
 فرح خىًشٍتُى  - خىشيوا خىًشيىا خىًشينا خىًشيتي  خىًشي
 افتعل ارتىضىٍتُى  - ارتىضىٍوا ارتىضىيىا ارتىضىٍينا ارتىضىٍيتي  ارتضى
 استفعل ٍتُى دعى استى  - ٍوادعى استى  يىادعى استى  ٍينادعى استى  ٍيتي دعى استى  ىدعاست
إذا أسػند  لف،بػالأ الآخػر اتظعتػل يضػااتظ لالفعػ أف السػابق اتصدكؿ من يلبحظ
إلى كاك اتصماعة  أك تضقتو تاء التأنيػث، حػذؼ لامػو كفػتح اتضػرؼ قبػل الػواك أك التػاء 
سػػػعىت،  -سػػػعىوا -دعىػػػت، سػػػعىى -دعىػػػوا -لتػػػدؿ علػػػى الألػػػف المحذكفػػػة، تؿػػػو: دعىػػػا
. كإذا أسند إلى غػتَ الػواك ، فػإف كػاف الفعػل ثلبثيػا أعيػدت ارتا -ت ٍارتضى  -ارتضى
ياء تؿو: سعىيتي ، جعىونا، رميتم. كأما إذا كاف الفعل مزيػدا،  الألف إلى أصلها كاك أك
ارتىضىٍيتي  تقلب الألف ياء دائما تؿو: أعطيت، أعطيتم،
 .ِْ، 
                                                           
 نفس اتظكافيوسف عطا الطريفي،  ِْ
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كإذا كانػت لامػو كاكا أك يػاء، تحػذؼ لامػو كيحػرؾ مػا قبلهػا بالضػم عنػد إسػناده 
 غتَ الػواك . كتبقى اللبـ على أصلها إذا أسند إلىاسىريك ، خىشيواإلى كاك اتصماعة، تؿو: 
 .خىًشيتي ، تي سىريك تؿو: 
الرفػع اتظتصػلة ىنػاؾ تغيػتَ   ضػمائركالنػاقص بُ اتظضػارع، كالأمػر عنػد إسػناد إلى 
 كما بُ اتصدكؿ الآبٌ:
 
 الفعل
 الضمائر
أبواب 
 ألف الاثنتُ الفعل
كاك 
 اتصماعة
ياء 
 اتظخاطبة
نوف 
 النسوة
 يدعو
 ادع
 يدعوف تدعتُ يدعوف يدعواف
 نصر
 ادعوف ادعى دعواا ادعيوىا
 يجرم
 اجر
 يجرين تجرين يجركف يجرياف
 ضرب
 اجرين اجرل اجركا اجريا
 يسعى
 اسع
 يسعتُ تسعتُ يسعوف يسعياف
 فتح
 اسعتُ اسعى اسعوا اسعيا
 يتعادل
 تعاد
 يتعادين تتعادين يتعادكف يتعايداف
 تفاعل
 تعادين تعادل تعادكا تعادا
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بػالألف،  الآخػر اتظعتػل الأمػر أك اتظضػارع لالفعػ أف السػابق اتصدكؿ من يلبحظ
 -يسػػػػعىوف -تؿػػػػو: سػػػػعىى وحػػػػذؼ لامػػػػإذا أسػػػػند إلى كاك اتصماعػػػػة أك يػػػػاء اتظخاطبػػػػة 
 اخشي.  -اسعىي، اخشىوا -تخشىتُ، كالأمر تؿو: اسعىوا -يخشىوف -تسعىتُ، خشىى
كتقلػب الألػف مطلقػا يػاء إذا أسػند إلى ألػف الاثنػتُ أك نػوف النسػوة، أك تضقتػو 
 -اسػػعىتُى  -اسػعيا -لتسػػعتُى  ٌ -يسػػعتُ -يسػػعياف -تسػػعياف -نػػوف التوكيػػد تؿػػو: سػعى
اسعتُى َّ 
 .ِٓ
كإذا كانػت لامػو كاكا أك يػاء، تحػذؼ لامػو إذا أسػند إلى كاك اتصماعػة مػع يضػٌم 
ادعيػوا،  -ادًعي -تدًعتُ-ما قبلها أك ياء اتظخاطبة مع يكسور ما قبلها، تؿو: يدعيوف
رميوا. كتبقى اللبـ إذا أسند إلى ألف الاثنػتُ أك نػوف النسػوة، ا -ارًمي -ترًمتُ -يرميوف
ارًمتُ -يرًمتُ -ارمًيا -ادعيوف، يرميىاف -يدعيوف -ادعوىا -تؿو: يدعوىاف
 .ِٔ
                                                           
 ِٔ، ص نفس اتظرجع ِٓ
 .نفس اتظكاف صابّ سليم الفاخرم، ِٔ
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 اللفيف )د 
اتظثػػػاؿ  الفعػػػل ، إذا كػػػاف بُأقسػػػاـ الأفعػػػاؿ اتظعتلػػػة الآخػػػرعػػػن  اللفيػػػف يختلػػػف
حػرؼ أاف مػن اؾ حرفػىنػاللفيف مػن حػرؼ العلػة، فػ كالأجوؼ كالناقص ىناؾ حرؼ
 :ِٕتُقسم ينقسم إلىك  ،العلة بُ اللفيف
 كىفىاءه.  –يىًفي –كىبَى  ، تؿو:علةفاءه كلامو من حركؼ  تاللفيف اتظفركؽ: ما كان )ُ
كمػػػا بُ   ،ِٖاللفيػػػف اتظفػػػركؽ كاتظثػػػاؿ لأكؿ حرفػػػو ككالنػػػاقص لآخػػػر حرفػػػو كحكػػػم
 اتصدكؿ الآبٌ:
 الفعل
 الضمائر
أبواب 
 الفعل
تاء 
 الفاعل
نا 
علالفا
 ين
ألف 
 الاثنتُ
كاك 
 اتصماعة
ياء 
 اتظخاطبة
نوف 
 النسوة
 كبَ
 يفي
 ؼ ً
 كفتُ - كفوا كفيا كفينا كفيت
 تُيف ً تًفتُ وفيفي  يافيف ً   ضرب
 تُف ً بُ  وافي  ياف ً  
 أىكصى
 ييوًصي
 أىكص ً
 ٍتُ أىكص - واأىكصى  يىاأىكص ٍيناأىكص ٍيتي أىكص
 ييوًصتُ وًصتُتي  ييوصيوف افييوًصي   ضرب
 تُأىكص ً يأىكص ً واأىكصي  ياأىكص ً  
 افتعل تُاتٌق - وااتٌق يااتٌق ينااتٌق يتاتٌق اتٌقى
                                                           
 ّّ، ص اتظرجع السابق، كـر تػمد زرندح ِٕ
 ِِ، ص اتظرجع السابق ىاركف عبد الرزاؽ، ِٖ
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 يػىٌتًقي
 ٌتق ًا
 يػىٌتًقتُ ٌتًقتُتػى  فيػىتٌػقيو  افيػىٌتًقي - 
 تُتٌق ًا يتٌق ًا واتٌػقي ا ياتٌق ًا - 
 
ي إذا كانػػت لامػػو ألفػػا كإذا اتظاضػػالفعػػل اللفيػػف  أف السػػابق اتصػػدكؿ مػػن يلبحػػظ
سند إلى كاك اتصماعة  أك تضقتو تػاء التأنيػث فحػذفت حػرؼ علػة، كإذا أسػند إلى أ
 غتَ الواك، أعيدت الألف إلى أصلها، كىذا كما يقع مع الفعل الناقص.
ضػػارع كالأمػػر إذا كانػػت فػػاؤه كاكا، ككػػاف مػػن بُ اتظفػػاء الفعػػل اللفيػػف تحػػذؼ ك 
بُ الفعػل اللفيػف  تحػذؼ لاـالباب ضرىب يضًرب كفػىتىح يفػتىح كحًسػب يحًسػب، ك 
بُ ضػػػػارع كالأمػػػػر، إذا كانػػػػت اتصػػػػلت بػػػػواك اتصماعػػػػة أك يػػػػاء اتظخاطبػػػػة، تؿػػػػو: ك اتظ
تُ فػػي -وف (أنػػتم)فػػت -يػػاف (أنتمػػا)فت -تُ (أنػػًت)فػػت -يفػػى-فػػىن -بَأاتظضػػارع: 
 تُ.ف -واف -ياف -بُ  -، كبُ الأمر: ؼ(ىن)
 –يىطٍػًوم  –ل طىػوى  تؿػو:عينو كلامو من حركؼ االعلػة،  تاللفيف اتظقركف: ما كان )ِ
. كحكمػػو كالنػػاقص بُ تريػػع تصػػريفاتومطػػوم ٌ -طػػاك  – طىػػي  
تؿػػو بُ اتصػػدكؿ  ِٗ
 الآبٌ:
 
                                                           
 نفس اتظكاف ِٗ
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 الفعل
 الضمائر
أبواب 
 الفعل
تاء 
 الفاعل
نا 
 الفاعلتُ
ألف 
 الاثنتُ
كاك 
 اتصماعة
ياء 
 اتظخاطبة
نوف 
 النسوة
 ىول
 يهوم
 اىو ً
 ىوين - ىوكا ىويا ىوينا ىويت
 يهوين وينته يهوكف ىوياف - - ضرب
 اىوين اىول اىوكا ياىويا - -
 استول
 يىستًوم
 استو ً
 يناستو  - كااستوى  يااستو  ينااستوى  يتي استوى 
 نيىستوًي نستوًيتى  يىستويكف افيىستوًي - - افتعل
 يناستو ً ماستو ً استويكا يااستو ً - -
 
 من الأفعال المعتلة مفهوم المصادر .1
حركفػػػػو الأصػػػػلية ناحيػػػػة ك أقسػػػػامو مػػػػن  بعػػػػد أف تبحػػػػث الباحثػػػػة عػػػػن الفعػػػػل
سػتبحث الآف عػن جػزء مػن الاسػم كىػو اتظصػادر، كمػا شػرح  بُ البحػث السػابق أف 
الاسػم مػػن أحػػد أقسػػاـ الكلمػػة كىػػو الكلمػػة الدالػػة علػػى معػػتٌ بُ نفسػػها غػتَ مقػتًف 
 .َّبزماف
 :ُّكينقسم الاسم من تركيبو إلى قسمتُ
 كىو نوعاف: الاسم اتصامد: كىو كل اسم لم يشتق من غتَه )ُ
                                                           
 َُ، ص اتظرجع السابقالفضلي، عبد اتعادم  َّ
 ّّ ـ دـ) صََِٗ(دار البداية،   ، ،الصرؼ علمتشيح عبد الله ابو مغلي،  ُّ
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اسػم ذات كىػو مػا دؿ علػى تػسػوس، كلا يوجػد فعػل مػن لفظػو بمعنػاه، مثػل:  -
 رجل، شجرة، قلم.
اسػػػم معػػػتٌ كىػػػو مػػػا دؿ علػػػى معػػػتٌ تغػػػرد، ك يوجػػػد فعػػػل مػػػن لفظػػػو بمعنػػػاه،  -
 كيسميو بعصهم اتظصدر، مثل: دراسة، علم، استقلبؿ، نبوغ.
همػػا بُ اتضػػركؼ ك الاسػػم اتظشػػتق كىػػو كػػل اسػػم  أخػػذ مػػن غػػتَه مػػع الاتفػػاؽ بين )ِ
 ترتيبها كبُ اتظعتٍ.
كبُ ىػػذ البحػػث سػػتبحث الباحثػػة خاصػػة عػػن اتظصػػادر. كاتظصػػدر عنػػد تػسػػن 
علػػي عطيػػة ىػػو الاسػػم اتضػػاؿ علػػى اتضػػدث تغػػردا مػػن الزمػػاف اتظتضػػمن حػػركؼ فعلػػو 
أف اتظصػػػدر ىػػػو كلمػػػة تػػػدؿ علػػػى حالػػػة أك  ىػػػادم نهػػػر، ك عنػػػد ِّالػػػداؿ علػػػى معنػػػاه
معػػػتُ، أك ىػػػو الاسػػػم الػػػداؿ علػػػى حػػػدث تغػػػرد مػػػن  حػػػدث دكف الإشػػػارة إلى زمػػػاف
أف  اتظصدر ىو اسػم يػدؿ علػى حػدث،  تشيح عبد الله ابو مغلي، كأما عند ّّالزماف
 . ّْتغردا عن الزماف أك اتظكاف أك الشخص
                                                           
ـ) الطبعة الأكلى ص ََِٕ، (عماف، دار اتظناىا، الواضح بُ القواعد النحوية ك الأبنية الصرفيةتػسن علي عطية،  ِّ
 َِٓ
 ّٔ، ص اتظرجع السابقىادم نهر،  ّّ
 نفس اتظكافو مغلي، تشيح عبد الله اب ّْ
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كمػػػن النظريػػػات السػػػابقة تلخػػػص الباحثػػػة أف اتظصػػػدر ىػػػو الاسػػػم الػػػداؿ علػػػى 
اتظصػػػػدر صػػػػادر أنػػػػواع ىػػػػي: اتضػػػػدث غػػػػتَ مقػػػػتًف بزمػػػػاف أك مكػػػػاف أك شػػػػخص. كللم
 .ّٓمصدر اتعيئة، ك مصدر اتظرةاتظصدر اتظيمي، ك اتظصدر الصناعي، ك  ك، صليالأ
 صليالمصدر الأ )أ 
اتظصػػػدر كيػػػأبٌ  الثلبثػػػي كغػػػتَ الثلبثػػػي. :لى قسػػػمتُإ صػػػليينقسػػػم اتظصػػػدر الأ
 :ّٔىي الآتية كزافالأ علىالثلبثي 
، عمػػى-عىػػلى تؿػػو: عمػػىكزف فػى  يػػأبٌ مصػػدره علػػى ،مكسػػور العػػتُ الػػلبـز الثلبثػػي )ُ
 أذىل. -أًذم حوؿ،-عور، حوؿ-عور
 -كقػػفتؿػػو:  ؿو ٍعيػػفػي يػػأبٌ مصػػدره علػػى كزف  ،مفتػػوح العػػتُ الػػلبـز لثلبثػػيالفعػػل ا )ِ
 نمٌو. -تشٌو، نما -فيوظ، تشا -كركد، فاظ -كقوؼ، كرد
يػأبٌ مصػدره علػى كزف فػىٍعػل أك ًفعػاؿ  ،مفتوح العػتُ اللبـز الأجوؼ لثلبثيالفعل ا )ّ
 -جى ػػٍرم، قػػاـ -جػػرل عػػيش، -سػػتَ، عػػاش -كٍسػػع، سػػار -و: كسى ػػعأك ًفعالػػة تؿػػ
 غياب. -صياـ، غاب -قياـ، صاـ -رعاية، قاـ -نياحة، رعى -قياـ، ناح
                                                           
 َِٔ، ص اتظرجع السابق تػسن علي عطية، ّٓ
 نفس اتظكافتشيح عبد الله ابو مغلي،  ّٔ
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فػيعيولػػة تؿػػو:  ك كزف فػىعىالػػة يػػأبٌ مصػػدره علػػى الثلبثػػي الػػلبـز مضػػمـو العػػتُ، الفعػل )ْ
صػػعوبة، -، صػػعب، صػػراحة-بلبغػػة، صػػرح-فصػػاحة، بلػػغ-فصػػحيبوسػػة،  -يػػبس
 عذكبة.-ولة، عذبسه-سهل
كزف فػىعىػلبى ف  يػأبٌ مصػدره علػى ب،االػداؿ علػى تقلػب كاضػطر  اللبـز الثلبثي الفعل )ٓ
-جولاف، ذاب-جاؿ-طتَاف، -دكراف، طار-اردفوراف، -غلياف، فار-تؿو: غلى
 جرياف.-ذكباف، جرل
 -فيعػػاؿ تؿػػو: مػػًرض -فػىعىػػل كزف داء، يػػأبٌ مصػػدره علػػى الػػداؿ علػػى الفعػػل الػػلبـز )ٔ
-ىػزاؿ، دار-صػداع، ىػزؿ-صػدعزيكػاـ،  -سيعاؿ، زكػم-د، سعلرمى  -مرىض، رمد
 .عيواء -عىول، دكار
عىػػػاؿ، تؿػػػو: كزف فًعيػػػل أك فػي  ، يػػػأبٌ مصػػػدره علػػػىالػػػداؿ علػػػى صػػػوت الفعػػل الػػػلبـز )ٕ
-عػواء، نػبح-زئػتَ، عػول-نقيػق، زأر-نعيق،نػق ٌ-نهيػق، نعػق-صػهيل، نهػق-صػهل
 صراخ.-مواء، صرخ-خوار، ماء-ثغاء، خار-نباح، ثغى
رحيػل،  -تؿػو: رحػل كزف فًعيػػل سػػتَ، يػأبٌ مصػدره علػػىالػػداؿ علػى  لبـزالفعػل الػػ )ٖ
 دبيب. -دب ٌ
، ةتزػػػر -تؿػػػو: تزػػػر كزف فػىٍعلػػػة يػػػأبٌ مصػػػدره علػػػى الػػػداؿ علػػػى لػػػوف، الفعػػػل الػػػلبـز )ٗ
 صفرة.-زرقة، صفر-خضرة، زرؽ-خضر
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كزف  يأبٌ مصػدره علػى، الذم على كزف فًعل كفًعل اتظعتدم الثلبثي لالفع )َُ
، فهػم-أكل، فهػم-تشع، اكل-تزد، تشع-فتح، تزد-ذ، فتحخ ٍأى -ذتؿو: أخى فػىٍعل 
 خوؼ. -خاؼ
 يػػأبٌ مصػػدره علػػى ،أك صػػنعو الػػداؿ علػػى حرفػػو اتظتعػػدل أك الػػلبـز الفعػػل )ُُ
-حيػػػاؾ، سػػػفر-صػػػناعة، حػػػاؾ-زراعػػػة، صػػػنع-تجػػػارة، زرع-كزف ًفعىالىػػػة تؿػػػو: تجػػػر
 فلبحة.-سفارة، فلح
 كاتظبالغػة، تؿػو: كيصاغ من الثلبثي مصدر على كزف تػىٍفعاؿ لإفػادة التكثػتَ )ُِ
تسآؿ. كقد شػدت كلمػات  مثػل: تًبيػاف كتًلقػاء،  إذ جػاءت  -ترداد، كسأؿ -رد ٌ
 بكسرة التاء.
 ، ىي:ّٕالآتية كزافالأ علىاتظصدر غتَ الثلبثي كيصاغ 
دحرجػػة، -بعثػػرة، دحػػرج-ةيكػػوف للربػػاعي ادػػرد، تؿػػو: بعثػػر ، ك ًفعػػلبىؿ ك كزف فػىٍعلىلىػػة )ُ
 زلزاؿ أك زلزلة.-سة، زلزؿكسواس أك كسو -كسوس، طمأنة-طمأف
تؿػو:  معتل الفاءكقد يكوف من ، (أفعل) كزف إفعىاؿ، كيكوف للثلبثي اتظزيد باتعمزة )ِ
إيصػػاؿ، أصػػلهما إكجػػاد كإكصػػاؿ، فوقعػػت الػػواك سػػاكنة  -إيجػػاد، أكصػػل -أكجػػد
 إدامػة -داـإقامػة، أ-أقػاـ تؿػو:العػتُ  معتػلبعد كسرة فقلبت ياء. كقػد يكػوف مػن 
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دكاـ، فنقلػػػت حركػػػة الػػػواك (حػػػرؼ علػػػة) إلى اتضػػػرؼ الصػػػحيح أصػػػلهما إقػػػواـ كإ، 
التقى ألفػػػا فػػػ قبلهػػػا فتحركػػػت الػػػواك دانسػػػة الألػػػف كفػػػتح مػػػا قبلهػػػا  فقلبػػػت ألفػػػا
-تؿػو: أملػىالآخػر  معتػلفحذؼ أحدهما كعوض عنو بالتاء اتظربوطة. كقد يكوف 
همػزة. إفتاء، أصلهما إملبم كإفتام، تطرفت الياء بعػد ألػف فقلبػت  -إملبء كأفتى
إيػػلبء،  -إيصػػاء كأكلى -كقػػد يػػأبٌ لفيفػػا مفركقػػا أكلػػو كاك كآخػػره ألػػف تؿػػو: أكصػػى
كأصػػلهما إكصػػام كإكلام، كقعػػت الػػواك سػػاكنة بعػػد كسػػر فقلبػػت كتطرفػػت اليػػاء 
 بعد ألف همزة.
تكبػتَ، -، تؿػو: كػبر(فٌعػل) لػة، كيكػوف للثلبثػي اتظزيػد بالتضػعيفع ًف ٍتػى  ك كزف تىفًعيػل )ّ
تزكيػػة،  -تؿػػو: زٌكػػى لػػةع ًف ٍتػى عتػػل الآخػػر بػػالألف علػػى كزف كيبػػتٌ للم توحيػػد.-كحػػد
 -تبيػػتُ، زيٌػػن -مػػن معتػػل العػػتُ باليػػاء تؿػػو: بػػٌتُ  تىفًعيػػلتنميػػة. كيبػتٌ علػػى  -كنمٌػػى
 تزيتُ.
كزف مفاعلػػػػة أك فعػػػػاؿ، كيكػػػػوف للثلبثػػػػي اتظزيػػػػد بػػػػالألف علػػػػى كزف فاعػػػػل، تؿػػػػو:  )ْ
أك كصػػػػاؿ،  مواصػػػػلة-مقاتلػػػػة أك قتػػػػاؿ، كاصػػػػل-مناقشػػػػة أك نقػػػػاش، قاتػػػػل-نػػػػاقش
 يكػوفيػاء فمػن معتػل الفػاء بالذا كػاف إ. ك معاملػة -تػاجة أك حجاج، عامل-حاج
كإذا كػػاف كزنػػو فاعػػل  ميامنػػة.-مياسػػرة، يػػامن-مفاعلػػة، تؿػػو: ياسػػر كزف علػػى إلا
 تػى اباة. -مىغالاة، حابى -معتل الآخر فيكوف على كزف الآبٌ تؿو: غالى
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تػاء زائػدة فنكسػر اتضػرؼ الثالػث إذا كػاف الفعػل اتطماسػي كالسداسػي كأكلػو لػيس  )ٓ
اتزػػرار، -اجتمػػاع، اتزػػر ٌ -مػػن الفعػػل بٍ نضػػع ألفػػا قبػػل آخػػر الفعػػل تؿػػو: اجتمػػع
اتزػتَار.   -اعشوشاب، اتزار ٌ -استعطاء، اعشوشب -استتَاد، استعطى -استورد
فػػإف كػػاف مػػا قبػػل آخػػر الفعػػل اتطماسػػي أك السداسػػي ألفػػا (معتػػل العػػتُ) تؿػػذؼ 
 -اسػًتقامة، اسػتباف -ربوطػة بُ آخػر الفعػل تؿػو: اسػتىقاـالألف ك نعو ضها بتاء م
 استبانة.
إذا كػػاف الفعػػل اتطماسػػي كالسداسػػي مبػػدكءا بتػػاء زائػػدة فيكػػوف مصػػدره علػػى كزف  )ٔ
تجػورب،  -ماضيو  مع ضم اتضرؼ الرابع فيو إف لم يكن معتل الآخر تؿو: تجػورب
مبػػػدكءا بتػػػاء زائػػػدة   تشػػػيطين. فػػػإف كػػػاف -تراجي ػػػع، تىشى ػػػٍيطىن -تفىه  ػػػم، تراجػػػع-تفهَّ ػػػم
معتػل الآخػر بػالألف بػتٍ مصػدره علػػى كزف ماضػيو مػع كسػرة رابعػو كقلػب الألػػف 
 تهاًدم. -تأنيِّ ، تهادل -ياء تؿو: تأن ٌ
 المصدر الميمي  )ب 
 كلمة تدؿ على حاؿ أك حدث غتَ مقتًف بزماف معتُ  ،صليصدر الأتظكاىو  
 .ّٖلغتَ اتظفاعلة غتَ أنو يبدأ بميم زائدة
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 -لماكى  -باتظيمي من الثلبثي على كزف مفعىلى، تؿو: مشرى  يصاغ اتظصدر
 كزف على فيكوف بُ مضارع ذا كاف الفعل مثالا كتحذؼ فاءهإب. فرى مض -ملبس
ع. كبعا موق ً -يقع -كقع ،عض ًو م -يضع -كضع ،دموع ً-يعد -كعدمفًعلى، تؿو: 
يصاغ . ك ةمغفرة، على كزف مفًعل –ىذه اتظصدر قد تلحقو تاء التانيث، تؿو: معرفة 
اتظصدر اتظيمي من غتَ الثلبثي على كزف مضارعة، من ابداؿ حرؼ اتظضارعة ميما 
رغفى ستى مي  –ـ كرى مي  –م عظى مي  –ميقاـ  –مضمومة كفتح ما قبل الأخر، تؿو: تؼي رىخ 
 .ّٗ
 مصدر المرة )ج 
اسم يدؿ على حدكث الفعل مرة من دكف دلالة على الزمػاف فهػو يتضػمن ىو 
علػػػػى اتضػػػػدث كالتوكيػػػػد كمعػػػػتٌ مزيػػػػدا ىػػػػو عػػػػدد حػػػػدكث  معػػػػتٌ اتظصػػػػدر بُ الدلالػػػػة
أكصػػيغ للدلالػػة علػػى اتضػػدث، مػػع الدلالػػة علػػى حصػػوؿ ذلػػك اتضػػدث مػػرة  ،َْالفعػل
 .ُْكاحدة
كمػػػن اتظفػػػاىيم السػػػابقة يدكننػػػػا أف نلخػػػص أف مصػػػػدر اتظػػػرة ىػػػػو اسػػػم للدلالػػػػة 
حػػدكث الفعػػل مػػرة كاحػػدة. كإذا قلنػػا "ضػػرب عمػػر علػػي ضىػػربىة" فكلمػػة ضػػربة تػػدؿ 
 أف الفعل ضرب حدث مرة كاحدة.على 
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ىػػزة.  –كقفػػة  –يصػػاغ مصػػدر اتظػػرة مػػن الثلبثػػي علػػى كزف فػىٍعلىػػة، تؿػػو: جلسػػة 
على كزف فػىٍعلىة كجب كصػفو بكلمػة  كاحػدة ليػدؿ علػى اتظػرة، تؿػو:  مصدرهذا كاف إك 
 .ِْصيحة كاحدة -رتزة كاحدة، صاح -رحم
 لي مػع زيػادة التػاءيصاغ مصدر اتظرة من غتَ الثلبثػي علػى صػورة اتظصػدر الأصػ
ذا  إاسػتخراجة. ك -انطلبقػة، اسػتخرج-طلػقتسػبيحة، ان-بُ آخػره، تؿػو: سػبح مربوطػة
خػػػره تػػػاء فيصػػػاغ اسػػػم اتظػػػرة بوصػػػفو بكلمػػػة  كاحػػػدة، تؿػػػو: آ الأصػػػليكػػػاف اتظصػػػدر 
 .ّْاستفادة كاحدة -اقامة كاحدة، استفاد -استشارة كاحدة، اقاـ-استشار
 مصدر الهيئة )د 
 كيشرط فيو شركط اسم مرة نفسها،،عند كقوعو علعلى ىيئة الف يدؿ اسمىو 
علػػى كزف يػػا فقػػل كلازمػػا غػػتَ متعػػد، كيػػأبٌ مصػػدر اتعيئػػة ثلبث علػػوف كيجػػب أف يكػػوف
 .ْْ ًمشية-ًجلسة، مشى-ًفعلة، تؿو: جلس
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كلا تدؿ صيغة ىذا اتظصدر كحدىا على اتعيئة كلكن يجب كجػود قرينػة قبلػو أك 
"يعػػيش اتظػػؤمن عيشػػة اتظتواضػػعة" فػػإف كلمػػة . مثػػل إذا قلنػػا ْٓبعػػده تصػػف تلػػك اتعيئػػة
 "ًعيشة" تدؿ على الفعل يعيش كىيئتو ك"متواضعة" تصف ىيئة اتظؤمن عند عيشو.
 علػى كزف ًفعلىػة فلببػد مػن أف يكػوفالثلبثػي للفعػل   الأصػلياتظصػدر كإذا كػاف 
نشػد الضػالة ًنشػدىة عظيمػة تؿػو:  موصوفا أك تؼتصا، حتى يتحػوؿ للدلالػة علػى اتعيئػة
نشد الضالة ًنشدى ة العظماء أك
 .ْٔ
 المصدر الصناعي )ه 
بطريقػػة قياسػػية لدلالػػة علػػى ك  ء اتصامػػدة كاتظشػػتقة،تشػػالأىػػو مصػػدر يصػػاغ مػػن ا
تشػػاء، كيصػػاغ بزيػػادة يػػاء الأ تلػػكاتظوجػػودة بُ كالأمػػور اتظعنويػػة صػػائص كاتط اتالصػػف
 -تظيةعا -كطنية -انسانية -تؿو: قومية، سم بعدىاخر الإآ على تاء التايثك  مشددة
 .ْٕ كاقعية
 مفهوم المشتقات من الأفعال المعتلة .1
ا يبحث بُ البحث السابق أف الاشتقاؽ ىػو كػل اسػم  أخػذ مػن غػتَه مػع كم
 . ْٖالاتفاؽ بينهما بُ اتضركؼ ك ترتيبها كبُ اتظعتٍ
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كعنػػد تػمػػد سػػليماف يػػاقوت أف الاشػػتقاؽ ىػػو الػػذم أيخػػذ مػػن غػػتَه، كيػػؤدم 
. كأمػػػا عنػػػد ْٗعػػػتٌ، اتفػػػاؽ بُ اتضػػػركؼ الأصػػػليةىػػػذا إلى كجػػػود تقػػػارب بينهمػػػا بُ اتظ
ىادم نهر الاشتقاؽ ىو أف يؤخذ من لفظو كلمة أك أكثر من التناسب بُ اتظعتٌ بتُ 
 . َٓاتظشتق كما أخذ منو كالاختلبؼ بُ اللفظ
كمػػن النظريػػات السػػابقة نعػػرؼ أف الاشػػتقاؽ ىػػو اسػػم الػػذم يؤخػػذ مػػن كلمػػة 
للفػظ، تؿػو: كاتػب، كمكتػوب، كمكتػب. أخرل مع مناسب بُ اتظعػتٌ كاخػتلبؼ بُ ا
كالكلمات السابقة تتكوف مػن اتضػركؼ (ؾ ت ب) بػل تشػكل علػى ىيئػات تؼتلفػة، 
 ككل ىيئة منها تعا كزف خاص كتعا كظيفة خاصة.
كاسػػػم  اتظبالغػػة، ةكصػػيغ ،اسػػم الفاعػػلكاتظشػػتقات بُ اللغػػة العربيػػػة سػػبعة ىػػػي: 
 .ُٓكاسم الآلة ،لزماف كاسم اتظكافكاسم ا ،كاسم التفضيل ،كالصفة اتظشبهة ،اتظفعوؿ
 اسم الفاعل )أ 
أك قػاـ الفعل  كقع منون شتق من الفعل اتظبتٍ للمعلـو للدلالة على مى يىو اسم 
أك كلمػػة مشػػتقة للدلالػػة علػػى مػن كقػػع منػػو الفعػل أك مػػن قػػاـ بػػو،  .ِٓبػػو أك تعلػق بػػو
 .ّٓعلى سبيل التجدد كاتضدكث
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علػى مػن كقػع علػى الفعػل  فاسم الفاعػل ىػو اسػم الػذم يشػتق مػن الفعػل يػدؿ
تؿػػو: "علػػي  تغتهػػده". فالكلمػػة (تغتهػػد) اشػػتق مػػن الفعػػل اجتهػػد فأخػػذ اسػػم الفاعػػل 
 فاعلب كىو (علي) كىو الذم من كقع على الفعل اجتهد. 
-يسػػركاقػػف،  -ل، تؿػػو: كقػػفكزف فاًعػػعلػػى  يصػاغ اسػػم الفاعػػل مػػن الثلبثػػي
 –قائػل، نػاـ  –زة، تؿو: قاؿ كاف الفعل معتل العتُ بالألف تقلب ألفو هم  ذاإ. ياسر
الياء فلب تتغتَ عينو بُ اسم الفاعل، تؿػو: حػوؿ إذا كاف معتل العتُ بالواك أك ك  نائم.
. كإف كػاف الفعػل معتػل الػلبـ فػإف اسػم الفاعػل تحػذؼ يػاؤه دحايػ –حاكؿ، حيد  –
 -بػػاغ، أتػػى  -الأخػػتَة بُ حػػالتي الرفػػع كاتصػػر، كتبقػػى بُ حالػػة النصػػب، تؿػػو: بغػػى 
 .ْٓكاؽ -خاك، كقى  -خول آت، 
يصاغ اسم الفاعل من غتَ الثلبثي على كزف الفعػل اتظضػارع مػع إبػداؿ حػرؼ ك 
معػتُ،  -موسػع، أعػاف -أكسػعاتظضػارعة ميمػان مضػمومة ككسػر مػا قبػل الآخػر، تؿػو: 
فإف كاف اتضػرؼ الػذم قبػل الآخػر ألفػا فيبقػى كمػا ىػو بُ  .تػيي -مقيم، أحيا -أقاـ
 .ٓٓتاؿتؼ -يختاؿ -تؼي تار، اختاؿ -يختار -اسم الفاعل تؿو: اختار
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 المبالغة ةصيغ )ب 
، مػع للدلالػة علػى معػتٌ اسػم الفاعػل فعػل الثلبثػي ادػردتشػتق مػن ال بنيػةىػي أ
نػػد تػسػن علػي عطيفػة أف صػيغ اتظبالغػة ىػػي كع .ٔٓفيػو اتظبالغػةك  تأكيػد اتظعػتٌ كتقويتػو
لغػة كالتكثػتَ بُ كصػف صػيغة تػولػة مػن اسػم الفاعػل لفعػل الثلبثػي متعػدو يػراد بهػا اتظبا
 .ٕٓاتضدث
كمػن اتظفػاىيم السػابقة يدكننػػا أف نلخػص أٌف صػيغ اتظبالغػة ىػػي اسػم تشػتق مػػن 
الفعػػػل الثلبثػػػي تػػػدؿ علػػػى اتظبالغػػػة كالتكثػػػتَ معػػػتٌ اسػػػم الفاعػػػل. تؿػػػو "إف الله تشيػػػع 
الػػػدعاء" فالكلمػػػة "تشيػػػع" اشػػػتق مػػػن اسػػػم الفاعػػػل "سػػػامع" لدلالػػػة علػػػى كثػػػرة تشػػػع 
 كاتظبالغة فيو.
. ، تػٌواب، كٌصػاؼ، نػٌواـاؿقػو ٌ: كزف فعَّاؿ، تؿو: أشهر ىذه الابنية تسسة كىيك 
 ،شػػكور ،جػػزكع ،كثػػار. كزف فػىعيػػوؿ، تؿو:صػػدكؽم ً ، ًمقػػواؿ،كزف ًمفعػػاؿ، تؿو:منػػواؿ
. كزف فعيػػػػل، تؿػػػػو:رحيم كعلػػػػيم كأثػػػػيم. كزف فىعًػػػػل، تؿو:حى ػػػػًذر كفىًطػػػػن ، كىصػػػػوؿغفػػػػور
 .ٖٓكقىًلق
                                                           
 ٕٖ ، صاتظرجع السابقكـر تػمد زرندح،  ٔٓ
 ِْٓ، ص اتظرجع السابق تػسن علي عطية، ٕٓ
 نفس اتظكاف ٖٓ
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بالغػة لكنهػا قليلػة، كيػرل الصػرفيوف القػدماء كىناؾ أكزاف أخرل كردت لصيغ اتظ
أنها لايقاس عليها، غتَ أننا نرل أف اتضاجػة اللغويػة تقتضػي القيػاس عليهػا كمػا نفعػل 
بُ العصػػػر اتضػػػديث، كىػػػذه الأكزاف ىػػػي: فػػػاعوؿ تؿػػػو: فػػػاركؽ. ًفعِّيػػػل تؿػػػو: صػػػدِّ يقز 
بَّػػار. فػيعىػػاؿ تؿػػو: عيجى ػػاب. ًمفًعيػل تؿػػو: ًمعًطػػتَ. فػيعىلىػػة تؿػو: همي ػػزة كليمػػزة. فػيعَّػػاؿ تؿػو: كي 
فػىعَّالة تؿو: عىلبَّ مة. فىاعلة تؿو: رىاكية
 .ٗٓ 
 -كقػد كردت صػيغ اتظبالغػة مػن أفعػاؿ غػتَ ثلبثيػة علػى غػتَ القاعػدة تؿػو: أدرؾ
 .َٔزىوؽ -نذير، أزىق -ًمهواف، أنذر -ًمعواف، أىاف -درَّاؾ، أعاف
 اسم المفعول )ج 
 .ُٔقع عليػو الفعػلك لة على من بتٍ للمجهوؿ للدلاىو اسم يشتق من الفعل اتظ
علػى كصػف مػن ، كىػو يػدؿ دهػوؿابػتٍ اتظاتظتعػدم  اتظضػارع اسم يشتق مػن الفعػل أك
 .ِٔيقع عليو الفعل
مكتػػػػوب، -وؿ، تؿػػػػو: كتػػػػبفعيػػػػكزف مى علػػػى  يصػػػاغ اسػػػػم اتظفعػػػػوؿ مػػػن الثلبثػػػػي
 موعود. -مقركء، كعد-مسؤكؿ، قرأ-مأكوؿ، سأؿ-مشركب، اكل-شرب
                                                           
 ُِٔ، ص اتظرجع السابقىادم نهر،  ٗٓ
 ٕٕص  اتظرجع السابق، عبده الراجحى، َٔ
 ُٗ، ص اتظرجع السابقكـر تػمد زرندح،  ُٔ
 ُٖ، ص اتظرجع السابقعبده الراجحى،   ِٔ
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، عتُ بػػالألف فيصػػاغ اسػػمي اتظفعػػوؿ علػػى كزف اتظضػػار فػػإف كػػاف الفعػػل معتػػل العػػ
كإذا كػػاف مبيػػع.  -مقػػوؿ، كبػػاع  -مػع إبػػداؿ يػػاء اتظضػػارعة ميمػػا مفتوحػػان، تؿػو: قػػاؿ 
إعػػػادة  مػػػع بُ اتظضػػػارع، فييصػػػاغي اسػػػم اتظفعػػػوؿ علػػػى النحػػػو السػػػابق عػػػتُ الفعػػػل ألفػػػا
 -يخػػػاؼ -رفػػػة ذلػػك مػػػن مصػػدر الفعػػل، تؿػػو: خػػػاؼطريػػق معك الألػػف إلى أصػػػلها، 
 مهيب.  -ىيبة -يهاب -ىاب ،تؼوؼ -خوفان 
بٍ نضػع مكػاف  ع، فيصػاغ اسػمي اتظفعػوؿ علػى كزف اتظضػار اف كاف الفعل ناقصإك 
 -خػػر، حػػرؼ العلػػة، تؿػػو: دعػػا حػػرؼ اتظضػػارعة ميمػػا مفتوحػػة، كنيضػػٌعف اتضػػرؼ الآ
 -يطػوم  -يكػوم  مكػوٌم ، طػول  -مرمٌي، كول  -مدعٌو ، رمى  يرمٌي  -يدعو 
 .ّٔمطوم ٌ
اسم اتظفعوؿ من غػتَ الثلبثػي علػى كزف الفعػل اتظضػارع مػع إبػداؿ حػرؼ  يصاغ
 -مينػػزىؿ، انطلػػق -ينػػزؿ -اتظضػػارعة ميمػػان مضػػمومة كفػػتح مػػا قبػػل الآخػػر. تؿػػو: أنػػزؿ
. فػإف كػاف ميسػتعمىل -يسػتعمل -مينحػاز، اسػتعمل -ينحػاز -مينطلىػق، اتؿػاز -ينطلق
 -بُ اسػم اتظفعػوؿ تؿػو: يختػار مػا قبػل أخػر الفعػل اتظضػارع ألفػا، فأنهػا تبقػى كمػا ىػي
 .ْٔمنقاد -تؼتار، ينقاد
                                                           
 نفس اتظكاف ّٔ
 ِٗ، ص اتظرجع السابقكـر تػمد زرندح،  ْٔ
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قػػد عرفنػػا أف اسػػم اتظفعػػوؿ يشػػتق مػػن الفعػػل اتظتعػػدم، فػػإذا أردنػػا اشػػتقاقو مػػن ك 
فعػل لاـز صػٌح ذلػك باتبػاع القواعػد السػابقة بشػرط اسػتعماؿ شػبو اتصملػة مػع الفعػل 
 -مػػػدكر حولػػػو، أسػػػف عليػػػو -مػػػذىوب إليػػػو، دار حولػػػو -الػػػلبـز تؿػػػو: ذىػػػب إليػػػو
 .ٓٔمأسوؼ عليو
 الصفة المشبهة )د 
صػفة ثابتػة بُ صػاحبها. ىي اسم مشتق من الفعل الثلبثي اللبـز للدلالة على 
فهػػي اسػػم يقصػػد بػػو نسػػبة اتضػػدث إلى صػػاحبو (اتظوصػػوؼ بػػو) مػػن دكف إفػػادة معػػتٌ 
  .ٔٔالتجدد كاتضدكث الذم يؤديو اسم الفاعل
ل كالصػفة اتظشػبهة، كمن البيػاف السػابق نسػتطيع أف نعػرؼ فػرؽ بػتُ اسػم الفاعػ
كإذا قلنػػا "علػػي  حىسى ػػنه خلقػػو" ككلمػػة "حسػػن" دلػػت علػػى صػػفة حسػػن اتطلػػق الثابتػػة 
عنػد علػي، كلكػن إذا قلنػا "علػي كاتػب درسػو" فكلمػة "كاتػب" دلػت علػى مػن كقػع 
 على فعل كتب كىو علي كلا تدؿ ثبوت الصفة بل اتضدكث كالتجدد.
 :ٕٔالآتية كزافالأ الصفة اتظشبهة تصاغك 
 ىي: كاف الفعل على كزف فىًعل فإف الصفة اتظشبهة تأبٌ على ثلبثة أكزافإذا   )ُ
                                                           
 نفس اتظكافعبده الراجحى،  ٓٔ
 ِٓٔ ، صاتظرجع السابق تػسن علي عطية،  ٔٔ
 ٕٗ، ص اتظرجع السابق عبده الراجحى، ٕٔ
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 -فىػرًحه  -تؿػو:فىرًحى  . إذا دؿ الفعػل علػى عاطفػة (حػزف أك فػرح)فىًعلىةه  ومؤنثكزف فىًعل  -
 ضىًجرىةه. -ضىًجره  -تًعبىةه، ضىًجرى  -تىًعبه  -فىرًحىةه، تىًعب
 -اك عيػب أك حليػة، تؿػو: تزًى ػرى  علػى لػوفإذا دؿ الفعػل ء  لبى ٍعػل مؤنثػو فػى فعىػكزف أى  -
أىيػف  -حػوراء، ىيػف  -أحػور  -اء، حى ػوًر ورى عىػ -أعػور  -اء، عىػوًرى رى كتزى ػ -أتزػر
 اء.يفى ىى  -
 -دؿ علػى خلػو أك امػتلبء، تؿػو: ظمػ   إذا دؿ الفعػلكزف فػىٍعػلبف مؤنثػو فػىٍعلػى    -
 عىٍطشى. -عطشاف  -رىيين ، عىًطش  -رىياف  -ظمآف  ظمأل ، رىًكمى 
 فػىعىػػله  الآتيػة: كزافالأ ف الفعػل علػى كزف فػىعيػل فػإف الصػػفة اتظشػبهة تػأبٌ علػىإذا كػا )ِ
عػػاؿ، تؿػػو: جينيػػبه . فى  -بىطىػػله. فػيعيػػل تؿػػو: جى نيػػب  -بىطيػػلى  ،حىسى ػػنه  -تؿػػو: حىسيػػنى 
 كىقيور. -فػىعيوؿ تؿو: كقير شيجاعه. -بافه. فيعاؿ، تؿو: شىجيعى جى  -جىبُي ى 
العتُ، فإف الصفة اتظشبهة تختلف فيو عن كزف إذا كاف الفعل على كزف فػىعىلى معتل  )ّ
 -ل، مثػػل: سػػادفهػػي تػػأبٌ علػػى كزف فػىٍيعًػػ ،بالغػػةاسػػم الفاعػػل كعػػن أكزاف صػػيغ اتظ
 د.جي ٌ -كجاد مٌيت، -، ماتدسي ٌ
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مشتًكة بتُ كزني فىًعل كفػىعيػل، كأشػهر تلػك  ف أخرل للصفة اتظشبهة،ؾ أكزاكىنا
م. خ ٍضىػك  ،له ٍسىػ ،بع ٍفػىٍعػل، تؿػو: صىػ. عجيب ،شديد ،تؿو: كريم يلع ًفى  الأكزاف ىي:
حيلو، حير   ،لبفر. فػيٍعل، تؿو: صي ص ًك  لحًفٍعل، تؿو: م ً
 .ٖٔ
 اسم التفضيل )ه 
ىػػو اسػػم مشػػتق مػػن الفعػػل علػػى كزف أفعػػل للدلالػػة علػػى أف شػػيئتُ اشػػتًكا بُ 
ثػػاني، كيسػػمى الأكؿ اتظفضػػل كالثػػاني ال نعػػ الأكؿكزاد  تٌ كاحػػد،معػػ كاحػػدة، أك صػػفة
اسػػم مشػػتق مػػن الفعػػل علػػى عنػػد رأم أخػػر أف اسػػم التفضػػيل ىػػو ك  .ٗٔاتظفضػػل عليػػو
للدلالة على أف شيئتُ اشتًكا بُ صفة معينة كزاد أحدهما علػى  مؤنثو فىعلىى لفعى كزف أى 
اتعمزة بُ أكلػو، كىػي: حػب  تشاء جاءت بغتَأكىناؾ ثلبثة  .َٕالآخر بُ تلك الصفة
 .ُٕشركختَ ك 
الطيػػػارة كالسػػػيارة  دلػػػت علػػػى أف فػػػإذا قلنػػػا "الطيػػػارة أسػػػرع مػػػن السػػػيارة" كقػػػد
اشػػػتًكتا بُ صػػػفة السػػػرعة، كدلػػػت أيضػػػا علػػػى أف الطيػػػارة زادت بُ ىػػػذه صػػػفة علػػػى 
                                                           
 َٗ، ص اتظرجع السابقكـر تػمد زرندح،  ٖٔ
 ٗٗص ، اتظرجع السابقتشيح عبد الله ابة مغلي،  ٗٔ
 ُْٔ، ص السابقاتظرجع ىادم نهر،  َٕ
ـ دـ) الطبعة ََِ، (مكتبة بستاف اتظعارؼ، اتظعاصر اللغة علم ضوء بُ العربية بُ الصرفية الصيغرمضاف عبد الله،   ُٕ
 ٖٗالأكلى ص 
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السػػيارة كىػػذا ىػػو معػػتٌ التفضػػيل. كتسػػمى الطيػػارة اتظفضػػل كتسػػمى السػػيارة اتظفضػػل 
 عليو.
يصػػاغ اسػػم التفضػػيل بالشػػركط الػػتي يصػػاغ بهػػا أفعػػل التعجػػب كىػػي أف يكػػوف 
) أف يكػػػوف مبنيػػػان ْ) مثبتػػػان غػػػتَ منفػػػي. ّ) تامػػػا غػػػتَ نػػػاقص. ِ ) ثلبثيػػػان،ُالفعػػػل: 
) ٕ) أف يكػػوف قػػابلبن للتفػػاكت. ٔ) أف يكػػوف تػػاـ التصػػرؼ غػػتَ جامػػد. ٓللمعلػػـو . 
 .ِٕألا يكوف الوصف منو على كزف أفعل التي مؤنثها على كزف فعلبء
 اسم الزمان واسم المكان )و 
علػػى  يػػدؿمشػػتق  اسػػمىػػو  اسػػم الزمػػافهمػػا اتشػػاف يشػػتقاف علػػى كزف كاحػػد. 
 .ّٕكقوعوعلى مكاف  يدؿمشتق  ىو اسم اسم اتظكاف أما، ك كقوع الفعلزماف 
 :ْٕتُ هماعلى كزن اف من الفعل الثلبثيكاسم الزماف كاتظ صاغي
معتػػل الآخػػر. تؿػػو: إذا كػػاف الفعػػل  بُ حػػالتتُ: لمىٍفعىػػيكػػوف الاشػػتقاؽ علػػى كزف  )ُ
ح الآخػر كمضػػارعو . أك كػاف صػحيتغػرل -مرمػى، جػػرل -مسػعى ، رمػى -سػعى
 .نظىرمى  -ينظير أ،قرى مى  -أ قرى يب، شرى مى  -بشرى يفتوح العتُ أك مضمومها. تؿو: م
                                                           
ـ د.ف) ص  ََِٔ، (تريع اتضقوؽ تػفوظة للمؤلف قواعد اللغة العربية النحو كالصرؼ اتظيسرزبدة شرح ابن عقيل،  ِٕ
 ِٖ
 ْٗ، ص اتظرجع السابق، كـر تػمد زرندح  ّٕ
 ُٖٓ، ص اتظرجع السابقىادم نهر،  ْٕ
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إذا كػػػػاف الفعػػػػل صػػػػحيح الآخػػػػر  بُ حػػػػالتتُ: علػػػػى كزف مىفعًػػػػليكػػػػوف الاشػػػػتقاؽ  )ِ
مصػػتَ،  -مهػػػبل، صػػػار  -منػػػزؿ، ىػػػبل  -كمضػػػارعو مكسػػػور العػػػتُ. تؿػػػو: نػػػزؿ 
 -موعػػد، كقػػع  -مثػػل : كعػػد  تغلػػس. أك كػػاف مثػػالان صػػحيح الآخػػر ، -جلػػس 
 مور. -موقع، كرد 
ىناؾ بعا الكلمات الدالة على اسم اتظكػاف أك اسػم الزمػاف كردت علػى كزف 
مىفًعل على الػرغم مػن أنهػا يجػب أف تكػوف علػى كزف مفعىػل حسػب القواعػد السػابقة، 
يسجيد غهو مضمـو الفعي بُ اتظضارع كلكن كردت الصيغة علػى  -تؿو الفعل سجد
ًعل (مسًجد)كزف مىف
 .ٕٓ
كرد اسػػػم اتظكػػػاف مشػػػتقا مػػػن الأتشػػػاء الثلبثيػػػة اتصامػػػدة، كىػػػو علػػػى كزف مىفعىلىػػػة 
للدلالة على كثر الشيء بُ اتظكاف تؿو: مدرىسة، مقبرىة، مزرىعىة
 .ٕٔ
الثلبثػي علػى كزف الفعػل اتظضػارع مػع  غػتَ اف من الفعػلكاسم الزماف كاتظ صاغي
كاتظصػػدر  ا قبػػل الآخػػر كاسػػم اتظفعػػوؿإبػػداؿ حػػرؼ اتظضػػارعة ميمػػان مضػػمومة كفػػتح مػػ
 -يجتمػػػػع  -مينتىػػػػدل، اجتمػػػػع  -ينتػػػدم  -.تؿػػػػو: انتػػػدل  مػػػػن غػػػػتَ الثلبثػػػػي اتظيمػػػػي
ميستىودع -يستودع  -تغي تىمع، استودع 
 .ٕٕ
                                                           
 ِٕٔ ص، اتظرجع السابقتػمد سليماف ياقوت،  ٕٓ
 ِٖٔ، ص نفس اتظرجع ٕٔ
 نفس اتظكافىادم نهر،  ٕٕ
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 اسم الآلة )ز 
مػػػا كقػػػع الفعػػػل الثلبثػػػي اتظتعػػػدم للدلالػػػة علػػػى  مػػػن الفعػػػل موصػػػوغىػػػو اسػػػم 
الأداة التي  اتظتعدم للدلالة على الثلبثي الفعل مصدر شتق منأك اسم م، ٖٕبواسطتو
 . ٕٗيحدث بها الفعل
 اؿ، تؿػػو: ًمفتػػاح،فعىػػىنػػاؾ ثلبثػػة صػػيغ عنػػد القػػدماء لاسػػم الآلػػة ىػػي: كزف م ً
. ، ًتؼػيىل، طد، ًمشػرى ، ًمصػعى ل، مثػل: ًمقػص ًٌمٍفعىػكزف  .، ًمصباح، ًميزافارار، ًمنشى ًمزمى 
ة، ًمكنسة، ًمبراةقى رة، ًملعى ة، مثل: ًمسطى لى ًمٍفعى كزف 
 .َٖ
ىنػػػاؾ  صػػػيغ أخػػػرل اقرىػػػا ادتمػػػع اللغػػػوم القػػػاىرم كىػػػي: كزف فػىعَّالػػػة تؿػػػو: ك 
 .ُٖثٌلبجة، غٌسالة، كٌسارة. كزف فاًعلة تؿو: ساقية كناقلة. كزف فاعوؿ تؿو: ساطور
 مفهوم الإعراب .4
إعراب ىو تغيتَ أحواؿ أكاخر الكلمة، لاختلبؼ العوامل الداخلية عليها لفظا 
أف الإعراب ىو تغيتَ علبمة آخػر الكلمػة إلى  تعادم الفضليعبد اكعند  .ِٖأك تقديرا
 .ّٖأخرل بسبب تغيتَ العوامل الداخلة عليها
                                                           
 ٕٗ، ص اتظرجع السابقكـر تػمد زرندح،   ٖٕ
 ِِٕ، ص اتظرجع السابقتػمد سليماف ياقوت،  ٕٗ
 نفس اتظكاف َٖ
 ٖٗ، ص ع السابقاتظرجكـر تػمد زرندح،   ُٖ
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كيدكننػػػا أف نلخػػػص مػػػن اتظفػػػاىيم السػػػابق أف الإعػػػراب ىػػػو تغيػػػتَ علبمػػػة آخػػػر 
تؿػػو اتصمػػل التاليػػة: ىػػذه تػفظػػةه، أتزػػل تػفظػػةن، كضػػعت الكتػػاب بُ تػفظػػًة.  الكلمػػة
اءت مرفوعػػػػة بُ كلمػػػػة الأكلى، بٍ منصػػػػوبة بُ الثانيػػػػة يلبحػػػػظ أف كلمػػػػة (تػفظػػػػة) جػػػػ
كتغركرة بُ الثالثة. تغتَت حركات آخر كلمة (تػفظة) بسبب العوامل الداخلػة عليهػا، 
 كىي: ىذه، كأتزل، كبُ.
للئعػػػراب أربعػػػة أنػػػواع ىػػػي: الرفػػػع، كالنصػػػب، كاتصػػػر، كاتصػػػـز . الرفػػػع كالنصػػػب 
 .ْٖم، كأما اتصـز يختص بُ الفعليأتياف بُ الاسم كالفعل، كاتصر يختص بُ الاس
) الضمة تكوف علبمة للرفع بُ أربعة مواضػع: بُ ُللرفع أربعة علبمات، ىي: 
الاسم اتظفرد، كترػع التكسػتَ، كترػع اتظؤنػث السػالم، ك الفعػل اتظضػارع الػذم لم يتصػل 
 كترػػػع اتطمسػػػة الأتشػػػاء موضػػػعتُ: بُ بُ ) الػػػواك تكػػػوف علبمػػػة للرفػػػعِبػػػآخره شػػػيء، 
) النوف تكوف ْبُ تثنية الأتشاء خاصة،  ) الألف تكوف علبمة للرفعّسالم، ال اتظذكر
 .ٖٓ اتطمسة بُ الأفعاؿ علبمة للرفع
) الفتحػػػػة تكػػػػوف علبمػػػػة للنصػػػػب بُ ثلبثػػػػة ُللنصػػػػب تسسػػػػة علبمػػػػات، ىػػػػي:
صػب كلم ك الفعػل اتظضػارع إذا دخػل عليػو نا مواضع: بُ الاسم اتظفرد، كترع التكستَ،
                                                                                                                                                               
 ُُـ) الطبعة الرابعة ص ُٕٗٗ، (بتَكت، جار البلبغة، م  الأجركمية كدركس بُ النحوأحند حبيب قصتَ العاملي،  ِٖ
 ِِ ص،  اتظرجع السابقعبد اتعادم الفضلي،  ّٖ
 ِْص  ،نفس اتظرجع ْٖ
 ُْ، ص اتظرجع السابقأحند حبيب قصتَ العاملي،  ٖٓ
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) الكسػرة ّلألف تكوف علبمة للنصب بُ الأتشاء اتطمسة، ) اِيتصل بآخره شيء، 
) اليػاء تكػوف علبمػة للنصػب بُ التثنيػة ْتكػوف علبمػة للنصػب بُ ترػع مػذكر سػالم، 
اتطمسػة الػتي رفعهػا  يكوف علبمة للنصب بُ الأفعاؿ ) حذؼ حرؼ النوفٓكاتصمع، 
 .ٖٔبثبوت النوف
بُ ثلبثػة مواضػع:  ) الكسػرة تكػوف علبمػة للجػرُكللجر ثلبثػة علبمػات، ىػي:
بُ الاسػػم اتظفػػرد اتظنصػػرؼ، كترػػع التكسػػتَ اتظنصػػرؼ، كترػػع اتظؤنػػث السػػالم اتظنصػػرؼ، 
) اليػػاء تكػػوف علبمػػة للجػػر بُ ثلبثػػة مواضػػع: بُ الأتشػػاء اتطمسػػة، كالتثنيػػة كاتصمػػع، ِ
 .ٕٖ) الفتحة تكوف علبمة للجر بُ الاسم الذم لا ينصرؼّ
أمػا السػكوف يكػوف علبمػة للجػـز . فتػاف، ىػي: السػكوف كاتضػذؼكللجـز علبم
ذؼ يكػػػػوف علبمػػػػة للجػػػػـز بُ الفعػػػػل ل اتظضػػػػارع الصػػػػحيح الآخػػػػر، كأمػػػػا اتضػػػػبُ الفعػػػػ
 .ٖٖاتظضارع اتظعتل الآخر كبُ الأفعاؿ التي رفعها بثبوت النوف
إذا كانت علبمات الإعراب الذم شرح بُ البياف السابق تظهر ظاىرة بُ أخػر 
كىػػػذا النػػػوع مػػػن لفحػػػة كمكسػػػور الكسػػػرة، الكلمػػػة تؿػػػو مرفوعػػػة بالضػػػمة كمنصػػػوب با
                                                           
 َِ، ص نفس اتظرجع ٖٔ
 ِْ، ص عنفس اتظرج ٕٖ
 ِٕ، ص نفس اتظرجع ٖٖ
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بػػػالإعراب الظػػػاىر. فػػػالإعراب الظػػػاىر ىػػػو مػػػا تػػػذكر فيػػػو العلبمػػػات  الإعػػػراب نسػػػميو
 .ٖٗكتظهر على آخر اتظعرب
بُ بعػػا الكلمػػات لا تظهػػر عليهػػا علبمػػة الإعػػراب الػػتى يقتضػػيها موقعهػػا بُ 
عػػػراب تثقػػػل ذر ظهورىػػػا عليهػػػا كلأف حركػػػة الإتصملػػػة، لأف حركػػػة الإعػػػراب فيهػػػا يتعػػػا
 ، كىذا النوع من الإعراب نسميو بالإعراب اتظقدر.َٗعليها
كبعػا اتظػػواد الػػتى تػػأبٌ عليهػػا التقػػدير ىػػي الاسػػم اتظقصػػور، كالاسػػم اتظنقػػوص، 
. لأف كلمتهػا منتهيػة بحػرؼ مػن حػركؼ العلػة، فصػار ُٗكالفعػل اتظضػارع اتظعتػل الآخػر
ت منصػػوبة، فعنػػد ذلػػك يكػػوف متعػػذرا أك ثقػػيلب أف يتقبػػل حركػػة الإعػػراب، إلا إذا كانػػ
، ِٗإعرابهػػا تقػػديرا إذا كانػػت منتهيػػة بػػألف كغػػتَ تقػػديرم إذا كانػػت منتهيػػة بػػواك كيػػاء
 .قاضيناك رأيت  مصطفىىتؿو: رأيت 
كىنػػػاؾ كلمػػػػة الػػػتي لم تتغػػػػتَ علبمػػػػة آخرىػػػا بتغيػػػتَ العوامػػػػل بػػػل بقيػػػػت بُ كػػػل 
لػزـك آخػر الكلمػة حالػة  أحواتعا، فهذا الثبات ك عدـ التغيتَ يسمى البنػاء. كالبنػاء ىػو
 .ّٗكاحدة كعدـ تأثتَه بالعوامل الداخلة عليها
                                                           
 ِٖ اتظرجع السابق عبد اتعادم الفضلي، ٖٗ
 ِْـ) الطبعة السادسة ص َََِللتًاث،  اتظأموف ، (دمشق، دارالواضح بُ النحواتضلواني،  ختَ تػمد َٗ
 ِِـ) ص ُِٗٗ، (إسكندرية، دار اتظعارؼ اتصامعية، بُ التطبيق النحوم ك الصربُ، عبده الراجحي ُٗ
 ِٓ، ص اتظرجع السابقاتضلواني،  ختَ تػمد ِٗ
 َّ اتظرجع السابق عبد اتعادم الفضلي، ّٗ
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للبناء أربعة أنواع أيضا ىي: الضم كالفتح كالكسػر كالسػكوف. كعلبمػات البنػاء 
ىػػػي نفسػػػها علبمػػػات الإعػػػراب، كتػػػدخل الضػػػمة كالفتحػػػة كالسػػػكوف الاسػػػم كالفعػػػل 
 .ْٗكاتضرؼ، كتدخل الكسرة الاسم كاتضرؼ فقل
) الأفعػػػػاؿ: الفعػػػػل ِ) تريػػػػع اتضػػػػركؼ. ُيػػػػة ثلبثػػػػة أنػػػػواع ىػػػػي كالكلمػػػػات اتظبن
) ّاتظاضي، كفعل الأمر، كالفعل اتظضارع إذا اتصػلت بػو نػوف النسػوة أك نػوف التوكيػد. 
كأتشػاء  بعا الأتشاء: اتظضػمرات، كأتشػاء الشػرط، كأتشػاء الاسػتفهاـ، كأتشػاء الإشػارة،
 .ٓٗالأفعاؿ، كأتشاء اتظوصولة
) البنػاء علػى الفػتح إذا لم يتصػل بػو ُحػالات البنػاء: الفعػل اتظاضػي لػو ثػلبث 
) البنػػػاء علػػػى السػػػكوف كذلػػػك إذا اتصػػػل بػػػو ِضػػػمتَ رفػػػع متحركػػػة أك كاك اتصماعػػػة، 
) البنػػاء ّضػػمتَ رفػػع متحركػػة كىػػو تػػاء الفاعػػل، كنػػا ضػػمتَ اتظتكلمػػتُ، كنػػوف النسػػوة، 
 .ٔٗعلى الضم إذا اتصل بو كاك اتصماعة
) البناء على السكوف كذلك إذا لم تتصل ُبناء: كفعل الأمر لو أربع حالات ال
) البنػاء علػى الفػتح ِبو نوف التوكيد كلم يكوف معتػل الآخػر كلا مػن الأفعػاؿ اتطمسػة، 
                                                           
 نفس اتظكاف ْٗ
ـ) الطبعة الثالثة ص ََِٕ، (بتَكت، مؤسسة الرياف، اتظنهاج بُ علمي النحو كالصرؼعبد اللع ابن يوسف اتصديع،  ٓٗ
 َّ
 ِّ، اتظرجع السابق، ص عبد اتعادم الفضلي ٔٗ
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) البنػػاء علػػى حػػذؼ حػػرؼ العلػػة كذلػػك إذا كػػاف معتػػل ّإذا اتصػػل بػػو نػػوف التوكيػػد، 
أك كاك  ) البنػػاء علػػى حػػذؼ حػػرؼ النػػوف كذلػك إذا اتصػل بػػو ألػػف الاثنػػتُْالآخػػر، 
 .ٕٗاتصماعة أك ياء اتظخاطبة (أم كاف من الأفعاؿ اتطمسة)
كأمػػا الفعػػل اتظضػػارع إذا اتصػػلت بػػو نػػوف النسػػوة فإنػػو يبػتٌ علػػى السػػكوف ك إذا 
 .ٖٗاتصلت بو نوف التوكيد مباشرة فإنو يبتٌ على الفتح
 القرآن الكريممفهوم  .5
عليػػو  ى اللهصػػل ا تػمػػدلنبينػػة كإنػػو أكػػبر معجػػز ، القػػرآف ىػػو كػػلبـ الله اتظعجػػز
يقػرأه اتظؤمنػوف بُ كػل الوقػت. كيكػوف القػرآف كتابػا كالقرآف ىو الكتاب الػذم  كسلم.
 للكتب ما قبلو. كيكوف أيضا دستورا كمنهاجا لكل مسلمتُ بُ سائر العالم. مكملب
اتصمػع القرآف من حيث اللغة مشتق من "قػراءة" مصػدر مػن فعػل "قػرأ" بمعػتٌ 
القرآف مصدر مهموز بوزف فيعلبىف كػالغفراف، مشػتق قػرأ  حيان: أفلكقاؿ ال .ٗٗكالضم
 .ََُبمعتٌ تلب
                                                           
 نفس اتظرجع ٕٗ
 نفس اتظرجع ٖٗ
 ُْـ)ص َََِ، (قاىرة، مكتبة كىبة، القرآف علـو بُ مباحث، القطاف مناع  ٗٗ
 ُٗـ) ص  ُٕٕٗ، (بتَكت، دار العلم للملبيتُ مباحث علم القرآفالدكتور صبحى الصابّ،   ََُ
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، صلى الله عليو كسلم -لى النبي القرآف الكريم ىو كلبـ الله حقيقة، اتظنزؿ ع
، لينػػػا بػػػالتواتر، اتظتعبػػػد بتلبكتػػػوبواسػػػطة أمػػػتُ الػػػوحي جبريػػػل عليػػػو السػػػلبـ، اتظنقػػػوؿ إ
 .َُُاتظختـو بسورة الناس اتظكتوب بُ اتظصاحف، اتظبدكء بسورة الفاتحة،
القػػرآف الكػػريم ىػػو معجػػزة الإسػػلبـ اتطالػػدة الػػتى لا يزيػػدىا التقػػدـ العلمػػى إلا 
ليخػرج  –صػلى الله عليػو كسػلم  -رسػوخا بُ الإعجػاز، أنزلػو الله علػى رسػولنا تػمػد 
لى الصػػراط اتظسػػتقيم، فكػػاف صػػلوات الله إلى النػػور، كيهػػديهم إمػػن الظلمػػات  النػػاس
 .َُِكسلبمو
لخص أف القرآف ىو كػلبـ الله الػذم ينػزؿ ن يدكننا أف لتعريفات السابقةكمن ا
لنبي تػمد بواسطة اتصبريل عليو السلبـ. كيكوف نزكلػو إلى الػدنيا متػواترا. كالقػرآف يبػدأ 
يتكػػػػػوف القػػػػػرآف الكػػػػػريم مػػػػػن ثلبثػػػػػتُ جػػػػػزءان. . بسػػػػػورة الفاتحػػػػػة كيخػػػػػتم بسػػػػػورة النػػػػػاس
لبقػرة كأقصػرىا سػورة الكػوثر، أطػوؿ آيػة، أطػوؿ سػورتو سػورة ا ِّٔٔسورة، كُُْك
 من سورة البقرة.ِِٖآيتو آية الدين، كىي الآية 
القػػػرآف الكػػػريم ىػػػو كتػػػاب اتظسػػػلمتُ، كصػػػار القػػػرآف مػػػنها حيػػػاة اتظسػػػلمتُ ك 
كىدايػة تعػم، كىػو مصػدر اتضكػم كسػريعة الػدين الػذم جػاء بػو رسػوؿ صػلى الله عليػو 
 .خرةالآك  دنياال نساف بُلم، كأصبح إشارة كاضحة لسلبمة الإكس
                                                           
 ُِْـ) ص  ََُِ، (دمشق، دار القلم معجم علـو القرآفإبراىيم تػمد اتصرمى،   َُُ
 ُ ، صاتظرجع السابقمناع القطاف،   َُِ
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 مفوم سورة البقرة .6
بُ القرآف الكريم. كىذه السورة ثانية من حيث ترتيبها ة ىي سورة البقر سورة ال
  .ِِٖ آية كىي القرآف بُ آية أطوؿكىي أطوؿ السورة كفيها  أية، ِٖٔتتكوف من 
 سائر كشأف شأنها التشريع بجانب تعتٍ التي‌من أحد سورة مدنيةة بقر سورة ال
 بُ اتظسػػػلموف إليهػػػا يحتػػػاج الػػػتي التشػػػريعية كالقػػػوانتُ الػػػنظم تعػػػابِ الػػػتي دنيػػػةاتظ السػػػور
 .َُّ، كىي أكؿ السورة نزلت باتظدينةالاجتماعية حياتهم
 مفهوم تدريس قواعد اللغة العربية .7
ردنػػػا اسػػػتيعاب اللغػػػة العربيػػػة أذا إة العربيػػػة، غػػػلكػػػل لغػػػة قواعػػػدىا، ككػػػذلك الل
ا. لأف القواعػػػد ىػػػي كسػػػيلة لفهػػػم اللغػػػة، دكف اسػػػتيعابا عميقػػػا فعلينػػػا نػػػدرس قواعػػػدى
النحػػػو  مػػػن تتكػػػوففهػػػم اللغػػػة. كقواعػػػد الغػػػة العربيػػػة أف ن القواعػػػد فػػػلب يدكػػػن علينػػػا 
 كالصرؼ.
، َُْالنحػػو بُ اللغػػة ىػػو القصػػد، كالطريػػق، كاتصهػػة، كاتظثػػل، كاتظقػػدار، كالنػػوع
مهػػم كىػػو علػػم إعػػراب كػػلبـ العػػرب، كتشػػي ىكػػذا لأف اتظػػتكلم ينحػػو بػػو منهػػاج كلب
                                                           
مكتبة النعمال الأسلبمية، سورة البقرة،  َُّ
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 ََ:ُٗبُ الساعة  َُِْ/ٓ/ُّبُ التاري  
 َٖٗـ) ص  ََِٓ( القاىرة، مكتبة الشركؽ الدكلية   ،لوسيلم اجاتظعمع اللغة العربية، تغ  َُْ
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. علم النحو ىو علم يبحث عن مركبة ترلب فيبتُ ما يجب أف تكوف َُٓإفرادا كتركيبا
. كمػن َُٔعليو أكاخرىا من رفػع أك نصػب أك جػر أك جػـز أك بقػاء علػى حالػة كاحػدة
تعريػػػػػف آخػػػػػر النحػػػػػو ىػػػػػو علػػػػػم يبحػػػػػث فيػػػػػو عػػػػػن أصػػػػػوؿ تكػػػػػوين اتصمػػػػػل كقواعػػػػػد 
 .َُٕالإعراب
م يبحػث عػن صػيغ الكلمػات علػلغة ىو التغيتَ كالتحويل، كىػو ال بُ الصرؼ
. كاصػػػطلبحا ىػػػو علػػػم يبحػػػث بُ َُٖحواتعػػػا الػػػتى ليسػػػت بػػػإعراب كلا بنػػػاءأالعربيػػػة ك 
كمن . َُٗاللفظ اتظفرد من حيث بنائو ككزنو كما طرأ على ىيكلو من نقصاف أك زيادة
 لبنيػػػػة الكلمػػػػة قبػػػػأصػػػػوؿ تعػػػػرؼ بهػػػػا أحػػػػواؿ أف الصػػػػرؼ ىػػػػو علػػػػم بأخػػػػر آتعريػػػػف 
 .َُُتركيبها
خػرل، ألى ىيئػة إبنيػة الكلمػة كتحويلهػا مػن ىيئػة لػم عػن كعلػم الصػرؼ ىػو ع
ىو ف علم الصرؼ أخر آ. كمن تعريف ُُُهيل بُ اللفظسإما لتغيتَ بُ اتظعتٌ كإما لت
                                                           
 ٕٔٗص  ،َْط ـ) ََِّ ،دار اتظشرؽ :(بتَكت ،اتظنجد بُ اللغة كالأعلبـ ،لويس مألوؼ  َُٓ
 ّ، (دار الريحاف دـ دس) ص سلم اللساف بُ النحو كالصرؼ كالبيافجرجي شاىتُ عطية،   َُٔ
  ٓ، ص اتظرجع السابقعبد اتعادم الفضلي،   َُٕ
 ِِْ، ص اتظرجع السابقلويس مألوؼ،   َُٖ
 ُِٓ، ص اتظرجع السابقتػمد تشتَ تؾيب اللبدم،   َُٗ
 نفس اتظكافجرجي شاىتُ عطية،   َُُ
 نفس اتظرجع  ُُُ
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صػالة أاؿ ىػذه الأبنيػة مػن صػحة كإعػلبؿ، ك بنيػة الكلػم العربيػة كأحػو أعلم يبحث عػن 
 .ُُِب كلا بناءزيادة، كحذؼ كإمالة، كادغاـ، كعما يعرض لآخرىا تؽا ليس بإعراك 
علػػم النحػػو ىػػو علػػم يبحػػث عػػن  كمػػن تعريفػػات السػػابقة تخلػػص الباحثػػة أف
علػم الصػرؼ ىػو علػم يبحػث عػن كأمػا  أحػواؿ التًاكػب العربيػة مػن الإعػراب كالبنػاء،
كمػػن  اتظفيػػدة تركيػػب اتصملػػةىػػو اتظنػػع عػػن اتططػػإ بُ  ماتغيػػتَ الكلمػػة العربيػػة. كفائػػدته
 .يادةعلى معرفة حركؼ الأصل كالز اعد ، كيسالكلمة اللحن بُ ضبل صيغ
 صػػػػػػطلبحالالغػػػػػػة ك ال كالنحػػػػػػو بُ كبعػػػػػػد أف تبحػػػػػػث الباحثػػػػػػة معػػػػػػتٌ الصػػػػػػرؼ
 يضا.أ صطلبحالالغة ك ال بُمعتٌ التدريس  الباحثة فستبحث
التدريس لغة مصدر مػن فعػل ثلبثػي مزيػد بحػرؼ كاحػد علػى زيػادة التضػعيف 
تفعيل. أنو  –يفٌعل  –ٌعل تدريس على كزف ف –يدرِّس  –بُ عتُ الفعل، فهو درَّسى 
 .ُُّمصدر دٌرس، أدرسو الكتاب
التػػدريس نشػػاطا بر تػػكأمػػا التػػدريس بمعنػػاه الاصػػطلبحى فهنػػاؾ أراء تؼتلفػػة يع
متواصػػلب، يهػػدؼ إلى إثػػارة الػػتعلم كتسػػهيل مهمػػة تحقيقػػو، كيتضػػمن سػػلوؾ التػػدريس 
بكيفية مقصودة تغموعة من الأفعاؿ التواصلية كالقرارات التى يتم استغلبتعا ، كظيفها 
                                                           
 ِْص  )داز الكياف د.ـ د.س ( ،شذا العرؼ بُ فن العربأتزد بن تػمد بن أتزد اتضملبكم،   ُُِ
 ُُِ، ص اتظرجع السابقلويس مألوؼ،   ُُّ
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كبعػا التًبػويتُ يعػرؼ  .ُُْمن اتظدرس الذم يعمل كوسيل بُ إطار موقف تعليمػي
التػدريس علػى أنػو: عمليػة متعمػدة لتشػكيل بنيػة الطالػب كبيئتػو اتظعرفيػة بصػورة تدكنػو 
كيػذكر تعريػف أخػر أف التػدريس ىػو عمليػة تفاعػل  .ُُٓمن تعلم تؽارسة سلوؾ معػتُ
تعتمػػػد علػػػى فاعليػػػة الدارسػػػتُ كجهػػػودىم  كتوجيػػػو كتوجيػػػو كتؽارسػػػة أنشػػػطة متعػػػددة 
. مػػن التعريفػػات السػػاتقة تلخػػص الباحثػػة أف التػػدريس ىػػو عمليػػة ُُٔاتظعلػػم كإرشػػاده
 التفاعػل تطلػق كاتظعلػم الطػلبب مػن الفعالػة اتظشػاركة تتطلػب الػتيتعليم التعلم  كأنشطة
 .أنفسهم الطلبب كبتُ كالطلبب اتظعلم بتُ يصلاالتو 
 مػػػن الفعالػػػة اتظشػػػاركة تتطلػػػب الػػػتي غػػػة العربيػػػة ىػػػو أنشػػػطةكتػػػدريس قواعػػػد الل
 أحػػواؿك  العربيػػة بنيػػة الكلمػػة منهػػا يعػػرؼللتزيػػد اتظعلومػػات كاتظعػػارؼ  كاتظعلػػم الطػػلبب
 .عن اتططأ بُ الكلبـ العربي ٌ ملسانهلصيانة  كبناءن  إعرابان ة الكلم أكاخر
 تنظيم الأفكار . ب
الصػػػرؼ أمػػػػر ك  النحػػػػو فعلػػػػى النظريػػػػات السػػػػابقة تلخػػػص الباحثػػػػة أ اعتمػػػادا
ا مهػػػكلابػػػد تعلضػػػركرم بُ تعلػػػيم اللغػػػة العربيػػػة، لأف اللغػػػة العربيػػػة تعػػػا قواعػػػد خاصػػػة 
الصػػػػػػرؼ يصػػػػػعب علػػػػػى مػػػػػػن يتعلمهػػػػػا كيفهمهػػػػػا ك  النحػػػػػولطػػػػػلبب. لػػػػػذلك بػػػػػػدكف ا
                                                           
 ٗـ دف) ص َُُِ، (اتظدينة، طرؽ التدريس مواد اللغة العربيةاتظدينة العاتظية،  جامعة  ُُْ
 َُ، ص تفس اتظرجع  ُُٓ
 ُّ، (دـ، دف، دت) ص طرائق التدريس العامةعبد اتضي أتزد السبحي،   ُُٔ
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أمػا ك  علػم يبحػث فيػو عػن أصػوؿ تكػوين اتصمػل كقواعػد الإعػراب.  كالنحو ىػوجيػدا.
خػرل، إمػا لتغيػتَ بُ ألى ىيئػة إويلها مػن ىيئػة بنية الكلمة كتحالصرؼ ىو علم يعرؼ 
 .هيل بُ اللفظساتظعتٌ كإما لت
، الأفعػػػاؿ اتظعتلػػػة كمصػػػادرىا كمشػػػػتقاتها: قواعػػػػد اللغػػػة العربيػػػة كمػػػن مباحػػػث
مػػا كػػاف أحػػد أصػػولو أك أكثػػر حرفػػا مػػن أحػػرؼ العلػػة  الثلبثػػة  يىػػ ةاتظعتلػػ الأفعػػاؿك 
فعلػػو  فػػاءف مػػا كػػاىػػو  ربعػػة: اتظثػػاؿإلى أ ةؿ اتظعتلػػافعػػالأكينقسػػم ، الألػػف كالػػواك كاليػػاء
 لاـف مػا كػاىػو  كالنػاقص ،علػةف عػتُ فعلػو حػرؼ مػا كػاىػو  كالأجػواؼ، علػةحرؼ 
كىػو ينقسػم إلى  علػةحرفاف مػن حػرؼ ىو ما كاف فيو  اللفيفأما ك  ،علةفعلو حرؼ 
ف: اللفيف اتظقػرك  ك ما كاف فاءه كلامو من حركؼ االعلةىو  اللفيف اتظفركؽقسمتُ: 
 .علةكاف عينو كلامو من حركؼ ما  
الاسػػػم الػػػداؿ علػػػى اتضػػػدث غػػػتَ ىػػػو  اتظصػػػدر الأصػػػليكللمصػػػادر أنػػػواع ىي:
مقتًف بزماف أك مكاف أك شخص. اتظصدر اتظيمي ىي كاتظصدر الأصػلي، كلمػة تػدؿ 
علػى حػػاؿ أك حػػدث غػتَ مقػتًف بزمػػاف معػتُ غػتَ أنػػو يبػػدأ بمػيم زائػػدة لغػتَ اتظفاعلػػة. 
ر يصػػاغ مػن الأتشػػاء اتصامػػدة كاتظشػػتقة، كبطريقػػة قياسػػية كاتظصػدر الصػػناعي ىػػو مصػػد
مصػدر لدلالة على الصفات كاتطصائص كالأمور اتظعنوية اتظوجودة بُ تلك الأتشاء . ك 
ىػػو اسػػم يػػدؿ  مصػػدر اتعيئػػةىػػو اسػػم يػػدؿ علػػى حػػدكث الفعػػل مػػرة كاحػػدة. ك  اتظػػرة
 على ىيئة الفعل عند كقوعو.
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أخػػػرل مػػػع مناسػػػب بُ اتظعػػػتٌ  الاشػػػتقاؽ ىػػػو الاسػػػم الػػػذم يؤخػػػذ مػػػن كلمػػػة
اسػػم  ىػػو اسػػم الفاعػػلكاخػػتلبؼ بُ اللفػػظ. كاتظشػػتقات بُ اللغػػة العربيػػة سػػبعة ىػػي: 
اتظبالغة ىي اسم تشتق  ةكصيغ الذم يشتق من الفعل يدؿ على من كقع على الفعل.
ىػػو  كاسػػم اتظفعػػوؿ مػن الفعػػل الثلبثػػي تػدؿ علػى اتظبالغػػة كالتكثػتَ معػػتٌ اسػم الفاعػػل.
كالصػػفة  .قػػع عليػػو الفعػػلك بػػتٍ للمجهػػوؿ للدلالػػة علػػى مػػن الفعػػل اتظ اسػػم يشػػتق مػػن
صػػػػفة ثابتػػػػة بُ ىػػػػي اسػػػػم مشػػػػتق مػػػػن الفعػػػػل الثلبثػػػػي الػػػػلبـز للدلالػػػػة علػػػػى  اتظشػػػػبهة
ىو اسػم مشػتق مػن الفعػل علػى كزف أفعػل للدلالػة علػى أف  كاسم التفضيل صاحبها.
كاسػم الزمػػاف  ثػاني.ال نعػػ الأكؿكزاد  تٌ كاحػد،معػ كاحػػدة، أك شػيئتُ اشػتًكا بُ صػفة
 يػػدؿمشػػتق  ىػو اسػػم اسػػم الزمػػافهمػػا اتشػاف يشػػتقاف علػػى كزف كاحػد.  كاسػم اتظكػػاف
 كقوعػو.علػى مكػاف  يػدؿمشػتق  ىػو اسػم اسػم اتظكػاف أمػا، ك كقػوع الفعػلعلػى زمػاف 
مػا كقػع الفعػل الثلبثػي اتظتعػدم للدلالػة علػى  مػن الفعػل موصػوغىػو اسػم  كاسم الآلػة
 بواسطتو.
صػلى الله عليػو كسػلم  -كلبـ الله حقيقة، اتظنػزؿ علػى النػبي   القرآف الكريم ىو
يقظػة، لا منامنػا، بواسػػطة أمػتُ الػوحي جبريػػل عليػو السػلبـ، اتظنقػػوؿ إلينػا بػػالتواتر،  -
تحػدل بأقصػر سػورة منػو، اتظكتػوب بُ اتظصػاحف، 
ي
اتظتعبد بتلبكتو، اتظعجز بلفظػو، كاتظ
كىو مصدر اتضكػم كسػريعة الػدين الػذم  اتظبدكء بسورة الفاتحة، اتظختـو بسورة الناس.
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جػػاء بػػػو رسػػػوؿ صػػػلى الله عليػػػو كسػػلم، كأصػػػبح إشػػػارة كاضػػػحة لسػػػلبمة الانسػػػاف بُ 
 الدارين.
ىػػو أنشػطة تؼططػػة قػػاـ بهػا اتظػػدرس داخػل أـ  قواعػػد اللغػة العربيػػةأمػا تػػدريس 
، كلػػػػو اللغػػػػة العربيػػػػةخػػػػارج الغرفػػػػة تظسػػػػاعدة الطػػػػلبب بُ اكتسػػػػاب مهػػػػارات القواعػػػػد 
عديػػدة لابػػد مػػن مراعاتهػػا كتحقيقهػػا بُ الػػزمن القريػػب أـ البعيػػد. كمػػن ىػػذه أىػػداؼ 
اللغويػػة حػػتى يقػػدركا علػػى اسػػتخداـ  اتيػػيػػد الطلبػػة بالكفاالأىػػداؼ الرئيسػػية ىػػي تز 
بنيػة اللغػة العربيػة صػحيحا خاليػا مػن اتططػإ بُ الكلمػات العربيػة كيسػاعد علػى معرفػة 
عػػن اتططػػػأ بُ  ملسػػانه، كلصػػيانة كبنػػاءن  ان إعرابػػة الكلمػػ أكاخػػر أحػػواؿك  العربيػػة الكلمػػة
 .الكلبـ العربي ٌ
 الأفعػػػػػاؿ اتظعتلػػػػػة مصػػػػادرىا كمشػػػػػتقاتها كإعرابهػػػػا،ىػػػػذه اتظباحػػػػث الصػػػػرفية بُ 
ة تسػهل الطػلبب بُ اسػتيعاب النظريػات اتظتعلقػة بقػر كتحليلها بُ القرآف الكريم سػورة ال
يضػا أكىػذه للغػة العربيػة. بهػا تحليلهػا بُ القػرآف الكػريم مػثلب أك بُ أم كتػب مكتوبػة با
الأفعػػاؿ اتظعتلػػة كالأتشػػاء  عػػنخاصػػة  قواعػػد اللغػػة العربيػػةتسػػاعد اتظدرسػػتُ بُ تػػدريس 
مػػن إعطػػاء النمػػاذج اتظوجػػودة بُ القػػرآف الكػػريم  اتظعتلػػة كأكزانهمػػا كصػػيغهما كإعرابهمػػا
 الذم يكوف شاىدا على كجودىا.
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 الباب الثالث
 هج البحثامن
 
 البحث كافكم البحث، ىدؼ :منها وضوعاتاتظ على الباب ىذا يعرض
 تحليلأسلوب ك   ،أدكات البحثك  ،ىادر امصك  كالبيانات ،البحث طريقةك  ،هكموعد
 .البيانات
 البحث هدف .أ 
الأفعاؿ اتظعتلة كمصادرىا كمشتقاتها  عن البيانات كصف إلى البحث يستهدؼ
 .ة العربيةقواعد اللغ تدريس بُ كتضمينها سورة البقرةاتظوجودة بُ  كإعرابها
 وموعده البحث مكان .ب 
 إجراء بً قد. بمكاف يتقيد فلب اتظكتبية الدراسة نوع ضمن من البحث يتخذ
 ىػ. ُّْٓـ/  َُِْفبراير حتى يوليو  شهر من اتصامعية الأكلى الفتًة بُ البحث
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 البحث طريقة .ج 
التي تعتمد ، اتظستخدمة بُ ىذا البحث ىي الطريقة الوصفية التحليليةالطريقة 
بُ اتظوجودة  الأفعاؿ اتظعتلة كمصادرىا كمشتقاتها كإعرابها ى تحليل الدراسة اتظكتبية عنعل
  .آية ِٖٔالتي تتكوف من  سورة البقرة
 هادر امص و البيانات .د 
اتظوجودة  الأفعاؿ اتظعتلة كمصادرىا كمشتقاتها كإعرابها ىي البحث تعذا البيانات
 القرآف منها اتظستخدمة البيانات مصادر اكأم آية، ِٖٔالتي تتكوف من  سورة البقرةبُ 
 .باتظوضوع اتظتعلقة الأخرل كالكتب إعراب القرآف ككتب الكريم
 مع البياناتج وأسلوب أدوات البحث .ه 
بيانات ؿ التخصيص بطريقة ترع الاستخداـ جدك إب ة نفسهاحثاأداة البحث ىى الب
ة كمصادرىا كمشتقاتها الأفعاؿ اتظعتل حيث توجد فيها القرآف الكريمتعذا البحث من 
 كإعرابها.
 قراءة الآيات القرآنية بُ القرآف الكريم سورة البقرة .ُ
 سورة البقرة الآياتالأفعاؿ اتظعتلة كمصادرىا كمشتقاتها كإعرابها من استخراج  .ِ
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 البيانات تحليلأسلوب  . و
 : التالية بالأساليب البيانات تحليل على اتضصوؿ يستخدـ
كمصادرىا  الأفعاؿ اتظعتلة فيها التيالبقرة ة ور س بُ القرآنية الآيات تشخيص .ُ
 .كمشتقاتها كإعرابها
سورة  القرآنية الآياتالأفعاؿ اتظعتلة كمصادرىا كمشتقاتها كإعرابها من  عيتُت .ِ
 .البقرة
 الآيات بَ اتظذكورة كإعرابها الأفعاؿ اتظعتلة كمصادرىا كمشتقاتها عدد تعيتُ .ّ
 .)(% باتظائة شكل سورة البقرة القرآنية
 تخصيصجدول 
 الإعراب البيان
الأفعال 
 المعتلة
 الرقم الآية الكلمة
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 الباب الرابع
 نتيجة البحث
 
يشػػمل ىػػػذا البػػاب علػػػى كصػػػف البيانػػات كتحليلهػػػا كتػدكديػػػة البحػػث. فستشػػػرح 
ؿ اتظعتلة كمصادرىا كمشػتقاتها الباحثة بُ ىذا الباب البيانات المحصولة عليها كتحليل الأفعا
كإعرابها بُ سورة البقػرة مػن القػرآف الكػريم. كتحلػل الباحثػة مػا يوصػل إليػو البحػث بالتًتيػب 
 التال:
 وصف البيانات .أ 
الآيات الػتي فيهػا  ت الباحثةكجداريات اتظذكورة بُ الباب الثاني اعتمادا على النظ
 الكريم سورة البقرة.  الأفعاؿ اتظعتلة كمصادرىا كمشتقاتها بُ القرآف 
إف سورة البقرة تتكوف على مائتتُ كسػت كتذنػتُ آيػة. كبعػد أف تبحػث الباحثػة بُ 
كلمػة. أمػا الأفعػاؿ اتظعتلػة   ْٕٖوجػد الأفعػاؿ اتظعتلػة كمصػادرىا كمشػتقاتها تىػذه السػورة ف
%)  ُٗ( ُٕٔ%)  كلمػػػػة. كأمػػػػػا مصػػػػػادر الأفعػػػػػاؿ اتظعتلػػػػػة عػػػػػددىا َٕ( َٗٔعػػػػددىا 
 %) كلمة.ُُ( ٗٗالأفعاؿ اتظعتلة عددىا  كلمة. كمشتقات
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 اتصدكؿ من الأفعاؿ اتظعتلةك مصادرىا كمشتقاتها بُ القرآف الكريم سورة البقرة
 النسبة اتظائوية العدد اتظعتلة الرقم
 %َٕ َٗٔ الأفعاؿ اتظعتلة ُ
 %ُٗ ُٕٔ مصادر الأفعاؿ اتظعتلة ِ
 %ُُ ٗٗ الأفعاؿ اتظعتلة مشتقات ِ
 %003 478 الجملة
كتدكػػػن الباحثػػػة أف تضػػػع الرسػػػم البيػػػاني الػػػذم يػػػدؿ علػػػى مقارنػػػة الأفعػػػاؿ اتظعتلػػػة 
 كمصادرىا كمشتقاتها.
 
 السػابقة، التفصػيلبت مػن لكػل ةالباحثػ فصػلتس البيانػات، الوصػف تعػذا توضيحان 
 :الرئيسية موضوعاتها حسب
 الأفعال‌المعتلة
 %07
مصادر‌الأفعال‌
 المعتلة
 %91
مشتقات‌الأفعال‌
 المعتلة
 %11
 الأفعال المعتلة ومصادرها ومشتقاتها
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 الأفعال المعتلة .3
إلى أربعػة م الفعػل اتظعتػل كلمػة. كينقسػ  َٗٔالأفعاؿ اتظعتلػة بُ سػورة البقػرة توجػد 
%) كلمػة، كالنػاقص ٓٓ( ّّّ%) كلمػة، كالأجػوؼ عػدد ْ( ِِ: اتظثػاؿ عػدده أقسػاـ
%) كلمػػػػة. كينقسػػػػم اتظثػػػػاؿ إلى َُ( ّٔ%) كلمػػػػة، كاللفيػػػػف عػػػػدده ُّ( َُٗعػػػدده 
قسػػمتُ: اتظثػػاؿ الػػواكم كاتظثتػػا اليػػائي. كأمػػا الأجػػوؼ ينقسػػم إلى قسػػمتُ: الأجػػوؼ الػػذم 
الػواك كاليػاء، كالأجػوؼ الػذم تقلبػت فيػو الػواك كاليػاء ألفػا.  –ى حاتعػا بقيت فيو العتُ عل
الػواك كاليػػاء،  –كالنػاقص ينقسػم إلى قسػمتُ: النػاقص الػػذم بقيػت فيػو العػتُ علػى حاتعػػا 
كالناقص الذم تقلبت فيو الواك كاليػاء ألفػا. كاللفيػف ينقسػم إلى قسػمتُ: اللفيػف اتظفػركؽ 
 كاللفيف اتظقركف.
 فعاؿ اتظعتلة بُ القرآف الكريم سورة البقرةاتصدكؿ من الأ
 الأفعاؿ اتظعتلة الرقم
 الأفعاؿ
 العدد
النسبة 
 أمر مضارع ماض اتظائوية
 اتظثاؿ ُ
 ُ َُ ْ الواكم
 %ْ ِِ
 َ ٓ ِ اليائي
 الأجوؼ ِ
 ِّ ٕٔ ُٖ بقيت على حاتعا الواك كالياء
الذم تقلبت فيو الواك كالياء  %ٓٓ ّّّ
 ألفا
 َ ُٔ ُُٗ
 %ُّ ُُٗ ِٓ ٗٔ ْٓ بقيت على حاتعا الواك كالياء الناقص ّ
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الذم تقلبت فيو الواك كالياء 
 ألفا
 ُ ُٖ ّْ
 اللفيف ْ
 ِِ ُٔ ُُ اتظفركؽ
 %َُ ّٔ
 َ ٗ ٓ اتظقركف
 %ََُ َٗٔ اتصملة
 الرسم البياني من الأفعاؿ اتظعتلة بُ القرآف الكريم سورة البقرة
 
 فعال المعتلةمن الأ المصادر .1
كلمػػة. كاتظصػػادر مػػن الأفعػػاؿ   ُٕٔتوجػػد مصػػادر الأفعػػاؿ اتظعتلػػة بُ سػػورة البقػػرة 
، %) كلمػة ِٗ( ُّٓيوجػد فيهػا  صػلياتظصدر الأبُ سورة البقرة ىي:   اتظعتلة اتظوجودة
اتظصػدر الصػناعي، ك اتظصػدر اتظػرة،  أمػا، ك %) كلمػةٖ( ُْيوجد فيهػا   اتظصدر اتظيمي ك
 .لايوجد فيها ةك اتظصدر اتعيئ
 
 %4
 %55
 %13
 %01
 الأفعال المعتلة
 المثال
 الأجوف
 الناقص
 اللفيف
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 اتصدكؿ من مصادر الأفعاؿ اتظعتلة بُ القرآف الكريم سورة البقرة
 اتظصادر الرقم
 عدد اتظصادر
 العدد
النسبة 
 اللفيف الناقص الأجوؼ اتظثاؿ اتظائوية
 %ِٗ ُِٓ ُٓ ٖٓ ٕٓ ْ مصدر ُ
 %ٖ ُْ ُ ِ ِ ٗ مصدر ميمي ِ
 %003 763 الجملة
 فعاؿ اتظعتلة بُ القرآف الكريم سورة البقرةالرسم البياني من مصادر الأ
 
 المشتقات من الأفعال المعتلة .1
كلمػة. كاتظشػتقات مػن الأفعػاؿ   ٗٗتوجد مشتقات الأفعاؿ اتظعتلة بُ سػورة البقػرة 
 %) كلمػػة،ْٕ( ْٔيوجػػد فيهػػا  اسػػم الفاعػػل) ُبُ سػػورة البقػػرة ىػػي:  اتظعتلػػة اتظوجػػودة
 %) كلمػة،ْ( ْيوجػد فيهػا  كاسػم اتظفعػوؿ ، %) كلمػةٔ( ٔتوجػد فيهػا  اتظبالغػة ةكصػيغ
 َُ( َُيوجػػد فيهػػػا  كاسػػم التفضػػيل %) كلمػػة،َّ( َّتوجػػد فيهػػا  كالصػػفة اتظشػػبهة
 %29
 %8
 مصادر الأفعال المعتلة
 مصدر‌الأصلي
 مصدر‌ميمي
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لا  اسػم الآلػةأمػا  ك %) كلمػة، ّ( ّيوجػد فيهػا  كاسػم الزمػاف كاسػم اتظكػاف %) كلمػة،
 يوجد فيها.
 ة.اتصدكؿ من مشتقات الأفعاؿ اتظعتلة بُ القرآف الكريم سورة البقر 
 اتظصادر الرقم
 عدد اتظصادر
 النسبة اتظائوية العدد
 اللفيف الناقص الأجوؼ اتظثاؿ
 %ْٕ ْٔ َُ ُّ ُّ َُ اسم الفاعل ُ
 %ٔ ٔ َ َ ٔ َ صيغة اتظبالغة ِ
 %ْ ْ  ُ ُ ِ اسم اتظفعوؿ ّ
 %َّ َّ ٔ ٔ ُْ ْ صفة مشبهة ْ
 %َُ َُ َ ِ ٕ ُ اسم التفضيل ٓ
 ٔ
اسم الزماف 
 كاتظكاف
 %ّ ّ  ُ ِ َ
 َ َ َ َ َ َ اسم الآلة ٕ
 %003 99 الجملة
 الرسم البياني من مشتقات الأفعاؿ اتظعتلة بُ القرآف الكريم سورة البقرة.
 
 اسم‌الفاعل
 %74
 صيغة‌المبالغة
 %6
 اسم‌المفعول
 %4
 صفة‌مشبهة
 %03
 اسم‌التفضيل
 %01
 اسم‌الزمان‌والمكان
 %3
 اسم‌الآلة
 %0
 مشتقات الأفعال المعتلة 
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كإعراب الأفعاؿ اتظعتلػة كمصػادرىا كمشػتقاتها بُ القػرآف الكػريم سػورة البقػرة نوعػاف  
 .%) ْٓ( ّٕٗ%) ك البناء ٓٓ( ْٕٕالإعراب كالبناء. كإعراب 
اتصدكؿ من الإعراب كالبناء الأفعاؿ اتظعتلػة كمصػادرىا كمشػتقاتها بُ القػرآف الكػريم 
 سورة البقرة.
 النسبة اتظائوية العدد الإعراب كالبناء الرقم
 %ٓٓ ْٕٕ الإعراب ُ
 %ْٓ ّٕٗ البناء ِ
 %003 478 الجملة
تها بُ القػػرآف الرسػم البيػاني مػن الإعػراب كالبنػاء الأفعػاؿ اتظعتلػة كمصػادرىا كمشػتقا
 الكريم سورة البقرة.
  
 :الرئيسػػػػية موضػػػػوعاتها حسػػػػب ،الإعػػػػراب التفصػػػػيل مػػػػن لكػػػػل ةالباحثػػػػ فصػػػػلتس
 الإعراب كالبناء.
 الإعراب
 %55
 البناء
 %54
 الإعراب والبناء الأفعال المعتلة ومصادرها ومشتقاتها 
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%)، َٔ( ُِٕ: مرفػػػػػوع يوجػػػػػد فيهػػػػػا بُ سػػػػػورة البقػػػػػرة الأفعػػػػػاؿ اتظعتلػػػػػةإعػػػػػراب 
 ٔوب لأنو خبر كاف كأخواتهػا يوجػد فيهػا ، كمنص%)ُٕ( ّٓيوجد فيها  بأف كمنصوب
 كتغػزـك لأنػو جػواب الطلػب %)،ٖ( ُٖيوجػد فيهػا  تغػزـك لأنػو جػواب الشػرط، ك )%ّ(
 .%)َُ( ِِ بأدكات اتصـزكتغزـك  %)ِ( ْيوجد فيها 
 بُ القرآف الكريم سورة البقرة. اتصدكؿ إعراب الأفعاؿ اتظعتلة
 النسبة اتظائوية العدد الإعراب الأفعاؿ اتظعتلة
 %َٔ ُِٕ مرفوع
 منصوب 
 %ُٕ ّٓ بأف
 %ّ ٔ خبر كاف كأجواتها
 تغزـك
 %َُ ِِ بأدكات اتصـز
 %ٖ ُٖ جواب شرط
 %ِ ْ جواب الطلب
 %ََُ ُِِ اتصملة
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 الرسم البياني من الإعراب الأفعاؿ اتظعتلة بُ القرآف الكريم سورة البقرة.
 
 ُٕيوجػد فيهػا  لأنػو فاعػل : مرفػوعبُ سػورة البقػرة الأفعػاؿ اتظعتلػة مصػادر إعػراب
 ٗ، كمرفػوع لأنػو خػبر يوجػد فيهػا %)َُ( ُٓكمرفػوع لأنػو مبتػدأ يوجػد فيهػا  %)،ُُ(
يوجػد  لأنو مفعػوؿكمنصوب  %)،َ( ُ%)، مرفوع لأنو خبر إف كأخواتها يوجد فيها ٓ(
كمنصػوب لأنػو  %)،ِ( ّكمنصوب لأنو حاؿ منصػوب يوجػد فيهػا  %)،ِٕ( ْٓفيها 
 ِنػو خػبر كػاف كأخواتهػا يوجػد فيهػا كمنصػوب لأ %)،ِ( ّاسم إف كأخواتها يوجػد فيهػا 
يوجد  مضاؼ إليوكتغركر لأنو  %)،ِٕ( ْٔيوجد فيها اسم تغركر لأنو  تغركر%)، ك ُ(
 .%)ُٓ( ِٓفيها 
 
 
 
 %71 %06
 %3
 %01
 %2 %8
 إعراب الأفعال المعتلة في سورة البقرة
 مرفوع
 منصوب‌بأن
 منصوب‌خبر‌كان‌وأخواتها
 مجزوم‌بأدوات‌الجزم
 مجزوم‌جواب‌الشرط
 مجزوم‌جواب‌الطلب
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 الأفعاؿ اتظعتلة بُ القرآف الكريم سورة البقرة. مصادر اتصدكؿ إعراب
 النسبة اتظائوية العدد إعراب مصادر الأفعاؿ اتظعتلة
 مرفوع
 %ُُ ُٖ فاعل
 %َُ ُٓ مبتدأ
 %ٓ ٗ خبر
 %َ ُ خبر إف كأخواتها
 منصوب 
 %ِٕ ْٓ مفعوؿ بو
 %ِ ّ حاؿ منصوب
 %ِ ّ اسم إف كأخواتها
 %ُ ِ خبر كاف كأخواتها
 ـكتغر 
 %ِٕ ْٔ اسم تغركر
 %ُٓ ِٓ مضاؼ إليو
 %ََُ ُٕٔ اتصملة
 قرآف الكريم سورة البقرة.الرسم البياني من إعراب مصادر الأفعاؿ اتظعتلة بُ ال
 
 %11
 %01
 %5
 %0
 %72
 %2 %2
 %1
 %72
 %51
 إعراب مصادر الأفعال المعتلة في سورة البقرة
  مرفوع‌لأنه‌فاعل
  مرفوع‌لأنه‌مبتدأ
 ومرفوع‌لأنه‌خبر
 ومرفوع‌لأنه‌خبر‌إن‌وأخواتها
 منصوب‌لأنه‌مفعول‌به
 منصوب‌لأنه‌حال‌منصوب
 منصوب‌لأنه‌اسم‌إن‌وأجواتها
 منصوب‌لأنه‌خبر‌كان‌وأجواتها
 مجرور‌لأنه‌اسم‌مجرور
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 ٖالأفعػاؿ اتظعتلػة بُ سػورة البقػرة: مرفػوع لأنػو فاعػل يوجػد فيهػا  شػتقاتإعػراب م
 َّ%)، كمرفػػػوع لأنػػػو خػػػبر يوجػػػد فيهػػػا ِ( ِ%)، كمرفػػػوع لأنػػػو مبتػػػدأ يوجػػػد فيهػػػا ٖ(
 %)، كمنصػوب لأنػو مفعػوؿُٔ( ُٔ%)، مرفوع لأنو خبر إف كأخواتها يوجػد فيهػا ُّ(
 %)،ُِ( ُِكمنصػػػػػػوب لأنػػػػػػو حػػػػػػاؿ منصػػػػػػوب يوجػػػػػػد فيهػػػػػػا  %)،ٔ( ٔيوجػػػػػػد فيهػػػػػػا 
%)، كمنصوب لأنػو خػبر كػاف كأخواتهػا ُ( ُكمنصوب لأنو اسم إف كأخواتها يوجد فيها 
كتغػػركر لأنػػو  %)،ُٓ( ُٓ%)، كتغػػركر لأنػػو اسػػم تغػػركر يوجػػد فيهػػا ّ( ّيوجػػد فيهػػا 
 %).ٔ( ٔمضاؼ إليو يوجد فيها 
 ة بُ القرآف الكريم سورة البقرة.اتصدكؿ إعراب مشتقات الأفعاؿ اتظعتل
 النسبة اتظائوية العدد الأفعاؿ اتظعتلة مشتقاتإعراب 
 مرفوع
 %ٖ ٖ فاعل
 %ِ ِ مبتدأ
 %ُّ َّ خبر
 %ُٔ ُٔ خبر إف كأخواتها
 منصوب 
 %ٔ ٔ مفعوؿ بو
 %ُِ ُِ حاؿ منصوب
 %ُ ُ اسم إف كأخواتها
 %ّ ّ خبر كاف كأخواتها
 %ُٓ ُٓ ركراسم تغ ـكتغر 
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 %ٔ ٔ مضاؼ إليو
 %ََُ ٗٗ اتصملة
 الأفعاؿ اتظعتلة بُ القرآف الكريم سورة البقرة. الرسم البياني من إعراب مشتقات
 
لػػػو ثػػػلبث كأمػػػا البنػػػاء الأفعػػػاؿ اتظعتلػػػة تعػػػا حػػػالات حسػػػب فعلػػػو، الفعػػػل اتظاضػػػي 
، %)َْ( ُٖٓ االبناء على الفتحة لأنو خليا من الضمائر يوجد فيه) ُحالات البناء: 
البنػػاء علػػػى ) ّ، %)ُِ( ٖٓيوجػػد فيهػػا  البنػػاء علػػى الضػػم لاتصػػالو بػػواك اتصماعػػة) ِ
لػػو  اتظضػػارع%). كالفعػػل ُٕ( يوجػػد فيهػػا ٕٔالسػػكوف لاتصػػالو بضػػمائر الرفػػع اتظتحركػػة 
) البنػاء علػى ِ%)،ُ( ٓيوجد فيهػا  ) البناء على الفتحة لاتصالو بنوف التوكيدُحالتاف:
لػػو أربػػع حػػالات %). كأمػػا فعػػل الأمػػر َ( ِ يوجػػد فيهػػا بنػػوف النسػػوة السػػكوف لاتصػػالو
البناء على السكوف لأنو لم يتصل بنوف التوكيد أك لم يكن معتل الأخر كلا من ) ُالبناء: 
البنػاء علػػى حػذؼ حػػرؼ علػة لأنػػو معتػػل ) ِ،  %)ٓ( ُٖالأفعػاؿ اتطمسػػة يوجػد فيهػػا 
 %8
 %2
 %23
 %71
 %6
 %31
 %1
 %61 %3
 %2
 إعراب مشتقات الأفعال المعتلة في سورة البقرة
  مرفوع‌لأنه‌فاعل
  مرفوع‌لأنه‌مبتدأ
 ومرفوع‌لأنه‌خبر
 ومرفوع‌لأنه‌خبر‌إن‌وأخواتها
 منصوب‌لأنه‌مفعول‌به
 منصوب‌لأنه‌حال‌منصوب
 منصوب‌لأنه‌اسم‌إن‌وأجواتها
 منصوب‌لأنه‌خبر‌كان‌وأجواتها
 مجرور‌لأنه‌اسم‌مجرور
 مجرور‌لأنه‌مضاف‌إليه
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 ْٔالنوف لأنػو مػن الأفعػاؿ اتطمػس البناء على حذؼ ) ّ،  %)ْ( ُٔيوجد فيها  أخر
 يوجد فيها. كأما البناء على الفتحة لاتصالو بنوف التوكيد لا) ْ،  %)ُِ(
بنػػػاء الأفعػػػاؿ اتظعتلػػػة كمصػػػادرىا كمشػػػتقاتها بُ القػػػرآف الكػػػريم سػػػورة دكؿ مػػػن اتصػػػ
 البقرة.
 البناء
 نوعو
 العدد
النسبة 
 اتظقدر الظاىر اتظائوية
ض
ما
 
 %َْ ُٖٓ ُْ ُْْ نو خليا من الضمائرالبناء على الفتحة لأ
 %ُِ ٖٓ ُِ ّٕ البناء على الضم لاتصالو بواك اتصماعة
البناء على السكوف لاتصالو بضمائر الرفع 
 اتظتحركة
 %ُٕ ٕٔ - ٕٔ
مضارع
 
 %ُ ٓ - ٓ البناء على الفتحة لاتصالو بنوف التوكيد
 %َ ِ - ِ البناء على السكوف لاتصالو بنوف النسوة
رأم
 
البناء على السكوف لأنو لم يتصل بنوف 
التوكيد أك لم يكن معتل الأخر كلا من 
 الأفعاؿ اتطمسة
 %ٓ ُٖ - ُٖ
 - - - - البناء على الفتحة لاتصالو بنوف التوكيد
 %ْ ُٔ - ُٔ البناء على حذؼ حرؼ علة لأنو معتل أخر
البناء على حذؼ النوف لأنو من الأفعاؿ 
 اتطمس
 %ُِ ْٔ - ْٔ
 %ََُ ّٕٗ اتصملة
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الرسم البياني من البناء الأفعاؿ اتظعتلة كمصادرىا كمشتقاتها بُ القرآف الكريم سورة 
 البقرة.
 
 تحليل البيانات .ب 
كإعرابهػا بُ  بناء على القائمة السابقة سيتم تحليػل الأفعػاؿ اتظعتلػة كمصػادرىا كمشػتقاتها
 القرآف الكريم سورة البقرة كما يلي:
 المثال .3
 لماضيالفعل ا )ُ
. الفعػػل اتظاضػػي مػػن الفعػػل غػػتَ الثلبثػػي كزف اسػػتفعل. ُٕيجػػد بُ الآيػػة  اسػػتوقد: 
 كىو اتظثاؿ الواكم. كلا تحذؼ فيو حرؼ العلة
 %04
 %12
 %71
 %1
 %5
 %21 %4
 البناء
البناء‌على‌الفتحة‌لأنه‌خليا‌من‌
 الضمائر
البناء‌على‌الضم‌لاتصاله‌بواو‌
 الجماعة
البناء‌على‌السكون‌لاتصاله‌بضمائر‌
 الرفع‌المتحركة
البناء‌على‌الفتحة‌لاتصاله‌بنون‌
 التوكيد
البناء‌على‌حذف‌حرف‌علة‌لأنه‌معتل‌
 أخر
البناء‌على‌حذف‌النون‌لأنه‌من‌
 الأفعال‌الخمس
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. الفعػل اتظاضػي مػن الفعػل غػتَ الثلبثػي علػى كزف فاعػل. ُٓيجػد بُ الآيػة  كىاعىػد: 
 كىو اتظثاؿ الواكم. كلا تحذؼ فيو حرؼ العلة.
يػػوٌد.  -. الفعػػل اتظاضػػي مػػن الفعػػل الثلبثػػي بػػاب فػػتح كد ٌَُٗيجػػد بُ الآيػػة  كٌد: 
 كىو اتظثاؿ الواكم. كلا تحذؼ فيو حرؼ العلة.
. الفعػػػل اتظاضػػػي مػػػن الفعػػػل غػػػتَ الثلبثػػػي علػػػى كزف ُٔٗيجػػػد بُ الآيػػػة  استيسػػػر: 
 استفعل. كىو اتظثاؿ اليائي. كلا تحذؼ فيو حرؼ العلة.
 -فعػػل الثلبثػػي بػػاب فػػرح كسػػعالفعػػل اتظاضػػي مػػن ال .ِٓٓيجػػد بُ الآيػػة  :كىًسػػع 
 كىو اتظثاؿ الواكم. كلا تحذؼ فيو حرؼ العلة. يسع.
 الفعل المضارع )ِ
. الفعل اتظضارع من الفعل الثلبثي من بػاب ُٔٗ، َُُ، ٔٗيجد بُ الآية  تجد: 
يجد. كفيو إعلبؿ باتضذؼ فاء الفعل لأنو معتل مثاؿ كاكم مكسػور  -ضرب كجد
 العتُ.
بػاب فػرح  الثلبثػي فعػل اتظضػارع مػن الفعػلال . َِْ ،ِّْيجد بُ الآيػة  يذركف: 
يذر. كفيو إعلبؿ باتضذؼ فاء الفعػل للبسػتثقاؿ أصػلو يػوذركف. كىػو اتظثػاؿ  -كذر
 الواكم
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.  الفعػػػل اتظضػػػارع مػػػن الفعػػػل الثلبثػػػي مػػػن بػػػاب ضػػػرب ِٖٔيجػػػد بُ الآيػػػة  يعػػػد: 
 يعد. كفيو إعلبؿ باتضذؼ فاء الفعل لأنو مثاؿ كاكم مكسور العتُ. -كعد
 فعل الأمر )ّ
يػػذر.  -بػػاب فػػرح كذر الثلبثػػي مػػن الفعػػل الأمػػرفعػػل  . ِٖٕيجػػد بُ الآيػػة  ذركا: 
 حذفت منو فاء الفعل بُ اتظضارع كالأمر كىي الواك. كزنو علوا بفتح العتُ.
 مصدر )ْ
.  ترػػع يدػتُ مصػػدر علػػى كزف أفعػػل مػػن الفعػػل الثلبثػػي ِِْيجػػد بُ الآيػػة  أيدػاف: 
 ييمن. -من باب كـر كيدين
يًسػن.  -مصػدر مػن الفعػل الثلبثػي بػاب ضػرب كسػن . ِٓٓيجػد بُ الآيػة  :سٌنة 
 فيو إعلبؿ باتضذؼ، حذفت فاءه من اتظضارع كزنو علة.
 مصدر ميمي )ٓ
الفعػػػل ،  . مصػػػدر ميمػػػي مػػػن ّٗ، ْٖ، ّٖ، ّٔ، ِٕ: يجػػػد بُ الآيػػػة ًميثىػػػاؽ 
يىثًػق فهػو علػى كزف ًمفعػاؿ. فيػو إعػلبؿ  -من باب حسػب كىػو كثًػقالثلبثى ادرد 
 .ًميثىاؽيعد كسر قلبت ياء فأصبح  بفتح الواك القلب، أصلو مىوثاؽب
مػػػن الفعػػل الثلبثػػى ادػػرد ، مصػػدر ميمػػػي مػػن ِٕٓك ٔٔموعظػػة: يجػػد بُ الآيػػة  
 يًعز فهو على كزف مىفًعلة. -باب ضرب كىو كعظ
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،  مصػػدر ميمػػي مػػن الفعػػل الثلبثػػي مػػن بػػاب َِٖك ُِٗميسػػر: يجػػد بُ الآيػػة  
 ييسر. -ضرب يسر
 فاعلاسم ال )ٔ
. كىػػو اسػػم الفاعػػل مػػن الفعػػل ِٖٔ، ُِٔ، ِْٕ، ُُٓكاسػػع: يجػػد بُ الآيػػة  
 يسع. -الثلبثي باب فرح كسع
. اسػم الفاعػل مػن الفعػل غػتَ الثلبثػي علػى كزف أفعػل ِّٔاتظوسػع: يجػد بُ الآيػة  
يوسػػع. فهػػو علػػى كزف مضػػارعو بابػػداؿ حػػرؼ اتظضػػارعة ميمػػا مضػػمومة  -أكسػػع
 ككسر ما قبل الآخر.
 ولاسم المفع )ٕ
. اسػم اتظفعػوؿ مػن الفعػوؿ اتظبػتٍ للمجهػوؿ مػن الفعػل ِّّاتظولػود: يجػد بُ الآيػة  
 يلد. -الثلبثي باب ضرب كلد
 صفة مشبهة )ٖ
. كىػػو ترػػع يتػػيم صػػفة مشػػبهة َِِ، ُِٓ، ُٕٕ، ّٖيجػػد بُ الآيػػة  اليتػػامى: 
 من الفعل الثلبثي من باب ضرب كفتح ككـر كىو يتىم يًتم يتيم.
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 اسم التفضيل )ٗ
مؤنػػث أكثػػق اسػػم التفضػػيل مػػن الفعػػل الثلبثػػى كىػػو  .ِٔٓد بُ الآيػػة يجػػ :الػػوثقى 
 يىًثق فهو على كزف ًمفعاؿ. كزنو فػيٍعلى. -ادرد باب حسب كىو كًثق
 الأجوف .1
 الفعل الماضي )3
، ُُٖ، ُُّ، ُٕ، ٗٔ، ٖٔ، ْٓ، ّّ، ُّ، َّيجػػػػػػػػػػػد بُ الآيػػػػػػػػػػػة  قػػػػػػػػػػػاؿ: 
، ِْٗ، ِْٖ، ِْٕ، ِْٔ، ِّْ، ُٕٔ، ُّّ، ُُّ، ُِٔ، ُِْ
. كىو الفعل اتظاضي من الفعػل الثلبثػي ادػرد مػن بػاب نصػر َِٔ، ِٗٓ، ِٖٓ
ؿ بفػتح الػواك، فلمػا تحرٌكػت الػواك وى فيػو إعػلبؿ بالقلػب، أصػلو قػىػيػىقيػوؿ.  -كىو قىػاؿ
 ت ألفا.بعد فتح قلب
مػػن بػػاب مػػن الفعػػل الثلبثػػى ادػػرد  الفعػػل اتظاضػػي .ُٔك ٓٓيجػػد بُ الآيػػة  قلػػتم: 
 البنػػاء تظناسػػبة الفعػػل عػػتُ حػػذفت باتضػػذؼ، ؿإعػػلب فيػػويقيػػوؿ.  -نصػػر كىػػو قىػػاؿ
 ضػػػم ٌ بٍ ٌ ،)قػػػالتم( كأصػػػلو الألػػػف، حػػػذفت سػػػاكناف التقػػػى فلٌمػػػا السػػػكوف، علػػػى
 كزنػو. كاك الألػف فأصػل المحػذكؼ اتضػرؼ نػوع علػى دلالػة الفعل من الأكؿ اتضرؼ
 .الفاء بضم ٌ فلتم
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 الفعل المضارع )1
 علػى كزف غػتَ الثلبثػيالفعػل  فعػل اتظضػارع مػنال .ُٔك ٓٓيجػد بُ الآيػة  :ييًقيميػوفى  
ييقػػيم. فيػػو إعػػلبؿ بالقلػػب أصػػلو يقومػػوف بكسػػر الػػواك، فاسػػتقلت  -أفعىػػلى كىػػو أقػػاـ
الكسػػػػرة علػػػػى الػػػػواك فسػػػػكنت، كنقلػػػػت حركتهػػػػا إلى القػػػػاؼ، فلمػػػػا سػػػػكنت الػػػػواك 
 كانكسر ما قبلها قلبت ياء.
ن بػػاب مػػفعػػل اتظضػػارع مػػن الفعػػل الثلبثػػى ادػػرد ال .ُٔك ٓٓيجػػد بُ الآيػػة  :يقػػوؿ 
يقيػػوؿ. فيػػو إعػػلبؿ بالتسػػكتُ، أصػػلو يقػػويؿ بتسػػكتُ القػػاؼ كضػػم  -نصػػر كىػػو قىػػاؿ
الػواك، بٍ نقلػت حركػة الػواك إلى القػاؼ قبلهػا لثقػل اتضركػة علػى حػرؼ العلػة فأصػبح 
 يقيٍوؿ.
الفعػػل اتظضػػارع مػػن الفعػػل الثلبثػػي ادػػرد مػػن بػػاب  .ُٔك ٓٓيجػػد بُ الآيػػة  :يىكى ػػادي  
بالتسػػكتُ كالقلػػب، أصػػلو يكػػود بفػػتح الػػواك نقلػػت  يكػػاد. فيػػو إعػػلبؿ -فػػتح كػػاد
 حركة الواك إلى الكاؼ قبلها، بٍ قلبت الواك ألفا لسكونها كفتح ما قبلها.
. الفعل اتظضارع من الفعل الثلبثي ادرد من باب نصر ُٔك ٓٓيجد بُ الآية  أقل: 
 يػىقيوؿ. فيو إعلبؿ باتضذؼ تظناسبة اتصـز ، أصلو أقوؿ. -كىو قىاؿ
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 مرفعل الأ )1
، ُِٖ، ُِٕ، ُٖٗ، َُْ، ُّٗ، ٕٗ، ْٗ، ّٗ، ّٖيجػػػػػػد بُ الآيػػػػػػػة  قػػػػػػػل: 
. كىو فعل الأمر من الفعػل الثلبثػي ادػرد مػن بػاب نصػر كىػو ِِِ، َِِ، ُِٗ
 يػىقيوؿ. فيو إعلبؿ باتضذؼ تظناسبة البناء على السكوف. -قىاؿ
علػػى  ثػػيغػػتَ الثلبمػػن الفعػػل فعػػل الأمػػر  . كىػػوُّٓك ْٓيجػػد بُ الآيػػة  :اٍسػػتىًعينيوا 
يسػتًعتُ. فيػو إعػلبؿ بالقلػب عػتُ الفعػل الػواك إلى اليػاء -استفعل كىو اسػتعاف  كزف
بكسر الواك، فاستقلت الكسرة على الواك فسكنت كنقلت حركتهػا  نيواٍستىعو ًاكأصلو 
 .ٍستىًعينيوااإلى العتُ، فلما سكنت الواك كانكسر ما قبلها قلبت ياء فأصبح 
 غػتَ الثلبثػيفعػل اتظضػارع مػن الفعػل . كىػو الَُُ، ّٖ، ّْيجد بُ الآية  أقيموا: 
بكسػػر الػػواك،  ميػػواييقػػيم. فيػػو إعػػلبؿ بالقلػػب أصػػلو أىقو ً -أفعىػػلى كىػػو أقػػاـ علػػى كزف
فاسػتقلت الكسػػرة علػػى الػػواك فسػػكنت، كنقلػت حركتهػػا إلى القػػاؼ، فلمػػا سػػكنت 
 الواك كانكسر ما قبلها قلبت ياء.
 مصدر )4
 عالػػةف ً علػػى كزف مصػػدر. ِٓٓ، ُِِ، ُْٕ، ُُّ، ٖٓيجػػد بُ الآيػػة  القيامػػة: 
 أصػلو بالقلػب، إعػلبؿ فيػو يقػـو . -من باب نصر كىو قاـ من الفعل الثلبثى ادرد 
 .الفعل بُ معٌلة كالواك اتشا استعمل مصدر اللفظ لأف ياء الواك قلبت قوامة،
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 -بػػػاب نصػػػر طػػػاؽ الثلبثػػػيمػػػن الفعػػػل  مصػػػدر فعلػػػة .ِٖٔيجػػػد بُ الآيػػػة  طاقػػػة: 
 علبؿ بالقلب، قلبت الواك ألفا لتحركها كفتح ما قبلها.يطوؽ. فيو إ
. كىػػػػو مصػػػدر مػػػن ِٗٓ، ِّْ، َُٖ، ُّّ، ْٗ، ُٗيجػػػػد بُ الآيػػػة  اتظػػػوت: 
 يديوت فهو على كزف فػىٍعل. -الفعل الثلبثي ادرد من باب نصر كىو مات
. مصػػدر علػػى كزف تفاعيػػل مػػن الفعػػل غػػتَ الثلبثػػي علػػى ِّّيجػػد بُ الآيػػة  تشػػاكر 
 تشاكىر. كزف تفاعل
 مصدر ميمي )5
. مصػػػػدر ميمػػػػي علػػػػى كزف مفعًػػػػل مػػػػن الفعػػػػل ِٖٓك ُِٔيجػػػػد بُ الآيػػػػة  اتظصػػػػتَ: 
 الصػاد بتسػكتُ مصػتَ  أصػلو بالتسكتُ، إعلبؿ فيويصتَ.  -الثلبثي باب فرح صار
 العلػػة حػػرؼ علػػى اتضركػػة لثقػػل قبلهػػا الصػػاد إلى يػػاءال حركػػة نقلػػت بٍ ،كسػػر اليػػاءك 
 .مصتَ فأصبح
 اسم الفاعل )6
. اسػم الفاعػل مػن الفعػل غػتَ الثلبثػي علػى كزف أفعػل كىػو ُٗيجػد بُ الآيػة  :تػًي يله  
يحًي يل فهو على كزف مضارعو بابداؿ حرؼ اتظضارعة ميمػا مضػمومة ككسػر  -أحاط
مػػا قبػػل الآخػػر. كفيػػو إعػػلبؿ بالتسػػكتُ كالقلػػب، أصػػلو تػػػوط بكسػػر الػػواك، ثقلػػت 
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 قلبػت الػواك يػاء لسػكونها الكسرة  على الواك فسكنت كنقلت حركتها إلى اتضػاء، بٍ
 كانكسار ما قبلها فأصبح تػًي يل.
الفعػػل  مػػن فاعػػل اسػػم كىػػو ىائػػد ترػػع. َُْ، ُّٓ، ُُُيجػػد بُ الآيػػة  ىػػودا: 
 .فسكوف بضم ٌ علفي  كزنو ،يهود ىاد الثلبثي باب نصر
الفعػػل الثلبثػػي مػػن مػػن  فاعػػل اسػػم الطػػائف، ترػػع. ُِٓيجػػد بُ الآيػػة  الطػػائفتُ: 
 .فاعل ألف بعد ديئها همزة الواك قلبت كقد فاعل كزنو يطوؼ، طاؼ باب نصر
. اسم الفاعل من الفعل غػتَ الثلبثػي علػى كزف ُِّ، ُِْيجد بُ الآية  مستقيم: 
يستقيم فهو على كزف مضارعو بابداؿ حػرؼ اتظضػارعة ميمػا  -استفعل كىو استقاـ
ـو مضػػػمومة ككسػػػر مػػػا قبػػػل الآخػػػر. كفيػػػو إعػػػلبؿ بالتسػػػكتُ كالقلػػػب، أصػػػلو مسػػػتق
بكسػػر الػػواك، ثقلػػت الكسػػرة  علػػى الػػواك فسػػكنت كنقلػػت حركتهػػا إلى القػػاؼ، بٍ 
 ميستقيم. قلبت الواك ياء لسكونها كانكسار ما قبلها فأصبح
 صيغة المبالغة )7
. صػػيغة مبالغػة علػػى كزف فٌعػػاؿ مػػن َُٔ، ُِٖ، ْٓ، ّٕيجػػد بُ الآيػػة  :التػَّػوَّابي  
 تيوب.يػى  -الفعل الثلبثي ادرد من باب نصر كىو تىاب
الفعػل الثلبثػى ادػرد . صػيغة مبالغػة علػى كزف فىيعػوؿ مػن ِٓٓيجد بُ الآية  القٌيـو : 
يقيػػـو . فيػو إعػػلبؿ بالقلػػب، أصػػلو قيػػوـك . فلمػػا اجتمعػػت  -مػن بػػاب نصػػر كىػػو قػػاـ
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الثانيػة فأصػبح  الأكلى سػاكنة قلبػت الػواك يػاء كأدغمػت مػع اليػاء الياء كالػواك ككانػت
 القٌيـو .
 اسم المفعول )8
 ثػػػاب الفعػػػل الثلبثػػػي بػػػاب نصػػػر تشػػػاعي مػػػن مصػػػدر. َُّتجػػػد بُ الآيػػػة  ة:مثوبػػػ 
 الواك بضم ٌ مثوكبة كأصلو مفعوؿ كاك بحذؼ اتظفعوؿ اسم كزف على ىو كقيل يثوب.
 كتسػكتُ لاستثقاتعا الثاء إلى الواك ضٌمة بنقل كذلك الكلمة عتُ بحذؼ أك الأكلى،
 كزف على مصدر ىو كقيل. الواكين بُ الساكنتُ لالتقاء الأكلى الواك حذؼ بٍ ٌ الواك
 .الثاء إلى الضٌمة نقلت كإٌنما العتُ، بضم ٌ مفعلة
 صفة مشبهة )9
الفعػل . ترع مٌيت صفة مشبهة على كزف فىيًعل من ُْٓ، ِٖتجد بُ الآية  أىٍموىات 
يديػوت. فيػو إعػلبؿ بالقلػب، أصػلو ميػًوت.  -من باب نصر كىػو مػاتالثلبثى ادرد 
 الأكلى سػاكنة قلبػت الػواك يػاء كأدغمػت مػع اليػاء ياء ككانػتفلما اجتمعت الواك كال
 الثانية فأصبح مٌيت، ترعو أموات كزنو أفعاؿ.
. صػػفة مشػػبهة مػػن الفعػػل الثلبثػػي ادػػرد مػػن بػػاب فػػرح ُٕٖيجػػد بُ الآيػػة  الأبػػيا 
 يبيا. -كىو بيا
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 اسم التفضيل )03
 مػن. اسم التفضيل ِِٖ، ِّٔ، ُِِ، َُُ، َُٓ، َُّتجد بُ الآية  ختَ: 
كىػػو اسػػم التفضػػيل الػػذم  يخػػتَ.-مػػن بػػاب ضػػرب كىػػو خػػار الفعػػل الثلبثػػى ادػػرد 
 جاء بغتَ اتعمزة بُ أكلو.
مػػن بػػاب نصػػر مػػن الفعػػل الثلبثػػى ادػػرد . اسػػم التفضػػيل ِِٖتجػػد بُ الآيػػة  أقػػـو : 
 يقـو . كزنو أىٍفعل.-كىو قاـ 
 اسم الزمان والمكان )33
 يقػـو ، قػاـ لثلبثػي مػن بػاب نصػرالفعػل ا من مكاف اسم. ُِٓيجد بُ الآية  مقىاـ: 
 سػٌكنت بٍ ٌ -الػواك كفػتح القػاؼ بسػكوف -مقػـو أصػلو كاك، عػن منقلبػة فيو كالألف
 قبلهػػػا مػػػا لانفتػػػاح ألفػػا الػػػواك قلبػػت بٍ ٌ -بالتسػػػكتُ إعػػلبؿ -القػػػاؼ كفتحػػت الػػواك
 .العتُ بفتح مفعل كزنو الأصل، بُ كتحركها
 الناقص .1
 الفعل الماضي )3
الفعل اتظاضي مػن الفعػل الثلبثػي ادػرد مػن بػاب فػرًح  .ٕٔك ُْيجد بُ الآية  :لىقيوا 
يىلقىى. فيو إعلبؿ بالتسػكتُ كاتضػذؼ، أصػلو لقييػوا بضػم اليػاء، أسػكنت  -كىو لًقيى 
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اليػػاء لثقػػل اتضركػػة عليهػػا بٍ حػػذفت اليػػاء لسػػكونها كسػػكوف الػػواك بعػػدىا، كتحركػػت 
 .أم بحركة الياء بعد تسكينها الضم ٌالقاؼ ب
الفعػل اتظاضػػي مػػن الفعػػل الثلبثػي ادػػرد مػن بػػاب . ُِْك ُّالآيػػة يجػػد بُ  خىلىػوا: 
يىلًخي. فيػو إعػلبؿ باتضػذؼ، أصػلو خػلبكا، حػذفت الألػف ديئهػا  -خىلىى فرًح كىو
 ساكنة قبل كاك اتصماعة الساكنة. كفتح ما قبلها دلالة على الألف المحذكفة.
 يقسػو، قسػا نصػر اببػالثلبثػي  فعػل. الفعل اتظاضي مػن الْٕقست: يجد بُ الآية  
 السػاكنة التأنيػث تػاء قبل ساكنة الألف جاءت قسات، أصلو باتضذؼ، اعلبؿ فيو
 .فعت كزنو الساكنتُ، التقاء من تخٌلصا فحذفت
 فيػو. الفعل اتظاضي من الفعل الثلبثي باب نصر خلب يخلػو. ٕٔخلب: يجد بُ الآية  
 .ألفا قلبت فتح بعد متحرٌكة الواك جاءت الواك، بفتح خلو أصلو بالقلب إعلبؿ
ي من الفعل غتَ الثلبثي على ضاالفعل اتظ. ُْٗك ُٖٕاعتدل: يجد بُ الآية  
ؿ بالقلب، أصلو اعتدم بياء متحركة بُ فيو إعلب يعتدم. -كزف افتعل اعتدل
 كت الياء بعد فتح قلب ألفا.، تحر آخره
 الفعل المضارع )1
ل الثلبثػػػي بػػػاب فػػػرح ضػػػارع مػػػن الفعػػػفعػػػل اتظ. الِّٕك ْْتنسػػػوف: يجػػػد بُ الآيػػػة  
كا، حػػذفت الألػػف ديئهػػا سػػاكنة ينسػػى. فيػػو إعػػلبؿ باتضػػذؼ، أصػػلو تنسػػا -نسػػي
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 ى الألػف المحذكفػة، كزنػو يفعػواقبػل الػواك اتصماعػة السػاكنة، كفػتح مػا قبلهػا دلالػة علػ
 بفتح العتُ.
ضػػػارع مػػػن الفعػػػل الثلبثػػػي بػػػاب نصػػػر فعػػػل اتظ. الَُِك ْْتتلػػػوف: يجػػػد بُ الآيػػػة  
 ككاك الكلمػػة لاـ سػػاكناف التقػػى تتلػػوكف، أصػػلو باتضػػذؼ، إعػػلبؿ وفيػػيتلػػو.  -تلػػى
 .تفعوف كزنو الساكنتُ، التقاء من تخٌلصا الكلمة لاـ حذفت اتصماعة،
الفعػػػل اتظضػػػارع مػػػن الفعػػػل غػػػتَ الثلبثػػػي كزف فاعػػػل  .ٖٓتفػػػادكىم: يجػػػد بُ الآيػػػة  
 بضػػػم ٌ تفػػػاديوىم أصػػػلو ،باتضػػػذؼ كاعػػػلبؿ بالتسػػػكتُ إعػػػلبؿ فيػػػويفػػػادم.  -فػػػادل
 اليػػاء سػػاكناف اجتمػػع فلٌمػػا الػػداؿ، إلى كنقلػػت اليػػاء علػػى الضػػٌمة اسػػتثقلت اليػػاء،
 .تفاعوىم كزنو .الياء حذفت كالواك
 -من الفعل الثلبثي من باب فػرح رضػي . الفعل اتظضارعُْْترضى: يجد بُ الآية  
 بعػد متحرٌكػة الياء جاءت فلٌما الياء، بضم ٌ ترضي أصلو بالقلب، اعلبؿ فيويرضى. 
 .ألفا قلبت تحف
 فعل الأمر )1
 .ِٕٕ، ِِّ، ِِِ، ُٖٗ، َُُ، ُٖ، ّْ، ِٓ، ِّأتػػػػػػوا: يجػػػػػػد بُ الآيػػػػػػة  
 إعػػلبؿ فيػػو .يػػأبٌ  -مػػن بػػاب ضػػرب كىػػو أتىػػىالفعػػل الثلبثػػى ادػػرد فعػػل الأمػػر مػػن 
 فسػٌكنت اليػاء علػى الضػٌمة اسػتثقلت ،ائتيوا أصلو بالتسكتُ الإعلبؿ بعد باتضذؼ
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 كبُ. افعػػػوا كزنػػػو السػػػاكنتُ لالتقػػػاء اليػػػاء حػػػذفت بٍ ٌ اقبلهػػػ التػػػاء إلى اتضركػػػة كنقلػػػت
 اتعمػزة كتابػة كعػٌدلت الفػاء تغػيء بعػد الوصػل همػزة حػذؼ ىػو آخػر حػذؼ الفعػل
 .ألف على كتبت حيث الثانية
 -مػن بػاب نصػر دعػاالفعػل الثلبثػى ادػرد . فعػل الأمػر مػن ِّادعوا: يجد بُ الآية  
 .الساكنتُ لالتقاء الواك فتحذ دعوكف،ا أصلو ،باتضذؼ إعلبؿ فيويدعو. 
الفعػػػػل الثلبثػػػػى . فعػػػػل الأمػػػػر مػػػػن َِٔ، َٕ، ٗٔ، ٖٔ، ُٔادع: يجػػػػد بُ الآيػػػػة  
يدعو. كفيو إعلبؿ باتضذؼ، حذفت الواك تظناسػبة البنػاء  -من باب نصر دعاادرد 
 بُ الأمر.
 -فعػػل الأمػػر مػػػن الفعػػل الثلبثػػي بػػػاب فػػرح خشػػػي .َُٓاخشػػوني: يجػػد بُ الآيػػػة  
 كاك قبػل سػاكنة ديئهػا الفعػل آخػر من الألف حذفت باتضذؼ، ؿإعلب فيو يخشى.
 .افعو ا كزنو المحذكفة، الألف على دلالة بالفتح الشتُ حٌرؾ بٍ ٌ الساكنة، اتصماعة
 مصدر )4
مصػػػػدر تشػػػػاعى مػػػػن  .ِِٕ، ُٖٓ، َِ، ٕٗ، ّٖ، ٓ، ِيجػػػػد بُ الآيػػػػة  ىي ػػػػدنل 
ؿ بالقلػب، أصػلو إعػلبيىهػًدم، فيػو -الفعل الثلبثي ادرد من باب ضىرىب كىو ىىػدىل
 جاءت الياء متحركة بعد فتح قلبت ألفا.ىدم بياء بُ آخره، 
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 اسػػػم. ِٕٕ، ِّٖ، ُٕٕ، ُّٓ، َُُ، ّٖ، ّْ، ّالصػػػلبة: يجػػػد بُ الآيػػػة  
 عػن منقلبػة الصػلبة بُ كالألػف صػٌلى، غتَ الثلبثػي علػى كزف فٌعػل فعلن التظ مصدر
 قلبػت قبلهػا مػا مفتػوح كػةمتحٌر  الػواك جػاءت صػلوة، كأصػلو صػلوات، ترعو لأف كاك
 .ألفا
 طغػػى فػتح بػػاب غػػتَ الثلبثػي فعػلمػن ال تشػػاعي مصػدر. ُٓطغيػاف: يجػد بُ الآيػػة  
 .الفاء بضم ٌ فعلبف كزنو يطغى،
 كاتعمػزة. يبػتٍ- بػتٌ ضػرب بػاب مػن الفعػل الثلبثػي مصػدر. ِِبناء: يجػد بُ الآيػة  
 السػػػاكنة لألػػػفا بعػػػد متطرٌفػػػة اليػػػاء جػػػاءت بنػػػام، أصػػػلو يػػػاء، عػػػن منقلبػػػة بنػػػاء بُ
 .مطٌردة القاعدة كىذه همزة، فقلبت
، يقسػو قسػا نصػر بػابالثلبثػي  فعػلمػن ال تشاعي ٌ مصدر .ْٕقسوة: يجد بُ الآية  
 .فسكوف بفتح فعلة قسوة كزف
 مصدر ميمي )5
. مصدر ميمي من الفعل الثلبثػي مػن بػاب فػرح ِٓٔك َِٕمرضاة: يجد بُ الآية  
جػاءت اليػاء ضػية بفػتح الضػاد كاليػاء، ؿ بالقلػب، أصػلو مر فيو إعػلبيرضى.  -رضي
 متحركة بعد فتح قلبت ألفا.
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 اسم الفاعل )6
. ترػع مػن اتظهتػدم اسػم الفاعػل مػن الفعػل غػتَ الثلبثػي ُٔاتظهتدين: يجد بُ الآيػة  
على كزف افتعل اىتدل، كىو على كزف مفتعتُ بضٌم اتظػيم ككسػر العػتُ. فيػو إعػلبؿ 
الأكلى ساكنة قبػل يػاء اتصمػع السػاكنة باتضذؼ أصلو مهتديتُ، بياءين فلما جاءت 
 حذفت.
مػػن الفعػػل  الفاعػلاسػػم  . ترػػع مػػن ملبقػيِْٗ، ِِّ، ْٔملبقػو: يجػػد بُ الآيػة  
غتَ الثلبثي على كزف فاعػل لاقػى، كىػو علػى كزف مفتعػتُ بضػٌم اتظػيم ككسػر العػتُ. 
تضػػذؼ، أصػػلو ملبقيػػو يضػػم اليػػاء، اسػػتثقلت الضػػٌمة علػػى اليػػاء كا بالتسػكتُ إعػلبؿ
ت، بٍ حذفت لالتقائهػا سػاكنة مػع الػواك السػاكنة، بٍ حركػت القػاؼ بالضػٌم فسكن
 بحركة الياء المحذكفة.
مػن بػاب نصػر كىػو الفعل الثلبثػى ادػرد . اسم الفاعل من ُّٕعاد: يجد بُ الآية  
يعػػػدك، كىػػػو علػػػى كزف فػػػاع فيػػػو إعػػػلبؿ بالقلػػػب كإعػػػلبؿ باتضػػػذؼ، كأصػػػلو  -عػػػدا
ل الواك مكسػورا فقلبػت يػاء فأصػبح العػادم، بٍ العادك بكسر الداؿ، جاءت  ما قب
 حذفت الياء تظناسبة التنوين لأنو  منقوص.
مػػن الفعػػل غػػتَ الثلبثػػي علػػى كزف افتعػػل  الفاعػػل. اسػػم ِّٗمبتلػػي: يجػػد بُ الآيػػة  
 ابتلى، كىو على كزف مفتعل بضٌم اتظيم ككسر العتُ.
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 اسم المفعول )7
ل غػػتَ الثلبثػػي علػػى كـز فٌعػػل . اسػػم اتظفعػػوؿ مػػن الفعػػِِٖمسػػمى: يجػػد بُ الآيػػة  
ؿ بالقلػب، أصػلو مسػٌمي بيػاء فيو إعلبٌتشى. كىو على كزف بضٌم اتظيم كفتح العتُ. 
 .جاءت الياء متحركة بعد فتح قلبت ألفابُ آخره، 
 صفة مشبهة )8
. صػػفة مشػػبهة مػػن الفعػػل الثلبثػػي ادػػرد مػػن بػػاب ُُٕك ُٖ: يجػػد بُ الآيػػة عيٍمػػيه  
 لى كزف فػيٍعله.يعمىى كىو ع -فرح كىو عىًميى 
مػن الفعػل الثلبثػي  صػفة مشػبهة علػى كزف فًعيػل .ِٕٔك ِّٔغػٌتٍ: يجػد بُ الآيػة  
 .يىغتٌ-غتٍكىو  فرحادرد من باب 
 اسم التفضيل )9
. اسػػم التفضػػيل علػػى كزف أفعػػل مػػن الفعػػل الثلبثػػي بػػاب ِِٖأدن: يجػػد بُ الآيػػة  
متحركػة بعػد فػتح  واكجػاءت الػيػدنو. فيػو إعػلبؿ بالقلػب، كأصػلو أدنػو،  -نصر دنا
 .قلبت ألفا
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 اسم الزمان والمكان )03
 صػػٌلى الفعػػل غػػتَ الثلبثػػي كزف فٌعػػل مػػن مكػػاف اسػػم. ُِٓمصػػٌلى: يجػػد بُ الآيػػة  
 ميمػػػػا اتظضػػػػارعة حػػػرؼ بإبػػػداؿ للمجهػػػػوؿ اتظبػػػػتٍ ٌ مضػػػارعو كزف علػػػػى كىػػػػو يصػػػٌلي،
 .ألفا قلبت قبلها ما انفتح فلٌما كاك، أصلها مصٌلى بُ كالألف مضمومة
 اللفيف .4
 لفيف المفروقال ) أ
 الفعل الماضي )ُ
الفعػل اتظاضػي مػن الفعػل غػتَ الثلبثػي كزف فٌعػل.   . الفعػلُِّكٌصى: يجد بُ الآية  
 اليػػاء جػػاءت فلٌمػػا كصػػاية، منػػو ادػػٌرد مصػػدر لأف كٌصػػي أصػػلو بالقلػػب إعػػلبؿ فيػػو
 .فٌعل كزنو ألفا، قلبت فتح بعد متحرٌكة
غػػػتَ مػػػن الفعػػػل  عػػػل اتظاضػػػى. الفُِِ، َِّ، ُٖٗ، َُّاتٌػقىػػػوا: يجػػػد بُ الآيػػػة  
إلى  -كىي الػواك -قلبت فيو فاء الكلمةعلى افتعل كىو اتٌقى. أصلو اكتقى الثلبثي 
حػػذفت الألػػف كفيػػو إعػػلبؿ باتضػػذؼ أصػػلو اتٌقػػاكا،  تػػاء ديئهػػا قبػػل تػػاء الافتعػػاؿ،
ى الألػػػػف ديئهػػػػا سػػػػاكنة قبػػػػل الػػػػواك اتصماعػػػػة السػػػػاكنة، كفػػػػتح مػػػػا قبلهػػػػا دلالػػػػة علػػػػ
  و افتعوا بفتح العتُ.، كزنالمحذكفة
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 الفعل المضارع )ِ
غػػػػتَ مػػػػن الفعػػػػل ضػػػػارع فعػػػػل اتظ. الُّٖ، ُٕٗ، ّٔ، ُِتٌتقػػػػوف: يجػػػػد بُ الآيػػػػة  
علػػى افتعػػل كىػػو اتٌقػػى. فيػػو إعػػلبؿ باتضػػذؼ أصػػلو تٌتقيػػوف، حػػذفت اليػػاء الثلبثػػي 
 ديئها ساكنة قبل الواك الساكنة.
الفعػػل غػػتَ الثلبثػػي علػػى . الفعػػل اتظضػػارع للمجهػػوؿ مػػن ُِٖتػػوٌبَ: يجػػد بُ الآيػػة  
متحركة بعد فتح قلبػت  ياءجاءت الكزف فٌعل كٌبَ. كفيو إعلبؿ بالقلب أصلو توٌبُ، 
 ألفا.
 فعل الأمر )ّ
، َِّ، ُٕٗ، ُٔٗ، ُْٗ، ُٖٗ، ُِّ، ْٖ، ُْ، ِّاتٌػقيوا: يجػد بُ الآيػة  
الثلبثػػػػي غػػػتَ مػػػن الفعػػػل . فعػػػل الأمػػػر ِِٖ، ُِٖ، ِٖٕ، ِّّ، ُِّ، ِِّ
قى. فيو إعلبؿ باتضذؼ أصلو اتٌقيوا، حذفت الياء ديئهػا سػاكنة على افتعل كىو ات ٌ
 قبل الواك الساكنة.
 فيػػومػػن الفعػل الثلبثػػي بػاب ضػػرب كبَ يفػي.  فعػل الأمػر .َْأكفػوا: يجػػد بُ الآيػة  
 الضػٌمة اسػتثقلت اليػاء، بضػم ٌ أكفيػوا، أصلو بالتسكتُ، الإعلبؿ مع باتضذؼ إعلبؿ
 حػذفت بٍ ٌ -بالتسػكتُ إعػلبؿ كىػو -الفػاء لىإ حركتهػا كنقلػت فسػٌكنت الياء على
 .أفعوا كزنو أكفوا، فقيل اتصماعة، كاك كسكوف لسكونها الياء
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 -مػن بػاب ضػرب كقٌػىالثلبثػي غػتَ مػن الفعػل . فعػل الأمػر َُِقنا: يجد بُ الآية  
يًقػػي. فيػػو إعػػلبؿ باتضػػذؼ اتظضػػاعف، حػػذفت فػػاء الفعػػل بػػدءا مػػن اتظضػػارع لأنػػو 
. كحذفت لاـ الفعل تظناسبة البناء. يعامػل معامػل مثػاؿ ك معتل الفاء مكسور العتُ
 ناقص. كزنو عنا.
علػى افتعػل كىػو اتٌقػى. الثلبثػي غػتَ من الفعػل . فعل الأمر َِٔاٌتًق: يجد بُ الآية  
 فيو إعلبؿ باتضذؼ تظناسبة البناء بُ الأمر.
 مصدر )ْ
يػػو ف. مصػػدر مػػن الفعػػل الثلبثػػي بػػاب ضػػرب كشػػى يشػػي. ُٕشػػية: يجػػد بُ الآيػػة  
 إعلبؿ باتضذؼ، حذفت فاءه من اتظضارع كزنو علة.
علػػػى الثلبثػػػي غػػػتَ مػػػن الفعػػػل . اسػػػم اتظصػػػدر ِّٕك ُٕٗالتقػػػول: يجػػػد بُ الآيػػػة  
 افتعل كىو اتٌقى. فيو إبداؿ فاء الفعل تاء ديئها قبل تاء الافتعاؿ بُ الفعل اتٌقى.
 مصدر ميمي )ٓ
ن الفعػل الثلبثػى ادػرد مػ مفعًػل علػى كزف. مصػدر ميمػي ِٖٔمػولى: يجػد بُ الآيػة  
فيػػو إعػػلبؿ بالقلػػب، قلبػػت اليػػاء ألفػػا لتحركهػػا كفػػتح مػػا  يلًػػي. -بػػاب حسػػب كًل 
 قبلها.
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 اسم الفاعل )ٔ
. اسم الفاعل مػن الفعػل غػتَ الثلبثػي علػى كزف فٌعػل كٌلى، ُْٗموٌل: يجد بُ الآية  
 كىو على كزف مفٌعل بضٌم اتظيم ككسر العتُ.
ع اتظػوبَ اسػم الفاعػل مػػن الفعػل غػتَ الثلبثػي علػػى . ترػػُٕٕاتظوفػوف: يجػد بُ الآيػة  
كزف أفعػػػل أكبَ، كىػػػو علػػػى كزف مضػػػارعو بابػػػداؿ حػػػرؼ اتظضػػػارعة ميمػػػا مضػػػمومة 
ككسػػر مػػا قبػػل الآخػػر. كفيػػو إعػػلبؿ باتضػػذؼ أصػػلو اتظوفيػػوف، حػػذفت اليػػاء ديئهػػا 
 ساكنة قبل الواك الساكنة.
 صفة مشبهة )ٕ
علػػى كزف فًعيػػل مػػن الفعػػل الثلبثػػى  صػػفة مشػػبهة .ِٕٓك َُٕ: يجػػد بُ الآيػػة كل ٌ 
 يًلي. -ادرد باب حسب كًل 
ترػػػػع كٌل صػػػػفة مشػػػػبهة علػػػػى كزف فًعيػػػػل مػػػػن الفعػػػػل  .ِٕٓ: يجػػػػد بُ الآيػػػػة أكليػػػػاء 
 يًلي. -الثلبثى ادرد باب حسب كًل 
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 اللفيف المقرون ) ب
 الفعل الماضي )3
كزف  ي مػن الفعػل غػتَ الثلبثػيضػافعػل اتظ. الِّْ، ُْٔ، ِٖأحيا: يجػد بُ الآيػة  
متحركة بعػد فػتح قلبػت ياء الثانية جاءت الأفعل. فيو إعلبؿ بالقلب كأصلو أحيي، 
 .ألفا
 فيػػوي مػػن الفعػػل غػػتَ الثلبثػػي كزف افتعػػل. ضػػافعػػل اتظ. الِٗاسػػتول: يجػػد بُ الآيػػة  
 قبلهػا مػا كانفػتح اليػاء تحرٌكت -آخره بُ مفتوحة بياء -استوم أصلو بالقلب إعلبؿ
 .تساسٌية لأنها الياء برسم الألف كرتشت ألفا، قلبت
 الفعل المضارع )1
مػػن الفعػػل غػػتَ الثلبثػػي كزف اسػػتفعل  ارعفعػػل اتظضػػال .ْٗيسػػتحيوف: يجػػد بُ الآيػػة  
 ،كضػػٌم الثانيػػة الأكلى اليػػاء بكسػػر يسػػتحييوف أصػػلو باتضػػذؼ، إعػػلبؿ فيػػواسػػتحيا. 
 ءاليػػا حػذفت بٍ ٌ كتسػكينها، كلىالأ إلى حركتهػػا فنقلػت اليػاء علػػى ضػٌمةال اسػتثقلت
 .يستفعوف كزنو يستحيوف فأصبح بعدىا، الواك كسكوف لسكونها
. الفعل اتظضارع مػن الفعػل الثلبثػي بػاب فػرح ىػوم يهػول. ّٕتهول: يجد بُ الآية  
 .متحركة بعد فتح قلبت ألفاياء جاءت الفيو إعلبؿ بالقلب كأصلو تهوم، 
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 مصدر )1
 يقػول قػوم ثػيالثلب فعػلمػن ال تشػاعي ٌ مصػدر. ُٓٔ، ّٗ، ّٔقوة: يجد بُ الآيػة  
 كأصػلو القلػب، بعػد كلامػو عينػو أدغمػت كقػد فسػكوف، بضػم ٌ فعلػة كزنػو فػرح، بػاب
 فقيػل يػاء إلى الػواك فقلبػت سػاكنة منهمػا الأكلى ككانػت كاليػاء الػواك اجتمعت قوية،
 بهػػا كتضقػت كاكا قلبػػت مضػػمـو كقبلهػػا سػػاكنة الأكلى اليػػاء كدػػيء القػػاؼ بضػػم ٌ قيٌػػة
 .قٌوة فقيل لتضعيف،ا تظناسبة الساكنة الياء
على كزف فػىعىلىػة  مصدر. ُِِ، َِْ، ُٕٗ، ٔٗ، ٕٔ، ٕٓاتضياة: يجد بُ الآية  
يحيػػا. فيػػو إعػػلبؿ بالقلػػب كأصػػلو حييػػة،  -مػػن الفعػػل الثلبثػػي مػػن بػػاب فػػرح حيًػػي
 .متحركة بعد فتح قلبت ألفا ياء الثانيةجاءت ال
ل الثلبثػي بػاب . ترع من ىول، مصػدر مػن الفعػُْٓك َُِأىواء: يجد بُ الآية  
 بعػػد متطرٌفػػة ديئهػػا همػػزة اليػػاء كىػػي الكلمػػة لاـ قلػػب أىػػواء كبُفػػرح ىػػوم يهػػول. 
 .أىوام كأصلو ساكنة، ألف
 بػاب مػن ادػرد الثلبثػى الفعػل من لفػىع ٍ كزف على مصدر .ِٗٓالغٌي: يجد بُ الآية  
 غول.ي -غوم كىو فرح
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 اسم الفاعل )4
بػاب فػرح الفعػل الثلبثػى لفاعػل مػن . مؤنػث خػاك اسػم اِٗٓخاكية: يجد بُ الآيػة  
 يخول، كىو على كزف فاعلة. -خوم
 صفة مشبهة )5
 مػن ادػرد الثلبثى الفعل من لفػىع ٍ كزف على مشبهة صفة .ِٓٓاتضٌي: يجد بُ الآية  
 يا.يح -حيي كىو فرح باب
 الفعػػػل مػػػن لفػىٍعػػػ كزف علػػػى مشػػػبهة صػػػفة حػػػي ٌ ترػػػع .ُْٓأحيػػػاء: يجػػػد بُ الآيػػػة  
 يػاءال قلبػت. أحيػام أصػلو إبػداؿ فيػو. يػايح -حيػي كىػو فػرح ببا من ادرد الثلبثى
 بعد ألف ساكنة. متطرفة الياء همزة دي 
 البحث محدوديات .ج 
سػػورة  بُفعػػاؿ اتظعتلػػة كمصػػادرىا كمشػػتقاتها الأ تحليػػل بَ اجهػػدى بػػذؿ قػػد ةالباحثػػ إف
 كالػػػذم كمالػػػو، يبلػػػغ كلم ناقصػػػا مػػػازاؿ البحػػػث ىػػػذا كلكػػػن يدكػػػن، مػػػا بأحسػػػن البقػػػرة
 :ىو الأمور تلك إلى سببي
سػػػػورة  بُ فعػػػاؿ اتظعتلػػػػة كمصػػػػادرىا كمشػػػػتقاتهاالأبُ تحليػػػػل  ةضػػػػعف مهػػػػارة الباحثػػػػ .ُ
 .البقرة
 69
 
 
 علم قواعد اللغة العربية. بُ ةضعف مهارة الباحث .ِ
سػػورة  بُ فعػػاؿ اتظعتلػػة كمصػػادرىا كمشػػتقاتهاعػن الأكضػػيق الفرصػػة اتظتاحػػة للبحػػث  .ّ
 .البقرة
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 الباب الخامس
 الخاتمة
 اجاتالاستنت .أ 
تؾد أف الآيات القرآنية  على التحليل السابق الذم بً شرحو بُ الباب الرابع، بناء
 فعاؿ اتظعتلة كمصادرىا كمشتقاتهاالأتضم فيها  سورة البقرةبُ اتظوجودة بُ القرآف الكريم 
كلمة. كتوجد الأفعاؿ اتظعتلة بُ سورة   ْٕٖالبقرة، كىي تتكوف من سورة  بُ كإعرابها
 ِِ: اتظثاؿ عدده إلى أربعة أقساـكلمة. كتنقسم الأفعاؿ اتظعتلة   َٖٔ البقرة توجد
%)  ُّ( َُٗ%) كلمة، كالناقص عدده ٓٓ( ّّّ%) كلمة، كالأجوؼ عدد ْ(
 %) كلمة.َُ( ّٔكلمة، كاللفيف عدده 
كلمة. كللمصادر أنواع ىي:   ُٕٔعدد مصادر الأفعاؿ اتظعتلة بُ سورة البقرة 
 ُْيوجد فيها   اتظصدر اتظيمي ك، %) كلمة ِٗ( ُّٓيوجد فيها  صلياتظصدر الأ
 .لايوجد فيها ، ك اتظصدر الصناعي، ك اتظصدر اتظرة، ك اتظصدر اتعيئة%) كلمةٖ(
كلمة. كتنقسم اتظشتقات إلى   ٗٗكعدد مشتقات الأفعاؿ اتظعتلة بُ سورة البقرة 
توجد  بالغةاتظ ةكصيغ %) كلمة،ْٕ( ْٔيوجد فيها  اسم الفاعل) ُسبعة أقساـ ىي: 
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توجد  كالصفة اتظشبهة %) كلمة،ْ( ْيوجد فيها  كاسم اتظفعوؿ %) كلمة ،ٔ( ٔفيها 
كاسم الزماف  %) كلمة،َُ( َُيوجد فيها  كاسم التفضيل %) كلمة،َّ( َّفيها 
 لا يوجد فيها. كاسم الآلة %) كلمة،ّ( ّيوجد فيها  كاسم اتظكاف
ا بُ القػرآف الكػريم سػورة البقػرة نوعػاف كإعراب الأفعاؿ اتظعتلػة كمصػادرىا كمشػتقاته
 ُِٕبُ سػػػػػورة البقػػػػػرة: مرفػػػػػوع يوجػػػػػد فيهػػػػػا  الإعػػػػػراب كالبنػػػػػاء. إعػػػػػراب الأفعػػػػػاؿ اتظعتلػػػػػة
%)، كمنصػػوب لأنػػو خػػبر كػػاف كأخواتهػػا ُٕ( ّٓيوجػػد فيهػػا  %)، كمنصػػوب بػػأفَٔ(
كتغػػزـك لأنػػو  %)،ٖ( ُٖيوجػػد فيهػػا  %)، كتغػػزـك لأنػػو جػػواب الشػػرطّ( ٔيوجػػد فيهػػا 
‌%).َُ( ِِ%) كتغزـك بأدكات اتصـز ِ( ْيوجد فيها  الطلبجواب 
 ُٕإعػراب مصػادر الأفعػاؿ اتظعتلػة بُ سػورة البقػرة: مرفػوع لأنػو فاعػل يوجػد فيهػا 
 ٗ%)، كمرفػوع لأنػو خػبر يوجػد فيهػا َُ( ُٓ%)، كمرفػوع لأنػو مبتػدأ يوجػد فيهػا ُُ(
يوجػد  لأنو مفعػوؿ %)، كمنصوبَ( ُ%)، مرفوع لأنو خبر إف كأخواتها يوجد فيها ٓ(
كمنصػوب لأنػو  %)،ِ( ّكمنصوب لأنو حاؿ منصػوب يوجػد فيهػا  %)،ِٕ( ْٓفيها 
 ِ%)، كمنصػوب لأنػو خػبر كػاف كأخواتهػا يوجػد فيهػا ِ( ّاسم إف كأخواتها يوجػد فيهػا 
كتغركر لأنو مضاؼ إليو يوجد  %)،ِٕ( ْٔ%)، كتغركر لأنو اسم تغركر يوجد فيها ُ(
 %).ُٓ( ِٓفيها 
 ٖشػتقات الأفعػاؿ اتظعتلػة بُ سػورة البقػرة: مرفػوع لأنػو فاعػل يوجػد فيهػا إعػراب م
 َّ%)، كمرفػػػوع لأنػػػو خػػػبر يوجػػػد فيهػػػا ِ( ِ%)، كمرفػػػوع لأنػػػو مبتػػػدأ يوجػػػد فيهػػػا ٖ(
 %)، كمنصػوب لأنػو مفعػوؿُٔ( ُٔ%)، مرفوع لأنو خبر إف كأخواتها يوجػد فيهػا ُّ(
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 %)،ُِ( ُِهػػػػػػا كمنصػػػػػػوب لأنػػػػػػو حػػػػػػاؿ منصػػػػػػوب يوجػػػػػػد في %)،ٔ( ٔيوجػػػػػػد فيهػػػػػػا 
%)، كمنصوب لأنػو خػبر كػاف كأخواتهػا ُ( ُكمنصوب لأنو اسم إف كأخواتها يوجد فيها 
كتغػػركر لأنػػو  %)،ُٓ( ُٓ%)، كتغػػركر لأنػػو اسػػم تغػػركر يوجػػد فيهػػا ّ( ّيوجػػد فيهػػا 
 %). ٔ( ٔمضاؼ إليو يوجد فيها 
ث الأفعاؿ اتظعتلة تعا حالات حسب فعلو، الفعل اتظاضي لو ثلبكأما البناء 
%)، َْ( ُٖٓ) البناء على الفتحة لأنو خليا من الضمائر يوجد فيها ُحالات البناء: 
) البناء على ّ%)، ُِ( ٖٓيوجد فيها  ) البناء على الضم لاتصالو بواك اتصماعةِ
) ُ%). كالفعل اتظضارع لو حالتاف:ُٕ( ٕٔالسكوف لاتصالو بضمائر الرفع اتظتحركة 
) البناء على السكوف ِ%)،ُ( ٓيوجد فيها  وف التوكيدالبناء على الفتحة لاتصالو بن
) ُ%). كأما فعل الأمر لو أربع حالات البناء: َ( ِيوجد فيها  لاتصالو بنوف النسوة
البناء على السكوف لأنو لم يتصل بنوف التوكيد أك لم يكن معتل الأخر كلا من الأفعاؿ 
علة لأنو معتل أخر يوجد ) البناء على حذؼ حرؼ ِ%) ، ٓ( ُٖاتطمسة يوجد فيها 
 ْٔيوجد فيها  ) البناء على حذؼ النوف لأنو من الأفعاؿ اتطمسّ%) ، ْ( ُٔفيها 
 ) كأما البناء على الفتحة لاتصالو بنوف التوكيد لا يوجد فيها.ْ%) ، ُِ(
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الأفعاؿ اتظعتلة كمصادرىا أف بُ سورة البقرة توجد كثتَا من كتستخلص الباحثة 
آية بُ سورة البقرة. كأكثرىا ىي الأفعاؿ  ِٖٔآية من  ِِٓجد بُ كمشتقاتها، كىي تو 
 كلمة.  ْٕٖكلمة من   َٖٔاتظعتلة كىي توجد 
  التضمين .ب 
 ن ع التدريس بُ خاصة العربية، اللغة قواعد تدريس بُ التضمتُ البحث تعذا إف
 للغةا قواعد تدريس بُ أف اتظستحسن من ،كإعرابها فعاؿ اتظعتلة كمصادرىا كمشتقاتهاالأ
 ليكوف. كإعرابها فعاؿ اتظعتلة كمصادرىا كمشتقاتهاالأ من كثتَة مثلةأ للطلبة يقدـ العربية
فعاؿ اتظعتلة كمصادرىا الأ عن خاصة العربية، اللغة قواعد فهم على تػددة غتَ فهمهم
 .كإعرابها كمشتقاتها
 شتقاتهافعاؿ اتظعتلة كمصادرىا كمالأكثتَ من   سورة البقرةإف بُ القرآف الكريم 
فعاؿ اتظعتلة كمصادرىا الأ، لأف ا لتلك الآيات قراءة عميقة كجيدة. كلتكوف قراءتنكإعرابها
 ادكارتعتبر من مواد الٌدرسٌية بُ اتصامعة كتعا  مباحثةمبحث من  كإعرابها كمشتقاتها
 .العربية اللغة قواعد عن الٌطلبب فهم زيادة بُ عظيمة
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، العربية اللغة قواعدفهمهم بُ علم وسعوا لبب اف يلك يكوف الطبجانب ذ
ر قراءة الكتب كإعرابها. بطريقة إكثا فعاؿ اتظعتلة كمصادرىا كمشتقاتهاالأعن خاصة 
  لزيادة معارفهم لكي يستطيعوا أف يفهموا آية القرآف الكريم. ااتظتعٌلقة به
 قتراحاتالإ .ج 
ىذا البحث،  الاقتًاحات اتظتعلقة باتظوضوع بَ ةالباحث تبَ نهاية اتطلبصة قدم
 كمن تلك الاقتًاحات :
أف يجعلوا قواعد اللغة العربية رائع بُ تدريس اللغة العربية كليست ينبغي على الطلبب  .ُ
 بل ىو كسيلة لزيادة اتظعلومات كلكشف الأمور التي لم تكشف بعد. ماٌدة صعبة،
 تدريس بُ للبحث موضوع القرآف يجعل أف العربية اللغة قواعد مدرس على ينبغي .ِ
 .منو النماذج يأخذكا كأف العربية اللغة قواعد
أف يجعل النتائا من ىذا البحث مادة جديدة التي  قواعد اللغة العربية كعلى مدرس .ّ
 .كإعرابها فعاؿ اتظعتلة كمصادرىا كمشتقاتهاالأتتعلق ب
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يريب.  ب مصدر من الفعل الثلبثي ادرد على من باب ضرب كىو رابري
 كزنو فػىٍعل.
 ريب الأجوؼ تغركر بالكسر
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 
 ُ
-ىيدنل مصدر تشاعى من الفعل الثلبثي ادرد من باب ضىرىب كىو ىىدىل
لو ىدم بياء بُ آخره، جاءت الياء متحركة يىهًدم، فيو إعلبؿ بالقلب، أص
 بعد فتح قلبت ألفا.
مرفوع بالضٌمة 
ااتظقدرة على 
 الألف
 ىدل الناقص
اتظٌتقتُ اسم الفاعل مفرده اتظٌتقى، على كزف مضارعو بابداؿ حرؼ اتظضارعة 
ميما مضمومة ككسر ما قبل الآخر، من الفعل غتَ الثلبثي على افتعل كىو 
ؿ باتضذؼ أصلو اتظٌتقيتُ، بياءين فلما جاءت الأكلى ساكنة اتٌقى. فيو إعلب
 قبل ياء اتصمع الساكنة حذفت.
 للمٌتقتُ اللفيف اتظفركؽ تغركر بالياء
 -الغىٍيب مصدر من الفعل الثلبثي ادرد على من باب ضرب كىو غىاب
 يًغيب فهو على كزف فػىٍعل.
‌‌‌‌‌‌ الغيب الأجوؼ تغركر بالكسر
 ‌  ‌     
 ِ
 يقيموف الأجوؼ مرفوع بثبوت النوف ييقيم.  -ييًقيميوفى الفعل اتظضارع من الفعل غتَ الثلبثي على كزف أفعىلى كىو أقاـ
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فيو إعلبؿ بالقلب أصلو يقوموف بكسر الواك، فاستقلت الكسرة على الواك 
لما سكنت الواك كانكسر ما قبلها فسكنت، كنقلت حركتها إلى القاؼ، ف
 قلبت ياء.
 بُ كالألف صٌلى، غتَ الثلبثي على كزف فٌعل فعلن التظ مصدر اسمالصلبة 
 متحرٌكة الواك جاءت صلوة، كأصلو صلوات، ترعو لأف كاك عن منقلبة الصلبة
 .ألفا قلبت قبلها ما مفتوح
 الصلبة الناقص منصوب بالفتح
 من الفعل غتَ الثلبثي كزف أفعل أيقن يوقن. حذفت فعل اتظضارعيوقنوف ال
 الياء جاءت ييقن، كأصلو بالقلب إعلبؿ أيقن، كفيو تخفيفا فماضيو همزة
 بضم يفعلوف يوقنوف ككزف يوقن، فصار كاكا قلبت ضم بعد ساكنة الثانية
 .الياء
 يوقنوف اتظثاؿ مرفوع بثبوت النوف
‌   ‌‌  ‌ ‌  ‌ ‌‌   ‌  
 ّ ‌‌‌
-ىيدنل مصدر تشاعى من الفعل الثلبثي ادرد من باب ضىرىب كىو ىىدىل
يىهًدم، فيو إعلبؿ بالقلب، أصلو ىدم بياء بُ آخره، جاءت الياء متحركة 
 بعد فتح قلبت ألفا.
تغركر بالكسر 
 ىدل الناقص اتظقدر على الألف
‌‌‌‌‌‌‌‌
 ‌    
 ْ
 ٓ ‌‌‌‌‌‌‌‌ يقوؿ الأجوؼ مرفوع بالضٌمة يقيوؿ.  -يقوؿ الفعل اتظضارع من الفعل الثلبثى ادرد من باب نصر كىو قىاؿ
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نقلت حركة فيو إعلبؿ بالتسكتُ، أصلو يقويؿ بتسكتُ القاؼ كضم الواك، بٍ 
 الواك إلى القاؼ قبلها لثقل اتضركة على حرؼ العلة فأصبح يقيٍوؿ.
 ‌   ‌‌ 
يزًيد. فيو  -ادزىادى الفعل اتظاضي من الفعل الثلبثى ادرد من باب ضرب كىو ز 
 إعلبؿ بالقلب أصلو زىيىد، جاءت الياء متحركة بعد فتح قلبت ألفا.
‌‌‌‌‌‌‌‌ زاد الأجوؼ مبتٍ على الفتح
 ‌‌‌‌‌
يكيوف.  -من باب نصر كىو كاف كىانيوا الفعل اتظاضي من الفعل الثلبثى ادرد ٔ
 فيو إعلبؿ بالقلب أصلو كىوىف، جاءت الواك متحركة بعد فتح قلبت ألفا.
مبتٍ على الضٌم 
لاتصالو بواك 
 اتصماعة
 كانوا الأجوؼ
قيل الفعل اتظاضي مبتٍ للمجهوؿ من الفعل الثلبثى ادرد من باب نصر كىو 
 استثقلتبضم أكلو ككسر ثانئو،  يقيوؿ، فيو إعلبؿ بالقلب، أصلو قػىويؿ -قىاؿ
على الواك فنقلت حركتها إلى القاؼ كتسكينها فأصبح ًقوؿ بكسرة  الضٌمة
 فسكوف، بٍ قلبت الواك ياء لسكونها كانكسار قبلها فأصبح الفعل قيل.
 قيل الأجوؼ مبتٍ على الفتح
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 ‌ ‌
 ٕ
يقيوؿ.  -قالوا الفعل اتظاضي من الفعل الثلبثى ادرد من باب نصر كىو قىاؿ
فيو إعلبؿ بالقلب، أصلو قولو بفتح الواك، فلما تحرٌكت الواك بعد فتح قليت 
 ألفا.
مبتٍ على الضٌم 
لاتصالو بواك 
 اتصماعة
 قالوا الأجوؼ
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الفعل الثلبثى ادرد من باب نصر كىو  قيل الفعل اتظاضي مبتٍ للمجهوؿ من
 استثقلتيقيوؿ، فيو إعلبؿ بالقلب، أصلو قػىويؿ بضم أكلو ككسر ثانئو،  -قىاؿ
على الواك فنقلت حركتها إلى القاؼ كتسكينها فأصبح ًقوؿ بكسرة  الضٌمة
 فسكوف، بٍ قلبت الواك ياء لسكونها كانكسار قبلها فأصبح الفعل قيل.
 قيل جوؼالأ مبتٍ على الفتح
‌‌‌‌‌‌‌‌
‌ ‌  ‌‌‌   ‌ ‌ ‌  
 ٖ ‌  ‌‌  ‌   
يقيوؿ.  -قالوا الفعل اتظاضي من الفعل الثلبثى ادرد من باب نصر كىو قىاؿ
إعلبؿ بالقلب، أصلو قولو بفتح الواك، فلما تحرٌكت الواك بعد فتح قليت فيو 
 ألفا.
مبتٍ على الضٌم 
لاتصالو بواك 
 اتصماعة
 قالوا الأجوؼ
يىلقىى. فيو  -الفعل اتظاضي من الفعل الثلبثي ادرد من باب فرًح كىو لًقيى  لىقيوا
الياء لثقل اتضركة إعلبؿ بالتسكتُ كاتضذؼ، أصلو لقييوا بضم الياء، أسكنت 
عليها بٍ حذفت الياء لسكونها كسكوف الواك بعدىا، كتحركت القاؼ بالضٌم 
 أم بحركة الياء بعد تسكينها.
مبتٍ على الضٌم 
لاتصالو بواك 
 اتصماعة
 لقوا الناقص
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌
 ٗ 
يقيوؿ.  -قالوا الفعل اتظاضي من الفعل الثلبثى ادرد من باب نصر كىو قىاؿ
فيو إعلبؿ بالقلب، أصلو قولو بفتح الواك، فلما تحرٌكت الواك بعد فتح قليت 
 ألفا.
مبتٍ على الضٌم 
لاتصالو بواك 
 اتصماعة
 الواق الأجوؼ
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يىلًخي.  -خىلىوا الفعل اتظاضي من الفعل الثلبثي ادرد من باب فرًح كىو خىلىى
فيو إعلبؿ باتضذؼ، أصلو خلبكا، حذفت الألف ديئها ساكنة قبل كاك 
 اتصماعة الساكنة. كفتح ما قبلها دلالة على الألف المحذكفة.
مبتٍ على الضٌم 
اتظقدرة على الألف 
المحذكفة لاتصالو 
 ك اتصماعةبوا
 خلوا الناقص
يقيوؿ.  -قالوا الفعل اتظاضي من الفعل الثلبثى ادرد من باب نصر كىو قىاؿ
فيو إعلبؿ بالقلب، أصلو قولو بفتح الواك، فلما تحرٌكت الواك بعد فتح قليت 
 ألفا.
مبتٍ على الضٌم 
لاتصالو بواك 
 اتصماعة
 قالوا الأجوؼ
 كزنو يطغى، طغى فتح باب لثلبثيغتَ ا فعلمن ال تشاعي مصدرطغياف 
 طغيانهم الناقا تغركر بالكسر .الفاء بضم ٌ فعلبف
‌‌‌‌‌‌‌
 
 َُ
اشتًكا الفعل اتظاضي من الفعل غتَ الثلبثي على كزف افتعل، فيو إعلبؿ 
ئها ساكنة قبل الواك اتصماعة باتضذؼ، أصلو اشتًاكا، حذفت الألف دي
 الساكنة، كفتح ما قبلها دلالة عليها، كزنو افتعوا بفتح العتُ.
مبتٍ على الضٌم 
لاتصالو بواك 
 اتصماعة
 اشتًكا الناقص
‌‌‌‌‌‌‌
 ُُ ‌‌‌‌
 اتعدل الناقص تغركر بالكسر  -ىيدنل مصدر تشاعى من الفعل الثلبثي ادرد من باب ضىرىب كىو ىىدىل
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يىهًدم، فيو إعلبؿ بالقلب، أصلو ىدم بياء بُ آخره، جاءت الياء متحركة 
 بعد فتح قلبت ألفا.
 اتظقدر على الألف
يكيوف.  -نصر كىو كاف كىانيوا الفعل اتظاضي من الفعل الثلبثى ادرد من باب
 فيو إعلبؿ بالقلب أصلو كىوىف، جاءت الواك متحركة بعد فتح قلبت ألفا.
مبتٍ على الضٌم 
لاتصالو بواك 
 اتصماعة
 كانوا 
اتظهتدين ترع من اتظهتدم اسم الفاعل من الفعل غتَ الثلبثي على كزف افتعل 
إعلبؿ باتضذؼ اىتدل، كىو على كزف مفتعتُ بضٌم اتظيم ككسر العتُ. فيو 
أصلو مهتديتُ، بياءين فلما جاءت الأكلى ساكنة قبل ياء اتصمع الساكنة 
 حذفت.
 مهتدين الناقص منصوب بالياء
 استوقد الفعل اتظاضي من الفعل غتَ الثلبثي كزف استفعل.
 استوقد اتظثاؿ مبتٍ على الفتح
‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌  ‌ ‌   ‌   ‌ ‌  ‌ 
 ‌  
 ُِ
 -أىضىاءىت الفعل اتظاضي من الفعل غتَ الثلبثي على كزف أفعل كىو أىضىاءى 
 أضاءت  مبتٍ على الفتح أضوأت كأصلو الضوء، مصدره لأف كاك عن منقلبو فيو يًضيء. الألف
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 ألف قلبت قبلها ما مفتوح ساكنة الواك جاءت اتعمزة كفتح الواك بتسكتُ
يعمىى  -عيٍميه صفة مشبهة من الفعل الثلبثي ادرد من باب فرح كىو عىًميى 
 كىو على كزف فػيٍعله.
 ُّ ‌‌‌‌‌‌ عمي  مرفوع بالضم ٌ
 -رد من باب نصر كىو صابصىيِّب صفة مشبهة من الفعل الثلبثي اد
يصيوب كىو على كزف فػىٍيًعل. فيو إعلبؿ بالقلب، أصلو صٍيًوب بتسكتُ الياء 
ككسر الواك، التقى الياء كالواك بُ الكلمة ككاف الأكؿ منهما ساكنا قلب الواك 
 إلى ياء كأدغم  من الياء الثاني فأصبح صٌيب.
 صٌيب الأجوؼ تغركر بالكسر
‌‌‌‌‌‌‌‌
‌ ‌  ‌‌   ‌‌  ‌ 
 ‌‌‌‌‌
يديوت فهو  -اتظوت مصدر من الفعل الثلبثي ادرد من باب نصر كىو مات ُْ
 على كزف فػىٍعل.
 اتظوت الأجوؼ بالكسر تغركر
يحًي يل  -تػًي يله اسم الفاعل من الفعل غتَ الثلبثي على كزف أفعل كىو أحاط
فهو على كزف مضارعو بابداؿ حرؼ اتظضارعة ميما مضمومة ككسر ما قبل 
الآخر. كفيو إعلبؿ بالتسكتُ كالقلب، أصلو تػوط بكسر الواك، ثقلت 
 تػيل الأجوؼ مرفوع بالضم ٌ
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إلى اتضاء، بٍ قلبت الواك ياء الكسرة  على الواك فسكنت كنقلت حركتها 
 لسكونها كانكسار ما قبلها فأصبح تػًي يل.
يكاد. فيو  -يىكىادي الفعل اتظضارع من الفعل الثلبثي ادرد من باب فتح كاد
إعلبؿ بالتسكتُ كالقلب، أصلو يكود بفتح الواك نقلت حركة الواك إلى 
 اك ألفا لسكونها كفتح ما قبلها.الكاؼ قبلها، بٍ قلبت الو 
 يكاد الأجوؼ مرفوع بالضٌمة
‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌   ‌ ‌   
 ‌‌
 ُٓ
 -أىضىاءى الفعل اتظاضي من الفعل غتَ الثلبثي على كزف أفعل كىو أىضىاءى 
 أضوأت كأصلو الضوء، مصدره لأف كاك عن منقلبو فيو يًضيء. الألف
 ألف قلبت قبلها ما مفتوح ساكنة الواك جاءت اتعمزة كفتح الواك بتسكتُ
 أضاء الأجوؼ مبتٍ على الفتح
 -مشىى كىو ضرب باب من ادرد الثلبثي الفعل من اتظاضي الفعل شىٍوامى 
 ساكنتتُ كالواك الألف جاءت مشاكا، أصلو باتضذؼ، اعلبؿ فيو .يدًشي
 الألف على دلالة الواك قبل ما كفتح الساكنتُ لالتقاء الألف فحذفت
 .المحذكفة
مبتٍ على الضم 
اتظقدر الألف 
 المحذكفة
 مشوا الناقص
يقيـو .  -وا الفعل اتظاضي من الفعل الثلبثى ادرد من باب نصر كىو قىاـقىامي 
فيو إعلبؿ بالقلب، أصلو قوموا بفتح الواك الأكلى، فلما تحرٌكت الواك بعد فتح 
مبتٍ على الضٌم 
لاتصالو بواك 
 كانوا الأجوؼ
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 اتصماعة قليت ألفا.
يشياء. -رح كىو شىاءى شىاءى الفعل اتظاضي من الفعل الثلبثى ادرد من باب ف
فيو إعلبؿ بالقلب، أصلو شيأ بفتح الياء، فلما تحرٌكت الياء بعد فتح قليت 
 ألفا.
 شاء الأجوؼ مبتٍ على الفتح
 -شىي  مصدر على كزف فػىٍعل من الفعل الثلبثى ادرد من باب فرح كىو شىاءى 
 يشياء.
 شي  الأجوؼ تغركر بالكسر
لفعل غتَ الثلبثي على افتعل كىو اتٌقى. فيو إعلبؿ ضارع من افعل اتظتٌتقوف ال
 تٌتقوف اللفيف اتظفركؽ مرفوع بثبوت النوف باتضذؼ أصلو تٌتقيوف، حذفت الياء ديئها ساكنة قبل الواك الساكنة.
‌  ‌   ‌  ‌ ‌ ‌ ‌   
 ‌‌‌‌
 ُٔ
 منقلبة بناء بُ كاتعمزة. يبتٍ- بتٌ ضرب باب من الفعل الثلبثي مصدربناء 
 همزة، فقلبت الساكنة الألف بعد متطرٌفة الياء جاءت بنام، أصلو ياء، عن
 بناء الناقص منصوب بالفتح .مطٌردة القاعدة كىذه
‌‌‌‌‌‌‌
‌   ‌‌‌  ‌ ‌   ‌‌  
‌  ‌  ‌ ‌‌ ‌‌‌‌  
 
 ُٕ
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يىكيوف.  -كنتم الفعل اتظاضى من الفعل الثلبثي ادرد من باب نصر كىو كىاف
لى السكوف فحذؼ حرؼ العلة لالتقاء فيو إعلبؿ باتضذؼ تظناسبة البناء ع
 الساكنتُ كهما سكوف حرؼ علة كسكوف حرؼ النوف.
مبتٍ على السكوف 
لاتصالو بضمتَ 
 الرفع اتظتحركة
 كنتم الأجوؼ
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌
 ‌‌‌
 ُٖ
 ريب الأجوؼ تغركر بالكسر ريب مصدر من الفعل الثلبثي ادرد على من باب ضرب كىو
 فيو .يأبٌ  -أتوا فعل الأمر من الفعل الثلبثى ادرد من باب ضرب كىو أتىى
 على ةالضم ٌ استثقلت ،ائتيوا أصلو بالتسكتُ الإعلبؿ بعد باتضذؼ إعلبؿ
 الساكنتُ لالتقاء الياء حذفت بٍ ٌ قبلها التاء إلى اتضركة كنقلت فسٌكنت الياء
 الفاء تغيء بعد الوصل همزة حذؼ ىو آخر حذؼ الفعل كبُ. افعوا كزنو
 .ألف على كتبت حيث الثانية اتعمزة كتابة كعٌدلت
مبتٍ عل حذؼ 
 أتوا الناقص حرؼ النوف
 فيويدعو.  -ثى ادرد من باب نصر دعاادعوا فعل الأمر من الفعل الثلب
 .الساكنتُ لالتقاء الواك حذفت ،ادعوك ا أصلو ،باتضذؼ إعلبؿ
مبتٍ عل حذؼ 
 ادعوا الناقص حرؼ النوف
يىكيوف.  -كنتم الفعل اتظاضى من الفعل الثلبثي ادرد من باب نصر كىو كىاف
علة لالتقاء فيو إعلبؿ باتضذؼ تظناسبة البناء على السكوف فحذؼ حرؼ ال
 الساكنتُ كهما سكوف حرؼ علة كسكوف حرؼ النوف.
مبتٍ على السكوف 
لاتصالو بضمتَ 
 الرفع اتظتحركة
 كنتم الأجوؼ
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اتٌػقيوا فعل الأمر من الفعل غتَ الثلبثي على افتعل كىو اتٌقى. فيو إعلبؿ 
 باتضذؼ أصلو اتٌقيوا، حذفت الياء ديئها ساكنة قبل الواك الساكنة.
على حذؼ مبتٍ 
 اتٌقوا اللفيف اتظفركؽ النوف
‌‌‌‌‌‌‌‌
 ‌   ‌  ‌‌  ‌ ‌  
 ُٗ
 يجرم.–تجرم الفعل اتظضارع من الفعل الثلبثي باب ضرب جرل 
مرفوع بالضٌمة 
 تجرم الناقص ى الياءاتظقدرة عل
‌‌‌   ‌   ‌ ‌ ‌ 
‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 ‌  ‌ ‌ ‌‌  
 َِ
يقيوؿ.  -قالوا الفعل اتظاضي من الفعل الثلبثى ادرد من باب نصر كىو قىاؿ
فيو إعلبؿ بالقلب، أصلو قولو بفتح الواك، فلما تحرٌكت الواك بعد فتح قليت 
 ألفا.
مبتٍ على الضٌم 
لاتصالو بواك 
 تصماعةا
 قالوا الأجوؼ
أتوا الفعل اتظاضي للمجهوؿ من الفعل الثلبثى ادرد من باب ضرب كىو 
 على الضٌمة استثقلت الياء، بضم ٌ أتيوا أصلو باتضذؼ، إعلبؿ فيو .يأبٌ  -أتىى
 كزنو الياء، حذفت ساكناف التقى فلٌما التاء، إلى الضٌمة كنقلت فسٌكنت الياء
 .فعوا
 كأتوا لناقصا مبتٍ على الضم 
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مرفوع بالضمة  من الفعل غتَ الثلبثي كزف استفعل استحيا. فعل اتظضارعال يستحي
اتظقدرة على الياء 
 المحذكفة
 يستحي اللفيف اتظقركف
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌ ‌  ‌ ‌ ‌  ‌‌ ‌ 
‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 
 ُِ
 -من باب نصر كىو قىاؿيقولوف الفعل اتظضارع من الفعل الثلبثى ادرد 
يقيوؿ. فيو إعلبؿ بالتسكتُ، أصلو يقويلوف بتسكتُ القاؼ كضم الواك، بٍ 
 نقلت حركة الواك إلى القاؼ قبلها لثقل اتضركة على حرؼ العلة فأصبح يقيٍوؿ.
 يقولوف الأجوؼ مرفوع بثبوت النوف
علبؿ بالقلب، أىرىادى الفعل اتظاضي من الفعل غتَ الثلبثي على كزف أفعل. فيو إ
أصلو أىرىكىدى بفتح الواك، نقلت حركة الواك إلى الراء قبلها، بٍ الواك قليت ألفا 
 لإنفتاح ما فبلها فأصبح أىرىادى.
 أراد الأجوؼ مبتٍ على الفتح
-يهدم الفعل اتظضارع من الفعل الثلبثي ادرد من باب ضىرىب كىو ىىدىل
 يىهًدم.
مرفوع بالضمة 
 يهدم الناقص ءاتظقدرة على اليا
يىًثق  -مصدر ميمي من الفعل الثلبثى ادرد من باب حسب كىو كثًق ًميثىاؽ
عد كسر بالقلب، أصلو مىوثاؽ بفتح الواك بفهو على كزف ًمفعاؿ. فيو إعلبؿ 
 ميثاقو اتظثاؿ تغركر على الكسر
‌‌‌‌‌‌‌
 ِِ
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‌‌‌‌‌‌‌ .ًميثىاؽقلبت ياء فأصبح 
‌ ‌   ‌‌ ‌ ‌  
 يصل. -يوصل الفعل اتظضارع للمجهوؿ من الفعل الثلبثي باب ضرب كصل ‌   
 يوصل اتظثاؿ منصوب بالفتح
يىكيوف.  -ادرد من باب نصر كىو كىافكنتم الفعل اتظاضى من الفعل الثلبثي 
فيو إعلبؿ باتضذؼ تظناسبة البناء على السكوف فحذؼ حرؼ العلة لالتقاء 
 الساكنتُ كهما سكوف حرؼ علة كسكوف حرؼ النوف.
مبتٍ على السكوف 
لاتصالو بتاء 
 اتظتجركة
 كنتم الأجوؼ
‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌
 ‌ 
 ِّ
أىٍموىات ترع مٌيت صفة مشبهة على كزف فىيًعل من الفعل الثلبثى ادرد من 
يديوت. فيو إعلبؿ بالقلب، أصلو ميًوت. فلما  -باب نصر كىو مات
أدغمت مع الياء اجتمعت الواك كالياء ككانت الأكلى ساكنة قلبت الواك ياء ك 
 الثانية فأصبح مٌيت، ترعو أموات كزنو أفعاؿ.
 أموات الأجوؼ منصوب بالفتح
يدي ًيت.  -يدي ًيتي الفعل اتظضارع من الفعل غتَ الثلبثي على كزف أفعل كىو أمات
فيو إعلبؿ بالقلب عتُ الفعل الواك إلى الياء كأصلو يدوت بكسر الواك، 
 يديتكم الأجوؼ مرفوع بالضم ٌ
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ت، كنقلت حركتها إلى اتظيم، فلما سكنت فاستقلت الكسرة على الواك فسكن
 الواك كانكسر ما قبلها قلبت الواك ياء.
مرفوع بالضٌمة  ارع من الفعل غتَ الثلبثي كزف أفعل أحيا.فعل اتظضيحييكم ال
 يحييكم اللفيف اتظقركف اتظقدرة على الياء
 بالقلب إعلبؿ ثي كزف افتعل. فيوي من الفعل غتَ الثلبضافعل اتظاستول ال
 قلبت قبلها ما كانفتح الياء تحرٌكت -آخره بُ مفتوحة بياء -استوم أصلو
 .تساسٌية لأنها الياء برسم الألف كرتشت ألفا،
مبتٍ على الفتح 
 استول اللفيف اتظقركف اتظقدر على الألف
‌ ‌  ‌ ‌ ‌‌‌ ‌ ‌
‌‌‌‌‌‌‌
 ‌‌‌‌
 ِْ
 إعلبؿ ي من الفعل غتَ الثلبثي كزف فٌعل سٌول. فيوضافعل اتظسٌواىن ال
 قبلها ما كانفتح الياء تحرٌكت -آخره بُ مفتوحة بياء -سٌوم أصلو بالقلب
 .ألفا قلبت
مبتٍ على الفتح 
 سواىن ٌ اللفيف اتظقركف اتظقدر على الألف
 -شىي  مصدر على كزف فػىٍعل من الفعل الثلبثى ادرد من باب فرح كىو شىاءى 
 يشياء.
 شي  الأجوؼ تغركر بالكسر
يػىقيوؿ.  -قاؿ الفعل اتظاضي من الفعل الثلبثي ادرد من باب نصر كىو قىاؿ
، فلما تحرٌكت الواك بعد فتح قلبت فيو إعلبؿ بالقلب، أصلو قػىوىؿ بفتح الواك
 ِٓ ‌‌‌‌‌‌‌‌ قاؿ الأجوؼ مبتٍ على الفتح
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‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ألفا.
‌‌‌‌‌‌‌‌
 ‌  ‌‌‌  ‌ 
يػىقيوؿ.  -قاؿ الفعل اتظاضي من الفعل الثلبثي ادرد من باب نصر كىو قىاؿ
فيو إعلبؿ بالقلب، أصلو قػىوىؿ بفتح الواك، فلما تحرٌكت الواك بعد فتح قلبت 
 ألفا.
 قاؿ الأجوؼ مبتٍ على الفتح
‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  
‌‌‌‌‌‌‌
يىكيوف.  -كنتم الفعل اتظاضى من الفعل الثلبثي ادرد من باب نصر كىو كىاف ِٔ ‌  
لة لالتقاء فيو إعلبؿ باتضذؼ تظناسبة البناء على السكوف فحذؼ حرؼ الع
 الساكنتُ كهما سكوف حرؼ علة كسكوف حرؼ النوف.
مبتٍ على السكوف 
لاتصالو بضمتَ 
 الرفع اتظتحركة
 كنتم الأجوؼ
يقيوؿ.  -قالوا الفعل اتظاضي من الفعل الثلبثى ادرد من باب نصر كىو قىاؿ
 فيو إعلبؿ بالقلب، أصلو قولو بفتح الواك، فلما تحرٌكت الواك بعد فتح قليت
 ألفا.
مبتٍ على الضٌم 
لاتصالو بواك 
 اتصماعة
 كانوا الأجوؼ
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 ‌ ‌  ‌ 
 ِٕ
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يػىقيوؿ.  -قاؿ الفعل اتظاضي من الفعل الثلبثي ادرد من باب نصر كىو قىاؿ
قػىوىؿ بفتح الواك، فلما تحرٌكت الواك بعد فتح قلبت  فيو إعلبؿ بالقلب، أصلو
 ألفا.
 قاؿ الأجوؼ مبتٍ على الفتح
‌   ‌  ‌‌    ‌  ‌ ‌
‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌
 ‌ 
 ِٖ
يػىقيوؿ.  -أقل الفعل اتظضارع من الفعل الثلبثي ادرد من باب نصر كىو قىاؿ
 فيو إعلبؿ باتضذؼ تظناسبة اتصـز ، أصلو أقوؿ.
 أقل الأجوؼ مرفوع بالضٌمة
يًغيب  -غىٍيب مصدر من الفعل الثلبثي ادرد على من باب ضرب كىو غىاب
 فهو على كزف فػىٍعل.
 غيب الأجوؼ منصوب بافتح
يىكيوف.  -كنتم الفعل اتظاضى من الفعل الثلبثي ادرد من باب نصر كىو كىاف
فيو إعلبؿ باتضذؼ تظناسبة البناء على السكوف فحذؼ حرؼ العلة لالتقاء 
 الساكنتُ كهما سكوف حرؼ علة كسكوف حرؼ النوف.
مبتٍ على السكوف 
لاتصالو بضمتَ 
 الرفع اتظتحركة
 كنتم الأجوؼ
يقيوؿ.  -قيلنا الفعل اتظاضي من الفعل الثلبثى ادرد من باب نصر كىو قىاؿ
 فلٌما السكوف، على البناء تظناسبة الفعل عتُ حذفت باتضذؼ، إعلبؿ فيو
 الفعل من الأكؿ اتضرؼ ضم ٌ بٍ ٌ ،)قالنا( كأصلو الألف، حذفت ساكناف التقى
 .الفاء بضم ٌ فلتم كزنو. كاك الألف فأصل المحذكؼ اتضرؼ نوع على دلالة
مبتٍ على السكوف 
لاتصالو بضمتَ 
 الرفع اتظتحركة
 قلنا الأجوؼ
‌‌‌‌‌‌‌
 ِٗ ‌‌‌‌‌‌
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يىكيوف.  -ي من الفعل الثلبثي ادرد من باب نصر كىو كىافكاف الفعل اتظاض
فيو إعلبؿ بالقلب، أصلو كىوىف بفتح الواك الأكلى، فلما تحرٌكت الواك بعد فتح 
 قلبت ألفا.
 كاف الأجوؼ مبتٍ على الفتح
يقيوؿ.  -قيلنا الفعل اتظاضي من الفعل الثلبثى ادرد من باب نصر كىو قىاؿ
 فلٌما السكوف، على البناء تظناسبة الفعل عتُ حذفت ،باتضذؼ إعلبؿ فيو
 الفعل من الأكؿ اتضرؼ ضم ٌ بٍ ٌ ،)قالنا( كأصلو الألف، حذفت ساكناف التقى
 .الفاء بضم ٌ فلتم كزنو. كاك الألف فأصل المحذكؼ اتضرؼ نوع على دلالة
مبتٍ على السكوف 
لاتصالو بضمتَ 
 الرفع اتظتحركة
 قلنا الأجوؼ
‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌
 ‌‌‌‌
 َّ
يشياء. –شئتما الفعل اتظاضي من الفعل الثلبثى ادرد من باب فرح كىو شىاءى 
 على الفعل كبناء الفاعل تاء لالتحاؽ نوعي حذفت باتضذؼ، إعلبؿ فيو
 .الفاء بكسر فلتما كزنو الساكنتُ لالتقاء اتضذؼ كبً ٌ السكوف،
مبتٍ على السكوف 
لاتصالو بضمتَ 
 الرفع اتظتحركة
 شئتما الأجوؼ
 -تكيوفي الفعل اتظضارع من الفعل الثلبثى ادرد من باب نصر كىو كاف
 بٍ الواك، كضم الكاؼ بتسكتُ كويفت أصلو بالتسكتُ، إعلبؿ يكيوف. فيو
 فأصبح العلة حرؼ على اتضركة لثقل قبلها الكاؼ إلى الواك حركة نقلت
 .تكيوفي 
 تكوف الأجوؼ مرفوع بالضٌمة
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يىكيوف.  -كاف الفعل اتظاضي من الفعل الثلبثي ادرد من باب نصر كىو كىاف
تحرٌكت الواك بعد فتح فيو إعلبؿ بالقلب، أصلو كىوىف بفتح الواك الأكلى، فلما 
 قلبت ألفا.
 كاف الأجوؼ مبتٍ على الفتح
‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌
يقيوؿ.  -ل اتظاضي من الفعل الثلبثى ادرد من باب نصر كىو قىاؿقيلنا الفع ُّ ‌‌  ‌   ‌   ‌ 
 فلٌما السكوف، على البناء تظناسبة الفعل عتُ حذفت باتضذؼ، إعلبؿ فيو
 الفعل من الأكؿ اتضرؼ ضم ٌ بٍ ٌ ،)قالنا( كأصلو الألف، حذفت ساكناف التقى
 .لفاءا بضم ٌ فلتم كزنو. كاك الألف فأصل المحذكؼ اتضرؼ نوع على دلالة
مبتٍ على السكوف 
لاتصالو بضمتَ 
 الرفع اتظتحركة
 قلنا الأجوؼ
 إعلبؿ فيوتلقى الفعل اتظاضي من الفعل غتَ الثلبثي على كزف تفٌعل. 
 كزنو فأصبح ألفا قلبت فتح بعد الياء تحرٌكت الياء، بفتح تلٌقي أصلو بالقلب،
 .تفٌعل
مبتٍ على الفتح 
 تلٌقى الناقص اتظقدر على الألف
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 ‌‌‌
يػىتيوب.  -تاب الفعل اتظاضي من الفعل الثلبثي ادرد من باب نصر كىو تىاب ِّ
فيو إعلبؿ بالقلب، أصلو تػىوىب بفتح الواك الأكلى، فلما تحرٌكت الواك بعد فتح 
 ا.قلبت ألف
 تاب الأجوؼ مبتٍ على الفتح
 التٌواب الأجوؼ مرفوع بالضم ٌ صيغة مبالغة على كزف فٌعاؿ من الفعل الثلبثي ادرد من باب نصر  التػَّوَّابي 
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 يػىتيوب. -كىو تىاب
يقيوؿ.  -قيلنا الفعل اتظاضي من الفعل الثلبثى ادرد من باب نصر كىو قىاؿ
 فلٌما السكوف، على البناء تظناسبة لالفع عتُ حذفت باتضذؼ، إعلبؿ فيو
 الفعل من الأكؿ اتضرؼ ضم ٌ بٍ ٌ ،)قالنا( كأصلو الألف، حذفت ساكناف التقى
 .الفاء بضم ٌ فلتم كزنو. كاك الألف فأصل المحذكؼ اتضرؼ نوع على دلالة
مبتٍ على السكوف 
لاتصالو بضمتَ 
 الرفع اتظتحركة
 قلنا الأجوؼ
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌
 ‌  
 ّّ
مبتٍ على الفتح  يأبٌ. -يأتٌتُ الفعل اتظضارع من الفعل الثلبثى ادرد من باب ضرب كىو أتىى
لاتصالو بنوف 
 التوكيد
 يأتتُى  الناقص
-ر تشاعى من الفعل الثلبثي ادرد من باب ضىرىب كىو ىىدىلىيدنل مصد
يىهًدم، فيو إعلبؿ بالقلب، أصلو ىدم بياء بُ آخره، جاءت الياء متحركة 
 بعد فتح قلبت ألفا.
منصوب بالفتح 
 ىدىل الناقص اتظقدر على الألف
-ىدا مصدر تشاعى من الفعل الثلبثي ادرد من باب ضىرىب كىو ىىدىل
فيو إعلبؿ بالقلب، أصلو ىدم بياء بُ آخره، جاءت الياء متحركة يىهًدم، 
 بعد فتح قلبت ألفا.
منصوب بالفتح 
 ىدال الناقص اتظقدر على الألف
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 خوؼ الأجوؼ مرفوع بالضم ٌ يخاؼ. -خوؼ مصدر على كزف فٍعل من الفعل الثلبثي باب فتح خاؼ
 باتضذؼ إعلبؿ . فيومن الفعل الثلبثي باب ضرب كبَ يفي فعل الأمر أكفوا
 الياء على الضٌمة استثقلت الياء، بضم ٌ أكفيوا، أصلو بالتسكتُ، الإعلبؿ مع
 الياء حذفت بٍ ٌ -بالتسكتُ إعلبؿ كىو -الفاء إلى حركتها كنقلت فسٌكنت
 .أفعوا كزنو أكفوا، فقيل اتصماعة، كاك كسكوف لسكونها
مبتٍ على حذؼ 
 أكفوا اللفيف اتظفركؽ النوف
‌  ‌   ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ 
 ‌‌‌‌‌‌
 ّْ
 إعلبؿ ضارع من الفعل الثلبثي باب ضرب كبَ يفي. فيوفعل اتظأكؼ ال
 .أفع كزنو اتصـز ، تظناسبة باتضذؼ
تغزـك بحذؼ 
 أكؼ اللفيف اتظفركؽ حرؼ علة
 -تكيونيوا الفعل اتظضارع من الفعل الثلبثى ادرد من باب نصر كىو كاف
 بٍ الواك، كضم الكاؼ بتسكتُ تكوينوا أصلو بالتسكتُ، إعلبؿ يكيوف. فيو
 فأصبح العلة حرؼ على اتضركة لثقل قبلها الكاؼ إلى الواك حركة نقلت
 .تكيونيوا
 ونواتك الأجوؼ تغزـك بحذؼ النوف
‌‌ ‌ ‌  ‌  ‌ ‌  
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 ّٓ ‌‌‌
يشتًم.  -تشتًكا الفعل اتظضارع من الفعل غتَ الثلبثي على كزف افتعل اشتًل
 الضٌمة استثقلت الياء، بضم ٌ تشتًيوا أصلو كباتضذؼ، بالتسكتُ ؿإعلب فيو
 لسكونها الياء حذفت بٍ ٌ كتسكينها، الراء إلى حركتها فنقلت الياء على
 تشتًكا الناقص تغزـك بحذؼ النوف
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 .تفتعوا كزنو تشتًكا فأصبح بعدىا، الواك كسكوف
كىو اتٌقى. فيو إعلبؿ  يٌتقوف الفعل اتظضارع من الفعل غتَ الثلبثي على افتعل
 باتضذؼ أصلو يٌتقيوف، حذفت الياء ديئها ساكنة قبل الواك الساكنة. كحذؼ
 الآيات فواصل اللفظ ليناسب تخفيفا اتظتكٌلم ياء منو
 اتٌقوف اللفيف اتظفركؽ مرفوع بثبوت النوف
. فيو ييقيم -أىًقيميوا فعل الأمر من الفعل غتَ الثلبثي على كزف أفعىلى كىو أقاـ
إعلبؿ بالقلب أصلو أىقًوميوا بكسر الواك، فاستقلت الكسرة على الواك 
فسكنت، كنقلت حركتها إلى القاؼ، فلما سكنت الواك كانكسر ما قبلها 
 قلبت ياء.
ذؼ ح على مبتٍ
 أقيموا الأجوؼ النوف
‌‌‌‌‌‌
 ‌
 بُ كالألف صٌلى، غتَ الثلبثي على كزف فٌعل فعلن التظ مصدر اسمالصلبة  ّٔ
 متحرٌكة الواك جاءت صلوة، كأصلو صلوات، ترعو لأف كاك عن منقلبة الصلبة
 .ألفا قلبت قبلها ما مفتوح
 الصلبة الناقص منصوب بالفتح
يأبٌ.  -أتىى آتيوا فعل الأمر من الفعل الثلبثى ادرد من باب ضرب كىو
كاتضذؼ، أصلو أتيوا يضم الياء، استثقلت الضٌمة على الياء  بالتسكتُ إعلبؿ
مبتٍ على حذؼ 
 آتوا الناقص حرؼ النوف
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فسكنت، بٍ حذفت لالتقائها ساكنة مع الواك الساكنة، بٍ حركت التاء 
 بالضٌم بحركة الياء المحذكفة.
 إعلبؿ فيو. يزكو– زكا الزكاة اسم اتظصدر من الفعل الثلبثي باب نصر
. ألفا قلبت فتح بعد متحرٌكة الواك جاءت كاك، عن منقلبة فالألف بالقلب،
 .بالفتح كاللبـ كالعتُ الفاء بتحريك فعلة كزنو
 الزكاة الناقص منصوب بالفتح
ينسى. فيو إعلبؿ  -تنسوف الفعل اتظضارع من الفعل الثلبثي باب فرح نسي
الألف ديئها ساكنة قبل الواك اتصماعة  باتضذؼ، أصلو تنساكا، حذفت
 الساكنة، كفتح ما قبلها دلالة على الألف المحذكفة، كزنو يفعوا بفتح العتُ.
 تنسوف الناقص مرفوع بثبوت النوف
‌‌‌‌‌‌
 ‌‌‌‌‌
 ّٕ
 إعلبؿ فيويتلو.  -تتلوف الفعل اتظضارع من الفعل الثلبثي باب نصر تلى
 لاـ حذفت اتصماعة، ككاك الكلمة لاـ ساكناف التقى تتلوكف، أصلو باتضذؼ،
 .تفعوف كزنو الساكنتُ، التقاء من تخٌلصا الكلمة
 تتلوف الناقص مرفوع بثبةت النوف
-الثلبثي على كزف استفعل كىو استعاف  اٍستىًعينيوا فعل الأمر من الفعل غتَ
ٍستىعًونيوا بكسر ايستًعتُ. فيو إعلبؿ بالقلب عتُ الفعل الواك إلى الياء كأصلو 
الواك، فاستقلت الكسرة على الواك فسكنت كنقلت حركتها إلى العتُ، فلما 
 استعينوا  
‌‌‌‌‌‌‌‌
 ‌  
 ّٖ
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 ٍستىًعينيوا.اسكنت الواك كانكسر ما قبلها قلبت ياء فأصبح 
 بُ كالألف صٌلى، غتَ الثلبثي على كزف فٌعل فعلن التظ مصدر اسمالصلبة 
 متحرٌكة الواك جاءت صلوة، كأصلو صلوات، ترعو لأف كاك عن منقلبة الصلبة
 .ألفا قلبت قبلها ما مفتوح
 الصلبة الناقص وب بالفتحمنص
ملبقوا ترع من ملبقي اسم الفاعل من الفعل غتَ الثلبثي على كزف فاعل 
 بالتسكتُ لاقى، كىو على كزف مفتعتُ بضٌم اتظيم ككسر العتُ. إعلبؿ
كاتضذؼ، أصلو ملبقيو يضم الياء، استثقلت الضٌمة على الياء فسكنت، بٍ 
نة، بٍ حركت القاؼ بالضٌم بحركة حذفت لالتقائها ساكنة مع الواك الساك
 الياء المحذكفة.
 ملبقوا  
‌‌‌‌‌‌‌
 ‌
 ّٗ
اتٌػقيوا فعل الأمر من الفعل غتَ الثلبثي على افتعل كىو اتٌقى. فيو إعلبؿ 
 اكنة قبل الواك الساكنة.باتضذؼ أصلو اتٌقيوا، حذفت الياء ديئها س
مبتٍ على حذؼ 
 اتٌقوا اللفيف اتظفركؽ النوف
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌ ‌‌ ‌  ‌  ‌‌  ‌  ‌  
 ‌  
 َْ
مرفوع بالضٌمة  يجزم.–جزل  تجزم الفعل اتظضارع من الفعل الثلبثي باب ضرب
 تجزم الناقص اتظقدرة على الياء
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 -شىي  مصدر على كزف فػىٍعل من الفعل الثلبثى ادرد من باب فرح كىو شىاءى 
 يشياء.
 شيئا الأجوؼ منصوب بالفتح
مبتٍ على السكوف  ينٌجي. -تؾينا الفعل اتظاضي من الفعل غتَ الثلبثي على كزف فٌعل ٌتؾى
ضمتَ لاتصالو ب
 الرفع اتظتحركة
 ٌتؾيناكم 
‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌
 ‌‌‌‌‌‌
 ُْ
 -ثلبثى ادرد من باب نصر كىو ساـيىسيوميوفى الفعل اتظضارع من الفعل ال
 بٍ الواك، كضم الستُ بتسكتُ يىسويميوفى  أصلو بالتسكتُ، إعلبؿ يسيـو . فيو
 فأصبح العلة حرؼ على اتضركة لثقل قبلها الستُ إلى الواك حركة نقلت
 .يىسيوميوفى 
 الأجوؼ مرفوع بثبوت النوف
يسومون
 كم
 -ادرد من باب نصر كىو ساء سيوءى مصدر على كزف فيعل من الفعل الثلبثى
 يسيوء.
 سوء الأجوؼ منصوب بالفتح
 ارع من الفعل غتَ الثلبثي كزف استفعل استحيا. فيوفعل اتظضيستحيوف ال
 استثقلت الأكلى كضٌم الثانية، الياء بكسر يستحييوف أصلو باتضذؼ، إعلبؿ
 الياء حذفت بٍ ٌ كتسكينها، الأكلى إلى حركتها فنقلت الياء على الضٌمة
يستحيو  اللفيف اتظقركف مرفوع بثبوت النوف
 ف
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 .يستفعوف كزنو يستحيوف فأصبح بعدىا، الواك كسكوف لسكونها
 منقلبة فيو كاتعمزة يبلو، نصر بلب باب الثلبثي فعلال من تشاعي ٌ مصدربلبء 
 .الفاء بفتح فعاؿ كزنو -الفعل بُ ظهر كما -كاك عن
 بلبء الناقص مرفوع بالضم
مبتٍ على السكوف  ينجي. -ا الفعل اتظاضي من الفعل غتَ الثلبثي على كزف أفعل أتؾىأتؾين
لاتصالو بضمتَ 
 الرفع اتظتحركة
 أتؾيناكم الناقص
‌‌‌‌‌‌‌
 ‌  ‌  ‌  
 ِْ
مبتٍ على السكوف  ي من الفعل غتَ الثلبثي على كزف فاعل.كىاعىدنا الفعل اتظاض
لاتصالو بضمتَ 
 الرفع اتظتحركة
 كعدنا اتظثاؿ
‌‌‌‌‌‌‌
 ‌  ‌ ‌ ‌‌  
 ّْ
مبتٍ على السكوف  يعفيو. -ادرد من باب نصر كىو عفىىالفعل اتظاضي من الفعل الثلبثى  عىفىٍونىا
لاتصالو بضمتَ 
 الرفع اتظتحركة
 عفونا الناقص
‌‌‌‌‌‌‌‌
 
 ْْ
ف مبتٍ على السكو  يأبٌ. -الفعل اتظاضي من الفعل الثلبثى ادرد من باب ضرب كىو أتىى آتػىيػٍ نىا
لاتصالو بضمتَ 
 ْٓ ‌‌‌‌‌‌ أتينا الناقص
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 ‌ الرفع اتظتحركة
–تهتدكف الفعل اتظضارع من الفعل غتَ االثلبثي على كزف افتعل اىتدل 
 ةالضم ٌ استثقلت الياء، بضم ٌ تهتديوف كأصلو باتضذؼ، إعلبؿ فيويهتدم. 
 لسكونها الياء حذفت بٍ ٌ كتسكينها، داؿال إلى حركتها فنقلت الياء على
 .تفتعوف كزنو تهتدكف فأصبح بعدىا، الواك كسكوف
 تهتدكف الناقص مرفوع بثبوت النوف
يػىقيوؿ.  -قاؿ الفعل اتظاضي من الفعل الثلبثي ادرد من باب نصر كىو قىاؿ
اك، فلما تحرٌكت الواك بعد فتح قلبت فيو إعلبؿ بالقلب، أصلو قػىوىؿ بفتح الو 
 ألفا.
 قاؿ الأجوؼ مبتٍ على الفتح
‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌
‌ ‌‌ ‌  ‌ ‌ ‌    
 ‌‌‌‌‌‌‌
 ْٔ
ذؼ ح على مبتٍ يػىتيوب. -توبوا فعل الأمر من الفعل الثلبثي ادرد من باب نصر كىو تىاب
 توبوا الأجوؼ النوف
يػىتيوب.  -تاب الفعل اتظاضي من الفعل الثلبثي ادرد من باب نصر كىو تىاب
إعلبؿ بالقلب، أصلو تػىوىب بفتح الواك الأكلى، فلما تحرٌكت الواك بعد فتح فيو 
 قلبت ألفا.
 تاب الأجوؼ مبتٍ على الفتح
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صيغة مبالغة على كزف فٌعاؿ من الفعل الثلبثي ادرد من باب نصر  التػَّوَّابي 
 يػىتيوب. -كىو تىاب
 التواب الأجوؼ مرفوع بالضم ٌ
يقيوؿ.  -ل الثلبثى ادرد من باب نصر كىو قىاؿقلتم الفعل اتظاضي من الفع
 فلٌما السكوف، على البناء تظناسبة الفعل عتُ حذفت باتضذؼ، إعلبؿ فيو
 من الأكؿ اتضرؼ ضم ٌ بٍ ٌ ،)قالتم( كأصلو الألف، حذفت ساكناف التقى
 بضم ٌ فلتم كزنو. كاك الألف فأصل المحذكؼ اتضرؼ نوع على دلالة الفعل
 .الفاء
لسكوف مبتٍ على ا
لاتصالو بضمتَ 
 الرفع اتظتحركة
 قلتم الأجوؼ
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 ‌  ‌ ‌   ‌  ‌ 
 ْٕ
 فيويرل.  -نرل الفعل اتظضارع من الفعل الثلبثى ادرد من باب فتح رأل
 .بفتحتتُ نفل كزنو نرأل كأصلو تخفيفا، -الكلمة عتُ كىي -اتعمزة حذؼ
منصوب بالفتح 
 نرل الناقص اتظقدر على الألف
يديوت فهو  -اتظوت مصدر من الفعل الثلبثي ادرد من باب نصر كىو مات
 اتظوت الأجوؼ تغركر بالكسر على كزف فػىٍعل.
‌‌‌‌‌‌‌
 
 ْٖ
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 يطيب، طاب الفعل الثلبثي باب ضرب من مشٌبهة صفة طٌيب طيبات ترع
 طيبات الأجوؼ تغركر بالكسر .معا الياءاف أدغمت كقد فيعل، كزنو
‌  ‌  ‌   ‌  ‌   ‌    
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 ْٗ ‌‌‌‌‌
يكيوف.  -كىانيوا الفعل اتظاضي من الفعل الثلبثى ادرد من باب نصر كىو كاف
 فيو إعلبؿ بالقلب أصلو كىوىف، جاءت الواك متحركة بعد فتح قلبت ألفا.
مبتٍ على الضٌم 
لاتصالو بواك 
 اتصماعة
 كانوا الأجوؼ
يقيوؿ.  -قيلنا الفعل اتظاضي من الفعل الثلبثى ادرد من باب نصر كىو قىاؿ
 فلٌما السكوف، على البناء تظناسبة الفعل عتُ حذفت باتضذؼ، إعلبؿ فيو
 الفعل من الأكؿ اتضرؼ ضم ٌ بٍ ٌ ،)قالنا( كأصلو الألف، حذفت ساكناف التقى
 .الفاء بضم ٌ فلتم كزنو. كاك لألفا فأصل المحذكؼ اتضرؼ نوع على دلالة
مبتٍ على السكوف 
لاتصالو بضمتَ 
 الرفع اتظتحركة
 قلنا الأجوؼ
‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌
 َٓ ‌‌‌‌‌‌
يشياء. –شئتم الفعل اتظاضي من الفعل الثلبثى ادرد من باب فرح كىو شىاءى 
 على الفعل كبناء الفاعل تاء لالتحاؽ عينو حذفت باتضذؼ، إعلبؿ فيو
 .الفاء بكسر فلتما كزنو الساكنتُ لالتقاء اتضذؼ كبً ٌ السكوف،
مبتٍ على السكوف 
و بضمتَ لاتصال
 الرفع اتظتحركة
 شئتم الأجوؼ
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ذؼ ح على مبتٍ يقيوؿ. -قولوا فعل الأمر من الفعل الثلبثى ادرد من باب نصر كىو قىاؿ
 قولوا الأجوؼ النوف
 نزيد الأجوؼ مرفوع بالضٌمة يزًيد. -نزيد الفعل اتظضارع من الفعل الثلبثى ادرد من باب ضرب زاد
 -ٍعل من الفعل الثلبثى ادرد من باب نصر كىو قاؿ قولا مصدر على كزف فػى 
 يقوؿ.
‌‌‌‌‌‌‌ قولا الأجوؼ منصوب بالفتح
‌   ‌‌  ‌  ‌ ‌ ‌   ‌ 
 ‌‌‌
 ُٓ
تظاضي مبتٍ للمجهوؿ من الفعل الثلبثى ادرد من باب نصر كىو قيل الفعل ا
 استثقلتيقيوؿ، فيو إعلبؿ بالقلب، أصلو قػىويؿ بضم أكلو ككسر ثانئو،  -قىاؿ
على الواك فنقلت حركتها إلى القاؼ كتسكينها فأصبح ًقوؿ بكسرة  الضٌمة
 ل.فسكوف، بٍ قلبت الواك ياء لسكونها كانكسار قبلها فأصبح الفعل قي
 قيل الأجوؼ مبتٍ على الفتح
يكيوف.  -كىانيوا الفعل اتظاضي من الفعل الثلبثى ادرد من باب نصر كىو كاف
 فيو إعلبؿ بالقلب أصلو كىوىف، جاءت الواك متحركة بعد فتح قلبت ألفا.
مبتٍ على الضٌم 
لاتصالو بواك 
 اتصماعة
 كانوا الأجوؼ
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 إعلبؿ فيولثلبثي على كزف استفعل. استسقى الفعل اتظاضي من الفعل غتَ ا
 .ألفا قلبت فتح بعد متحرٌكة الياء جاءت الياء، بفتح استسقي أصلو بالقلب
مبتٍ على الفتح 
 استسقى الناقص اتظقدر على الألف
‌‌‌‌‌‌
‌ ‌ ‌ ‌    ‌‌   ‌
‌ ‌‌   ‌ ‌ ‌  ‌‌‌ 
‌‌‌‌‌‌‌‌
 ‌  
 ِٓ
يقيوؿ.  -قيلنا الفعل اتظاضي من الفعل الثلبثى ادرد من باب نصر كىو قىاؿ
 فلٌما السكوف، على البناء تظناسبة الفعل عتُ حذفت باتضذؼ، إعلبؿ فيو
 الفعل من الأكؿ اتضرؼ ضم ٌ بٍ ٌ ،)قالنا( كأصلو الألف، حذفت ساكناف التقى
 .الفاء بضم ٌ فلتم كزنو. كاك الألف فأصل المحذكؼ اتضرؼ نوع على دلالة
مبتٍ على السكوف 
لاتصالو بضمتَ 
 الرفع اتظتحركة
 قلنا الأجوؼ
 .يعثى كعثي يعثو عثا كفرح نصر بابيالثلبثي  تعثوا الفعل اتظضارع من افعل
 الساكنة الواك قبل ساكنة الألف جاءت تعثاكا، أصلو باتضذؼ، إعلبؿ فيو
 .تفعوا كزنو الساكنتُ، لالتقاء الألف فحذفت
 تعثوا الناقص تغزـك بحذؼ النوف
يقيوؿ.  -قلتم الفعل اتظاضي من الفعل الثلبثى ادرد من باب نصر كىو قىاؿ
 فلٌما السكوف، على البناء تظناسبة الفعل عتُ حذفت باتضذؼ، إعلبؿ وفي
 من الأكؿ اتضرؼ ضم ٌ بٍ ٌ ،)قالتم( كأصلو الألف، حذفت ساكناف التقى
 بضم ٌ فلتم كزنو. كاك الألف فأصل المحذكؼ اتضرؼ نوع على دلالة الفعل
مبتٍ على السكوف 
لاتصالو بضمتَ 
 الرفع اتظتحركة
 قلتم الأجوؼ
‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌
 ّٓ
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‌‌‌‌‌‌ .الفاء
‌‌  ‌‌‌ ‌ ‌  ‌‌ 
‌ ‌  ‌   ‌‌  ‌  
‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌ ‌‌  ‌  ‌ ‌   ‌ 
 ‌ ‌‌
يدعو. كفيو  -ادع فعل الأمر من الفعل الثلبثى ادرد من باب نصر دعا
مبتٍ على حذؼ  إعلبؿ باتضذؼ، حذفت الواك تظناسبة البناء بُ الأمر.
 ادع الناقص حرؼ علة
ؿ. يػىقيو  -قاؿ الفعل اتظاضي من الفعل الثلبثي ادرد من باب نصر كىو قىاؿ
فيو إعلبؿ بالقلب، أصلو قػىوىؿ بفتح الواك، فلما تحرٌكت الواك بعد فتح قلبت 
 ألفا.
 قاؿ الأجوؼ مبتٍ على الفتح
يدنو. فيو  -أدن صفة مشبهة على كزف أفعل من الفعل الثلبثي باب نصر دنا
مرفوع بالضم  إعلبؿ بالقلب، كأصلو أدنو، جاءت الواك متحركة بعد فتح قلبت ألفا.
 أدن الناقص قدر على الألفاتظ
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يكيوف.  -كىانيوا الفعل اتظاضي من الفعل الثلبثى ادرد من باب نصر كىو كاف
 فيو إعلبؿ بالقلب أصلو كىوىف، جاءت الواك متحركة بعد فتح قلبت ألفا.
مبتٍ على الضٌم 
لاتصالو بواك 
 اتصماعة
 كانوا الأجوؼ
يهود.  -درد من باب نصر كىو ىادىادكا الفعل اتظاضي من الفعل الثلبثى ا
 فيو إعلبؿ بالقلب أصلو ىوىدكا، جاءت الواك متحركة بعد فتح قلبت ألفا.
مبتٍ على الضٌم 
لاتصالو بواك 
 اتصماعة
 كانوا الأجوؼ
‌‌‌‌‌‌
‌  ‌  ‌  ‌‌‌    
‌‌  ‌‌  ‌  ‌ ‌   
 ‌‌‌‌‌
 ْٓ
 يخاؼ. -خوؼ مصدر على كزف فٍعل من الفعل الثلبثي باب فتح خاؼ
 خوؼ الأجوؼ مرفوع بالضم ٌ
يىًثق  -ب كىو كثًقمصدر ميمي من الفعل الثلبثى ادرد من باب حس ًميثىاؽ
فهو على كزف ًمفعاؿ. فيو إعلبؿ بالقلب، أصلو مىوثاؽ بفتح الواك يعد كسر 
 .ًميثىاؽقلبت ياء فأصبح 
 ميثاؽ اتظثاؿ منصوب بالفتح
‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌
 
 ٓٓ
 أتينا الناقص مبتٍ على السكوف  يأبٌ. -الفعل اتظاضي من الفعل الثلبثى ادرد من باب ضرب كىو أتىى آتػىيػٍ نىا
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لاتصالو بضمتَ 
 الرفع اتظتحركة
 بضم ٌ فعلة كزنو فرح، باب يقول قوم من الفعل الثلبثي تشاعي ٌ قوة مصدر
 الواك اجتمعت قوية، كأصلو القلب، بعد كلامو عينو أدغمت كقد فسكوف،
 القاؼ بضم ٌ قٌية فقيل ياء إلى الواك فقلبت ساكنة منهما الأكلى ككانت كالياء
 الساكنة الياء بها كتضقت كاكا قلبت مضمـو كقبلها ساكنة الأكلى الياء كديء
 .قٌوة فقيل التضعيف، تظناسبة
 قٌوة اللفيف اتظقركف تغركر بالكسر
ضارع من الفعل غتَ الثلبثي على افتعل كىو اتٌقى. فيو إعلبؿ فعل اتظوف التٌتق
 تٌتقوف اللفيف اتظفركؽ مرفوع بثبوت النوف باتضذؼ أصلو تٌتقيوف، حذفت الياء ديئها ساكنة قبل الواك الساكنة.
لى السكوف مبتٍ ع يتولِّ . -تولٌيتم الفعل اتظاضي من الفعل غتَ الثلبثي على كزف تفٌعل تولىَّ 
لاتصالو بضمتَ 
 الرفع اتظتحركة
 تولٌيتم اللفيف اتظفركؽ
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 ‌‌‌‌‌
 ٔٓ
. يىكيوف -كنتم الفعل اتظاضى من الفعل الثلبثي ادرد من باب نصر كىو كىاف
فيو إعلبؿ باتضذؼ تظناسبة البناء على السكوف فحذؼ حرؼ العلة لالتقاء 
مبتٍ على السكوف 
لاتصالو بضمتَ 
 كنتم الأجوؼ
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 الرفع اتظتحركة الساكنتُ كهما سكوف حرؼ علة كسكوف حرؼ النوف.
يعتدم. –اعتدكا الفعل اتظاضي من الفعل غتَ االثلبثي على كزف افتعل اعتدل 
ذؼ، أصلو اعتداكا، حذفت الألف ديئها ساكنة قبل الواك فيو إعلبؿ باتض
 اتصماعة الساكنة، كفتح ما قبلها دلالة عليها، كزنو افتعوا بفتح العتُ.
مبتٍ على الضٌم 
لاتصالو بواك 
 اتصماعة
 اعتدكا الناقص
‌‌‌‌‌‌‌‌
 ‌‌‌‌
 ٕٓ
يقيوؿ.  -قيلنا الفعل اتظاضي من الفعل الثلبثى ادرد من باب نصر كىو قىاؿ
 فلٌما السكوف، على البناء تظناسبة الفعل عتُ حذفت باتضذؼ، إعلبؿ فيو
 الفعل من الأكؿ اتضرؼ ضم ٌ بٍ ٌ ،)قالنا( كأصلو الألف، حذفت ساكناف التقى
 .الفاء بضم ٌ فلتم كزنو. كاك الألف فأصل المحذكؼ تضرؼا نوع على دلالة
مبتٍ على السكوف 
لاتصالو بضمتَ 
 الرفع اتظتحركة
 قلنا الأجوؼ
مبتٍ على حذؼ  يىكيوف. -كونوا فعل الأمر من الفعل الثلبثي ادرد من باب نصر كىو كاف
 كونوا الأجوؼ النوف
يًعز  -باب ضرب كىو كعظ موعظة مصدر ميمي من الفعل الثلبثى ادرد من
 فهو على كزف مىفًعلة.
‌  ‌ ‌  ‌‌ ‌ ‌    موعظة اتظثاؿ منصوب بالفتح
 ٖٓ ‌‌
 اتظٌتقتُ الناقص تغركر بالياء اتظٌتقتُ اسم الفاعل مفرده اتظٌتقى، على كزف مضارعو بابداؿ حرؼ اتظضارعة 
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ما قبل الآخر، من الفعل غتَ الثلبثي على افتعل كىو  ميما مضمومة ككسر
اتٌقى. فيو إعلبؿ باتضذؼ أصلو اتظٌتقيتُ، بياءين فلما جاءت الأكلى ساكنة 
 قبل ياء اتصمع الساكنة حذفت.
يػىقيوؿ.  -قاؿ الفعل اتظاضي من الفعل الثلبثي ادرد من باب نصر كىو قىاؿ
لبؿ بالقلب، أصلو قػىوىؿ بفتح الواك، فلما تحرٌكت الواك بعد فتح قلبت فيو إع
 ألفا.
 قاؿ الأجوؼ مبتٍ على الفتح
‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 ‌‌‌‌‌
 ٗٓ
يقيوؿ.  -قالوا الفعل اتظاضي من الفعل الثلبثى ادرد من باب نصر كىو قىاؿ
فيو إعلبؿ بالقلب، أصلو قولو بفتح الواك، فلما تحرٌكت الواك بعد فتح قليت 
 ألفا.
مبتٍ على الضٌم 
لاتصالو بواك 
 اتصماعة
 كانوا الأجوؼ
 -ثى ادرد من باب نصر كىو كافأكوف الفعل اتظضارع من الفعل الثلب
 بٍ الواك، كضم الكاؼ بتسكتُ أكويف أصلو بالتسكتُ، إعلبؿ يكيوف. فيو
 فأصبح العلة حرؼ على اتضركة لثقل قبلها الكاؼ إلى الواك حركة نقلت
 .أكيوفي 
 أكوف الأجوؼ مرفوع بالضٌمة
 َٔ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ كانوا الأجوؼ مبتٍ على الضٌم  يقيوؿ.  -اؿقالوا الفعل اتظاضي من الفعل الثلبثى ادرد من باب نصر كىو قى 
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فيو إعلبؿ بالقلب، أصلو قولو بفتح الواك، فلما تحرٌكت الواك بعد فتح قليت 
 ألفا.
لاتصالو بواك 
 اتصماعة
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 ‌   ‌‌  ‌‌ 
يدعو. كفيو  -ادع فعل الأمر من الفعل الثلبثى ادرد من باب نصر دعا
 إعلبؿ باتضذؼ، حذفت الواك تظناسبة البناء بُ الأمر.
مبتٍ على حذؼ 
 ادع الناقص حرؼ علة
 يبٌتُ  الأجوؼ مرفوع بالضٌمة يبٌتُ. -كزف فٌعل بٌتُ  يبٌتُ الفعل اتظضارع من الفعل غتَ الثلبثي على
يػىقيوؿ.  -قاؿ الفعل اتظاضي من الفعل الثلبثي ادرد من باب نصر كىو قىاؿ
فيو إعلبؿ بالقلب، أصلو قػىوىؿ بفتح الواك، فلما تحرٌكت الواك بعد فتح قلبت 
 ألفا.
 قاؿ الأجوؼ مبتٍ على الفتح
يقيوؿ.  -ل الثلبثى ادرد من باب نصر كىو قىاؿيقوؿ الفعل اتظضارع من الفع
فيو إعلبؿ بالتسكتُ، أصلو يقويؿ بتسكتُ القاؼ كضم الواك، بٍ نقلت حركة 
 الواك إلى القاؼ قبلها لثقل اتضركة على حرؼ العلة فأصبح يقيٍوؿ.
 يقوؿ الأجوؼ مرفوع بالضٌمة
يقيوؿ.  -ر كىو قىاؿقالوا الفعل اتظاضي من الفعل الثلبثى ادرد من باب نص
فيو إعلبؿ بالقلب، أصلو قولو بفتح الواك، فلما تحرٌكت الواك بعد فتح قليت 
 ألفا.
مبتٍ على الضٌم 
لاتصالو بواك 
 اتصماعة
 كانوا الأجوؼ
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌
 ُٔ
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يدعو. كفيو  -ادع فعل الأمر من الفعل الثلبثى ادرد من باب نصر دعا
 إعلبؿ باتضذؼ، حذفت الواك تظناسبة البناء بُ الأمر.
مبتٍ على حذؼ 
 ادع الناقص حرؼ علة
 ‌  
 يبٌتُ  الأجوؼ مرفوع بالضٌمة يبٌتُ. -يبٌتُ الفعل اتظضارع من الفعل غتَ الثلبثي على كزف فٌعل بٌتُ 
يػىقيوؿ.  -قاؿ الفعل اتظاضي من الفعل الثلبثي ادرد من باب نصر كىو قىاؿ
فيو إعلبؿ بالقلب، أصلو قػىوىؿ بفتح الواك، فلما تحرٌكت الواك بعد فتح قلبت 
 ألفا.
 قاؿ الأجوؼ مبتٍ على الفتح
يقيوؿ.  -د من باب نصر كىو قىاؿيقوؿ الفعل اتظضارع من الفعل الثلبثى ادر 
فيو إعلبؿ بالتسكتُ، أصلو يقويؿ بتسكتُ القاؼ كضم الواك، بٍ نقلت حركة 
 الواك إلى القاؼ قبلها لثقل اتضركة على حرؼ العلة فأصبح يقيٍوؿ.
 يقوؿ الأجوؼ مرفوع بالضٌمة
وؿ. يقي  -قالوا الفعل اتظاضي من الفعل الثلبثى ادرد من باب نصر كىو قىاؿ
فيو إعلبؿ بالقلب، أصلو قولو بفتح الواك، فلما تحرٌكت الواك بعد فتح قليت 
 ألفا.
مبتٍ على الضٌم 
لاتصالو بواك 
 اتصماعة
 كانوا الأجوؼ
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 ‌‌‌‌‌‌‌
 ِٔ
يدعو. كفيو  -ادع فعل الأمر من الفعل الثلبثى ادرد من باب نصر دعا
 إعلبؿ باتضذؼ، حذفت الواك تظناسبة البناء بُ الأمر.
مبتٍ على حذؼ 
 ادع الناقص حرؼ علة
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 يبٌتُ  الأجوؼ مرفوع بالضٌمة يبٌتُ. -يبٌتُ الفعل اتظضارع من الفعل غتَ الثلبثي على كزف فٌعل بٌتُ 
يشياء. -شىاءى الفعل اتظاضي من الفعل الثلبثى ادرد من باب فرح كىو شىاءى 
فيو إعلبؿ بالقلب، أصلو شيأ بفتح الياء، فلما تحرٌكت الياء بعد فتح قليت 
 ألفا.
 شاء الأجوؼ مبتٍ على الفتح
اتظهتدكف ترع من اتظهتدم اسم الفاعل من الفعل غتَ الثلبثي على كزف افتعل 
كىو على كزف مفتعوف بضٌم اتظيم ككسر العتُ. فيو إعلبؿ باتضذؼ اىتدل، 
 أصلو مهتديوف، فلما اجتمعت الواك كالياء كهما ساكنة فحذفت الياء.
 مهتدكف الناقص مرفوع بالواك
يػىقيوؿ.  -قاؿ الفعل اتظاضي من الفعل الثلبثي ادرد من باب نصر كىو قىاؿ
الواك، فلما تحرٌكت الواك بعد فتح قلبت فيو إعلبؿ بالقلب، أصلو قػىوىؿ بفتح 
 ألفا.
 قاؿ الأجوؼ مبتٍ على الفتح
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌
 ‌  
يقيوؿ.  -يقوؿ الفعل اتظضارع من الفعل الثلبثى ادرد من باب نصر كىو قىاؿ ّٔ
فيو إعلبؿ بالتسكتُ، أصلو يقويؿ بتسكتُ القاؼ كضم الواك، بٍ نقلت حركة 
 الواك إلى القاؼ قبلها لثقل اتضركة على حرؼ العلة فأصبح يقيٍوؿ.
 يقوؿ الأجوؼ مرفوع بالضٌمة
 تثتَ الأجوؼ مرفوع بالضٌمة يثتَ. -تَ الفعل اتظضارع من الفعل غتَ الثلبثي كزف أفعل أثارتث
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مرفوع بالضمة  يسقي. -تسقي الفعل اتظضارع من الفعل الثلبثي باب ضرب سقى
اتظقدرك على 
 الألف
 تسقى الناقص
فيو إعلبؿ باتضذؼ، شية مصدر من الفعل الثلبثي باب ضرب كشى يشي. 
 اءه من اتظضارع كزنو علة.حذفت ف
 شية اللفيف اتظفركؽ منصوب بالفتح
يقيوؿ.  -قالوا الفعل اتظاضي من الفعل الثلبثى ادرد من باب نصر كىو قىاؿ
فيو إعلبؿ بالقلب، أصلو قولو بفتح الواك، فلما تحرٌكت الواك بعد فتح قليت 
 ألفا.
مبتٍ على الضٌم 
لاتصالو بواك 
 اتصماعة
 كانوا الأجوؼ
 يكاد. فيو -كادكا الفعل اتظاضي من الفعل الثلبثي ادرد من باب فتح كاد
 قلبت فتح بعد متحرٌكة الواك جاءت الواك، بكسر كود أصلو بالقلب، إعلبؿ
 بفتح فعل كزنو كود مصدره لأف كاك عن منقلبة ألفو. كاد فأصبح ألفا
 عينو كةحر  بسبب الرفع لضمتَ إسناده مع فاؤه يكسر كإٌنما فسكوف،
 .فرح باب من فهو اتظكسورة
مبتٍ على الضٌم 
لاتصالو بواك 
 اتصماعة
 كانوا الأجوؼ
 ْٔ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ كنتم الأجوؼ مبتٍ على السكوف  يىكيوف.  -كنتم الفعل اتظاضى من الفعل الثلبثي ادرد من باب نصر كىو كىاف
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فيو إعلبؿ باتضذؼ تظناسبة البناء على السكوف فحذؼ حرؼ العلة لالتقاء 
 رؼ النوف.الساكنتُ كهما سكوف حرؼ علة كسكوف ح
لاتصالو بضمتَ 
 الرفع اتظتحركة
 ‌ 
يقيوؿ.  -قيلنا الفعل اتظاضي من الفعل الثلبثى ادرد من باب نصر كىو قىاؿ
 فلٌما السكوف، على البناء تظناسبة الفعل عتُ حذفت باتضذؼ، إعلبؿ فيو
 الفعل من الأكؿ اتضرؼ ضم ٌ بٍ ٌ ،)قالنا( كأصلو الألف، حذفت ساكناف التقى
 .الفاء بضم ٌ فلتم كزنو. كاك الألف فأصل المحذكؼ اتضرؼ نوع على دلالة
مبتٍ على السكوف 
لاتصالو بضمتَ 
 الرفع اتظتحركة
 قلنا الأجوؼ
‌‌‌‌‌‌‌‌
 ‌‌‌‌
مرفوع بالضٌمة  يحيي. -يحي الفعل اتظضارع من الفعل غتَ الثلبثي على كزف أفعل أحيا ٓٔ
اتظقدرة على الياء 
 المحذكفة
 يحي اللفيف اتظقركف
مرفوع بالضٌمة  يرم. -ع من الفعل غتَ الثلبثي على كزف أفعل أرليريكم الفعل اتظضار 
 يريكم الناقص اتظقدرة على الياء
 اعلبؿ فيو يقسو، قسا نصر بابالثلبثي  فعلقست الفعل اتظاضي من ال
 الساكنة التأنيث تاء قبل ساكنة الألف جاءت قسات، أصلو باتضذؼ،
 .تفع كزنو الساكنتُ، التقاء من تخٌلصا فحذفت
مبتٍ على الفتح 
 اتظقدر على الألف
 المحذكفة
 قست الناقص
‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
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 فعلة قسوة كزف، يقسو قسا نصر بابالثلبثي  فعلمن ال تشاعي ٌ مصدر قسوة
 قسوة الناقص منصوب بالفتح .فسكوف بفتح
‌‌   ‌ ‌ ‌‌ ‌  ‌ ‌‌  
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 فعلة كزنو يخشى، خشي فرح بابالثلبثي  فعلمن ال تشاعي ٌ مصدرخشية  ‌  ‌ 
 خشية الناقص تغركر بالكسر .فسكوف بفتح
يىكيوف.  -كاف الفعل اتظاضي من الفعل الثلبثي ادرد من باب نصر كىو كىاف
فيو إعلبؿ بالقلب، أصلو كىوىف بفتح الواك الأكلى، فلما تحرٌكت الواك بعد فتح 
 قلبت ألفا.
 كاف الأجوؼ مبتٍ على الفتح
‌‌‌‌‌‌‌‌
‌ ‌‌  ‌ ‌ ‌ ‌  ‌  
 ‌  ‌ ‌  ‌
 ٕٔ
يىلقىى. فيو  -الفعل اتظاضي من الفعل الثلبثي ادرد من باب فرًح كىو لًقيى  لىقيوا
كاتضذؼ، أصلو لقييوا بضم الياء، أسكنت الياء لثقل اتضركة إعلبؿ بالتسكتُ 
عليها بٍ حذفت الياء لسكونها كسكوف الواك بعدىا، كتحركت القاؼ بالضٌم 
 أم بحركة الياء بعد تسكينها.
مبتٍ على الضٌم 
لاتصالو بواك 
 اتصماعة
 لقوا الناقص
‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌
‌  ‌‌‌ ‌‌‌ ‌  
 ٖٔ
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يقيوؿ.  -قالوا الفعل اتظاضي من الفعل الثلبثى ادرد من باب نصر كىو قىاؿ
لو بفتح الواك، فلما تحرٌكت الواك بعد فتح قليت فيو إعلبؿ بالقلب، أصلو قو 
 ألفا.
مبتٍ على الضٌم 
لاتصالو بواك 
 اتصماعة
 كانوا الأجوؼ
 
 بالقلب إعلبؿ فيوخلب الفعل اتظاضي من الفعل الثلبثي باب نصر خلب يخلو. 
 .ألفا قلبت فتح بعد متحرٌكة الواك جاءت الواك، بفتح خلو أصلو
مبتٍ على الفتح 
 خلب الناقص ى الألفاتظقدر عل
يقيوؿ.  -قالوا الفعل اتظاضي من الفعل الثلبثى ادرد من باب نصر كىو قىاؿ
فيو إعلبؿ بالقلب، أصلو قولو بفتح الواك، فلما تحرٌكت الواك بعد فتح قليت 
 ألفا.
مبتٍ على الضٌم 
لاتصالو بواك 
 اتصماعة
 كانوا الأجوؼ
 -ثى ادرد من باب نصر كىو قىاؿيقولوف الفعل اتظضارع من الفعل الثلب
يقيوؿ. فيو إعلبؿ بالتسكتُ، أصلو يقويلوف بتسكتُ القاؼ كضم الواك، بٍ 
نقلت حركة الواك إلى القاؼ قبلها لثقل اتضركة على حرؼ العلة فأصبح 
 يقيٍولوف.
 يقولوف الأجوؼ مرفوع بثبوت النوف
‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌ ‌ ‌ ‌  ‌  ‌ ‌ 
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يشتًم.  -يشتًكا الفعل اتظضارع من الفعل غتَ الثلبثي على كزف افتعل اشتًل
 الضٌمة استثقلت الياء، بضم ٌ شتًيواي أصلو كباتضذؼ، تُبالتسك إعلبؿ فيو
 لسكونها الياء حذفت بٍ ٌ كتسكينها، الراء إلى حركتها فنقلت الياء على
 .فتعواي كزنو شتًكاي فأصبح بعدىا، الواك كسكوف
منصوب بحذؼ 
 يشتًكا الناقص النوف
 ‌ 
يقيوؿ.  -اؿقالوا الفعل اتظاضي من الفعل الثلبثى ادرد من باب نصر كىو قى 
فيو إعلبؿ بالقلب، أصلو قولو بفتح الواك، فلما تحرٌكت الواك بعد فتح قليت 
 ألفا.
مبتٍ على الضٌم 
لاتصالو بواك 
 اتصماعة
 كانوا الأجوؼ
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌   
 ‌‌‌‌‌‌
 -تقولوف الفعل اتظضارع من الفعل الثلبثى ادرد من باب نصر كىو قىاؿ َٕ
يقيوؿ. فيو إعلبؿ بالتسكتُ، أصلو تقويلوف بتسكتُ القاؼ كضم الواك، بٍ 
علة فأصبح نقلت حركة الواك إلى القاؼ قبلها لثقل اتضركة على حرؼ ال
 تقيٍولوف.
 تقولوف الأجوؼ مرفوع بثبوت النوف
 فيو. نصر باب يسوء ساء من الفعل الثلبثي صفة مشبهة سٌي  سٌيئة مؤنث
 ككانت الكلمة بُ كالواك الياء التقت. فػىٍيعل زنة سيوئ أصلو بالقلب، إعلبؿ
 .الأكلى الياء مع كأدغمت ياء الواك قلبت ساكنة منهما الأكلى
 سٌيئة اتظثاؿ الفتحمنصوب ب
‌‌‌‌‌‌‌
 ‌  ‌‌‌‌‌‌    
 ُٕ
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يىًثق  -مصدر ميمي من الفعل الثلبثى ادرد من باب حسب كىو كثًق ًميثىاؽ
لو مىوثاؽ بفتح الواك يعد كسر فهو على كزف ًمفعاؿ. فيو إعلبؿ بالقلب، أص
 .ًميثىاؽقلبت ياء فأصبح 
 ميثاؽ اتظثاؿ منصوب بالفتح
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌
 ‌ ‌  ‌ 
 ِٕ
اليتامى ترع يتيم صفة مشبهة من الفعل الثلبثي من باب ضرب كفتح ككـر 
 كىو يتىم يًتم يتيم.
 الكسرةب تغركر
 اليتامى اتظثاؿ الألف على اتظقٌدرة
ذؼ ح على مبتٍ يقيوؿ. -قولوا فعل الأمر من الفعل الثلبثى ادرد من باب نصر كىو قىاؿ
 قولوا الأجوؼ النوف
ييقيم. فيو  -أىًقيميوا فعل الأمر من الفعل غتَ الثلبثي على كزف أفعىلى كىو أقاـ
إعلبؿ بالقلب أصلو أىقًوميوا بكسر الواك، فاستقلت الكسرة على الواك 
نقلت حركتها إلى القاؼ، فلما سكنت الواك كانكسر ما قبلها فسكنت، ك 
 قلبت ياء.
ذؼ ح على مبتٍ
 أقيموا الأجوؼ النوف
 بُ كالألف صٌلى، غتَ الثلبثي على كزف فٌعل فعلن التظ مصدر اسمالصلبة 
 متحرٌكة الواك جاءت صلوة، كأصلو صلوات، ترعو لأف كاك عن منقلبة الصلبة
 .ألفا قلبت قبلها ما مفتوح
 الصلبة الناقص منصوب بالفتح
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يأبٌ.  -آتيوا فعل الأمر من الفعل الثلبثى ادرد من باب ضرب كىو أتىى
كاتضذؼ، أصلو أتيوا يضم الياء، استثقلت الضٌمة على الياء  بالتسكتُ إعلبؿ
فسكنت، بٍ حذفت لالتقائها ساكنة مع الواك الساكنة، بٍ حركت التاء 
 المحذكفة.بالضٌم بحركة الياء 
مبتٍ على حذؼ 
 آتوا الناقص حرؼ النوف
 إعلبؿ فيو. يزكو– زكاالزكاة اسم اتظصدر من الفعل الثلبثي باب نصر 
. ألفا قلبت فتح بعد متحرٌكة الواك جاءت كاك، عن منقلبة فالألف بالقلب،
 .بالفتح كاللبـ كالعتُ الفاء بتحريك فعلة كزنو
 الزكاة الناقص منصوب بالفتح
مبتٍ على السكوف  يتولِّ . -ولٌيتم الفعل اتظاضي من الفعل غتَ الثلبثي على كزف تفٌعل تولىَّ ت
لاتصالو بضمتَ 
 الرع
 تولٌيتم الناقص
يىًثق  -مصدر ميمي من الفعل الثلبثى ادرد من باب حسب كىو كثًق ًميثىاؽ
عد كسر فهو على كزف ًمفعاؿ. فيو إعلبؿ بالقلب، أصلو مىوثاؽ بفتح الواك ي
 .ًميثىاؽقلبت ياء فأصبح 
 ميثاؽ اتظثاؿ منصوب بالفتح
‌‌‌‌‌‌‌
‌   ‌   ‌‌  ‌‌ ‌  
 ‌  
 ّٕ
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 فعلبف كزنو نصر، ابب يعدك عدا الثلبثي فعلمن ال تشاعي ٌ مصدرالعدكاف 
 العدكاف الناقص تغركر بالكسر .الفاء تكسر كقد الفاء، بضم ٌ
‌  ‌ ‌   ‌   ‌ ‌ 
‌  ‌ ‌   ‌  ‌‌ ‌ 
‌‌‌‌‌‌
‌ ‌    ‌‌   ‌  ‌ 
‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 ‌  ‌ ‌ ‌‌ 
 ْٕ
 -يأتوكم الفعل اتظضارع من الفعل الثلبثى ادرد من باب ضرب كىو أتىى
كاتضذؼ، أصلو تأتيوا يضم الياء، استثقلت الضٌمة  بالتسكتُ يأبٌ. إعلبؿ
على الياء فسكنت، بٍ حذفت لالتقائها ساكنة مع الواك الساكنة، بٍ حركت 
 ء بالضٌم بحركة الياء المحذكفة.التا
 يأتوكم الناقص تغزـك بحذؼ النوف
 فيويفادم.  -تفادكىم الفعل اتظضارع من الفعل غتَ الثلبثي كزف فاعل فادل
 استثقلت الياء، بضم ٌ تفاديوىم أصلو ،باتضذؼ كاعلبؿ بالتسكتُ إعلبؿ
 حذفت كالواك الياء ساكناف اجتمع فلٌما الداؿ، إلى كنقلت الياء على الضٌمة
 .تفاعوىم كزنو. الياء
 تفادكىم الناقص تغزـك بحذؼ النوف
 فعاؿ كزنو ضرب، باب يجزم جزل الثلبثي فعلمن ال تشاعي ٌ مصدرجزاء 
 متطرٌفة الياء جاءت جزام، أصلو همزة، العٌلة حرؼ قلب كفيو الفاء، بفتح
 .همزة قلبت ساكنة ألف بعد
 جزاء الناقص مرفوع بالضم ٌ
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 بكسر فعل كزنو فرح، باب يخزم خزم الثلبثي فعلمن ال تشاعي ٌ مصدرخزم 
 .فسكوف
 خزم الناقص مرفوع بالضم ٌ
يحيا. فيو  -اتضياة مصدر على كزف فػىعىلىة من الفعل الثلبثي من باب فرح حًيي
 إعلبؿ بالقلب كأصلو حيية، جاءت الياء الثانية متحركة بعد فتح قلبت ألفا.
 اتضياة اتظقركف اللفيف تغركر بالكسر
من الفعل الثلبثى ادرد من باب نصر كىو قاـ  ًفعالة على كزف القيامة مصدر
 مصدر اللفظ لأف ياء الواك قلبت قوامة، أصلو بالقلب، إعلبؿ فيو يقـو . -
 .الفعل بُ معٌلة كالواك اتشا استعمل
 القيامة الأجوؼ تغركر بالكسر
الثلبثي على كزف افتعل، فيو إعلبؿ  اشتًكا الفعل اتظاضي من الفعل غتَ
باتضذؼ، أصلو اشتًاكا، حذفت الألف ديئها ساكنة قبل الواك اتصماعة 
 الساكنة، كفتح ما قبلها دلالة عليها، كزنو افتعوا بفتح العتُ.
مبتٍ على الضٌم 
لاتصالو بواك 
 اتصماعة
 اشتًكا الناقص
‌‌‌‌‌‌‌‌
 ‌  ‌ ‌‌  ‌  ‌  
 ٕٓ
يحيا. فيو  -اتضياة مصدر على كزف فػىعىلىة من الفعل الثلبثي من باب فرح حًيي
 اتضياة تظقركفاللفيف ا منصوب بالفتح إعلبؿ بالقلب كأصلو حيية، جاءت الياء الثانية متحركة بعد فتح قلبت ألفا.
مبتٍ على السكوف  يأبٌ. -الفعل اتظاضي من الفعل الثلبثى ادرد من باب ضرب كىو أتىى آتػىيػٍ نىا
لاتصالو بضمتَ 
 ٕٔ ‌‌‌‌‌‌‌ آتينا الناقص
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‌‌‌‌‌‌‌‌ الرفع اتظتحركة
‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌
 ‌   
 اتبعت ذاإ قفوت الثلبثي تغٌرده لأف كاك عن منقلبة الياء الفعل اتظاضيقٌفينا 
 بٍ قبلها، ما كانفتاح لتحركها فٌعل كزف على الرباعي بُ ألفا تقلب فالواك قفاه،
 .السكوف على الفعل بناء حاؿ بُ -رابعة كىي -ياء الألف قلبت
مبتٍ على السكوف 
لاتصالو بضمتَ 
الرفع اتظتحركة 
 اتظتحركة
 قٌفينا الناقص
يجًى ي .  -باب ضرب كىو جاء جاء الفعل اتظاضي من الفعل الثلبثي ادرد من
 جاء الأجوؼ مبتٍ على الفتح فيو إعلبؿ بالقلب، أصلو جيأ تحرٌكت الياء كانفتح ما قبلها قلبت ألفا.
تهول الفعل اتظضارع من الفعل الثلبثي باب فرح ىوم يهول. فيو إعلبؿ 
 بالقلب كأصلو تهوم، جاءت الياء متحركة بعد فتح قلبت ألفا.
مرفوع بالضمة 
 تهول الناقص تظقدرة على الألفا
يقيوؿ.  -قالوا الفعل اتظاضي من الفعل الثلبثى ادرد من باب نصر كىو قىاؿ
فيو إعلبؿ بالقلب، أصلو قولو بفتح الواك، فلما تحرٌكت الواك بعد فتح قليت 
 ألفا.
 قالوا الأجوؼ مبتٍ على الضم ٌ
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 ‌   ‌
 ٕٕ
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يجًى ي .  -جاء الفعل اتظاضي من الفعل الثلبثي ادرد من باب ضرب كىو جاء
 فيو إعلبؿ بالقلب، أصلو جيأ تحرٌكت الياء كانفتح ما قبلها قلبت ألفا.
 مبتٍ على الفتح
 جاء الأجوؼ 
 
‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 ‌  ‌ ‌ 
 ٖٕ
وف. يكي  -كىانيوا الفعل اتظاضي من الفعل الثلبثى ادرد من باب نصر كىو كاف
 فيو إعلبؿ بالقلب أصلو كىوىف، جاءت الواك متحركة بعد فتح قلبت ألفا.
مبتٍ على الضٌم 
لاتصالو بواك 
 اتصماعة
 كانوا الأجوؼ
يجًى ي .  -جاء الفعل اتظاضي من الفعل الثلبثي ادرد من باب ضرب كىو جاء
 جاء الأجوؼ مبتٍ على الفتح ا.فيو إعلبؿ بالقلب، أصلو جيأ تحرٌكت الياء كانفتح ما قبلها قلبت ألف
اشتًكا الفعل اتظاضي من الفعل غتَ الثلبثي على كزف افتعل، فيو إعلبؿ 
باتضذؼ، أصلو اشتًاكا، حذفت الألف ديئها ساكنة قبل الواك اتصماعة 
 الساكنة، كفتح ما قبلها دلالة عليها، كزنو افتعوا بفتح العتُ.
مبتٍ على الضٌم 
لاتصالو بواك 
 عةاتصما
 اشتًكا الناقص
 
 ٕٗ ‌‌‌‌‌‌‌
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 منصوب بالفتح يبغي. -مصدر على كزف فٍعل من الفعل الثلبثي من باب ضرب بغى بغيا
 بػىٍغي الناقص
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
يشاء. فيو  -يشاء الفعل اتظضارع من الفعل الثلبثي ادرد من باب فرح شاء ‌‌‌
إعلبؿ بالتسكتُ كالقلب، أصلو يشيأ بفتح الياء نقلت حركة الياء إلى الشتُ 
 نها كفتح ما قبلها.قبلها، بٍ قلبت الياء ألفا لسكو 
 يشاء الأجوؼ مرفوع بالضم ٌ
 مبتٍ على الضم ٌ باءكا الفعل اتظاضي من الفعل الثلبثي باب نصر باء يبوء.
 باءكا الأجوؼ
ييًهتُ.  -مهتُ اسم الفاعل من الفعل غتَ الثلبثي على كزف أفعل كىو أىىىافى 
سر ما قبل فهو على كزف مضارعو بابداؿ حرؼ اتظضارعة ميما مضمومة كك
الآخر. كفيو إعلبؿ بالتسكتُ، أصلو ميهًوف بكسر الواك، ثقلت الكسرة  على 
 الواك فسكنت كنقلت حركتها إلى اتعاء فأصبح ميهتُ.
 مهتُ الأجوؼ مرفوع بالضم ٌ
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قيل الفعل اتظاضي مبتٍ للمجهوؿ من الفعل الثلبثى ادرد من باب نصر كىو 
 استثقلتصلو قػىويؿ بضم أكلو ككسر ثانئو، يقيوؿ، فيو إعلبؿ بالقلب، أ -قىاؿ
على الواك فنقلت حركتها إلى القاؼ كتسكينها فأصبح ًقوؿ بكسرة  الضٌمة
 فسكوف، بٍ قلبت الواك ياء لسكونها كانكسار قبلها فأصبح الفعل قيل.
 مبتٍ على الفتح
 قيل الأجوؼ
 
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌ ‌   ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ 
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 ‌  ‌ ‌‌ ‌‌ 
‌
 َٖ
يقيوؿ.  -قىاؿقالوا الفعل اتظاضي من الفعل الثلبثى ادرد من باب نصر كىو 
فيو إعلبؿ بالقلب، أصلو قولو بفتح الواك، فلما تحرٌكت الواك بعد فتح قليت 
 ألفا.
 مبتٍ على الضم ٌ
لاتصالو بواك 
 اتصماعة
 قالوا الأجوؼ
يػىقيوؿ. فيو  -قل فعل الأمر من الفعل الثلبثي ادرد من باب نصر كىو قىاؿ
 قل الأجوؼ على السكوف مبتٍ إعلبؿ باتضذؼ تظناسبة البناء على السكوف.
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يجًى ي .  -جاء الفعل اتظاضي من الفعل الثلبثي ادرد من باب ضرب كىو جاء
 فيو إعلبؿ بالقلب، أصلو جيأ تحرٌكت الياء كانفتح ما قبلها قلبت ألفا.
 جاء الأحوؼ مبتٍ على الفتح
 
‌‌‌‌‌‌
 ‌  ‌ ‌ ‌‌  
 ُٖ
يىًثق  -مصدر ميمي من الفعل الثلبثى ادرد من باب حسب كىو كثًق ًميثىاؽ
فهو على كزف ًمفعاؿ. فيو إعلبؿ بالقلب، أصلو مىوثاؽ بفتح الواك يعد كسر 
 .ًميثىاؽقلبت ياء فأصبح 
 ميثاقكم اتظثاؿ منصوب بالفتح
 
‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌
‌‌   
 ِٔ
 مبتٍ على السكوف يأبٌ. -الفعل اتظاضي من الفعل الثلبثى ادرد من باب ضرب كىو أتىى آتػىيػٍ نىا
 أتينا الناقص
 بضم ٌ فعلة كزنو فرح، باب يقول قوم من الفعل الثلبثي تشاعي ٌ قوة مصدر
 الواك اجتمعت قوية، كأصلو القلب، بعد كلامو عينو أدغمت كقد فسكوف،
 القاؼ بضم ٌ قٌية فقيل ياء إلى الواك فقلبت ساكنة منهما الأكلى تككان كالياء
 قٌوة الفيف اتظقركف تغركر بالكسر
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 الساكنة الياء بها كتضقت كاكا قلبت مضمـو كقبلها ساكنة الأكلى الياء كديء
 .قٌوة فقيل التضعيف، تظناسبة
يقيوؿ.  -قىاؿقالوا الفعل اتظاضي من الفعل الثلبثى ادرد من باب نصر كىو 
فيو إعلبؿ بالقلب، أصلو قولو بفتح الواك، فلما تحرٌكت الواك بعد فتح قليت 
 ألفا.
مبتٍ على الضٌم 
لاتصالو بواك 
 اتصماعة
 كانوا الأجوؼ
 مبتٍ على السكوف من الفعل الثلبثي باب ضرب عصى يعصي. الفعل اتظاضيعصينا 
 عصينا الناقص
يػىقيوؿ. فيو  -ي ادرد من باب نصر كىو قىاؿقل فعل الأمر من الفعل الثلبث
 إعلبؿ باتضذؼ تظناسبة البناء على السكوف.
 مبتٍ على السكوف
 قل الأجوؼ
يػىقيوؿ. فيو  -قل فعل الأمر من الفعل الثلبثي ادرد من باب نصر كىو قىاؿ
 قل الأجوؼ مبتٍ على السكوف إعلبؿ باتضذؼ تظناسبة البناء على السكوف.
‌‌‌‌‌‌‌‌
 ّٖ
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 -كانت الفعل اتظاضي من الفعل الثلبثي ادرد من باب نصر كىو كىاف
تحرٌكت الواك  يىكيوف. فيو إعلبؿ بالقلب، أصلو كىوىنت بفتح الواك الأكلى، فلما
 بعد فتح قلبت ألفا.
 كانت الأجوؼ مبتٍ على الفتح
‌‌‌‌‌‌‌
 ‌‌
 إعلبؿ فيو تدٌنوا الفعل اتظاضي من الفعل غتَ الثلبثي على كزف تفٌعل تدٌتٌ.
 اتصماعة كاك قبل ساكنا ديئو -الكلمة لاـ -العٌلة حرؼ حذؼ باتضذؼ،
 .العتُ بفتح تفٌعوا كزنو الساكنة،
مبتٍ على الضٌم 
بواك لاتصالو 
 اتصماعة
 تدٌنوا الناقص
يديوت فهو  -اتظوت مصدر من الفعل الثلبثي ادرد من باب نصر كىو مات
 اتظوت الأجوؼ منصوب بالفتح على كزف فػىٍعل.
يىكيوف.  -كنتم الفعل اتظاضى من الفعل الثلبثي ادرد من باب نصر كىو كىاف  
ذؼ حرؼ العلة لالتقاء فيو إعلبؿ باتضذؼ تظناسبة البناء على السكوف فح
 الساكنتُ كهما سكوف حرؼ علة كسكوف حرؼ النوف.
مبتٍ على السكوف 
لاتصالو بضمتَ 
 الرفع اتظتحركة
 كنتم الأجوؼ
 إعلبؿ فيو يتمٌنوه الفعل اتظضارع من الفعل غتَ الثلبثي على كزف تفٌعل تدٌتٌ.
 اتصماعة كاك قبل ساكنا ديئو -الكلمة لاـ -العٌلة حرؼ حذؼ باتضذؼ،
 .العتُ بفتح تفٌعوا كزنو الساكنة،
 تغزـك بحذؼ النوف
 يتمٌنوه الناقص
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 ‌   
 ْٖ
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يجد. كفيو  -تجدٌف الفعل اتظضارع من الفعل الثلبثي من باب ضرب كجد
 نو معتل مثاؿ مكسور العتُ.إعلبؿ باتضذؼ فاء الفعل لأ
مبتٍ على الفح 
لاتصالو بنوف 
 التوكيد
 تجدٌنهم اتظثاؿ
‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌  ‌‌  ‌‌   ‌‌   ‌‌ 
 ‌  ‌ ‌
يحيا. فيو  -اتضياة مصدر على كزف فػىعىلىة من الفعل الثلبثي من باب فرح حًيي ٖٓ
 حياة اللفيف اتظقركف تغركر بالكسر إعلبؿ بالقلب كأصلو حيية، جاءت الياء الثانية متحركة بعد فتح قلبت ألفا.
 مرفوع بالضٌمة يوٌد. -الثلبثي باب فتح كد ٌيوٌد الفعل اتظضارع من الفعل 
 يود ٌ اتظثاؿ
يػىقيوؿ. فيو  -قل فعل الأمر من الفعل الثلبثي ادرد من باب نصر كىو قىاؿ
 إعلبؿ باتضذؼ تظناسبة البناء على السكوف.
‌‌‌‌‌‌‌‌ قل  الأجوؼ مبتٍ على السكوف
‌‌‌‌‌‌‌‌
 ٖٔ ‌    ‌ 
يىكيوف.  -كاف الفعل اتظاضي من الفعل الثلبثي ادرد من باب نصر كىو كىاف
فيو إعلبؿ بالقلب، أصلو كىوىف بفتح الواك الأكلى، فلما تحرٌكت الواك بعد فتح 
 قلبت ألفا.
 كاف الأجوؼ مبتٍ على الفتح
-ىيدنل مصدر تشاعى من الفعل الثلبثي ادرد من باب ضىرىب كىو ىىدىل
يىهًدم، فيو إعلبؿ بالقلب، أصلو ىدم بياء بُ آخره، جاءت الياء متحركة 
منصوب بالفتح 
 ىدل الناقص اتظقدر على الألف
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 بعد فتح قلبت ألفا.
يىكيوف.  -ادرد من باب نصر كىو كىاف كاف الفعل اتظاضي من الفعل الثلبثي
فيو إعلبؿ بالقلب، أصلو كىوىف بفتح الواك الأكلى، فلما تحرٌكت الواك بعد فتح 
 قلبت ألفا.
 كاف الأجوؼ مبتٍ على الفتح
‌‌‌‌‌‌‌
 ‌  ‌ ‌ ‌  ‌  
 ٕٖ
الفعل اتظاضي للمجهوؿ من الفعل الثلبثى ادرد من باب ضرب كىو  واأكت
 الياء على الضٌمة استثقلت أكتيوا، أصلو باتضذؼ، فيو إعلبؿ يأبٌ. -أتىى
 لالتقائها الياء حذفت بٍ ٌ -بالتسكتُ إعلبؿ -الياء كسٌكنت التاء إلى فنقلت
 أكصلو كاك كجعلها الثانية مزةاتع تخفيف أيضا كفيو اتصماعة، كاك مع ساكنة
 .أفعوا كزنو. أؤتوا
مبتٍ على الضٌم 
لاتصالو بواك 
 اتصماعة
 أكتوا الناقص
‌ ‌ ‌‌ ‌‌‌  ‌  
‌‌‌‌‌‌‌‌
 ‌  ‌‌  ‌ ‌  ‌ 
 ٖٖ
 إعلبؿ فيويتلو.  -تتلوا الفعل اتظضارع من الفعل الثلبثي باب نصر تلى
 لاـ حذفت اتصماعة، ككاك الكلمة لاـ ساكناف التقى ،اتتلوك  أصلو باتضذؼ،
 .اتفعو  كزنو الساكنتُ، التقاء من تخٌلصا الكلمة
منجزـك بحذؼ 
 تتلوا الناقص النوف
‌‌‌‌‌‌‌‌
‌ ‌  ‌  ‌    ‌ ‌ 
‌   ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌  
 ٖٗ
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يقيوؿ.  -يقولا الفعل اتظضارع من الفعل الثلبثى ادرد من باب نصر كىو قىاؿ
القاؼ كضم الواك، بٍ نقلت حركة فيو إعلبؿ بالتسكتُ، أصلو يقويلا بتسكتُ 
 الواك إلى القاؼ قبلها لثقل اتضركة على حرؼ العلة فأصبح يقيٍولا.
ذؼ بح منصوب
 يقولا الأجوؼ النوف
‌‌‌  ‌ ‌‌  ‌ ‌ 
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌ ‌   ‌ ‌‌  ‌‌  
‌‌ ‌ ‌‌ ‌‌‌ ‌‌ 
‌  ‌  ‌‌ ‌‌  ‌‌  
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌
 ‌  
 يشتًم. -ي من الفعل غتَ الثلبثي على كزف افتعل اشتًلضاالفعل اتظاشتًل 
مبتٍ على الفتح 
 اشتًل الناقص اتظقدر على الألف
 إعلبؿ فيواضي من الفعل الثلبثي باب ضرب شرل يشرم. شركا الفعل اتظ
 كزنو اتصماعة، كاك قبل ساكنة ديئها -عٌلة حرؼ -لامو حذفت باتضذؼ،
 .العتُ بفتح فعوا
مبتٍ على الضٌم 
لاتصالو بواك 
 اتصماعة
 شركا الناقص
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يكيوف.  -كىانيوا الفعل اتظاضي من الفعل الثلبثى ادرد من باب نصر كىو كاف
 و إعلبؿ بالقلب أصلو كىوىف، جاءت الواك متحركة بعد فتح قلبت ألفا.في
مبتٍ على الضٌم 
لاتصالو بواك 
 اتصماعة
 كانوا الأجوؼ
اتٌػقىوا الفعل اتظاضى من الفعل غتَ الثلبثي على افتعل كىو اتٌقى. فيو إعلبؿ 
باتضذؼ أصلو اتٌقاكا، حذفت الألف ديئها ساكنة قبل الواك اتصماعة 
 اكنة، كفتح ما قبلها دلالة على الألف المحذكفة، كزنو افتعوا بفتح العتُ.الس
مبتٍ على الضٌمة 
اتظقدرة على الألف 
لاتصالو بواك 
 اتصماعة
 كاتٌقوا اللفيف اتظفركؽ
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 ‌‌‌‌
 َٗ
 على ىو كقيل ثاب يثوب. تشاعي من الفعل الثلبثي باب نصر مثوبة مصدر
 أك الأكلى، الواك بضم ٌ مثوكبة كأصلو مفعوؿ كاك بحذؼ اتظفعوؿ اسم كزف
 الواك كتسكتُ لاستثقاتعا الثاء إلى الواك ضٌمة بنقل كذلك الكلمة عتُ بحذؼ
 كزف على مصدر ىو كقيل .الواكين بُ الساكنتُ لالتقاء الأكلى الواك حذؼ بٍ ٌ
 .الثاء إلى الضٌمة نقلت كإٌنما العتُ، بضم ٌ مفعلة
 مثوبة الأجوؼ مرفوع بالضم ٌ
 كانوا الأجوؼ مبتٍ على الضٌم  يكيوف.  -كىانيوا الفعل اتظاضي من الفعل الثلبثى ادرد من باب نصر كىو كاف
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الو بواك لاتص فيو إعلبؿ بالقلب أصلو كىوىف، جاءت الواك متحركة بعد فتح قلبت ألفا.
 اتصماعة
يقيوؿ.  -تقولوا الفعل اتظضارع من الفعل الثلبثى ادرد من باب نصر كىو قىاؿ
فيو إعلبؿ بالتسكتُ، أصلو تقويلوا بتسكتُ القاؼ كضم الواك، بٍ نقلت حركة 
 الواك إلى القاؼ قبلها لثقل اتضركة على حرؼ العلة فأصبح تقيٍولوا.
ذؼ بح منصوب
 تقولوا الأجوؼ النوف
‌‌‌‌‌‌‌
‌ ‌ ‌    ‌‌  ‌  
 
 ُٗ
ذؼ ح على مبتٍ يقيوؿ. -قولوا فعل الأمر من الفعل الثلبثى ادرد من باب نصر كىو قىاؿ
 قولوا الأجوؼ النوف
 مرفوع بالضٌمة يوٌد. -وٌد الفعل اتظضارع من الفعل الثلبثي باب فتح كد ٌي
 يود ٌ اتظثاؿ
‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌ ‌‌ ‌‌   ‌ ‌‌  
‌‌‌‌‌‌‌‌
 ‌  ‌  
 ِٗ
يشاء. فيو  -يشاء الفعل اتظضارع من الفعل الثلبثي ادرد من باب فرح شاء
إعلبؿ بالتسكتُ كالقلب، أصلو يشيأ بفتح الياء نقلت حركة الياء إلى الشتُ 
 قبلها، بٍ قلبت الياء ألفا لسكونها كفتح ما قبلها.
 يشاء الأجوؼ مرفوع بالضٌمة
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يأبٌ.  -نأت الفعل اتظضارع من الفعل الثلبثى ادرد من باب ضرب كىو أتىى
 .نفع كزنو نأبٌ، كأصلو اتصـز تظناسبة باتضذؼ إعلبؿ فيو
تغزـك بحذؼ 
 نأت الناقص حرؼ علة
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 ّٗ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 -شىي  مصدر على كزف فػىٍعل من الفعل الثلبثى ادرد من باب فرح كىو شىاءى 
 يشياء.
 شي  الأجوؼ تغركر بالكسر
 -كٌل صفة مشبهة على كزف فًعيل من الفعل الثلبثى ادرد باب حسب كًل 
 يًلي.
 تغركر بالكسر
 كل ٌ اللفيف اتظفركؽ
‌‌  ‌    ‌  ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ 
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 
 ْٗ
ييريد.  -تريدكف الفعل اتظضارع من الفعل غتَ الثلبثي على كزف أفعىلى كىو أراد
كد بكسر الواك، فيو إعلبؿ بالقلب عتُ الفعل الواك إلى الياء كأصلو ير 
فاستقلت الكسرة على الواك فسكنت، كنقلت حركتها إلى الراء، فلما سكنت 
 الواك كانكسر ما قبلها قلبت ياء.
 تريدكف الأجوؼ مرفوع بثبوت النوف
‌‌‌‌‌‌‌
‌   ‌  ‌  ‌ ‌‌ ‌‌
 ‌   ‌  ‌ ‌ 
 ٓٗ
 بٌتُ.تي -بٌتُ تفٌعل تمن الفعل غتَ الثلبثي على كزف  اضيتبٌتُ الفعل اتظ
 ٔٗ ‌‌  ‌‌  ‌  ‌‌ ‌ تبٌتُ  الأجوؼ مبتٍ على الفتح
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 فيويعفيو.  -اعفوا فعل الأمر من الفعل الثلبثى ادرد من باب نصر كىو عفىى
 على الضٌمة استثقلت فلٌما الأكلى، الواك بضم ٌ اعفوكا أصلو باتضذؼ إعلبؿ
 كاك قبل ساكنة ديئها الأكلى الواك حذفت بٍ ٌ قبلها، الفاء إلى نقلت الواك
 .افعوا كزنو الساكنة، اتصماعة
مبتٍ على حذؼ 
 اعفوا الناقا النوف
‌  ‌‌‌ ‌  ‌ ‌ 
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 يأبٌ الناقا منصوب بالفتح .يأبٌ  -يأبٌ الفعل اتظضارع من الفعل الثلبثى ادرد من باب ضرب كىو أتىى ‌ 
 -شىي  مصدر على كزف فػىٍعل من الفعل الثلبثى ادرد من باب فرح كىو شىاءى 
 يشياء.
 شي  الأجوؼ تغركر بالكسر
ييقيم. فيو  -أىًقيميوا فعل الأمر من الفعل غتَ الثلبثي على كزف أفعىلى كىو أقاـ
تقلت الكسرة على الواك إعلبؿ بالقلب أصلو أىقًوميوا بكسر الواك، فاس
فسكنت، كنقلت حركتها إلى القاؼ، فلما سكنت الواك كانكسر ما قبلها 
 قلبت ياء.
ذؼ ح على مبتٍ
 النوف
 أقيموا الأجوؼ
‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 ٕٗ ‌‌  
 بُ كالألف صٌلى، غتَ الثلبثي على كزف فٌعل فعلن التظ مصدر اسمالصلبة 
 متحرٌكة الواك جاءت صلوة، كأصلو صلوات، ترعو لأف كاك عن منقلبة الصلبة
 الصلبة الناقص منصوب بالفتح
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 .ألفا قلبت قبلها ما مفتوح
يأبٌ.  -ى ادرد من باب ضرب كىو أتىىآتيوا فعل الأمر من الفعل الثلبث
كاتضذؼ، أصلو أتيوا يضم الياء، استثقلت الضٌمة على الياء  بالتسكتُ إعلبؿ
فسكنت، بٍ حذفت لالتقائها ساكنة مع الواك الساكنة، بٍ حركت التاء 
 بالضٌم بحركة الياء المحذكفة.
مبتٍ على حذؼ 
 آتوا الناقص حرؼ النوف
 إعلبؿ فيو. يزكو– زكان الفعل الثلبثي باب نصر الزكاة اسم اتظصدر م
. ألفا قلبت فتح بعد متحرٌكة الواك جاءت كاك، عن منقلبة فالألف بالقلب،
 .بالفتح كاللبـ كالعتُ الفاء بتحريك فعلة كزنو
 الزكاة الناقص منصوب بالفتح
يجد. كفيو  -تجدكا الفعل اتظضارع من الفعل الثلبثي من باب ضرب كجد
 باتضذؼ فاء الفعل لأنو معتل مثاؿ مكسور العتُ. إعلبؿ
 تغزـك بحذؼ النوف
 تجدكه اتظثاؿ
يقيوؿ.  -قالوا الفعل اتظاضي من الفعل الثلبثى ادرد من باب نصر كىو قىاؿ
فيو إعلبؿ بالقلب، أصلو قولو بفتح الواك، فلما تحرٌكت الواك بعد فتح قليت 
 ألفا.
مبتٍ على الضٌم 
لاتصالو بواك 
 تصماعةا
 كانوا الأجوؼ
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌
 ‌‌‌
 ٖٗ
 كاف الأجوؼ مبتٍ على الفتح يىكيوف.  -كاف الفعل اتظاضي من الفعل الثلبثي ادرد من باب نصر كىو كىاف
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ؿ بالقلب، أصلو كىوىف بفتح الواك الأكلى، فلما تحرٌكت الواك بعد فتح فيو إعلب
 قلبت ألفا.
 كزنو يهود، ىاد من الفعل الثلبثي باب نصر فاعل اسم كىو ىائد ىودا ترع
 .فسكوف بضم ٌ فيعل
 ىودا الأجوؼ منصوب بالفتح
يػىقيوؿ. فيو  -ن باب نصر كىو قىاؿقل فعل الأمر من الفعل الثلبثي ادرد م
 إعلبؿ باتضذؼ تظناسبة البناء على السكوف.
 قل  الأجوؼ مبتٍ على السكوف
يىكيوف.  -كنتم الفعل اتظاضى من الفعل الثلبثي ادرد من باب نصر كىو كىاف
فيو إعلبؿ باتضذؼ تظناسبة البناء على السكوف فحذؼ حرؼ العلة لالتقاء 
 ف حرؼ علة كسكوف حرؼ النوف.الساكنتُ كهما سكو 
مبتٍ على السكوف 
لاتصالو بضمتَ 
 الرفع اتظتحركة
 كنتم الأجوؼ
 يخاؼ. -خوؼ مصدر على كزف فٍعل من الفعل الثلبثي باب فتح خاؼ
 خوؼ الأجوؼ مرفوع بالضم ٌ
‌  ‌ ‌‌ ‌‌ ‌  ‌‌ 
 ‌‌‌‌‌‌‌‌
 ٗٗ
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يػىقيوؿ.  -قالت الفعل اتظاضي من الفعل الثلبثي ادرد من باب نصر كىو قىاؿ
فيو إعلبؿ بالقلب، أصلو قػىوىلت بفتح الواك، فلما تحرٌكت الواك بعد فتح قلبت 
 ألفا.
 قالت الأجوؼ مبتٍ على الفتح
‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 ‌  ‌ 
 ََُ
 -شىي  مصدر على كزف فػىٍعل من الفعل الثلبثى ادرد من باب فرح كىو شىاءى 
 يشياء.
 شي  الأجوؼ تغركر بالكسر
 إعلبؿ فيويتلو.  -يتلوف الفعل اتظضارع من الفعل الثلبثي باب نصر تلى
 ـلا حذفت اتصماعة، ككاك الكلمة لاـ ساكناف التقى تلوكف،ي أصلو باتضذؼ،
 .فعوفي كزنو الساكنتُ، التقاء من تخٌلصا الكلمة
 يتلوف الناقص مرفوع بثبوت النوف
يػىقيوؿ. كزنو  -قىوؿ مصدر من الفعل الثلبثي ادرد من باب نصر كىو قىاؿ
 فػىٍعل.
 اتظوت الأجوؼ تغركر بالكسر
ـ من الفعل الثلبثى ادرد من باب نصر كىو قا ًفعالة على كزف القيامة مصدر
 مصدر اللفظ لأف ياء الواك قلبت قوامة، أصلو بالقلب، إعلبؿ فيو يقـو . -
 .الفعل بُ معٌلة كالواك اتشا استعمل
 القيامة الأجوؼ تغركر بالكسر
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يكيوف.  -كىانيوا الفعل اتظاضي من الفعل الثلبثى ادرد من باب نصر كىو كاف
 عد فتح قلبت ألفا.فيو إعلبؿ بالقلب أصلو كىوىف، جاءت الواك متحركة ب
مبتٍ على الضٌم 
لاتصالو بواك 
 اتصماعة
 كانوا الأجوؼ
يسعى. فيو  -سعى الفعل اتظاضي من الفعل الثلبثي من باب فتح سعى
 إعلبؿ بالقلب كأصلو سعي، جاءت الياء متحركة بعد فتح قلبت ألفا.
مبتٍ على الفتح 
 سعى الناقص اتظقدر على الألف
‌ ‌  ‌‌‌  ‌ ‌ ‌   ‌ 
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌
 َُُ ‌‌‌‌‌‌
يىكيوف.  -ثي ادرد من باب نصر كىو كىافكاف الفعل اتظاضي من الفعل الثلب
فيو إعلبؿ بالقلب، أصلو كىوىف بفتح الواك الأكلى، فلما تحرٌكت الواك بعد فتح 
 قلبت ألفا.
 كاف الأجوؼ مبتٍ على الفتح
خائفتُ ترع من خائف اسم الفاعل من الفعل الثلبثي باب فتح خاؼ 
 .فاعل ألف بعد ديئها همزة الواك قلبت كقد فاعل كزنو يخاؼ،
 خائفتُ الأجوؼ منصوب بالياء
 بكسر فعل كزنو فرح، باب يخزم خزم الثلبثي فعلمن ال تشاعي ٌ مصدرخزم 
 خزم الناقص مرفوع بالضم ٌ .فسكوف
 -توٌلوا الفعل اتظضارع من الفعل غتَ الثلبثي على كزف فٌعل بتضعيف كلىَّ 
تثقلت الضٌمة على الياء فسكنت ييولِّ . كفيو إعلبؿ باتضذؼ أصلو تولٌيوا، اس
منصوب بحذؼ 
 توٌلوا اللفيف اتظفركؽ النوف
 َُِ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
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 ‌‌‌‌ كنقلت حركتها إلى اللبـ، بٍ حذفت لالتقائها ساكنة فأصبح توٌلوا.
 مرفوع بالضم ٌ يسع. -لفاعل من الفعل الثلبثي باب فرح كسعكاسع  اسم ا
 كاسع اتظثاؿ
يقيوؿ.  -قالوا الفعل اتظاضي من الفعل الثلبثى ادرد من باب نصر كىو قىاؿ
فيو إعلبؿ بالقلب، أصلو قولو بفتح الواك، فلما تحرٌكت الواك بعد فتح قليت 
 ألفا.
مبتٍ على الضٌم 
لاتصالو بواك 
 اتصماعة
 كانوا جوؼالأ
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 ‌ ‌ ‌ ‌‌  ‌    
 َُّ
-قضى الفعل اتظاضي من الفعل الثلبثي من باب باب ضىرىب كىو قضىى
 الياء جاءت فلٌما يقضي، مضارعو قضي أصلو بالقلب إعلبؿ فيويىقًضي. 
 .ألفا قلبت فتح بعد متحرٌكة
مبتٍ على الفتح 
 قضى الناقص اتظقدر على الألف
‌‌‌‌‌‌‌
 ‌‌‌‌‌
يقيوؿ.  -يقوؿ الفعل اتظضارع من الفعل الثلبثى ادرد من باب نصر كىو قىاؿ َُْ
و إعلبؿ بالتسكتُ، أصلو يقويؿ بتسكتُ القاؼ كضم الواك، بٍ نقلت حركة في
 الواك إلى القاؼ قبلها لثقل اتضركة على حرؼ العلة فأصبح يقيٍوؿ.
 يقوؿ الأجوؼ مرفوع بالضٌمة
 كن الأجوؼ مبتٍ على السكوف فيو. يىكيوف -كىاف كىو نصر باب من ادرد الثلبثي الفعل من الأمر فعل كن
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 .البناء تظناسبة باتضذؼ إعلبؿ
 -يكيوفي الفعل اتظضارع من الفعل الثلبثى ادرد من باب نصر كىو كاف
 بٍ الواك، كضم الكاؼ بتسكتُ يكويف أصلو بالتسكتُ، إعلبؿ يكيوف. فيو
 فأصبح العلة حرؼ على اتضركة لثقل قبلها الكاؼ إلى الواك حركة نقلت
 .يكيوفي 
 يقوؿ الأجوؼ مرفوع بالضٌمة
يػىقيوؿ.  -قاؿ الفعل اتظاضي من الفعل الثلبثي ادرد من باب نصر كىو قىاؿ
فيو إعلبؿ بالقلب، أصلو قػىوىؿ بفتح الواك، فلما تحرٌكت الواك بعد فتح قلبت 
 ألفا.
 قاؿ الأجوؼ مبتٍ على الفتح
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 َُٓ ‌ 
مرفوع بالضٌمة  يأبٌ. -تأتينا الفعل اتظضارع من الفعل الثلبثى ادرد من باب ضرب كىو أتىى
 تأتينا اقصالن اتظقدرة على الياء
يػىقيوؿ. كزنو  -قىوؿ مصدر من الفعل الثلبثي ادرد من باب نصر كىو قىاؿ
 فػىٍعل
 اتظوت الأجوؼ تغركر بالكسر
مبتٍ على السكوف  يبٌتُ. -بيٌػٌنا الفعل اتظاضي من الفعل غتَ الثلبثي على كزف فٌعل بٌتُ 
لاتصالو بضمتَ 
 بيٌػنٌا الأجوؼ
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الرفع اتظتحركة 
 اتظتحركة
 فيويرضى.  -رضى الفعل اتظضارع من الفعل الثلبثي من باب فرح رضيت
 فتح بعد متحرٌكة الياء جاءت فلٌما الياء، بضم ٌ ترضي أصلو بالقلب، اعلبؿ
 .ألفا قلبت
منصوب بالفتحة 
 ترضى الناقص اتظقدرة على الألف
‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 ‌‌‌‌‌‌‌
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يػىقيوؿ. فيو  -قل فعل الأمر من الفعل الثلبثي ادرد من باب نصر كىو قىاؿ
 اتضذؼ تظناسبة البناء على السكوف.إعلبؿ ب
 قل الأجوؼ مبتٍ على السكوف
-ىيدنل مصدر تشاعى من الفعل الثلبثي ادرد من باب ضىرىب كىو ىىدىل
يىهًدم، فيو إعلبؿ بالقلب، أصلو ىدم بياء بُ آخره، جاءت الياء متحركة 
 بعد فتح قلبت ألفا.
منصوب بالفتح 
 ىدل الناقص اتظقدر على الألف
يجًى ي .  -جاء الفعل اتظاضي من الفعل الثلبثي ادرد من باب ضرب كىو جاء
 جاء الأجوؼ مبتٍ على الفتح فيو إعلبؿ بالقلب، أصلو جيأ تحرٌكت الياء كانفتح ما قبلها قلبت ألفا.
 -كٌل صفة مشبهة على كزف فًعيل من الفعل الثلبثى ادرد باب حسب كًل 
 يًلي.
 تغركر بالكسر
 كل ٌ ف اتظفركؽاللفي
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مبتٍ على السكوف  يأبٌ. -الفعل اتظاضي من الفعل الثلبثى ادرد من باب ضرب كىو أتىى آتػىيػٍ نىا
لاتصالو بضمتَ 
الرفع اتظتحركة 
 اتظتحركة
 آتينا الناقص
‌‌‌‌‌‌
‌ ‌    ‌‌ ‌ ‌‌‌   ‌   
 ‌   
 إعلبؿ فيويتلو.  -يتلوف الفعل اتظضارع من الفعل الثلبثي باب نصر تلى َُٕ
 لاـ حذفت اتصماعة، ككاك الكلمة لاـ ساكناف التقى تلوكف،ي أصلو باتضذؼ،
 .فعوفي كزنو الساكنتُ، التقاء من تخٌلصا الكلمة
 يتلونو الناقص بثبوت النوف مرفوع
 تلبكتو الناقص تغركر بالكسر .الفاء بكسر فعالة كزنو يتلو، تلب من الفعل الثلبثي باب نصر مصدرتلبكة 
اتٌػقيوا فعل الأمر من الفعل غتَ الثلبثي على افتعل كىو اتٌقى. فيو إعلبؿ 
 لساكنة.باتضذؼ أصلو اتٌقيوا، حذفت الياء ديئها ساكنة قبل الواك ا
مبتٍ على حذؼ 
 اتٌقوا اللفيف اتظفركؽ النوف
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌  ‌  ‌‌ ‌  ‌  
 ‌  
 َُٖ
لضمة مرفوع با يجزم.–تجزم الفعل اتظضارع من الفعل الثلبثي باب ضرب جزل 
 تجزم الناقص اتظقدرة الياء
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 -شىي  مصدر على كزف فػىٍعل من الفعل الثلبثى ادرد من باب فرح كىو شىاءى 
 يشياء
 شيئا الأجوؼ منصوب بالفتح
 بالقلب، إعلبؿ فيو‌من الفعل غتَ الثلبثي كزف افتعل. الفعل اتظاضي ابتلى
 .ألفا قلبت فتح بعد متحرٌكة الياء جاءت ابتلي، أصلو
مبتٍ على الفتح 
 ابتلى الناقص اتظقدر على الألف
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 ‌‌‌
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يػىقيوؿ.  -الثلبثي ادرد من باب نصر كىو قىاؿ قاؿ الفعل اتظاضي من الفعل
فيو إعلبؿ بالقلب، أصلو قػىوىؿ بفتح الواك، فلما تحرٌكت الواك بعد فتح قلبت 
 ألفا.
 قاؿ الأجوؼ مبتٍ على الفتح
 يناؿ. فيو -يناؿ الفعل اتظضارع من الفعل الثلبثى ادرد من باب فتح ناؿ
 حركتها نقل بعد ألفا الياء قلبت نيلي أصلو اتظاضي، من بدءا بالقلب إعلبؿ
 .النوف إلى
 يناؿ الأجوؼ مرفوع بالضٌمة
 طاؼ من الفعل الثلبثي من باب نصر فاعل اسم الطائف، الطائفتُ ترع
 طائفتُ الأجوؼ تغركر بالياء .فاعل ألف بعد ديئها همزة الواك قلبت كقد فاعل كزنو يطوؼ،
‌‌  ‌  ‌ ‌ ‌  ‌  ‌ 
‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌
 َُُ
 على كىو يصٌلي، ىصل ٌ الفعل غتَ الثلبثي كزف فٌعل من مكاف اسممصٌلى 
 كالألف مضمومة ميما اتظضارعة حرؼ بإبداؿ للمجهوؿ اتظبتٍ ٌ مضارعو كزف
منصوب بالفتحة 
  مصٌلى الناقص اتظقدرة على الألف
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 ‌ ‌   .ألفا قلبت قبلها ما انفتح فلٌما كاك، أصلها مصٌلى بُ
يػىقيوؿ.  -قاؿ الفعل اتظاضي من الفعل الثلبثي ادرد من باب نصر كىو قىاؿ
و إعلبؿ بالقلب، أصلو قػىوىؿ بفتح الواك، فلما تحرٌكت الواك بعد فتح قلبت في
 قاؿ الأجوؼ مبتٍ على الفتح ألفا.
‌‌‌‌‌‌‌‌
‌ ‌  ‌ ‌‌  ‌‌  ‌  
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 ‌  ‌  ‌‌ ‌ ‌  ‌  
 ُُُ
 إعلبؿ فيو يرل. -أرنا فعل الأمر من الفعل الثلبثى ادرد من باب فتح رأل
 فيو ككذلك عٌلة، حرؼ كىو لامو منو حذؼ فقد البناء، تظناسبة باتضذؼ
 .أفنا كزنو. أرئينا كأصلو تخفيفا اتعمزة ؼحذ
مبتٍ على حذؼ 
 أرنا الناقص حرؼ علة
‌ ‌  ‌ ‌ ‌  ‌   ‌  
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 ‌‌
 ُُِ
صيغة مبالغة على كزف فٌعاؿ من الفعل الثلبثي ادرد من باب نصر  التػَّوَّابي 
 التٌواب الأجوؼ مرفوع بالضم ٌ يػىتيوب. -كىو تىاب
 إعلبؿ فيويتلو.  -يتلوا الفعل اتظضارع من الفعل الثلبثي باب نصر تلى
 لاـ حذفت اتصماعة، ككاك الكلمة لاـ ساكناف التقى ،اتلوك ي أصلو باتضذؼ،
مرفوع بالضٌمة 
 يتلوا الناقص اتظقدرة على الواك
 
 311 ‌‌‌‌‌‌‌
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‌‌‌‌‌‌‌ .افعو ي كزنو الساكنتُ، التقاء من صاتخل ٌ الكلمة
 ‌ ‌  ‌ 
 يزٌكي. -ارع من الفعل غتَ الثلبثي كزف فٌعل زٌكىالفعل اتظضيزٌكيهم 
مرفوع بالضمة 
 يزٌكيهم الناقص اتظقدرة على الياء
اصطفينا الفعل اتظاضي من الفعل غتَ الثلبثى على كزف افتعل. فيو إبداؿ باء 
لبت الألف الإفتعاؿ طاء ديئها بعد صاد، أصلو اصتفى. فيو إعلبؿ بالقلب ق
 ياء لأنها رابعة بإسناد الفعل إلى ضمتَ اتظتكلم.
على مبتٍ على 
السكوف لاتصالو 
بضمتَ الرفع 
 اتظتحركة
اصطفينا الناقص
 ق
‌‌  ‌ ‌‌‌ ‌ ‌‌   ‌ 
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 ‌  
 411
يػىقيوؿ.  -قاؿ الفعل اتظاضي من الفعل الثلبثي ادرد من باب نصر كىو قىاؿ
فيو إعلبؿ بالقلب، أصلو قػىوىؿ بفتح الواك، فلما تحرٌكت الواك بعد فتح قلبت 
 ألفا.
 قاؿ الأجوؼ مبتٍ على الفتح
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 ‌   
 411
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 إعلبؿ كٌصى الفعل الفعل اتظاضي من الفعل غتَ الثلبثي كزف فٌعل.  فيو
 متحرٌكة الياء جاءت فلٌما كصاية، منو ادٌرد مصدر لأف كٌصي أصلو بالقلب
 .فٌعل كزنو ألفا، قلبت فتح بعد
مبتٍ على الفتح 
 كٌصى الناقص اتظقدر على الألف
‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌
 ‌  
 
اصطفى الفعل اتظاضى من الفعل غتَ الثلبثى على كزف افتعل. فيو إبداؿ باء 
 الإفتعاؿ طاء ديئها بعد صاد، أصلو اصتفى.
لى الفتح مبتٍ ع
 اصطفى الناقص اتظقدر على الألف
يدوت.  -تدوتٌن الفعل اتظضارع من الفعل الثلبثي ادرد من باب نصر مات
 تدوتوٌف، أصلو الثقيلة، التوكيد نوف قبل ساكنة ديئها اتصماعة كاك منو حذؼ
 كاك حذفت كتعذا التضعيف، تظناسبة ساكنة التوكيد نوف من الأكلى كالنوف
 .اتصماعة
 تدوتن ٌ الناقص تغزـك بحذؼ النوف
يىكيوف.  -كنتم الفعل اتظاضى من الفعل الثلبثي ادرد من باب نصر كىو كىاف
فيو إعلبؿ باتضذؼ تظناسبة البناء على السكوف فحذؼ حرؼ العلة لالتقاء 
 الساكنتُ كهما سكوف حرؼ علة كسكوف حرؼ النوف.
مبتٍ على السكوف 
لاتصالو بضمتَ 
 تحركةالرفع اتظ
 كنتم الأجوؼ
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌
‌  ‌  ‌   ‌ ‌  ‌   
 511
يديوت فهو  -اتظوت مصدر من الفعل الثلبثي ادرد من باب نصر كىو مات
 على كزف فػىٍعل.
 اتظوت الأجوؼ مرفوع بالضم ٌ
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يػىقيوؿ.  -قاؿ الفعل اتظاضي من الفعل الثلبثي ادرد من باب نصر كىو قىاؿ
فتح قلبت  فيو إعلبؿ بالقلب، أصلو قػىوىؿ بفتح الواك، فلما تحرٌكت الواك بعد
 ألفا.
 قاؿ الأجوؼ مبتٍ على الفتح
 ‌  ‌ ‌‌ 
يقيوؿ.  -قالوا الفعل اتظاضي من الفعل الثلبثى ادرد من باب نصر كىو قىاؿ
فيو إعلبؿ بالقلب، أصلو قولو بفتح الواك، فلما تحرٌكت الواك بعد فتح قليت 
 ألفا.
مبتٍ على الضٌم 
لاتصالو بواك 
 اتصماعة
 كانوا الأجوؼ
 إعلبؿ فيويىلًخي.  -ل الثلبثي ادرد من باب فرًح كىو خىلىىخلت من الفع
 فحذفت، الساكنة، التاء قبل ساكنة الألف جاءت خلبت، أصلو باتضذؼ،
 .فعت كزنو
مبتٍ على الفتح 
 اتظقدر على الألف
 المحذكفة
 خلت الناقص
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 ‌‌‌‌‌‌‌
 611
يكيوف.  -كىانيوا الفعل اتظاضي من الفعل الثلبثى ادرد من باب نصر كىو كاف
 فيو إعلبؿ بالقلب أصلو كىوىف، جاءت الواك متحركة بعد فتح قلبت ألفا.
مبتٍ على الضٌم 
لاتصالو بواك 
 اتصماعة
 كانوا الأجوؼ
يقيوؿ.  -تظاضي من الفعل الثلبثى ادرد من باب نصر كىو قىاؿقالوا الفعل ا
فيو إعلبؿ بالقلب، أصلو قولو بفتح الواك، فلما تحرٌكت الواك بعد فتح قليت 
مبتٍ على الضٌم 
لاتصالو بواك 
 711 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌ كانوا الأجوؼ
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 ‌‌‌‌‌‌‌‌ اتصماعة ألفا.
مبتٍ على حذؼ  يىكيوف. -كونوا فعل الأمر من الفعل الثلبثي ادرد من باب نصر كىو كاف
 كونوا الأجوؼ النوف
 كزنو يهود، ىاد من الفعل الثلبثي باب نصر فاعل اسم كىو ىائد ىودا ترع
 .فسكوف بضم ٌ فيعل
 ىودا الأجوؼ منصوب بالفتح
–تهتدكا الفعل اتظضارع من الفعل غتَ االثلبثي على كزف افتعل اىتدل 
 على الضٌمة استثقلت الياء، بضم ٌ اتهتديو  كأصلو باتضذؼ، إعلبؿ فيويهتدم. 
 كسكوف لسكونها الياء حذفت بٍ ٌ كتسكينها، داؿال إلى حركتها فنقلت الياء
 .اتفتعو  كزنو تهتدكا فأصبح بعدىا، الواك
منصوب بحذؼ 
 تهتدكا الناقص النوف
يػىقيوؿ. فيو  -قيل فعل الأمر من الفعل الثلبثي ادرد من باب نصر كىو قىاؿ
 قل الأجوؼ مبتٍ على السكوف إعلبؿ باتضذؼ تظناسبة البناء على السكوف.
 يىكيوف. -كاف الفعل اتظاضي من الفعل الثلبثي ادرد من باب نصر كىو كىاف
فيو إعلبؿ بالقلب، أصلو كىوىف بفتح الواك الأكلى، فلما تحرٌكت الواك بعد فتح 
 قلبت ألفا.
 كاف الأجوؼ مبتٍ على الفتح
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ذؼ ح على مبتٍ يقيوؿ. -قولوا فعل الأمر من الفعل الثلبثى ادرد من باب نصر كىو قىاؿ
 قولوا الأجوؼ النوف
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌  ‌ ‌  ‌   ‌ 
‌‌‌‌‌‌‌‌
‌  ‌ ‌‌  ‌ ‌‌ ‌‌  
 
 811
عل اتظاضي للمجهوؿ من الفعل الثلبثى ادرد من باب ضرب كىو أكبٌ الف
 أكبٌ الناقص مبتٍ على الفتح يأبٌ. -أتىى
–من الفعل غتَ االثلبثي على كزف افتعل اىتدل  الفعل اتظاضي اىتدكا
 كاك مع ساكنا لالتقائو اللبـ العٌلة حرؼ حذؼ باتضذؼ، إعلبؿ فيويهتدم. 
 الألف على للدلالة العتُ بفتح افتعوا كزنو. كااىتد أصلو الساكن، اتصماعة
 .المحذكفة
مبتٍ على الضٌم 
اتظقدر على الألف 
لاتصالو بواك 
 اتصماعة
 اىتدكا الناقص
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 911 ‌  ‌  ‌ ‌
يتولِّ . كفيو  -تولَّوا الفعل اتظاضي من الفعل غتَ الثلبثي على كزف تفٌعل تولىَّ 
 إعلبؿ باتضذؼ أصلو تولٌيوا، حذفت الياء ديئها ساكنة قبل الواك الساكنة.
مبتٍ على الضٌم 
اتظقدر على الألف 
 تولوا اتظفركؽاللفيف 
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لاتصالو بواك 
 اتصماعة
يػىقيوؿ. فيو  -قيل فعل الأمر من الفعل الثلبثي ادرد من باب نصر كىو قىاؿ
 قل الأجوؼ مبتٍ على السكوف إعلبؿ باتضذؼ تظناسبة البناء على السكوف.
‌‌‌‌‌‌‌‌
 ‌ ‌ ‌‌    ‌ ‌    
 َُِ
 -تقولوف الفعل اتظضارع من الفعل الثلبثى ادرد من باب نصر كىو قىاؿ
يقيوؿ. فيو إعلبؿ بالتسكتُ، أصلو تقويلوف بتسكتُ القاؼ كضم الواك، بٍ 
نقلت حركة الواك إلى القاؼ قبلها لثقل اتضركة على حرؼ العلة فأصبح 
 تقيٍولوف.
 تقولوف الأجوؼ النوف مرفوع بثبوت
‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌ ‌ ‌  ‌ ‌‌ ‌‌  ‌ 
‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌‌‌ 
 
يكيوف.  -كىانيوا الفعل اتظاضي من الفعل الثلبثى ادرد من باب نصر كىو كاف ُُِ
 فيو إعلبؿ بالقلب أصلو كىوىف، جاءت الواك متحركة بعد فتح قلبت ألفا.
مبتٍ على الضٌم 
لاتصالو بواك 
 اتصماعة
 كانوا الأجوؼ
 كزنو يهود، ىاد الثلبثي باب نصر من الفعل فاعل اسم كىو ىائد ىودا ترع
 .فسكوف بضم ٌ فيعل
 ىودا الأجوؼ منصوب بالفتح
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يػىقيوؿ. فيو  -قيل فعل الأمر من الفعل الثلبثي ادرد من باب نصر كىو قىاؿ
 إعلبؿ باتضذؼ تظناسبة البناء على السكوف.
 قل الأجوؼ مبتٍ على السكوف
 إعلبؿ فيويىلًخي.  -كىو خىلىى خلت من الفعل الثلبثي ادرد من باب فرًح
 فحذفت، الساكنة، التاء قبل ساكنة الألف جاءت خلبت، أصلو باتضذؼ،
 .فعت كزنو
مبتٍ على الفتح 
 اتظقدر على الألف
 المحذكفة
 خلت الناقص
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 ‌‌‌‌‌‌‌
 ُِِ
يكيوف.  -كىانيوا الفعل اتظاضي من الفعل الثلبثى ادرد من باب نصر كىو كاف
 فيو إعلبؿ بالقلب أصلو كىوىف، جاءت الواك متحركة بعد فتح قلبت ألفا.
مبتٍ على الضٌم 
لاتصالو بواك 
 اتصماعة
 كانوا الأجوؼ
يقيوؿ.  -د من باب نصر كىو قىاؿيقوؿ الفعل اتظضارع من الفعل الثلبثى ادر 
فيو إعلبؿ بالتسكتُ، أصلو يقويؿ بتسكتُ القاؼ كضم الواك، بٍ نقلت حركة 
 الواك إلى القاؼ قبلها لثقل اتضركة على حرؼ العلة فأصبح يقيٍوؿ.
 يقوؿ الأجوؼ مرفوع بالضٌمة
‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
يكيوف.  -كىانيوا الفعل اتظاضي من الفعل الثلبثى ادرد من باب نصر كىو كاف ُِّ ‌‌‌‌‌
 ألفا.فيو إعلبؿ بالقلب أصلو كىوىف، جاءت الواك متحركة بعد فتح قلبت 
مبتٍ على الضٌم 
لاتصالو بواك 
 اتصماعة
 كانوا الأجوؼ
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-يهدم الفعل اتظضارع من الفعل الثلبثي ادرد من باب ضىرىب كىو ىىدىل
 يىهًدم.
مرفوع بالضمة 
 يهدم الناقص اتظقدرة على الياء
يشاء. فيو  -يشاء الفعل اتظضارع من الفعل الثلبثي ادرد من باب فرح شاء
تسكتُ كالقلب، أصلو يشيأ بفتح الياء نقلت حركة الياء إلى الشتُ إعلبؿ بال
 قبلها، بٍ قلبت الياء ألفا لسكونها كفتح ما قبلها.
 يشاء الأجوؼ مرفوع بالضٌمة
 -مستقيم اسم الفاعل من الفعل غتَ الثلبثي على كزف استفعل كىو استقاـ
مضمومة ككسر يستقيم فهو على كزف مضارعو بابداؿ حرؼ اتظضارعة ميما 
ما قبل الآخر. كفيو إعلبؿ بالتسكتُ كالقلب، أصلو مستقـو بكسر الواك، 
ثقلت الكسرة  على الواك فسكنت كنقلت حركتها إلى القاؼ، بٍ قلبت الواك 
 ياء لسكونها كانكسار ما قبلها فأصبح ميستقيم.
 مستقيم الأجوؼ تغركر بالكسر
 -ثى ادرد من باب نصر كىو كافتكيونيوا الفعل اتظضارع من الفعل الثلب
 بٍ الواك، كضم الكاؼ بتسكتُ تكوينوا أصلو بالتسكتُ، إعلبؿ يكيوف. فيو
 فأصبح العلة حرؼ على اتضركة لثقل قبلها الكاؼ إلى الواك حركة نقلت
 .تكيونيوا
ذؼ بح منصوب
 تكونوا الأجوؼ النوف
‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 ُِْ
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 -يكيوفي الفعل اتظضارع من الفعل الثلبثى ادرد من باب نصر كىو كاف
 بٍ الواك، كضم الكاؼ بتسكتُ يكويف أصلو بالتسكتُ، إعلبؿ يكيوف. فيو
 فأصبح العلة حرؼ على اتضركة لثقل اقبله الكاؼ إلى الواك حركة نقلت
 .يكيوفي 
 يكوف الأجوؼ مرفوع بالضٌمة
‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌
مبتٍ على السكوف  يىكيوف. -كنت الفعل اتظاضي من الفعل الثلبثي ادرد من باب نصر كىو كىاف ‌
لاتصالو بضمتَ 
 الرفع اتظتحركة
 كنت الأجوؼ
 -كىاف  كانت الفعل اتظاضي من الفعل الثلبثي ادرد من باب نصر كىو
يىكيوف. فيو إعلبؿ بالقلب، أصلو كىوىنت بفتح الواك الأكلى، فلما تحرٌكت الواك 
 بعد فتح قلبت ألفا.
 كانت الأجوؼ مبتٍ على الفتح
-من الفعل الثلبثي ادرد من باب ضىرىب كىو ىىدىل الفعل اتظاضيىدل 
كت الياء يىهًدم، فيو إعلبؿ بالقلب، أصلو اعتدم بياء متحركة بُ آخره، تحر 
 بعد فتح قلب ألفا.
مبتٍ على الفتح 
 ىىدل الناقص اتظقدر على الألف
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يىكيوف.  -كاف الفعل اتظاضي من الفعل الثلبثي ادرد من باب نصر كىو كىاف
فيو إعلبؿ بالقلب، أصلو كىوىف بفتح الواك الأكلى، فلما تحرٌكت الواك بعد فتح 
 قلبت ألفا.
 كاف الأجوؼ مبتٍ على الفتح
 -يضيع الفعل اتظضارع من الفعل غتَ الثلبثي على كزف أفعل كىو أضاع
 يضيع.
 منصوب بالفتح
 يضيع اتظثاؿ
 فيويرل.  -نرل الفعل اتظضارع من الفعل الثلبثى ادرد من باب فتح رأل
 .بفتحتتُ نفل كزنو نرأل كأصلو تخفيفا، -الكلمة عتُ كىي -اتعمزة حذؼ
مرفوع بالضمة 
 نرل الناقص الألفاتظقدرة على 
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌
 ‌  ‌ ‌  ‌‌ ‌
 ُِٓ
مبتٍ على الفتح  نوٌلٌتُ الفعل اتظضارع من الفعل غتَ الثلبثي على كزف فٌعل كٌلى.
لاتصالو بنوف 
 التوكيد
 نولٌيٌنكم اللفيف اتظفركؽ
 فيويرضى.  -ب فرح رضيترضى الفعل اتظضارع من الفعل الثلبثي من با
 فتح بعد متحرٌكة الياء جاءت فلٌما الياء، بضم ٌ ترضي أصلو بالقلب، اعلبؿ
 .ألفا قلبت
مرفوع بالضمة 
 ترضاىا الناقص اتظقدرة على الألف
 كؿ ٌ اللفيف اتظفركؽ مبتٍ على حذؼ  باتضذؼ، إعلبؿ كٌؿ فعل الأمر من الفعل غتَ الثلبثي على كزف فٌعل كٌلى. فيو
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 حرؼ علة .اتظكسورة العتُ يفبتضع فع ٌ كزنو للبناء، الفعل لاـ حذؼ
يىكيوف.  -كنتم الفعل اتظاضى من الفعل الثلبثي ادرد من باب نصر كىو كىاف
فيو إعلبؿ باتضذؼ تظناسبة البناء على السكوف فحذؼ حرؼ العلة لالتقاء 
 الساكنتُ كهما سكوف حرؼ علة كسكوف حرؼ النوف.
وف مبتٍ على السك
لاتصالو بضمتَ 
 الرفع اتظتحركة
 كنتم الأجوؼ
كٌلوا فعل الأمر من الفعل غتَ الثلبثي على كزف فٌعل كٌلى. كفيو إعلبؿ باتضذؼ 
أصلو كلٌيوا، استثقلت الضٌمة على الياء فسكنت كنقلت حركتها إلى اللبـ، بٍ 
 حذفت لالتقائها ساكنة فأصبح كٌلوا.
مبتٍ على حذؼ 
 فوٌلوا ركؽاللفيف اتظف النوف
الفعل اتظاضي للمجهوؿ من الفعل الثلبثى ادرد من باب ضرب كىو  واأكت
 الياء على الضٌمة استثقلت أكتيوا، أصلو باتضذؼ، فيو إعلبؿ يأبٌ. -أتىى
 لالتقائها الياء حذفت بٍ ٌ -بالتسكتُ إعلبؿ -الياء كسٌكنت التاء إلى فنقلت
 أكصلو كاك كجعلها الثانية اتعمزة فتخفي أيضا كفيو اتصماعة، كاك مع ساكنة
 .أفعوا كزنو. أؤتوا
مبتٍ على الضٌم 
لاتصالو بواك 
 اتصماعة
 أكتوا الناقص
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أتيت الفعل اتظاضي للمجهوؿ من الفعل الثلبثى ادرد من باب ضرب كىو 
 يأبٌ. -أتىى
مبتٍ على السكوف 
لاتصالو بضمتَ 
 الرفع اتظتحركة
 أتيت الناقص
‌‌‌‌‌‌‌‌
‌ ‌ ‌‌  ‌‌ ‌ ‌‌   ‌ 
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌
 ‌   
 ُِٔ
الفعل اتظاضي للمجهوؿ من الفعل الثلبثى ادرد من باب ضرب كىو  واأكت
 الياء على الضٌمة استثقلت أكتيوا، أصلو باتضذؼ، فيو إعلبؿ يأبٌ. -أتىى
 لالتقائها الياء حذفت بٍ ٌ -بالتسكتُ إعلبؿ -الياء كسٌكنت التاء إلى فنقلت
 أكصلو كاك كجعلها الثانية اتعمزة تخفيف أيضا وكفي اتصماعة، كاك مع ساكنة
 .أفعوا كزنو. أؤتوا
مبتٍ على الضٌم 
لاتصالو بواك 
 اتصماعة
 أكتوا الناقص
 أىواء ترع من ىول، مصدر من الفعل الثلبثي باب فرح ىوم يهول. كبُ
 كأصلو ساكنة، ألف بعد متطرٌفة ديئها همزة الياء كىي الكلمة لاـ قلب أىواء
 .أىوام
 أىواءىم اللفيف اتظقركف منصوب بالفتح
يجًى ي .  -جاء الفعل اتظاضي من الفعل الثلبثي ادرد من باب ضرب كىو جاء
 جاء الأجوؼ مبتٍ على الفتح فيو إعلبؿ بالقلب، أصلو جيأ تحرٌكت الياء كانفتح ما قبلها قلبت ألفا.
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مبتٍ على السكوف  يأبٌ. -اب ضرب كىو أتىىالفعل اتظاضي من الفعل الثلبثى ادرد من ب آتػىيػٍ نىا
لاتصالو بضمتَ 
 الرفع اتظتحركة 
 آتينا الناقص
‌‌‌‌‌‌
‌  ‌  ‌   ‌  ‌ ‌ ‌‌    
 ‌  
 ُِٕ
 -الفعل اتظضارع من الفعل الثلبثى ادرد من باب نصر كىو كاف تكيونن ٌ
 بٍ الواك، كضم الكاؼ بتسكتُ تكوينن ٌ أصلو بالتسكتُ، إعلبؿ يكيوف. فيو
 فأصبح العلة حرؼ على اتضركة لثقل قبلها الكاؼ إلى الواك حركة نقلت
 .تكيونن ٌ
مبتٍ على الفتح 
لاتصالو بنوف 
 التوكيد
 تكونن ٌ الأجوؼ
 ‌‌‌‌‌‌‌‌
 
اتظمتًين ترع من اتظمتًم اسم الفاعل من الفعل غتَ الثلبثي على كزف افتعل 
 تؽتًين الناقص تغركر بالياء امتًل، كىو على كزف مفتعل بضٌم اتظيم ككسر العتُ.
ل كٌلى، كىو على كزف موٌل اسم الفاعل من الفعل غتَ الثلبثي على كزف فع ٌ
 مفٌعل بضٌم اتظيم ككسر العتُ.
مرفوع بالضمة 
 مولٌيها اللفيف اتظفركؽ اتظقدرة على الياء
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 ‌‌
 ُِٖ
استبقوا فعل الأمر من الفعل غتَ الثلبثى على كزف استفعل. فيو إعلبؿ 
باتضذؼ، أصلو استبقوكا، بواكين فلما جاءت الأكلى ساكنة قبل كاك اتصمع 
مبتٍ على حذؼ 
 استبقوا الناقص حرؼ علة
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 الساكنة حذفت.
 -ب نصر كىو كافتكيونيوا الفعل اتظضارع من الفعل الثلبثى ادرد من با
 بٍ الواك، كضم الكاؼ بتسكتُ تكوينوا أصلو بالتسكتُ، إعلبؿ يكيوف. فيو
 فأصبح العلة حرؼ على اتضركة لثقل قبلها الكاؼ إلى الواك حركة نقلت
 .تكيونيوا
 تكونوا الأجوؼ تغزـك بحذؼ النوف
. يأبٌ  -يأت الفعل اتظضارع من الفعل الثلبثى ادرد من باب ضرب كىو أتىى
 .فعي كزنو أبٌ،ي كأصلو اتصـز تظناسبة باتضذؼ إعلبؿ فيو
تغزـك بحذؼ 
 يأت الناقص حرؼ علة
 -شىي  مصدر على كزف فػىٍعل من الفعل الثلبثى ادرد من باب فرح كىو شىاءى 
 يشياء
 شي  الأجوؼ تغركر بالكسر
 باتضذؼ، ؿإعلب كٌؿ فعل الأمر من الفعل غتَ الثلبثي على كزف فٌعل كٌلى. فيو
 .اتظكسورة العتُ بتضعيف فع ٌ كزنو للبناء، الفعل لاـ حذؼ
مبتٍ على حذؼ 
 كؿ ٌ اللفيف اتظفركؽ حرؼ علة
‌‌‌‌‌‌‌
‌  ‌ ‌ ‌‌  ‌‌ ‌  ‌‌  
 ‌  ‌ 
 ُِٗ
 َُّ ‌‌‌‌‌‌‌ كؿ ٌ اللفيف اتظفركؽ مبتٍ على حذؼ  باتضذؼ، إعلبؿ كٌؿ فعل الأمر من الفعل غتَ الثلبثي على كزف فٌعل كٌلى. فيو
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‌‌‌‌‌‌‌ حرؼ علة .اتظكسورة العتُ بتضعيف فع ٌ كزنو للبناء، الفعل لاـ حذؼ
‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌
 
يىكيوف.  -رد من باب نصر كىو كىافكنتم الفعل اتظاضى من الفعل الثلبثي اد
فيو إعلبؿ باتضذؼ تظناسبة البناء على السكوف فحذؼ حرؼ العلة لالتقاء 
 الساكنتُ كهما سكوف حرؼ علة كسكوف حرؼ النوف.
مبتٍ على السكوف 
لاتصالو بضمتَ 
 الرفع اتظتحركة
 كنتم الأجوؼ
. كفيو إعلبؿ باتضذؼ كٌلوا فعل الأمر من الفعل غتَ الثلبثي على كزف فٌعل كٌلى 
أصلو كلٌيوا، استثقلت الضٌمة على الياء فسكنت كنقلت حركتها إلى اللبـ، بٍ 
 حذفت لالتقائها ساكنة فأصبح كٌلوا.
مبتٍ على حذؼ 
 كٌلوا اللفيف اتظفركؽ حرؼ علة
 -يكيوفي الفعل اتظضارع من الفعل الثلبثى ادرد من باب نصر كىو كاف
 بٍ الواك، كضم الكاؼ بتسكتُ يكويف أصلو سكتُ،بالت إعلبؿ يكيوف. فيو
 فأصبح العلة حرؼ على اتضركة لثقل قبلها الكاؼ إلى الواك حركة نقلت
 .يكيوفي 
 يكوف الأجوؼ مرفوع بالضٌمة
 فيو يخشى. -تخشوىم الفعل اتظضارع من الفعل الثلبثي باب فرح خشي
 كاك قبل ةساكن ديئها الفعل آخر من الألف حذفت باتضذؼ، إعلبؿ
 كزنو المحذكفة، الألف على دلالة بالفتح الشتُ حٌرؾ بٍ ٌ الساكنة، اتصماعة
 تغزـك بحذؼ النوف
 تخشوىم الناقص
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 .ىمتفعو 
 إعلبؿ فيو يخشى. -اخشوني فعل الأمر من الفعل الثلبثي باب فرح خشي
 اتصماعة كاك قبل ساكنة ديئها الفعل آخر من الألف حذفت باتضذؼ،
 .افعو ا كزنو المحذكفة، الألف على دلالة بالفتح الشتُ حٌرؾ بٍ ٌ الساكنة،
 اخشوني الناقص تغزـك بحذؼ النوف
–تهتدكف الفعل اتظضارع من الفعل غتَ االثلبثي على كزف افتعل اىتدل 
 الضٌمة استثقلت الياء، بضم ٌ تهتديوف كأصلو باتضذؼ، إعلبؿ فيويهتدم. 
 لسكونها الياء حذفت بٍ ٌ كتسكينها، داؿال إلى حركتها فنقلت الياء على
 .تفتعوف كزنو تهتدكف فأصبح بعدىا، الواك كسكوف
 تهتدكف الناقص مرفوع بثبوت النوف
 إعلبؿ فيويتلو.  -يتلوا الفعل اتظضارع من الفعل الثلبثي باب نصر تلى
 لاـ حذفت اتصماعة، ككاك الكلمة لاـ ساكناف التقى ،اتلوك ي أصلو باتضذؼ،
 .افعو ي كزنو الساكنتُ، التقاء من ٌلصاتخ الكلمة
مرفوع بالضٌمة 
 يتلوا الناقص اتظقدرة على الواك
‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌
 ‌‌‌‌‌‌
 ُُّ
 الضٌمةب مرفوع يزٌكي. -ارع من الفعل غتَ الثلبثي كزف فٌعل زٌكىالفعل اتظضيزٌكيكم 
 يزٌكيكم الناقص ة على الياءاتظقٌدر 
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 -تكيونيوا الفعل اتظضارع من الفعل الثلبثى ادرد من باب نصر كىو كاف
 بٍ الواك، كضم الكاؼ بتسكتُ تكوينوا أصلو بالتسكتُ، إعلبؿ يكيوف. فيو
 فأصبح العلة حرؼ على اتضركة لثقل قبلها الكاؼ إلى الواك حركة نقلت
 .تكيونيوا
 تكونوا الأجوؼ تغزـك بحذؼ النوف
-اٍستىًعينيوا فعل الأمر من الفعل غتَ الثلبثي على كزف استفعل كىو استعاف 
عًونيوا بكسر ٍستى ايستًعتُ. فيو إعلبؿ بالقلب عتُ الفعل الواك إلى الياء كأصلو 
الواك، فاستقلت الكسرة على الواك فسكنت كنقلت حركتها إلى العتُ، فلما 
 ٍستىًعينيوا.اسكنت الواك كانكسر ما قبلها قلبت ياء فأصبح 
ذؼ ح على مبتٍ
 استعينوا الأجوؼ النوف
‌‌‌‌‌‌‌
 ‌   ‌‌ ‌
 ُِّ
 بُ كالألف صٌلى، غتَ الثلبثي على كزف فٌعل فعلن التظ مصدر اسمالصلبة 
 متحرٌكة الواك جاءت صلوة، كأصلو صلوات، ترعو لأف كاك عن منقلبة الصلبة
 .ألفا قلبت قبلها ما مفتوح
 الصلبة الناقص تغركر بالكسر
يقيوؿ.  -ثى ادرد من باب نصر كىو قىاؿتقولوا الفعل اتظضارع من الفعل الثلب
فيو إعلبؿ بالتسكتُ، أصلو تقويلوا بتسكتُ القاؼ كضم الواك، بٍ نقلت حركة 
 الواك إلى القاؼ قبلها لثقل اتضركة على حرؼ العلة فأصبح تقيٍولوا.
ذؼ بح منصوب
 تقولوا الأجوؼ النوف
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 ‌‌‌‌
 ُّّ
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أىٍموىات ترع مٌيت صفة مشبهة على كزف فىيًعل من الفعل الثلبثى ادرد من 
يديوت. فيو إعلبؿ بالقلب، أصلو ميًوت. فلما  -باب نصر كىو مات
ء اجتمعت الواك كالياء ككانت الأكلى ساكنة قلبت الواك ياء كأدغمت مع اليا
 الثانية فأصبح مٌيت، ترعو أموات كزنو أفعاؿ.
 أموات الأجوؼ مرفوع بالضمة
 باب من ادرد الثلبثى الفعل من فػىٍعل كزف على مشبهة صفة حي ٌ ترع أحياء
 الياء همزة دي  الياء قلبت. أحيام أصلو إبداؿ فيو. يحيا -حيي كىو فرح
 بعد ألف ساكنة. متطرفة
 أحياء قركفاللفيف اتظ مرفوع بالضمة
مبتٍ على الفتح  .يبلو نصر بلب باب الثلبثي فعلال ارع منالفعل اتظضنبلوٌنكم 
لاتصالو بنوف 
 التوكيد
 نبلوٌنكم اللفيف اتظفركؽ
‌‌‌‌‌‌‌
‌   ‌‌‌   ‌ ‌ 
 -شىي  مصدر على كزف فػىٍعل من الفعل الثلبثى ادرد من باب فرح كىو شىاءى  ُّْ 
 يشياء
 شي  الأجوؼ تغركر بالكسر
 خوؼ الأجوؼ تغركر بالكسر يخاؼ. -خوؼ مصدر على كزف فٍعل من الفعل الثلبثي باب فتح خاؼ
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 فعل كزنو يجوع. -جاعالثلبثي باب نصر  من الفعل تشاعي ٌ اتصوع مصدر
 .فسكوف بضم
 جوع الأجوؼ تغركر بالكسر
 -أىصابت الفعل اتظاضي من الفعل غتَ الثلبثي على كزف أفعل كىو أىصىابى 
 يًصيب.
‌‌‌‌‌‌‌‌‌ أصاب الأجوؼ مبتٍ على الفتح
 ‌
 ُّٓ
 -مصيبة اسم الفاعل من الفعل غتَ الثلبثي على كزف أفعل كىو أىصىابى 
يًصيب. فهو على كزف مضارعو بابداؿ حرؼ اتظضارعة ميما مضمومة ككسر 
ما قبل الآخر. كفيو إعلبؿ بالتسكتُ كالقلب، أصلو مصوبة بكسر الواك، 
لواك ثقلت الكسرة  على الواك فسكنت كنقلت حركتها إلى الصاد، بٍ قلبت ا
 ياء لسكونها كانكسار ما قبلها فأصبح ميًصيبة.
 مصيبة الأجوؼ مرفوع بالضم ٌ
يقيوؿ.  -قالوا الفعل اتظاضي من الفعل الثلبثى ادرد من باب نصر كىو قىاؿ
فيو إعلبؿ بالقلب، أصلو قولو بفتح الواك، فلما تحرٌكت الواك بعد فتح قليت 
 ألفا.
مبتٍ على الضٌم 
لاتصالو بواك 
 ماعةاتص
 كانوا الأجوؼ
 غتَ الثلبثي على كزف فٌعل فعلمن ال مصدر اسمالصلوات ترع الصلبة 
 .صٌلى
 ُّٔ ‌‌‌‌‌‌‌ صلوات الناقص مرفوع بالضم ٌ
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اعل من الفعل غتَ الثلبثي على كزف افتعل اتظهتدكف ترع من اتظهتدم اسم الف
اىتدل، كىو على كزف مفتعوف بضٌم اتظيم ككسر العتُ. فيو إعلبؿ باتضذؼ 
 أصلو مهتديوف، فلما اجتمعت الواك كالياء كهما ساكنة فحذفت الياء.
 اتظهتدكف الناقص مرفوع بالواك
 ‌‌‌
 منصوب بالفتح افتعل يٌطٌوؼ الفعل اتظضارع من الفعل غتَ الثلبثي ادرد على كزف
 يطٌوؼ الأجوؼ
‌ ‌ ‌‌‌‌‌    ‌  ‌
‌‌‌‌‌‌‌‌
 ُّٕ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 ل غتَ الثلبثي كزف تفٌعل.تطوٌع الفعل اتظاضي من الفع
 تطوٌع الأجوؼ مبتٍ على الفتح
-ىيدنل مصدر تشاعى من الفعل الثلبثي ادرد من باب ضىرىب كىو ىىدىل
يىهًدم، فيو إعلبؿ بالقلب، أصلو ىدم بياء بُ آخره، جاءت الياء متحركة 
 بعد فتح قلبت ألفا.
تغركر بالكسر 
 اتعدل الناقص اتظقدر على الألف
‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 ُّٖ
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مبتٍ على السكوف  .يبٌتُ  -بيٌػٌنا الفعل اتظاضي من الفعل غتَ الثلبثي على كزف فٌعل بٌتُ 
لاتصالو بضمتَ 
 الرفع اتظتحركة
 بٌيناه الأجوؼ
 ‌   ‌   ‌ ‌   
يػىتيوب.  -تابوا الفعل اتظاضي من الفعل الثلبثي ادرد من باب نصر كىو تىاب
فيو إعلبؿ بالقلب، أصلو تػىوىبوا بفتح الواك الأكلى، فلما تحرٌكت الواك بعد فتح 
 قلبت ألفا.
مبتٍ على الضٌم 
لاتصالو بواك 
 ماعةاتص
 كانوا الأجوؼ
‌‌‌‌‌‌
 ‌‌‌‌‌‌
 ُّٗ
مبتٍ على الضٌم  يبٌتُ. -بٌينوا الفعل اتظاضي من الفعل غتَ الثلبثي على كزف فٌعل بٌتُ 
لاتصالو بواك 
 اتصماعة
 انواك الأجوؼ
 -أتوب الفعل اتظضارع من الفعل الثلبثي ادرد من باب نصر كىو تىاب
 نقلت بٍ الواك، كضم التاء بتسكتُ أتويب أصلو بالتسكتُ، إعلبؿ يػىتيوب. فيو
 .أتػيٍوب فأصبح العلة حرؼ على اتضركة لثقل قبلها التاء إلى الواك حركة
 أتوب الأجوؼ مرفوع بالضٌمة
مبالغة على كزف فٌعاؿ من الفعل الثلبثي ادرد من باب نصر صيغة  التػَّوَّابي 
 يػىتيوب. -كىو تىاب
 التٌواب الأجوؼ مرفوع بالضم ٌ
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نايبلا بارعلإا ةلتعملا لاعفلأا ةملكلا ةيلآا مقرلا 
تاىم وىك رصن باب نم دردا يثلبثلا لعفلا نم يضاتظا لعفلا اوتام-  .تويىيد
 حتف دعب كاولا تٌكرتح املف ،لىكلأا كاولا حتفب اوتىوىم ولصأ ،بلقلاب ؿلبعإ ويف
بلق.افلأ ت 
 ٌمضلا ىلع تٍبم
 كاوب ولاصتلا
ةعامتصا 
ؼوجلأا اوتام 
‌‌‌‌‌‌‌‌
 ‌ ‌     ‌  ‌ ‌ 
َُْ 
 لرج برض باب يثلبثلا لعفلا نم عراضتظا لعفلا مرتج–.مريج 
 رم ةمضلاب عوف
ءايلا ىلع ةردقتظا صقانلا مرتج 
‌ ‌ ‌    ‌  ‌   ‌   ‌
‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
  ‌  ‌   ‌   ‌ ‌   ‌
  ‌ ‌ ‌  ‌ 
ُُْ 
لا ايحأتظا لعفاض بلقلاب ؿلبعإ ويف .لعفأ فزك يثلبثلا تَغ لعفلا نم ي
ا تءاج ،ييحأ ولصأك.افلأ تبلق حتف دعب ةكرحتم ةيناثلا ءايل  حتفلا ىلع تٍبم
فللأا ىلع ردقتظا فكرقتظا فيفللا ايحأ 
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يديوت فهو  -اتظوت مصدر من الفعل الثلبثي ادرد من باب نصر كىو مات
 اتظوت الأجوؼ تغركر بالكسر على كزف فػىٍعل.
 فيويرل.  -رأليرل الفعل اتظضارع من الفعل الثلبثى ادرد من باب فتح 
 .بفتحتتُ نفل كزنو رألي كأصلو تخفيفا، -الكلمة عتُ كىي -اتعمزة حذؼ
مرفوع بالضمة 
 يرل الناقص اتظقدرة على الألف
‌  ‌ ‌‌‌ ‌‌ ‌ 
‌‌‌‌ ‌  ‌   ‌‌ ‌‌ 
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 ‌  ‌‌ ‌‌  ‌
 ُِْ
 فيويرل.   -يركف الفعل اتظضارع من الفعل الثلبثى ادرد من باب فتح رأل
 كاك قبل ساكنة ديئها -الألف -الكلمة لاـ منو حذؼ باتضذؼ، إعلبؿ
 ككانت المحذكفة، الألف على دلالة الواك قبل ما فتح بٍ ٌ الساكنة، ماعةاتص
 كزنو اتصماعة، كاك إلى إسناده قبل تخفيفا حذفت قد -الكلمة عتُ -اتعمزة
 .الفاء بفتح يفوف
 يركف الناقص مرفوع بثبوت النوف
 بضم ٌ فعلة كزنو فرح، باب يقول قوم من الفعل الثلبثي تشاعي ٌ قوة مصدر
 الواك اجتمعت قوية، كأصلو القلب، بعد كلامو عينو أدغمت كقد ،فسكوف
 القاؼ بضم ٌ قٌية فقيل ياء إلى الواك فقلبت ساكنة منهما الأكلى ككانت كالياء
 القٌوة قركفاللفيف اتظ منصوب بالفتح
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 الساكنة الياء بها كتضقت كاكا قلبت مضمـو كقبلها ساكنة الأكلى الياء كديء
 .قٌوة فقيل التضعيف، تظناسبة
 فيويرل.  -رأكا الفعل اتظاضي من الفعل الثلبثى ادرد من باب فتح رأل
 كاك قبل ساكنة ديئها -الألف -الكلمة لاـ منو حذؼ باتضذؼ، إعلبؿ
 او عف كزنو المحذكفة، الألف على دلالة الواك قبل ما فتح بٍ ٌ الساكنة، اتصماعة
 .الفاء بفتح
مبتٍ على الضٌم 
اك لاتصالو بو 
 اتصماعة
 رأكا الناقص
‌‌‌‌‌‌‌‌
 ُّْ ‌ ‌‌    ‌  
يػىقيوؿ.  -قاؿ الفعل اتظاضي من الفعل الثلبثي ادرد من باب نصر كىو قىاؿ
الواك، فلما تحرٌكت الواك بعد فتح قلبت فيو إعلبؿ بالقلب، أصلو قػىوىؿ بفتح 
 ألفا.
 قاؿ الأجوؼ مبتٍ على الفتح
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌
 ‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌   ‌ 
 ُْْ
مرفوع بالضمة  يرم. -يريهم الفعل اتظضارع من الفعل غتَ الثلبثي على كزف أفعل أرل
 يريهم الناقص اتظقدرة على الياء
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 فيعل، كزنو يطيب، طاب الفعل الثلبثي باب ضرب من مشٌبهة صفة طٌيبا
 طٌيبا الأجوؼ منصوب بالفتح .معا الياءاف أدغمت كقد
‌‌‌‌‌‌‌‌
‌ ‌‌ ‌‌   ‌ ‌‌
يًبتُ. فهو  -مبتُ اسم الفاعل من الفعل غتَ الثلبثي على كزف أفعل كىو أىبىافى   ‌
ة ككسر ما قبل على كزف مضارعو بابداؿ حرؼ اتظضارعة ميما مضموم
الآخر. كفيو إعلبؿ بالتسكتُ، أصلو ميبًتُ بكسر الياء، ثقلت الكسرة  على 
 الياء فسكنت كنقلت حركتها إلى الباء فأصبح ميبتُ.
 مبتُ الأجوؼ مرفوع بالضم ٌ
 -سيوءى مصدر على كزف فيعل من الفعل الثلبثى ادرد من باب نصر كىو ساء
 يسيوء.
‌‌‌‌‌‌‌ ءسو  الأجوؼ تغركر بالكسر
 ‌  ‌‌‌ 
يقيوؿ.  -تقولوا الفعل اتظضارع من الفعل الثلبثى ادرد من باب نصر كىو قىاؿ ُْٓ
فيو إعلبؿ بالتسكتُ، أصلو تقويلوا بتسكتُ القاؼ كضم الواك، بٍ نقلت حركة 
 ك إلى القاؼ قبلها لثقل اتضركة على حرؼ العلة فأصبح تقيٍولوا.الوا
ذؼ بح منصوب
 تقولوا الأجوؼ النوف
قيل الفعل اتظاضي مبتٍ للمجهوؿ من الفعل الثلبثى ادرد من باب نصر كىو 
 استثقلتيقيوؿ، فيو إعلبؿ بالقلب، أصلو قػىويؿ بضم أكلو ككسر ثانئو،  -قىاؿ
 ُْٔ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ قيل الأجوؼ مبتٍ على الفتح
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حركتها إلى القاؼ كتسكينها فأصبح ًقوؿ بكسرة  على الواك فنقلت الضٌمة
 فسكوف، بٍ قلبت الواك ياء لسكونها كانكسار قبلها فأصبح الفعل قيل.
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 ‌‌‌‌
يقيوؿ.  -قالوا الفعل اتظاضي من الفعل الثلبثى ادرد من باب نصر كىو قىاؿ
فيو إعلبؿ بالقلب، أصلو قولو بفتح الواك، فلما تحرٌكت الواك بعد فتح قليت 
 ألفا.
مبتٍ على الضٌم 
لاتصالو بواك 
 ةاتصماع
 كانوا الأجوؼ
مبتٍ على السكوف  يلفي. -ألفينا الفعل اتظضارع من الفعل غتَ الثلبثي على كزف أفعل ألفى
لاتصالو بضمتَ 
 الرفع اتظتحركة
 ألفينا الناقص
يىكيوف.  -كاف الفعل اتظاضي من الفعل الثلبثي ادرد من باب نصر كىو كىاف
الأكلى، فلما تحرٌكت الواك بعد فتح  فيو إعلبؿ بالقلب، أصلو كىوىف بفتح الواك
 قلبت ألفا.
 كاف الأجوؼ مبتٍ على الفتح
 -شىي  مصدر على كزف فػىٍعل من الفعل الثلبثى ادرد من باب فتح كىو شىاءى 
 يشياء.
 شيئا الأجوؼ منصوب بالفتح
 يهتدكف الناقص مرفوع بثبوت النوف –يهتدكف الفعل اتظضارع من الفعل غتَ االثلبثي على كزف افتعل اىتدل 
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 الضٌمة استثقلت الياء، بضم ٌ هتديوفي كأصلو باتضذؼ، إعلبؿ فيويهتدم. 
 لسكونها الياء حذفت بٍ ٌ كتسكينها، داؿال إلى حركتها فنقلت الياء على
 .فتعوفي كزنو يهتدكف فأصبح بعدىا، الواك كسكوف
دعيو. فيو ي -دعاء مصدر من الفعل الثلبثى ادرد من باب نصر كىو دعا
 إبداؿ الواك همزة، أصلو دعاك، جاءت الواك متطرفة ساكنة قلبت همزة.
‌‌‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌   دعاء الناقص منصوب بالفتح
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 ُْٕ ‌  
يينادم. فيو  -مصدر من الفعل غتَ الثلبثى على كزف فاعل كىو نادلنداء 
 إبداؿ الياء همزة، أصلو ندام، جاءت الياء متطرفة ساكنة قلبت همزة.
 نداء الناقص منصوب بالفتح
يعمىى  -عيٍميه صفة مشبهة من الفعل الثلبثي ادرد من باب فرح كىو عىًميى 
 كىو على كزف فػيٍعله.
 عمي الناقص مرفوع بالضمة
 يطيب، طاب الفعل الثلبثي باب ضرب من مشٌبهة صفة طٌيب طيبات ترع
 طٌيبات الأجوؼ تغركر بالكسر .معا الياءاف أدغمت كقد فيعل، كزنو
‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌
 
يىكيوف.  -كنتم الفعل اتظاضى من الفعل الثلبثي ادرد من باب نصر كىو كىاف ُْٖ
فيو إعلبؿ باتضذؼ تظناسبة البناء على السكوف فحذؼ حرؼ العلة لالتقاء 
 الساكنتُ كهما سكوف حرؼ علة كسكوف حرؼ النوف.
مبتٍ على السكوف 
لاتصالو بضمتَ 
 الرفع اتظتحركة
 كنتم الأجوؼ
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تظيتة اتظخففة من اتظٌيتة مؤنث اتظٌيت، صفة مشبهة على كزف فىيًعل من الفعل ا
يديوت. فيو إعلبؿ بالقلب كإعلبؿ  -الثلبثى ادرد من باب نصر كىو مات
باتضذؼ، أصلو ميًوتة. فلما اجتمعت الواك كالياء ككانت الأكلى ساكنة قلبت 
خٌفف اللفظ بحذؼ  الواك ياء كأدغمت مع الياء الثانية فأصبح مٌيت، بٍ
 إحدل الياءين لتدؿ على حصوؿ اتظوت تدامة.
 اتظيتة الأجوؼ منصوب بالفتح
‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 ُْٗ
يبغي،  -باغ اسم الفاعل من الفعل الثلبثى ادرد من باب ضرب كىو بغى
كىو على كزف فاع فيو إعلبؿ باتضذؼ حيث حذفت الياء تظناسبة التنوين لأنو  
 منقوص، كأصلو الباغي.
 باغ الناقص تغركر بالكسر
يعدك،  -من باب نصر كىو عدا عاد اسم الفاعل من الفعل الثلبثى ادرد
كىو على كزف فاع فيو إعلبؿ بالقلب كإعلبؿ باتضذؼ، كأصلو العادك بكسر 
الداؿ، جاءت  ما قبل الواك مكسورا فقلبت ياء فأصبح العادم، بٍ حذفت 
 الياء تظناسبة التنوين لأنو  منقوص.
 عاد الناقص تغركر بالكسر
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 -ثلبثي على كزف افتعل اشتًلارع من الفعل غتَ الالفعل اتظضيشتًكف 
يشتًم. فيو إعلبؿ باتضذؼ، حذفت الياء لاـ الفعل بعد تسكينها لالتقاء 
 الساكنتُ كزنو يفتعوف.
 يشتًكف الناقص مرفوع بثبوت النوف
‌   ‌‌ ‌  ‌‌ ‌ ‌
‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌ ‌   ‌‌‌‌ ‌ 
 َُٓ ‌‌‌‌‌‌
من الفعل الثلبثى ادرد من باب نصر كىو قاـ  ًفعالة على كزف القيامة مصدر
 مصدر اللفظ لأف ياء الواك قلبت ،قوامة أصلو بالقلب، إعلبؿ فيو يقـو . -
 .الفعل بُ معٌلة كالواك اتشا استعمل
 القيامة الأجوؼ تغركر بالكسر
مرفوع بالضمة  يزٌكي. -ارع من الفعل غتَ الثلبثي كزف فٌعل زٌكىالفعل اتظضيزٌكيهم 
 يزكيهم الناقص اتظقدرة على الياء
كزف افتعل، فيو إعلبؿ اشتًكا الفعل اتظاضي من الفعل غتَ الثلبثي على 
باتضذؼ، أصلو اشتًاكا، حذفت الألف ديئها ساكنة قبل الواك اتصماعة 
 الساكنة، كفتح ما قبلها دلالة عليها، كزنو افتعوا بفتح العتُ.
مبتٍ على الضٌم 
لاتصالو بواك 
 اتصماعة
 اشتًكا الناقص
‌‌‌‌‌‌
 ‌‌ ‌   ‌ ‌‌    
 ُُٓ
-ىيدنل مصدر تشاعى من الفعل الثلبثي ادرد من باب ضىرىب كىو ىىدىل
يىهًدم، فيو إعلبؿ بالقلب، أصلو ىدم بياء بُ آخره، جاءت الياء متحركة 
تغركر بالكسر 
 اتعدل الناقص لألفاتظقدر على ا
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 بعد فتح قلبت ألفا.
 -توٌلوا الفعل اتظضارع من الفعل غتَ الثلبثي على كزف فٌعل بتضعيف كلىَّ 
ييولِّ . كفيو إعلبؿ باتضذؼ أصلو تولٌيوا، استثقلت الضٌمة على الياء فسكنت 
 كنقلت حركتها إلى اللبـ، بٍ حذفت لالتقائها ساكنة فأصبح توٌلوا.
منصوب بحذؼ 
 توٌلوا اللفيف اتظفركؽ النوف
‌‌‌‌‌‌‌
‌   ‌  ‌ ‌‌   ‌  ‌    
‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌
‌  ‌ ‌    ‌  ‌ ‌    
‌‌‌‌‌
‌    ‌ ‌   ‌‌  ‌ ‌  
‌‌  ‌ ‌   ‌‌  ‌‌   
‌‌‌‌
 ُِٓ
يأبٌ.  -أتى الفعل اتظاضي من الفعل الثلبثى ادرد من باب ضرب كىو أتىى
بالقلب، أصلو أبٌ بياء متحركة، بٍ قلبت الياء ألفا لتحركها كانفتح ما  إعلبؿ
 قبلها.
مبتٍ على الفتح 
 آتى الناقص اتظقدر على الألف
اليتامى ترع يتيم صفة مشبهة من الفعل الثلبثي من باب ضرب كفتح ككـر 
 كىو يتىم يًتم يتيم.
 الكسرةب تغركر
 اليتامى اتظثاؿ الألف على اتظقٌدرة
ييقيم. فيو  -أقاـ الفعل اتظاضي من الفعل غتَ الثلبثي على كزف أفعىلى كىو أقاـ
لو أقـو بفتح الواك، فاستقلت إعلبؿ بالقلب عتُ الفعل الواك إلى الألف كأص
الفتحة على الواك فسكنت، كنقلت حركتها إلى القاؼ، فلما سكنت الواك 
 كانفتح ما قبلها قلبت ألف فأصبح أقاـ.
 أقاـ الأجوؼ مبتٍ على الفتح
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 بُ كالألف صٌلى، غتَ الثلبثي على كزف فٌعل فعلن التظ مصدر اسمالصلبة 
 متحرٌكة الواك جاءت صلوة، كأصلو صلوات، ترعو لأف كاك عن منقلبة الصلبة
 .ألفا قلبت قبلها ما مفتوح
 الصلبة الناقص منصوب بالفتح
يأبٌ.  -أتى الفعل اتظاضي من الفعل الثلبثى ادرد من باب ضرب كىو أتىى
بالقلب، أصلو أبٌ بياء متحركة، بٍ قلبت الياء ألفا لتحركها كانفتح ما  إعلبؿ
 قبلها.
ح مبتٍ على الفت
 آتى الناقص اتظقدر على الألف
 إعلبؿ فيو. يزكو– زكاالزكاة اسم اتظصدر من الفعل الثلبثي باب نصر 
. ألفا قلبت فتح بعد متحرٌكة الواك جاءت كاك، عن منقلبة فالألف بالقلب،
 .بالفتح كاللبـ كالعتُ الفاء بتحريك فعلة كزنو
 الزكاة الناقص منصوب بالفتح
بَ اسم الفاعل من الفعل غتَ الثلبثي على كزف أفعل أكبَ، اتظوفوف ترع اتظو 
كىو على كزف مضارعو بابداؿ حرؼ اتظضارعة ميما مضمومة ككسر ما قبل 
الآخر. كفيو إعلبؿ باتضذؼ أصلو اتظوفيوف، حذفت الياء ديئها ساكنة قبل 
 الواك الساكنة.
 اتظوفوف اللفيف اتظفركؽ مرفوع بثبوت النوف
 قوفاتظت ٌ اللفيف اتظفركؽ تغركر بالياء م الفاعل مفرده اتظٌتقى، على كزف مضارعو بابداؿ حرؼ اتظضارعة اتظٌتقتُ اس
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ميما مضمومة ككسر ما قبل الآخر، من الفعل غتَ الثلبثي على افتعل كىو 
اتٌقى. فيو إعلبؿ باتضذؼ أصلو اتظٌتقيتُ، بياءين فلما جاءت الأكلى ساكنة 
 قبل ياء اتصمع الساكنة حذفت.
 يعفى. -عفي الفعل اتظاضي للمجهوؿ من الفعل الثلبثي من باب فتح عفى
 عفي الناقص مبتٍ على الفتح
‌‌  ‌  ‌ ‌ ‌ ‌   
‌ ‌   ‌   ‌   ‌  ‌ ‌‌   
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌
 ‌
 ُّٓ
 -رد من باب فتح كىو شىاءى شىي  مصدر على كزف فػىٍعل من الفعل الثلبثى اد
 شي  الأجوؼ مرفوع بالضم ٌ يشياء.
يؤدم. فيو  -أداء اسم اتظصدر من الفعل غتَ الثلبثي على كزف فٌعل أٌدل
 أداء الناقص مرفوع بالضم ٌ إبداؿ الياء همزة ديئها الياء متطرفة بعد ألف ساكنة  أصلو أدام.
يعتدم.  -ثي على كزف افتعل اعتدلي من الفعل غتَ الثلبضاالفعل اتظاعتدل 
فيو إعلبؿ بالقلب، أصلو اعتدم بياء متحركة بُ آخره، تحركت الياء بعد فتح 
 قلب ألفا.
مبتٍ على الفتح 
 اعتدل الناقص اتظقدر على الألف
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ضارع من الفعل غتَ الثلبثي على افتعل كىو اتٌقى. فيو إعلبؿ فعل اتظتٌتقوف ال
 تٌتقوف اللفيف اتظفركؽ مرفوع بثبوت النوف ت الياء ديئها ساكنة قبل الواك الساكنة.باتضذؼ أصلو تٌتقيوف، حذف
‌‌‌‌‌‌
 ‌‌
 ُْٓ
يديوت فهو  -اتظوت مصدر من الفعل الثلبثي ادرد من باب نصر كىو مات
 على كزف فػىٍعل.
‌‌‌‌‌‌‌‌ اتظوت الأجوؼ بالضم ٌ مرفوع
‌‌‌‌‌‌
 ‌‌‌
 ُٓٓ
 الوصٌية الناقص ع بالضم ٌمرفو  الوصٌية اسم اتظصدر من الفعل غتَ الثلبثي على كزف فٌعل كٌصى.
اتظٌتقتُ اسم الفاعل مفرده اتظٌتقى، على كزف مضارعو بابداؿ حرؼ اتظضارعة 
ميما مضمومة ككسر ما قبل الآخر، من الفعل غتَ الثلبثي على افتعل كىو 
اتٌقى. فيو إعلبؿ باتضذؼ أصلو اتظٌتقيتُ، بياءين فلما جاءت الأكلى ساكنة 
 ذفت.قبل ياء اتصمع الساكنة ح
 اتظٌتقتُ اللفيف اتظفركؽ تغركر بالياء
موص اسم الفاعل على كزف مضارعو بابداؿ حرؼ اتظضارعة ميما مضمومة 
ككسر ما قبل الآخر، من الفعل غتَ الثلبثي على أفعل كىو أكصى. فيو 
إعلبؿ باتضذؼ أصلو اتظوصي، حذفت الياء لاـ الفعل تظناسبة التنوين بالتقاء 
 الساكنتُ.
 موص اللفيف اتظفركؽ بالضم ٌ مرفوع
‌‌‌‌‌‌‌‌
 ُٔٓ ‌‌ ‌‌‌‌  ‌ ‌‌   
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 -الصياـ  اسم اتظصدر من الفعل الثلبثي ادرد من باب نصر كىو صاـ
واـ، جاءت الواك بعد كسر قلبت يصيـو . فيو إعلبؿ بالقلب الواك ياء أصلو ص
 ياء.
 الصياـ الأجوؼ مرفوع بالضم ٌ
‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌
 
 ُٕٓ
اتٌقى. فيو إعلبؿ ضارع من الفعل غتَ الثلبثي على افتعل كىو فعل اتظتٌتقوف ال
 باتضذؼ أصلو تٌتقيوف، حذفت الياء ديئها ساكنة قبل الواك الساكنة.
 تٌتقوف اللفيف اتظفركؽ مرفوع بثبوت النوف
 -ييًطيقيوفى الفعل اتظضارع من الفعل غتَ الثلبثي على كزف أفعىلى كىو أطاؽ
وف بكسر ييطيق. فيو إعلبؿ بالقلب عتُ الفعل الواك إلى الياء كأصلو يطوق
الواك، فاستقلت الكسرة على الواك فسكنت، كنقلت حركتها إلى الطاء، فلما 
 سكنت الواك كانكسر ما قبلها قلبت ياء.
 يطيقونو الأجوؼ مرفوع بثبوت النوف
‌‌‌‌‌‌‌‌
‌ ‌  ‌‌‌‌‌ ‌ ‌ 
‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 ‌  
 ُٖٓ
 تطوٌع الفعل اتظاضي من الفعل غتَ الثلبثي كزف تفٌعل.
 تطوٌع الأجوؼ مبتٍ على الفتح
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 -ا الفعل اتظضارع من الفعل الثلبثى ادرد من باب نصر كىو صاـتصيوميو 
 بٍ الواك، كضم الصاد بتسكتُ تصيوميوا أصلو بالتسكتُ، إعلبؿ يصـو . فيو
 فأصبح العلة حرؼ على اتضركة لثقل قبلها الصاد إلى الواك حركة نقلت
 .تصيوميوا
منصوب بحذؼ 
 تصوموا الأجوؼ النوف
-لفعل الثلبثي ادرد من باب ضىرىب كىو ىىدىلىيدنل مصدر تشاعى من ا
يىهًدم، فيو إعلبؿ بالقلب، أصلو ىدم بياء بُ آخره، جاءت الياء متحركة 
 بعد فتح قلبت ألفا.
منصوب بالفتح 
 ىدل الناقص اتظقدر على الألف
‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌
 ‌ 
 ُٗٓ
-ىيدنل مصدر تشاعى من الفعل الثلبثي ادرد من باب ضىرىب كىو ىىدىل
يىهًدم، فيو إعلبؿ بالقلب، أصلو ىدم بياء بُ آخره، جاءت الياء متحركة 
 بعد فتح قلبت ألفا.
تغركر بالكسر 
 اتعدل الناقص اتظقدر على الألف
ييريد. فيو  -يريد الفعل اتظضارع من الفعل غتَ الثلبثي على كزف أفعىلى كىو أراد
 يريد وؼالأج مرفوع بالضٌمة إعلبؿ بالقلب عتُ الفعل الواك إلى الياء كأصلو يركد بكسر الواك، فاستقلت 
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الكسرة على الواك فسكنت، كنقلت حركتها إلى الراء، فلما سكنت الواك 
 كانكسر ما قبلها قلبت ياء.
-من الفعل الثلبثي ادرد من باب ضىرىب كىو ىىدىل الفعل اتظاضيىدل 
يىهًدم، فيو إعلبؿ بالقلب، أصلو اعتدم بياء متحركة بُ آخره، تحركت الياء 
 بعد فتح قلب ألفا.
مبتٍ على الفتح 
 ىدل الناقص اتظقدر على الألف
 -ف أفعىلى كىو أجابأيجيب الفعل اتظضارع من الفعل غتَ الثلبثي على كز 
يجي يب. فيو إعلبؿ بالقلب عتُ الفعل الواك إلى الياء كأصلو يجوب بكسر 
الواك، فاستقلت الكسرة على الواك فسكنت، كنقلت حركتها إلى اتصيم، فلما 
 سكنت الواك كانكسر ما قبلها قلبت ياء.
 أجيب الأجوؼ مرفوع بالضٌمة
‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌
 ‌  ‌  ‌ 
يدعيو على  -دعوة مصدر من الفعل الثلبثى ادرد من باب نصر كىو دعا ُٗٓ
 كزف فػىٍعلة.
 دعوة الناقص منصوب بالفتح
يدعيو،  -عل الثلبثى ادرد من باب نصر كىو دعاداع اسم الفاعل من الف
كىو على كزف فاع فيو إعلبؿ بالقلب كإعلبؿ باتضذؼ، كأصلو الداعو بكسر 
العتُ، جاءت  ما قبل الواك مكسورا فقلبت ياء فأصبح الداعي، بٍ حذفت 
 الداع الناقص مرفوع بالضم ٌ
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 الياء تظناسبة التنوين لأنو  منقوص.
يدعو،  -من الفعل الثلبثى ادرد من باب نصر كىو دعا دعا الفعل اتظاضي
 فيو إعلبؿ بالقلب، كأصلو دعو، جاءت الواك متحركة بعد فتح قلبت ألفا.
مبتٍ على الفتح 
 دعاف الناقص اتظقدر على الألف
يستجيبوا الفعل اتظضارع من الفعل غتَ الثلبثي على كزف استفعل كىو 
 قصالنا تغزـك بحذؼ النوف استجاب.
يستجي
 بوا
 -الصياـ  اسم اتظصدر من الفعل الثلبثي ادرد من باب نصر كىو صاـ
يصيـو . فيو إعلبؿ بالقلب الواك ياء أصلو صواـ، جاءت الواك بعد كسر قلبت 
 ياء.
 الصياـ الأجوؼ تغركر بالكسر
‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌  ‌‌‌‌  ‌ ‌‌
‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌
 َُٔ
ابتغوا فعل الأمر من الفعل غتَ الثلبثى على كزف افتعل. فيو إعلبؿ باتضذؼ، 
أصلو ابتغوكا، بواكين فلما جاءت الأكلى ساكنة قبل كاك اتصمع الساكنة 
 حذفت.
مبتٍ على حذؼ 
 ابتغوا الناقص النوف
 -اطاتطيل  اسم اتظصدر من الفعل الثلبثي ادرد من باب ضرب كىو خ
 اتطيل الأجوؼ تغركر بالكسر يخيل.
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 -الأبيا صفة مشبهة من الفعل الثلبثي ادرد من باب فرح كىو بيا
 الأبيا الأجوؼ مرفةع بالضم ٌ يبيا.
‌ ‌ ‌ ‌‌    ‌ ‌  ‌  
‌ ‌  ‌ ‌‌  ‌‌   ‌
الأبيا صفة مشبهة من الفعل الثلبثي ادرد من باب فرح كىو  ‌‌
 الأسود الأجوؼ تغركر بالكسر يبيا. -بيا
الفعل غتَ الثلبثي على افتعل كىو اتٌقى. فيو إعلبؿ  ضارع منفعل اتظيٌتقوف ال
 يٌتقوف اللفيف اتظفركؽ مرفوع بثبوت النوف باتضذؼ أصلو تٌتقيوف، حذفت الياء ديئها ساكنة قبل الواك الساكنة.
يدل. فيو  -تدلوا الفعل اتظضارع من الفعل غتَ الثلبثى من باب أفعل أدلى
الياء، استثقلت الضٌمة على الياء  باتضذؼ، أصلو تدليوا يضم إعلبؿ
فسكنت، بٍ حذفت لالتقائها ساكنة مع الواك الساكنة، بٍ حركت الداؿ 
 بالضٌم بحركة الياء المحذكفة.
منصوب بحذؼ 
 تدلوا الناقص النوف
‌‌‌‌‌‌‌
‌ ‌ ‌‌ ‌   ‌ ‌  
 ‌  ‌ ‌   
 ُُٔ
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يأبٌ.  -تأتيوا الفعل اتظضارع من الفعل الثلبثى ادرد من باب ضرب كىو أتىى
كاتضذؼ، أصلو تأتيوا يضم الياء، استثقلت الضٌمة على الياء  بالتسكتُ إعلبؿ
ة مع الواك الساكنة، بٍ حركت التاء فسكنت، بٍ حذفت لالتقائها ساكن
 بالضٌم بحركة الياء المحذكفة.
منصوب بحذؼ 
 تأتوا الناقص النوف
‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌
 ‌‌‌‌‌‌‌
 ُِٔ
اتٌقى الفعل اتظاضي من الفعل غتَ الثلبثي على افتعل كىو اتٌقى. فيو إعلبؿ 
 بالقلب كأصلو اتٌقي، جاءت الياء متحركة بعد فتح قلبت ألفا.
مبتٍ على الفتح 
 اتٌقى اللفيف اتظفركؽ الألفاتظقدر على 
 فيو .يأبٌ  -أتوا فعل الأمر من الفعل الثلبثى ادرد من باب ضرب كىو أتىى
 على الضٌمة استثقلت ،ائتيوا أصلو بالتسكتُ الإعلبؿ بعد باتضذؼ إعلبؿ
 الساكنتُ لالتقاء الياء حذفت بٍ ٌ قبلها التاء إلى اتضركة كنقلت فسٌكنت الياء
 الفاء تغيء بعد الوصل همزة حذؼ ىو آخر حذؼ الفعل كبُ. افعوا كزنو
 .ألف على كتبت حيث الثانية اتعمزة كتابة كعٌدلت
مبتٍ على حذؼ 
 أتوا الناقص حرؼ النوف
اتٌػقيوا فعل الأمر من الفعل غتَ الثلبثي على افتعل كىو اتٌقى. فيو إعلبؿ 
 ك الساكنة.باتضذؼ أصلو اتٌقيوا، حذفت الياء ديئها ساكنة قبل الوا
مبتٍ على حذؼ 
 اتٌقوا اللفيف اتظفركؽ النوف
 ُّٔ ‌‌   ‌ ‌‌ ‌ ‌    اتظعتدين الناقص ركر بالياءتغ اتظعتدين ترع من اتظعتدم اسم الفاعل من الفعل غتَ الثلبثي على كزف افتعل 
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اىتدل، كىو على كزف مفتعوف بضٌم اتظيم ككسر العتُ. فيو إعلبؿ باتضذؼ 
 أصلو مهتديوف، فلما اجتمعت الواك كالياء كهما ساكنة فحذفت الياء.
 ‌‌‌‌‌‌‌
 فعاؿ كزنو ضرب، باب يجزم جزل الثلبثي فعلمن ال تشاعي ٌ مصدرجزاء 
 متطرٌفة الياء جاءت جزام، أصلو همزة، العٌلة حرؼ قلب كفيو الفاء، بفتح
 .همزة قلبت ساكنة ألف بعد
 جزاء الناقص مرفوع بالضم ٌ
‌‌  ‌    ‌‌   
‌‌‌   ‌‌ ‌   ‌‌  ‌ 
‌   ‌‌   ‌  ‌ ‌   
‌‌‌‌‌‌‌‌
 ‌  
 ُْٔ
ينتهي.  -ي من الفعل غتَ الثلبثي على كزف افتعل انتهىضاالفعل اتظانتهوا 
فيو إعلبؿ باتضذؼ، أصلو انتهاكا، حذفت الألف ديئها ساكنة قبل الواك 
 ، كفتح ما قبلها دلالة عليها، كزنو افتعوا بفتح العتُ.اتصماعة الساكنة
مبتٍ على الضٌم 
لاتصالو بواك 
 اتصماعة
 انتهوا الناقص
 ‌‌‌‌‌‌
 ُٓٔ
 فعلبف كزنو نصر، باب يعدك عدا الثلبثي فعلمن ال تشاعي ٌ مصدرعدكاف 
 عدكاف الناقص وب بالفتحمنص .الفاء تكسر كقد الفاء، بضم ٌ
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 ‌‌‌‌‌‌‌
 ُٔٔ
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يعتدم. –اعتدكا الفعل اتظاضي من الفعل غتَ االثلبثي على كزف افتعل اعتدل 
داكا، حذفت الألف ديئها ساكنة قبل الواك فيو إعلبؿ باتضذؼ، أصلو اعت
 اتصماعة الساكنة، كفتح ما قبلها دلالة عليها، كزنو افتعوا بفتح العتُ.
مبتٍ على الضٌم 
لاتصالو بواك 
 اتصماعة
 اعتدكا الناقص
‌‌‌    ‌   ‌    ‌  ‌  
‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 ‌
اتظٌتقتُ اسم الفاعل مفرده اتظٌتقى، على كزف مضارعو بابداؿ حرؼ اتظضارعة  ُٕٔ
ي على افتعل كىو ميما مضمومة ككسر ما قبل الآخر، من الفعل غتَ الثلبث
اتٌقى. فيو إعلبؿ باتضذؼ أصلو اتظٌتقيتُ، بياءين فلما جاءت الأكلى ساكنة 
 قبل ياء اتصمع الساكنة حذفت.
 اتظٌتقتُ اللفيف اتظفركؽ تغركر بالياء
يلًقي. فيو  -تلقوا الفعل اتظضارع من الفعل غتَ الثلبثى من باب أفعل ألقى
ياء، استثقلت الضٌمة على الياء باتضذؼ، أصلو تلقيوا يضم ال إعلبؿ
فسكنت، بٍ حذفت لالتقائها ساكنة مع الواك الساكنة، بٍ حركت القاؼ 
 بالضٌم بحركة الياء المحذكفة.
منصوب بحذؼ 
 النوف
 تلقوا الناقص
‌‌‌‌‌‌‌‌
 ُٖٔ ‌   ‌ ‌ ‌‌‌  ‌‌   
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نايبلا بارعلإا ةلتعملا لاعفلأا ةملكلا ةيلآا مقرلا 
.لعفتسا فزك ىلع يثلبثلا تَغ لعفلا نم يضاتظا لعفلا رسيتسا 
حتفلا ىلع تٍبم ؿاثتظا رسيتسا 
  ‌  ‌   ‌‌‌ ‌  ‌ ‌
‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 ‌‌  ‌   ‌ ‌  ‌    ‌  ‌ ‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
  ‌‌ ‌ ‌ ‌‌‌‌  ‌ ‌
‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌
 ‌  ‌ 
ُٔٗ 
مذأ وىك حرف باب نم دردا يثلبثلا لعفلا نم ىعاتش ردصم لذأ- ،لذأىي
 حتف دعب ةكرحتم ءايلا تءاج .هرخآ بُ ءايب مذأ ولصأ ،بلقلاب ؿلبعإ ويف
.افلأ تبلق 
 ٌمضلاب عوفرم
فللأا ىلع ردقتظا صقانلا لذأ 
دجك برض باب نم يثلبثلا لعفلا نم عراضتظا لعفلا ديج-  ؿلبعإ ويفك .ديج
اب.تُعلا روسكم ؿاثم لتعم ونلأ لعفلا ءاف ؼذتض 
فوكسلاب ـكزتغ ؿاثتظا ديج 
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يىكيوف.  -يكن الفعل اتظضارع من الفعل الثلبثي ادرد من باب نصر كىو كىاف
فيو إعلبؿ باتضذؼ تظناسبة البناء على السكوف فحذؼ حرؼ العلة لالتقاء 
 يكن الأجوؼ ـ بالسكوفتغزك  الساكنتُ كهما سكوف حرؼ علة كسكوف حرؼ النوف.
 يتزٌكد. -الزٌاد اسم اتظصدر من الفعل غتَ الثلبثي على كزف تفٌعل تزٌكد
 الزٌاد الأجوؼ تغركر بالكسر
‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌  ‌ ‌  
‌ ‌‌  ‌ ‌ ‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 ‌‌‌‌‌‌
 َُٕ
التقول اسم اتظصدر من الفعل غتَ الثلبثي على افتعل كىو اتٌقى. فيو إبداؿ 
 فاء الفعل تاء ديئها قبل تاء الافتعاؿ بُ الفعل اتٌقى.
بالضم  مرفوع
 التقول اللفيف اتظفركؽ اتظقدرة على الألف
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 تبتغوا الفعل اتظضارع من الفعل غتَ الثلبثى على كزف افتعل. فيو إعلبؿ
باتضذؼ، أصلو تبتغيوا يضم الياء، استثقلت الضٌمة على الياء فسكنت، بٍ 
حذفت لالتقائها ساكنة مع الواك الساكنة، بٍ حركت الغتُ بالضٌم بحركة الياء 
 المحذكفة.
منصوب بحذؼ 
 تبتغوا الناقص النوف
‌‌‌‌‌‌‌
‌  ‌  ‌‌ ‌ ‌‌  
‌ ‌  ‌‌  ‌   ‌‌ 
‌‌‌‌‌‌‌
 
 ُُٕ
-من الفعل الثلبثي ادرد من باب ضىرىب كىو ىىدىل الفعل اتظاضيىدل 
يىهًدم، فيو إعلبؿ بالقلب، أصلو اعتدم بياء متحركة بُ آخره، تحركت الياء 
 بعد فتح قلب ألفا.
مبتٍ على الفتح 
 ىدىكم الناقص اتظقدر على الألف
ييفيا.  -غتَ الثلبثي على كزف أفعىلى كىو أفاض أىًفيضيوا فعل الأمر من الفعل
فيو إعلبؿ بالتسكتُ أصلو أىفًيضيوا بكسر الياء، فاستقلت الكسرة على الياء 
 فسكنت، كنقلت حركتها إلى الفاء.
ذؼ ح على مبتٍ
 أفيا الأجوؼ النوف
‌‌‌‌‌‌‌
 ‌‌ ‌ ‌ ‌‌ 
 ُِٕ
 -أفاض الفعل اتظاضي من الفعل غتَ الثلبثي على كزف أفعىلى كىو أفاض
ييفيا. فيو إعلبؿ بالقلب عتُ الفعل الياء ألفا كأصلو أفيا بفتح الياءكاك، 
فاستقلت الفتحة على الياء فسكنت، كنقلت حركتها إلى الضاد، فلما 
 أفاض الأجوؼ مبتٍ على الفتح
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 ألف فأصبح أفاض. سكنت الياء كانفتح ما قبلها قلبت
يأبٌ. فيو  -فعل الأمر من الفعل الثلبثي ادرد من باب ضىرىب كىو أتىى أتنا
 إعلبؿ باتضذؼ تظناسبة البناء بُ الأمر.
مبتٍ على حذؼ 
 آتنا الناقص حرؼ علة
‌‌‌‌‌‌
‌‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌‌  
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 ‌  ‌
 ُّٕ
يًقي. فيو إعلبؿ  -قنا فعل الأمر من الفعل غتَ الثلبثي من باب ضرب كٌقى
ضارع لأنو معتل الفاء باتضذؼ اتظضاعف، حذفت فاء الفعل بدءا من اتظ
مكسور العتُ. كحذفت لاـ الفعل تظناسبة البناء. يعامل معامل مثاؿ ك 
 ناقص. كزنو عنا.
مبتٍ على حذؼ 
 حرؼ علة
الللفيف 
 قنا اتظفركؽ
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 ُْٕ ‌‌‌‌‌
اتٌػقيوا فعل الأمر من الفعل غتَ الثلبثي على افتعل كىو اتٌقى. فيو إعلبؿ 
 باتضذؼ أصلو اتٌقيوا، حذفت الياء ديئها ساكنة قبل الواك الساكنة.
مبتٍ على حذؼ 
 اتٌقوا اللفيف اتظفركؽ النوف
‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌  
‌‌  ‌ ‌‌ ‌ ‌  ‌ ‌‌ 
 ُٕٓ
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‌‌‌‌‌‌‌‌
 ‌  
يػىقيوؿ. كزنو  -قىوؿ مصدر من الفعل الثلبثي ادرد من باب نصر كىو قىاؿ
 وتاتظ الأجوؼ مرفوع بالضم فػىٍعل
‌‌‌‌‌‌‌‌
‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌‌ ‌‌ 
 
 ُٕٔ
يتولِّ . فيو  -توٌلى الفعل اتظاضي من الفعل غتَ الثلبثي على كزف تفٌعل تولىَّ 
 الياء متحركة بعد فتح قلبت ألفا.إعلبؿ بالقلب كأصلو توٌل، جاءت 
مبتٍ على الفتح 
 توٌلى  اللفيف اتظفركؽ اتظقدر على الألف
‌‌‌‌‌‌‌‌
 ‌  ‌ ‌‌  ‌‌  ‌  
 ُٕٕ
لثلبثى ادرد من باب نصر كىو قيل الفعل اتظاضي مبتٍ للمجهوؿ من الفعل ا
 استثقلتيقيوؿ، فيو إعلبؿ بالقلب، أصلو قػىويؿ بضم أكلو ككسر ثانئو،  -قىاؿ
على الواك فنقلت حركتها إلى القاؼ كتسكينها فأصبح ًقوؿ بكسرة  الضٌمة
 فسكوف، بٍ قلبت الواك ياء لسكونها كانكسار قبلها فأصبح الفعل قيل.
 قيل الأجوؼ مبتٍ على الفتح
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 ُٖٕ ‌  ‌ ‌‌ ‌ 
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اٌتًق فعل الأمر من الفعل غتَ الثلبثي على افتعل كىو اتٌقى. فيو إعلبؿ 
 باتضذؼ تظناسبة البناء بُ الأمر.
مبتٍ على حذؼ 
 حرؼ علة
الللفيف 
 اٌتق ركؽاتظف
 -ابتغاء مصدر على كزف افتعاؿ من الفعل غتَ الثلبثي على كزف افتعل ابتغى
يبتغي. فيو إبداؿ الياء همزة ديئها الياء متطرفة بعد ألف ساكنة  أصلو 
 أبتغام.
 ابتغاء الناقص منصوب بالفتح
‌‌‌‌‌‌‌
 ‌  ‌ ‌ ‌‌ 
 ُٕٗ
يرضى. فيو  -مرضاة مصدر ميمي من الفعل الثلبثي من باب فرح رضي
إعلبؿ بالقلب، أصلو مرضية بفتح الضاد كالياء، جاءت الياء متحركة بعد 
 فتح قلبت ألفا.
 مرضات الناقص تغركر بالكسر
يًبتُ. فهو  -ىو أىبىافى مبتُ اسم الفاعل من الفعل غتَ الثلبثي على كزف أفعل ك 
على كزف مضارعو بابداؿ حرؼ اتظضارعة ميما مضمومة ككسر ما قبل 
الآخر. كفيو إعلبؿ بالتسكتُ، أصلو ميبًتُ بكسر الياء، ثقلت الكسرة  على 
 الياء فسكنت كنقلت حركتها إلى الباء فأصبح ميبتُ.
 مبتُ الأجوؼ مرفوع بالضم ٌ
‌‌  ‌ ‌ ‌  ‌ ‌   
‌ ‌ ‌ ‌‌   ‌ ‌‌
 ‌
 َُٖ
يجًى ي .  -جاء الفعل اتظاضي من الفعل الثلبثي ادرد من باب ضرب كىو جاء
 فيو إعلبؿ بالقلب، أصلو جيأ تحرٌكت الياء كانفتح ما قبلها قلبت ألفا.
 ُُٖ ‌‌‌‌‌‌‌ جاءتكم الأجوؼ مبتٍ على الفتح
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نايبلا بارعلإا ةلتعملا لاعفلأا ةملكلا ةيلآا مقرلا 
    ‌‌‌ ‌‌ 
 وىك بىرىض باب باب نم يثلبثلا لعفلا نم ؿوهدا يضاتظا لعفلا يضق
ىىضق-.يًضقىي حتفلا ىلع تٍبم صقانلا يضق 
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌
 ‌ ‌ 
ُِٖ 
ءاج وىك برض باب نم دردا يثلبثلا لعفلا نم يضاتظا لعفلا ءاج-  . ي ًىيج
تفناك ءايلا تٌكرتح أيج ولصأ ،بلقلاب ؿلبعإ ويف.افلأ تبلق اهلبق ام ح حتفلا ىلع تٍبم ؼوجلأا وتءاج 
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 ‌  ‌ 
ُّٖ 
 يثلبثلا لعفلا نم عراضتظا لعفلا ءاشيءاش حرف باب نم دردا-  ويف .ءاشي
 تُشلا لىإ ءايلا ةكرح تلقن ءايلا حتفب أيشي ولصأ ،بلقلاك تُكستلاب ؿلبعإ
.اهلبق ام حتفك انهوكسل افلأ ءايلا تبلق بٍ ،اهلبق 
ةٌمضلاب عوفرم ؼوجلأا ءاشي 
‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌ 
ُْٖ 
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نايبلا بارعلإا ةلتعملا لاعفلأا ةملكلا ةيلآا مقرلا 
ىغب برض باب نم يثلبثلا لعفلا نم لٍعف فزك ىلع ردصم ايغب- .يغبي 
حتفلاب بوصنم صقانلا ايغب 
‌‌‌‌‌‌‌
 ‌   ‌ ‌ ‌  ‌  ‌
 ‌ ‌ ‌‌  ‌‌‌ ‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌ 
ُٖٓ 
ـاقتسا وىك لعفتسا فزك ىلع يثلبثلا تَغ لعفلا نم لعافلا مسا ميقتسم- 
 ؿادباب وعراضم فزك ىلع وهف ميقتسي رسكك ةمومضم اميم ةعراضتظا ؼرح
 ،كاولا رسكب ـوقتسم ولصأ ،بلقلاك تُكستلاب ؿلبعإ ويفك .رخلآا لبق ام
 كاولا تبلق بٍ ،ؼاقلا لىإ اهتكرح تلقنك تنكسف كاولا ىلع  ةرسكلا تلقث
.ميقتسيم حبصأف اهلبق ام راسكناك انهوكسل ءاي 
رسكلاب ركرتغ ؼوجلأا ميقتسم 
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يأبٌ.  -ن الفعل الثلبثى ادرد من باب ضرب كىو أتىىيأت الفعل اتظضارع م
تغزـك بحذؼ  فيو إعلبؿ باتضذؼ، حذفت منو الياء تظناسبة اتصـز .
 يأتكم الناقص حرؼ علة
‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌
 ‌ ‌ ‌  ‌‌‌‌ ‌  ‌
 ُٖٔ
يىلًخي.  -خىلىوا الفعل اتظاضي من الفعل الثلبثي ادرد من باب فرًح كىو خىلىى
حذفت الألف ديئها ساكنة قبل كاك فيو إعلبؿ باتضذؼ، أصلو خلبكا، 
 اتصماعة الساكنة. كفتح ما قبلها دلالة على الألف المحذكفة.
مبتٍ على الضٌم 
اتظقدرة على الألف 
المحذكفة لاتصالو 
 بواك اتصماعة
 خلوا الناقص
ختَ مصدر على كزف فٍعل من الفعل الثلبثى ادرد من باب ضرب كىو خار 
 اتظوت جوؼالأ تغركر بالكسر يختَ.-
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌
‌  ‌‌ ‌ ‌ ‌‌  ‌ ‌‌  
 
 ُٕٖ
شبهة من الفعل الثلبثي من باب ضرب كفتح ككـر اليتامى ترع يتيم صفة م
 كىو يتىم يًتم يتيم.
 الكسرةب تغركر
 اليتامى اتظثاؿ الألف على اتظقٌدرة
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فيو إعلبؿ بالقلب، أصلو عسي،  .اتظاضي صورة يلـز اتصامد الفعل عسى
 قلبت الياء ألفا لتحركها كفتح ما قبلها.
مبتٍ على الفتح 
 سىع الناقص اتظقدر على الألف
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 ‌  
 ُٖٖ
درد من باب ضرب كىو خار ختَ مصدر على كزف فٍعل من الفعل الثلبثى ا
 اتظوت الأجوؼ مرفوع بالضم ٌ يختَ.-
 -شىي  مصدر على كزف فػىٍعل من الفعل الثلبثى ادرد من باب فتح كىو شىاءى 
 يشياء.
 شيئا الأجوؼ منصوب بالفتح
يػىقيوؿ. فيو  -قيل فعل الأمر من الفعل الثلبثي ادرد من باب نصر كىو قىاؿ
 قل الأجوؼ مبتٍ على السكوف بة البناء على السكوف.إعلبؿ باتضذؼ تظناس
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌ ‌ ‌‌‌ ‌‌ ‌ 
‌‌  ‌ ‌  ‌  ‌  ‌   
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌  ‌‌  ‌‌   
‌‌‌‌‌‌‌‌
 ُٖٗ
يزاؿ. فيو  -يزالوف الفعل اتظضارع من الفعل الثلبثي ادرد من باب فتح زاؿ
إعلبؿ بالتسكتُ كالقلب، أصلو يزيل بفتح الياء نقلت حركة الياء إلى الزاء 
 ا.قبلها، بٍ قلبت الياء ألفا لسكونها كفتح ما قبله
 يزالوف الأجوؼ مرفوع بثبوت النوف
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استطاعوا الفعل اتظاضي من الفعل غتَ الثلبثي على كزف استفعل كىو استطاع 
ٍستىطوىعيوا ايستطيع. فيو إعلبؿ بالقلب عتُ الفعل الواك إلى الياء كأصلو -
بفتح الواك، فاستقلت الفتحة على الواك فسكنت كنقلت حركتها إلى الطاء، 
 ٍستىطاع.الواك كانفتح ما قبلها قلبت ألف فأصبح فلما سكنت ا
مبتٍ على الضٌم 
لاتصالو بواك 
 اتصماعة
استطاع الأجوؼ
 كا
‌  ‌ ‌    ‌  ‌     ‌ ‌ 
‌‌‌‌ ‌ ‌   ‌‌  
 ‌  
يدىيوت.  -يدت الفعل اتظضارع من الفعل الثلبثي ادرد من باب نصر كىو مات
فيو إعلبؿ باتضذؼ تظناسبة البناء على السكوف فحذؼ حرؼ العلة لالتقاء 
 حرؼ علة كسكوف حرؼ التاء.الساكنتُ كهما سكوف 
 يدت الأجوؼ تغزـك بالسكوف
 ييسر. -ميسر مصدر ميمي من الفعل الثلبثي من باب ضرب يسر
 اتظيسر اتظثاؿ تغركر بالكسر
‌‌‌‌‌‌‌‌
 َُٗ ‌ ‌  ‌   ‌ ‌   ‌ 
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نايبلا بارعلإا ةلتعملا لاعفلأا ةملكلا ةيلآا مقرلا 
افع رصن باب نم يثلبثلا لعفلا نم ردصم وفعلا- .لٍعف ونزك .وفعي 
حتفلاب بوصنم صقانلا وفعلا 
‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌
  ‌ 
ص ميتي عتر ىماتيلا ـركك حتفك برض باب نم يثلبثلا لعفلا نم ةهبشم ةف
.ميتي مًتي مىتي وىك ركرتغ بةرسكلا 
ةرٌدقتظا ىلع فللأا ؿاثتظا ىماتيلا 
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
  ‌‌‌ ‌ ‌‌ 
ُُٗ 
 راخ وىك برض باب نم دردا ىثلبثلا لعفلا نم لٍعف فزك ىلع ردصم تَخ
-.تَيخ رسكلاب ركرتغ ؼوجلأا توتظا 
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ثلبثى ادرد من باب ضرب كىو ختَ اسم التفضيل على كزف فٍعل من الفعل ال
 اتظوت الأجوؼ تغركر بالكسر يختَ.-خار 
‌   ‌ ‌‌ ‌‌    ‌ ‌
‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌
 ‌    ‌ ‌ ‌  
 ُِٗ
 -رد من باب نصر كىو دعايدعوف الفعل اتظضارع من الفعل الثلبثى اد
باتضذؼ، أصلو يدعوكف يضم الواك، استثقلت الضٌمة على  يدعو. فيو إعلبؿ
الواك فسكنت، بٍ حذفت لالتقائها ساكنة مع الواك الساكنة، بٍ حركت العتُ 
 بالضٌم بحركة الواك المحذكفة.
 يدعوف الناقص مرفوع بثبوت النوف
يدعو.  -ثى ادرد من باب نصر كىو دعايدعوا الفعل اتظضارع من الفعل الثلب
باتضذؼ، أصلو يدعوكا يضم الواك، استثقلت الضٌمة على الواك  فيو إعلبؿ
فسكنت، بٍ حذفت لالتقائها ساكنة مع الواك الساكنة، بٍ حركت العتُ 
 بالضٌم بحركة الواك المحذكفة.
منصوب بحذؼ 
 يدعوا الناقص النوف
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يػىقيوؿ. فيو  -ثي ادرد من باب نصر كىو قىاؿقيل فعل الأمر من الفعل الثلب
 قل الأجوؼ مبتٍ على السكوف إعلبؿ باتضذؼ تظناسبة البناء على السكوف.
‌‌‌‌‌‌‌
‌  ‌‌‌   ‌‌ ‌   
‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌
 ‌    
 ُّٗ
صيغة مبالغة على كزف فٌعاؿ من الفعل الثلبثي ادرد من  التػَّوَّابي الٌتوابتُ ترع 
 التٌوابتُ الأجوؼ الياء منصوب يػىتيوب. -باب نصر كىو تىاب
يشياء. –شئتما الفعل اتظاضي من الفعل الثلبثى ادرد من باب فرح كىو شىاءى 
 على الفعل كبناء الفاعل تاء لالتحاؽ عينو حذفت باتضذؼ، إعلبؿ فيو
 .الفاء بكسر فلتما كزنو الساكنتُ لالتقاء اتضذؼ كبً ٌ السكوف،
مبتٍ على السكوف 
لاتصالو بضمتَ 
 الرفع اتظتحركة
 شئتم الأجوؼ
‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌
 ‌‌‌‌
 ُْٗ
 -أيداف ترع يدتُ مصدر على كزف أفعل من الفعل الثلبثي من باب كـر كيدين
 أيدانكم اتظثاؿ ركر بالكسرتغ ييمن.
‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌
 ُٓٗ
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 
 يلغو. -اللغو مصدر على كزف فٍعل من الفعل الثلبثي من باب نصر لغا
 اللغو الناقص تغركر بالكسر
‌‌‌‌‌‌‌
‌ ‌ ‌ ‌‌  ‌ ‌‌   
 
 6ُٗ
يؤًل. فيو  -يؤلوف الفعل اتظضارع من الفعل غتَ الثلبثى من باب أفعل آلى
لى الياء باتضذؼ، أصلو يؤليوف يضم الياء، استثقلت الضٌمة ع إعلبؿ
فسكنت، بٍ حذفت لالتقائها ساكنة مع الواك الساكنة، بٍ حركت اللبـ 
 بالضٌم بحركة الياء المحذكفة.
 يؤلوف الناقص مرفوع بثبوت النوف
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 7ُٗ ‌‌ ‌‌ ‌ 
يىكيوف.  -ٌن الفعل اتظاضي من الفعل الثلبثي ادرد من باب نصر كىو كىافك
فيو إعلبؿ باتضذؼ تظناسبة البناء على السكوف فحذؼ حرؼ العلة لالتقاء 
 الساكنتُ كهما سكوف حرؼ علة كسكوف حرؼ النوف.
مبتٍ على السكوف 
لاتصالو بضمتَ 
 الرفع اتظتحركة
 كن ٌ الأجوؼ
‌‌‌  ‌  ‌ ‌  ‌     
‌‌  ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌‌‌ 
‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 8ُٗ
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أىرىادكا الفعل اتظاضي من الفعل غتَ الثلبثي على كزف أفعل. فيو إعلبؿ 
بالقلب، أصلو أىرىكىدكا بفتح الواك، نقلت حركة الواك إلى الراء قبلها، بٍ الواك 
 ألفا لإنفتاح ما فبلها فأصبح أىرىادكا.قليت 
مبتٍ على الضٌم 
لاتصالو بواك 
 اتصماعة
 أرادكا الأجوؼ
‌‌ ‌  ‌ ‌‌   ‌   ‌ 
 ‌‌ ‌ 
أتيت الفعل اتظاضي للمجهوؿ من الفعل الثلبثى ادرد من باب ضرب كىو 
 يأبٌ. -أتىى
مبتٍ على السكوف 
لاتصالو بضمتَ 
 الرفع اتظتحركة
 الناقص
آتيتموى
 ف ٌ
‌ ‌‌ ‌   ‌‌  ‌  
‌ ‌ ‌‌ ‌‌‌‌  
‌‌‌‌‌‌‌‌
‌  ‌‌‌ ‌ ‌‌  ‌ ‌‌ 
‌‌ ‌ ‌  ‌‌‌   ‌ ‌    
 -يخافا الفعل اتظضارع من الفعل غتَ الثلبثي على من باب فتح كىو خاؼ 9ُٗ
يخاؼ. فيو إعلبؿ بالقلب أصلو يخوفو بفتح الواك، فاستقلت الفتحة على 
نت، كنقلت حركتها إلى الفاء، فلما سكنت الواك كانكسر ما قبلها الواك فسك
 قلبت ألفا.
ذؼ بح منصوب
 يخافا الأجوؼ النوف
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ييقيم.  -ييًقيما الفعل اتظضارع من الفعل غتَ الثلبثي على كزف أفعىلى كىو أقاـ
فيو إعلبؿ بالقلب أصلو يقوما بكسر الواك، فاستقلت الكسرة على الواك 
حركتها إلى القاؼ، فلما سكنت الواك كانكسر ما قبلها  فسكنت، كنقلت
 قلبت ياء.
ذؼ بح منصوب
 يقيما الأجوؼ النوف
‌‌‌‌‌‌‌‌
 ‌   
يعتدم.  -ارع من الفعل غتَ الثلبثي على كزف افتعل اعتدلالفعل اتظضتعتدكا 
 الياء على الضٌمة استثقلت الياء، بضم ٌ اتديو عت كأصلو باتضذؼ، إعلبؿ فيو
 الواك كسكوف لسكونها الياء حذفت بٍ ٌ كتسكينها، داؿال إلى حركتها فنقلت
 .او عتيف كزنو يعتدكا فأصبح بعدىا،
منصوب بحذؼ 
 تعتدكىا الناقص النوف
 يبٌتُ. -يبٌتُ الفعل اتظضارع من الفعل غتَ الثلبثي على كزف فٌعل بٌتُ 
 يبٌينها الأجوؼ مرفوع بالضٌمة
‌  ‌‌ ‌‌ ‌ ‌‌  ‌ 
‌‌    ‌  ‌‌  ‌ ‌‌  ‌ 
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 ‌‌‌‌‌
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يعتدم.  -اعتدلارع من الفعل غتَ الثلبثي على كزف افتعل الفعل اتظضتعتدكا 
 الياء على الضٌمة استثقلت الياء، بضم ٌ اتديو عت كأصلو باتضذؼ، إعلبؿ فيو
 الواك كسكوف لسكونها الياء حذفت بٍ ٌ كتسكينها، داؿال إلى حركتها فنقلت
 .او عتيف كزنو يعتدكا فأصبح بعدىا،
منصوب بحذؼ 
 لتعتدكا الناقص النوف
‌  ‌ ‌ ‌  ‌  ‌ 
‌ ‌‌‌ ‌ ‌‌ 
‌‌‌‌‌‌‌‌
‌   ‌‌  ‌ ‌  ‌ ‌‌‌  
‌   ‌‌  ‌ ‌ ‌  ‌‌  
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 ‌‌‌
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اتٌػقيوا فعل الأمر من الفعل غتَ الثلبثي على افتعل كىو اتٌقى. فيو إعلبؿ 
مبتٍ على حذؼ  اكنة قبل الواك الساكنة.باتضذؼ أصلو اتٌقيوا، حذفت الياء ديئها س
 اتٌقوا اللفيف اتظفركؽ النوف
 -شىي  مصدر على كزف فػىٍعل من الفعل الثلبثى ادرد من باب فتح كىو شىاءى 
 يشياء.
 شي  الأجوؼ تغركر بالكسر
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ترضىوا الفعل اتظاضي من الفعل غتَ الثلبثى على كزف تفعل. حذفت الألف 
كاك اتصماعة الساكنة. كفتح ما قبلها دلالة على الألف  ديئها ساكنة قبل
 المحذكفة.
مبتٍ على الضٌم 
اتظقدرة على الألف 
المحذكفة لاتصالو 
 بواك اتصماعة
 ترضوا الناقص
‌ ‌‌ ‌ ‌  ‌  ‌ 
‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 ‌  ‌‌  
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 -عظيوعظ الفعل اتظضارع للمجهوؿ من الفعل الثلبثي من باب ضرب ك 
 يوعظ اتظثاؿ مرفوع بالضم ٌ يًعظ.
مرفوع بالضٌمة  يزكيو. -أزكى اسم التفضيل من الفعل الثلبثى ادرد من باب نصر كىو زكا
 أزكى الناقص اتظقدرة على الألف
الوالدات ترع الوالدة مؤنث كالد اسم الفاعل من الفعل الثلبثي باب ضرب 
 يلد. -كلد
‌‌‌‌‌‌‌ اتالوالد اتظثاؿ مرفوع بالضم ٌ
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
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أىرىادى الفعل اتظاضي من الفعل غتَ الثلبثي على كزف أفعل. فيو إعلبؿ بالقلب، 
أصلو أىرىكىدى بفتح الواك، نقلت حركة الواك إلى الراء قبلها، بٍ الواك قليت ألفا 
 أراد الأجوؼ مبتٍ على الفتح
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‌‌‌‌‌‌‌‌‌ لإنفتاح ما فبلها فأصبح أىرىادى.
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌
 ‌ ‌  ‌‌‌‌    
اتظولود اسم اتظفعوؿ من الفعوؿ اتظبتٍ للمجهوؿ من الفعل الثلبثي باب ضرب 
 يلد. -كلد
 اتظولود اتظثاؿ مرفوع بالضم ٌ
 كسعها اتظثاؿ منصوب بالفتح يسع. -كيٍسع مصدر تشاعي من الفعل الثلبثي باب فرح كسع
 كالدة اتظثاؿ مرفوع بالضم ٌ يلد. -والدة مؤنث كالد اسم الفاعل من الفعل الثلبثي باب ضرب كلدال
 الوارث اتظثاؿ تغركر بالكسر يًرث. -كارث اسم الفاعل من الفعل الثلبثي باب حسب كًرث
أىرىادىا الفعل اتظاضي من الفعل غتَ الثلبثي على كزف أفعل. فيو إعلبؿ بالقلب، 
رىكىدى بفتح الواك، نقلت حركة الواك إلى الراء قبلها، بٍ الواك قليت ألفا أصلو أى 
 لإنفتاح ما فبلها فأصبح أىرىادىا.
 أرادا الأجوؼ مبتٍ على الفتح
تراض مصدر من الفعل غتَ الثلبثي على كزف تفاعل تراضي. كىو على كزف 
كمبدكء بتاء  ماضيو مع كسرة ما قبل الآخر كقلب الألف ياء لأنو معتل الآخر
 تراض الناقص تغركر بالكسر
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 ، كأصلو التًاضي.
تشاكر مصدر على كزف تفاعيل من الفعل غتَ الثلبثي على كزف تفاعل 
 تشاكىر.
 تشاكر الأجوؼ تغركر بالكسر
أىرىدبً الفعل اتظاضي من الفعل غتَ الثلبثي على كزف أفعل. فيو إعلبؿ باتضذؼ 
حذؼ حرؼ العلة لالتقاء الساكنتُ كهما سكوف تظناسبة البناء على السكوف ف
 حرؼ علة كسكوف حرؼ الداؿ.
مبتٍ على السكوف 
لاتصالو بضمتَ 
 الرفع اتظتحركة
 أردبً الأجوؼ
 -يتوٌفوف الفعل اتظضارع للمجهوؿ من الفعل غتَ الثلبثي على كزف تفٌعل توبَ ٌ
ئها ساكنة قبل يتوبُِّ . كفيو إعلبؿ باتضذؼ أصلو يتوفٌيوف، حذفت الياء دي
الواك الساكنة، كفتح ما قبلها دلالة على الألف المحذكفة، كزنو يتفٌعوف بفتح 
 العتُ.
 يتوٌفوف اللفيف اتظفركؽ مرفوع بثبوت النوف
‌‌‌‌‌‌
‌ ‌ ‌ ‌‌  ‌  ‌  ‌ 
‌‌ ‌ ‌ ‌  ‌  ‌
 ْ12
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يذر. كفيو إعلبؿ  -باب فرح كذر الثلبثي فعل اتظضارع من الفعلال يذركف
 يذركف ثاؿاتظ مرفوع بثبوت النوف باتضذؼ فاء الفعل للبستثقاؿ.
 ‌ ‌  ‌ ‌  ‌‌     
 يواعدكا الفعل اتظضارع من الفعل غتَ الثلبثي على كزف فاعل.
 تواعدىن ٌ اتظثاؿ تغزـك بحذؼ النوف
‌  ‌‌‌  ‌‌  ‌  ‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌
‌ ‌‌‌    ‌‌  ‌ ‌ ‌
‌ ‌‌‌    ‌‌   ‌ ‌ ‌
 ٓ12
يقيوؿ.  -تقولوا الفعل اتظضارع من الفعل الثلبثى ادرد من باب نصر كىو قىاؿ
فيو إعلبؿ بالتسكتُ، أصلو تقويلوا بتسكتُ القاؼ كضم الواك، بٍ نقلت حركة 
 الواك إلى القاؼ قبلها لثقل اتضركة على حرؼ العلة فأصبح تقيٍولوا.
ذؼ بح منصوب
 تقولوا الأجوؼ النوف
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 -ولا مصدر على كزف فػىٍعل من الفعل الثلبثى ادرد من باب نصر كىو قاؿ ق
 قولا الأجوؼ منصوب بالفتح يقوؿ.
 ‌ 
يوسع.  -اتظوسع  اسم الفاعل من الفعل غتَ الثلبثي على كزف أفعل أكسع
فهو على كزف مضارعو بابداؿ حرؼ اتظضارعة ميما مضمومة ككسر ما قبل 
 اتظوسع اتظثاؿ تغركر بالكسر الآخر.
‌ ‌‌‌   ‌‌   ‌  ‌
‌ ‌ ‌‌ ‌‌  ‌‌ 
‌‌‌‌‌‌
 ‌  ‌‌ ‌‌     
 ٔ12
 -عفوف الفعل اتظضارع من الفعل الثلبثى ادرد من باب نصر كىو عفىىي
 يعفوف الناقص مرفوع بثبوت النوف يعفيو. الواك لاـ الفعل كالنوف نوف النسوة كزنو يفعلن بالبناء على السكوف.
‌ ‌ ‌‌ ‌‌   ‌ 
‌‌‌ ‌‌ ‌ ‌‌  
‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌
 ٕ12
منصوب بحذؼ  يعفيو. -ى ادرد من باب نصر كىو عفىىيعفوا الفعل اتظضارع من الفعل الثلبث
 يعفوا الناقص النوف
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التقول اسم اتظصدر من الفعل غتَ الثلبثي على افتعل كىو اتٌقى. فيو إبداؿ 
 فاء الفعل تاء ديئها قبل تاء الافتعاؿ بُ الفعل اتٌقى.
تغركر بالكسرة 
 للٌتقول اللفيف اتظفركؽ اتظقدرة على الألف
 ‌ ‌  ‌ ‌ ‌‌‌  
ينسى. فيو إعلبؿ  -وا الفعل اتظضارع من الفعل الثلبثي باب فرح نسيتنس
باتضذؼ، أصلو تنساكا، حذفت الألف ديئها ساكنة قبل الواك اتصماعة 
 الساكنة، كفتح ما قبلها دلالة على الألف المحذكفة، كزنو يفعوا بفتح العتُ.
 تنسوا اتظثاؿ تغزـك بحذؼ النوف
 غتَ الثلبثي على كزف فٌعل فعلمن ال صدرم اسمالصلوات ترع الصلبة 
 .صٌلى
 تغركر بالكسر
 اتظثاؿ
الصلوا
 ت
‌‌‌‌‌‌
 ٖ12 ‌ ‌
ذؼ ح على مبتٍ يقيـو . -قوميوا فعل الأمر من الفعل الثلبثى ادرد من باب نصر كىو قىاـ
 قوموا جوؼالأ النوف
 -خفتم الفعل اتظاضى من الفعل الثلبثي ادرد من باب فتح كىو خىاؼ
يخىىاؼ. فيو إعلبؿ باتضذؼ تظناسبة البناء على السكوف فحذؼ حرؼ العلة 
 لالتقاء الساكنتُ كهما سكوف حرؼ علة كسكوف حرؼ الفاء.
مبتٍ على السكوف 
لاتصالو بضمتَ 
 الرفع اتظتحركة
 خفتم الأجوؼ
‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌
 ‌  
 ٗ12
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 -يتوٌفوف الفعل اتظضارع للمجهوؿ من الفعل غتَ الثلبثي على كزف تفٌعل توبَ ٌ
لياء ديئها ساكنة قبل يتوبُِّ . كفيو إعلبؿ باتضذؼ أصلو يتوفٌيوف، حذفت ا
الواك الساكنة، كفتح ما قبلها دلالة على الألف المحذكفة، كزنو يتفٌعوف بفتح 
 العتُ.
 يتوٌفوف اللفيف اتظفركؽ مرفوع بثبوت النوف
‌‌‌‌‌‌
‌ ‌‌  ‌ ‌   ‌  ‌  ‌  
‌ ‌ ‌‌ ‌   ‌  ‌‌ 
 ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌‌ 
 112
يذر. كفيو إعلبؿ  -باب فرح كذر الثلبثي فعل اتظضارع من الفعلال يذركف
 ركفيذ اتظثاؿ مرفوع بثبوت النوف باتضذؼ فاء الفعل للبستثقاؿ.
اتظٌتقتُ اسم الفاعل مفرده اتظٌتقى، على كزف مضارعو بابداؿ حرؼ اتظضارعة 
ميما مضمومة ككسر ما قبل الآخر، من الفعل غتَ الثلبثي على افتعل كىو 
اتٌقى. فيو إعلبؿ باتضذؼ أصلو اتظٌتقيتُ، بياءين فلما جاءت الأكلى ساكنة 
 قبل ياء اتصمع الساكنة حذفت.
 تغركر بالياء
 اتظٌتقتُ لفيف اتظفركؽال
‌ ‌ ‌‌    ‌ ‌     
 112 ‌
 يبٌتُ. -يبٌتُ الفعل اتظضارع من الفعل غتَ الثلبثي على كزف فٌعل بٌتُ 
 يبٌتُ  الأجوؼ مرفوع بالضٌمة
‌‌‌‌‌‌‌
 
 212
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يرل. فيو  -ارع من الفعل الثلبثى ادرد من باب فتح رألاتظضتر الفعل 
 إعلبؿ باتضذؼ تظناسبة اتصـز .
تغزـك بحذؼ 
 تر  الناقص حرؼ علة
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
 ‌ ‌‌ 
 312
يديوت فهو  -اتظوت مصدر من الفعل الثلبثي ادرد من باب نصر كىو مات
 على كزف فػىٍعل.
 اتظوت الأجوؼ تغركر بالكسر
ذؼ ح على مبتٍ يديوت. -ادرد من باب نصر كىو مىاـ موتيوا فعل الأمر من الفعل الثلبثى
 موتوا الأجوؼ النوف
ي من الفعل غتَ الثلبثي كزف أفعل. فيو إعلبؿ بالقلب ضافعل اتظأحيا ال
 كأصلو أحيي، جاءت الياء الثانية متحركة بعد فتح قلبت ألفا.
مبتٍ على الفتح 
 أحيا اللفيف اتظقركف اتظقدر على الألف
يرل. فيو  -ارع من الفعل الثلبثى ادرد من باب فتح رألاتظضل تر الفع
 إعلبؿ باتضذؼ تظناسبة اتصـز .
تغزـك بحذؼ 
 تر الناقص حرؼ علة
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
يقيوؿ.  -قالوا الفعل اتظاضي من الفعل الثلبثى ادرد من باب نصر كىو قىاؿ 412
فيو إعلبؿ بالقلب، أصلو قولو بفتح الواك، فلما تحرٌكت الواك بعد فتح قليت 
 ألفا.
مبتٍ على الضٌم 
لاتصالو بواك 
 اتصماعة
 كانوا الأجوؼ
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يػىقيوؿ.  -قاؿ الفعل اتظاضي من الفعل الثلبثي ادرد من باب نصر كىو قىاؿ
فيو إعلبؿ بالقلب، أصلو قػىوىؿ بفتح الواك، فلما تحرٌكت الواك بعد فتح قلبت 
 ألفا.
 قاؿ الأجوؼ مبتٍ على الفتح
‌  ‌‌    ‌ ‌‌  ‌  ‌ ‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
مبتٍ على السكوف  .اتظاضي صورة يلـز اتصامد الفعل يتمعس ‌   ‌ 
لاتصالو بضمتَ 
 ركةالرفع اتظتح
 عسيتم الناقص
 -توٌلوا الفعل اتظضارع من الفعل غتَ الثلبثي على كزف فٌعل بتضعيف كلىَّ 
ييولِّ . كفيو إعلبؿ باتضذؼ أصلو تولٌيوا، استثقلت الضٌمة على الياء فسكنت 
 كنقلت حركتها إلى اللبـ، بٍ حذفت لالتقائها ساكنة فأصبح توٌلوا.
منصوب بحذؼ 
 وٌلوات اللفيف اتظفركؽ النوف
 -يكيوفي الفعل اتظضارع من الفعل الثلبثى ادرد من باب نصر كىو كاف
 بٍ الواك، كضم الكاؼ بتسكتُ يكويف أصلو بالتسكتُ، إعلبؿ يكيوف. فيو
 فأصبح العلة حرؼ على اتضركة لثقل قبلها الكاؼ إلى الواك حركة نقلت
 .يكيوفي 
 يكوف الأجوؼ مرفوع بالضٌمة
‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌
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يؤت الفعل اتظضارع للمجهوؿ من الفعل الثلبثى ادرد من باب ضرب كىو 
 يأبٌ. -أتىى
تغزـك بحذؼ 
 يؤت الناقص حرؼ علة
‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌
 ‌‌‌‌‌‌
يو إبداؿ باء اصطفاه الفعل اتظاضى من الفعل غتَ الثلبثى على كزف افتعل. ف
 الإفتعاؿ طاء ديئها بعد صاد، أصلو اصتفى.
مبتٍ على الفتح 
 اصطفاه الناقص اتظقدر على الألف
يزًيد. فيو  -زىادى الفعل اتظاضي من الفعل الثلبثى ادرد من باب ضرب كىو زاد
 إعلبؿ بالقلب أصلو زىيىد، جاءت الياء متحركة بعد فتح قلبت ألفا.
 زاد  لأجوؼا مبتٍ على الفتح
يؤبٌ الفعل اتظضارع للمجهوؿ من الفعل الثلبثى ادرد من باب ضرب كىو 
 يأبٌ. -أتىى
مرفوع بالضٌمة 
 يؤبٌ الناقص اتظقدرة على الياء
يشاء. فيو  -يشاء الفعل اتظضارع من الفعل الثلبثي ادرد من باب فرح شاء
حركة الياء إلى الشتُ  إعلبؿ بالتسكتُ كالقلب، أصلو يشيأ بفتح الياء نقلت
 قبلها، بٍ قلبت الياء ألفا لسكونها كفتح ما قبلها.
 يشاء الأجوؼ مرفوع بالضٌمة
 كاسع اتظثاؿ مرفوع بالضم ٌ يسع. -كاسع  اسم الفاعل من الفعل الثلبثي باب فرح كسع
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يػىقيوؿ.  -قاؿ الفعل اتظاضي من الفعل الثلبثي ادرد من باب نصر كىو قىاؿ
لبؿ بالقلب، أصلو قػىوىؿ بفتح الواك، فلما تحرٌكت الواك بعد فتح قلبت فيو إع
 ألفا.
 قاؿ الأجوؼ مبتٍ على الفتح
‌‌‌‌‌‌‌‌
‌ ‌   ‌  ‌‌ ‌ ‌ 
‌‌    ‌  ‌ ‌ ‌‌ ‌ 
‌‌‌‌‌‌‌‌
 
 ٔ12
 -يأتيكم الفعل اتظضارع من الفعل الثلبثى ادرد من باب ضرب كىو أتىى
 يأتيكم الناقص منصوب بالفتح يأبٌ.
يىكيوف.  -صر كىو كىافكنتم الفعل اتظاضى من الفعل الثلبثي ادرد من باب ن
فيو إعلبؿ باتضذؼ تظناسبة البناء على السكوف فحذؼ حرؼ العلة لالتقاء 
 الساكنتُ كهما سكوف حرؼ علة كسكوف حرؼ النوف.
مبتٍ على السكوف 
لاتصالو بضمتَ 
 الرفع اتظتحركة
 كنتم الأجوؼ
وؿ. يػىقي  -قاؿ الفعل اتظاضي من الفعل الثلبثي ادرد من باب نصر كىو قىاؿ
فيو إعلبؿ بالقلب، أصلو قػىوىؿ بفتح الواك، فلما تحرٌكت الواك بعد فتح قلبت 
 ألفا.
 قاؿ الأجوؼ مبتٍ على الفتح
‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌
 ٕ12
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مبتلي اسم الفاعل من الفعل غتَ الثلبثي على كزف افتعل ابتلى، كىو على 
مرفوع بالضٌمة  كزف مفتعل بضٌم اتظيم ككسر العتُ.
 مبتليكم الناقص اتظقدرة على الياء
‌  ‌ ‌  ‌‌‌ ‌   ‌  ‌ 
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌
‌  ‌ ‌‌‌ ‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 ‌   ‌‌ ‌‌ ‌ ‌ 
 جاكز الفعل اتظاضي من الفعل غتَ الثلبثي على كزف فاعل.
 جاكزه الأجوؼ مبتٍ على الفتح
يقيوؿ.  -قالوا الفعل اتظاضي من الفعل الثلبثى ادرد من باب نصر كىو قىاؿ
فيو إعلبؿ بالقلب، أصلو قولو بفتح الواك، فلما تحرٌكت الواك بعد فتح قليت 
 ألفا.
مبتٍ على الضٌم 
بواك  لاتصالو
 اتصماعة
 كانوا الأجوؼ
ملبقوا ترع من ملبقي اسم الفاعل من الفعل غتَ الثلبثي على كزف فاعل 
 بالتسكتُ لاقى، كىو على كزف مفتعتُ بضٌم اتظيم ككسر العتُ. إعلبؿ
كاتضذؼ، أصلو ملبقيو يضم الياء، استثقلت الضٌمة على الياء فسكنت، بٍ 
ساكنة، بٍ حركت القاؼ بالضٌم بحركة حذفت لالتقائها ساكنة مع الواك ال
 الياء المحذكفة.
منصوب بحذؼ 
 ملبقوا الناقص النوف
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يقيوؿ.  -قالوا الفعل اتظاضي من الفعل الثلبثى ادرد من باب نصر كىو قىاؿ
فيو إعلبؿ بالقلب، أصلو قولو بفتح الواك، فلما تحرٌكت الواك بعد فتح قليت 
 ألفا.
مبتٍ على الضٌم 
واك لاتصالو ب
 اتصماعة
 كانوا الأجوؼ
‌‌‌‌‌‌‌
‌  ‌ ‌   ‌   ‌ ‌  ‌  
 ‌   
 ٖ12
بٌ. يأ -ى الفعل اتظاضي من الفعل الثلبثى ادرد من باب ضرب كىو أتىىآتى 
فيو إعلبؿ بالقلب، أصلو أبٌ بياء بُ آخره، جاءت الياء متحركة بعد فتح 
 قلبت ألفا.
مبتٍ على الفتح 
 آتاه الناقص اتظقدر على الألف
‌ ‌  ‌  ‌ ‌  ‌   
‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌ ‌‌ ‌  ‌ ‌  
 ‌   
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يشاء. فيو  -يشاء الفعل اتظضارع من الفعل الثلبثي ادرد من باب فرح شاء
الشتُ إعلبؿ بالتسكتُ كالقلب، أصلو يشيأ بفتح الياء نقلت حركة الياء إلى 
 يشاء الأجوؼ مرفوع بالضٌمة قبلها، بٍ قلبت الياء ألفا لسكونها كفتح ما قبلها.
 122 ‌‌‌‌‌‌‌‌ نتلوىا الناقص مرفوع بالضٌمة  يتلو. -نتلو الفعل اتظضارع من الفعل غتَ الثلبثي باب نصر تلى
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 ‌    ‌  اتظقدرة على الواك
مبتٍ على السكوف  يأبٌ. -الفعل اتظاضي من الفعل الثلبثى ادرد من باب ضرب كىو أتىى آتػىيػٍ نىا
لاتصالو بضمتَ 
 الرفع اتظتحركة
 آتينا الناقص
‌‌ ‌‌‌ ‌‌  ‌  ‌  
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌ ‌‌  ‌ ‌  ‌   ‌  ‌ 
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 ‌‌‌
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يشياء. -شىاءى الفعل اتظاضي من الفعل الثلبثى ادرد من باب فرح كىو شىاءى 
فيو إعلبؿ بالقلب، أصلو شيأ بفتح الياء، فلما تحرٌكت الياء بعد فتح قليت 
 ألفا.
 شاء الأجوؼ مبتٍ على الفتح
يجًى ي .  -جاء الفعل اتظاضي من الفعل الثلبثي ادرد من باب ضرب كىو جاء
 جاءتهم الأجوؼ مبتٍ على الفتح فيو إعلبؿ بالقلب، أصلو جيأ تحرٌكت الياء كانفتح ما قبلها قلبت ألفا.
ييريد. فيو  -أراديريد الفعل اتظضارع من الفعل غتَ الثلبثي على كزف أفعىلى كىو 
إعلبؿ بالقلب عتُ الفعل الواك إلى الياء كأصلو يركد بكسر الواك، فاستقلت 
الكسرة على الواك فسكنت، كنقلت حركتها إلى الراء، فلما سكنت الواك 
 يريد الأجوؼ مرفوع بالضٌمة
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 كانكسر ما قبلها قلبت ياء.
 يأبٌ. -ضرب كىو أتىىيأبٌ الفعل اتظضارع من الفعل الثلبثى ادرد من باب 
 يأبٌ الناقا منصوب بالفتح
‌  ‌‌    ‌ ‌‌  ‌ ‌   
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 ‌  ‌‌   
 ِ22
من الفعل الثلبثي ادرد على من باب ضرب كىو بيع مصدر على كزف فٍعل 
 بيع الأجوؼ مرفوع بالضم ٌ يبيع. -باع
 كىو فرح باب من ادرد الثلبثى الفعل من فػىٍعل كزف على مشبهة صفة اتضي ٌ
 يحيا. -حيي
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اتضي ٌ اللفيف اتظقركف مرفوع بالضٌمة 
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌  ‌‌  ‌‌ ‌‌ ‌ 
القٌيـو صيغة مبالغة على كزف فىيعوؿ من الفعل الثلبثى ادرد من باب نصر  322
يقيـو . فيو إعلبؿ بالقلب، أصلو قيوـك . فلما اجتمعت الياء كالواك  -كىو قاـ
 ساكنة قلبت الواك ياء كأدغمت مع الياء الثانية فأصبح القٌيـو .ككانت الأكلى 
 القٌيـو الأجوؼ مرفوع بالضٌمة 
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يًسن. فيو إعلبؿ باتضذؼ،  -سٌنة مصدر من الفعل الثلبثي باب ضرب كسن
 حذفت فاءه من اتظضارع كزنو علة.
‌‌‌‌‌‌‌‌ سنة اتظثاؿ مرفوع بالضم ٌ
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌  ‌ ‌‌   ‌‌‌‌  
 ‌ 
-رد من باب فتح كىو ناـ نـو مصدر على كزف فٍعل من الفعل الثلبثى اد
 يناـ.
 نـو الأجوؼ مرفوع بالضم ٌ
 يحيل. -يحيطوف الفعل اتظضارع من الفعل غتَ الثلبثى على كزف أفعل أحاط
 يحيطوف الأجوؼ مرفوع بثبوت النوف
 منصوب بالفتح يسع. -كاسع  اسم الفاعل من الفعل الثلبثي باب فرح كسع
 كاسع اتظثاؿ
 بٌتُ.تي -بٌتُ تفٌعل تمن الفعل غتَ الثلبثي على كزف  ضياتبٌتُ الفعل اتظ
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تبٌتُ  الأجوؼ مبتٍ على الفتح
‌   ‌  ‌  ‌  ‌  ‌ 
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 
 422
 -غوم كىو فرح باب من ادرد الثلبثى الفعل من فػىٍعل كزف مصدر على الغي ٌ
 الغي ٌ اللفيف امقركف تغركر بالكسر يغول.
الوثقى مؤنث أكثق اسم التفضيل من الفعل الثلبثى ادرد باب حسب كىو 
 و فػيٍعلى.يىًثق فهو على كزف ًمفعاؿ. كزن -كثًق
مرفوع بالضٌمة 
 الوثقى الناقص اتظقدرة على الألف
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 -كٌل صفة مشبهة على كزف فًعيل من الفعل الثلبثى ادرد باب حسب كًل 
 كل ٌ اللفيف اتظفركؽ مرفوع بالضٌمة يًلي.
‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌
‌   ‌‌   ‌  ‌ ‌‌  
 ‌  ‌ ‌ ‌‌ ‌ 
 522
أكلياء ترع كٌل صفة مشبهة على كزف فًعيل من الفعل الثلبثى ادرد باب 
 أكلياء اللفيف اتظفركؽ ٌمةمرفوع بالض يًلي. -حسب كًل 
يرل. فيو  -ارع من الفعل الثلبثى ادرد من باب فتح رألاتظضتر الفعل 
 إعلبؿ باتضذؼ تظناسبة اتصـز .
تغزـك بحذؼ 
 تر الناقص حرؼ علة
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 622
يأبٌ.  -ى الفعل اتظاضي من الفعل الثلبثى ادرد من باب ضرب كىو أتىىآتى 
فيو إعلبؿ بالقلب، أصلو أبٌ بياء بُ آخره، جاءت الياء متحركة بعد فتح 
 قلبت ألفا.
مبتٍ على الفتح 
 آتاه الناقص اتظقدر على الألف
 يحي اللفيف اتظقركف مرفوع بالضٌمة  يي.يح -يحي الفعل اتظضارع من الفعل غتَ الثلبثي على كزف أفعل أحيا
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اتظقدرة على الياء 
 المحذكفة
 ‌  ‌  
يدي ًيت.  -يدي ًيتي الفعل اتظضارع من الفعل غتَ الثلبثي على كزف أفعل كىو أمات
فيو إعلبؿ بالقلب عتُ الفعل الواك إلى الياء كأصلو يدوت بكسر الواك، 
اتظيم، فلما سكنت فاستقلت الكسرة على الواك فسكنت، كنقلت حركتها إلى 
 الواك كانكسر ما قبلها قلبت الواك ياء.
 يديت الأجوؼ مرفوع بالضٌمة
يأبٌ.  -يأت الفعل اتظضارع من الفعل الثلبثى ادرد من باب ضرب كىو أتىى
 .فعي كزنو أبٌ،ي كأصلو اتصـز تظناسبة باتضذؼ إعلبؿ فيو
تغزـك بحذؼ 
 يأت الناقص حرؼ علة
يأبٌ.  -الفعل الثلبثى ادرد من باب ضرب كىو أتىى فأت فعل الأمر من
حذفت همزة الوصل لدخوؿ الفاء عليو أصلو أئت، كفيو إعلبؿ باتضذؼ، 
 تظناسبة البناء بُ الأمر.
مبتٍ على حذؼ 
 فأت الناقص حرؼ علة
-يهدم الفعل اتظضارع من الفعل الثلبثي ادرد من باب ضىرىب كىو ىىدىل
 يىهًدم.
مة مرفوع بالض
 يهدم الناقص اتظقدرة على الياء
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يخول،  -خاكية مؤنث خاك اسم الفاعل من الفعل الثلبثى باب فرح خوم
 كىو على كزف فاعلة.
 مرفوع بالضمة
 خاكية الناقص
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌  ‌‌ ‌ ‌  ‌‌  ‌  
‌ ‌‌ ‌ ‌   ‌  ‌  
‌ ‌‌ ‌   ‌  ‌  ‌ 
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 ‌‌
 ٕ22
يػىقيوؿ.  -قاؿ الفعل اتظاضي من الفعل الثلبثي ادرد من باب نصر كىو قىاؿ
إعلبؿ بالقلب، أصلو قػىوىؿ بفتح الواك، فلما تحرٌكت الواك بعد فتح قلبت فيو 
 ألفا.
 قاؿ الأجوؼ مبتٍ على الفتح
مرفوع بالضٌمة  يحيي. -يحي الفعل اتظضارع من الفعل غتَ الثلبثي على كزف أفعل أحيا
اتظقدرة على الياء 
 المحذكفة
 يحي اللفيف اتظقركف
يديوت فهو  -ي ادرد من باب نصر كىو ماتاتظوت مصدر من الفعل الثلبث
 اتظوت الأجوؼ تغركر بالكسر على كزف فػىٍعل.
يدي ًيت. فيو  -أمات الفعل اتظاضي من الفعل غتَ الثلبثي على كزف أفعل أمات
 أماتو الأجوؼ مبتٍ على الفتح إعلبؿ بالقلب، أصلو أموت بسكوف الفاء كفتح الواك، فاستقلت الفتحة على 
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فلما سكنت الواك كانفتح ما قبلها  الواك فسكنت، كنقلت حركتها إلى اتظيم،
 قلبت ألفا.
 بٌتُ.تي -بٌتُ تفٌعل تمن الفعل غتَ الثلبثي على كزف  اضيتبٌتُ الفعل اتظ
 تبٌتُ  الأجوؼ مبتٍ على الفتح
يرل. كفيو إعلبؿ  -أرني فعل الأمر من الفعل الثلبثى ادرد من باب فتح رأل
فت الياء تظناسبة البناء بُ الأمر أصلو أرئتٍ، بٍ نقلت حركة باتضذؼ، حذ
 اتعمزة إلى الراء كحذفت للتخفيف فصار أرني.
مبتٍ على حذؼ 
 أرني الناقص حرؼ علة
‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌
 ‌‌‌‌‌‌‌‌
 ٖ22
ل من الفعل الثلبثى ادرد من اتظوتى ترع من مٌيت صفة مشبهة على كزف فىيع ً
 يديوت. -باب نصر كىو مات
منصوب بالفتحة 
 اتظوتى الأجوؼ اتظقدرة على الألف
 الطتَ الأجوؼ تغركر بالكسر يطتَ. -الطتَ ترع الطائر اسم الفاعل من الفعل الثلبثي باب ضرب طار
صيور. فيو يى  -صير فعل الأمر من الفعل الثلبثي ادرد من باب نصر كىو صار
 فصرىن ٌ الأجوؼ مبتٍ على السكوف  إعلبؿ باتضذؼ تظناسبة البناء على السكوف.
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يدعو. كفيو  -ادع فعل الأمر من الفعل الثلبثى ادرد من باب نصر دعا
 إعلبؿ باتضذؼ، حذفت الواك تظناسبة البناء بُ الأمر.
مبتٍ على حذؼ 
 ادعهن ٌ الناقص حرؼ علة
يشاء. فيو  -من الفعل الثلبثي ادرد من باب فرح شاءيشاء الفعل اتظضارع 
إعلبؿ بالتسكتُ كالقلب، أصلو يشيأ بفتح الياء نقلت حركة الياء إلى الشتُ 
 قبلها، بٍ قلبت الياء ألفا لسكونها كفتح ما قبلها.
 يشاء الأجوؼ مرفوع بالضٌمة
‌  ‌‌‌ ‌ ‌  ‌ ‌  
‌‌‌ ‌  ‌ ‌ ‌  ‌ ‌  ‌
 ٗ22 ‌‌‌‌‌‌‌‌
 مرفوع بالضم ٌ يسع. -كاسع  اسم الفاعل من الفعل الثلبثي باب فرح كسع
 كاسع اتظثاؿ
يىأذل، -ثلبثي ادرد من باب فرح كىو أذمأذل مصدر تشاعى من الفعل ال
فيو إعلبؿ بالقلب، أصلو أذم بياء بُ آخره. جاءت الياء متحركة بعد فتح 
 قلبت ألفا.
منصوب بالفتح 
 أذل الناقص اتظقدر على الألف
‌‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ 
 132 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
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 يخاؼ. -خوؼ مصدر على كزف فٍعل من الفعل الثلبثي باب فتح خاؼ
 خوؼ الأجوؼ مرفوع بالضم ٌ
 ‌‌‌‌‌‌‌
ختَ اسم التفضيل على كزف فٍعل من الفعل الثلبثى ادرد من باب ضرب كىو 
 ختَ الأجوؼ مرفوع بالضم ٌ يختَ.-خار 
‌‌‌‌‌‌‌‌
 132 ‌‌‌‌
غٌتٍ صفة مشبهة على كزف فًعيل من الفعل الثلبثي ادرد من باب فرح كىو 
 يىغتٌ.-غتٍ
 غتٍ ٌ الناقص مرفوع بالضم ٌ
يىأذل، -ى من الفعل الثلبثي ادرد من باب فرح كىو أذمأذل مصدر تشاع
فيو إعلبؿ بالقلب، أصلو أذم بياء بُ آخره. جاءت الياء متحركة بعد فتح 
 قلبت ألفا.
تغركر بالكسر 
 أذل الناقص اتظقدر على الألف
‌   ‌   ‌  ‌‌ ‌ ‌   
‌‌‌‌‌‌‌
‌  ‌  ‌   ‌‌ ‌   ‌ ‌  
‌‌‌‌‌‌‌‌
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 يًبل. -كابل اسم الفاعل من الفعل الثلبثي باب ضرب كبل
 كابل اتظثاؿ مرفوع بالضم ٌ
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 -شىي  مصدر على كزف فػىٍعل من الفعل الثلبثى ادرد من باب فتح كىو شىاءى 
 شي  الأجوؼ تغركر بالكسر يشياء.
‌‌‌‌‌‌‌‌
 ‌‌‌
-ن باب ضىرىب كىو ىىدىليهدم الفعل اتظضارع من الفعل الثلبثي ادرد م
 يىهًدم.
مرفوع بالضمة 
 يهدم الناقص اتظقدرة على الياء
 -ابتغاء مصدر على كزف افتعاؿ من الفعل غتَ الثلبثي على كزف افتعل ابتغى
يبتغي. فيو إبداؿ الياء همزة ديئها الياء متطرفة بعد ألف ساكنة  أصلو 
 أبتغام.
 ابتغاء الناقص منصوب بالفتح
‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 ‌
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يرضى. فيو  -رضاة مصدر ميمي من الفعل الثلبثي من باب فرح رضيم
إعلبؿ بالقلب، أصلو مرضية بفتح الضاد كالياء، جاءت الياء متحركة بعد 
 فتح قلبت ألفا.
 مرضات الناقص تغركر بالكسر
 -أىصابها الفعل اتظاضي من الفعل غتَ الثلبثي على كزف أفعل كىو أىصىابى 
 أصابها الأجوؼ حمبتٍ على الفت يًصيب.
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 -يصب الفعل اتظضارع من الفعل غتَ الثلبثي على كزف أفعل كىو أىصىابى 
 يًصيب. فيو إعلبؿ باتضذؼ، حذؼ حرؼ علة تظناسبة اتصـز ، أصلو يًصيب.
تغزـك بحذؼ 
 يصبها الأجوؼ حرؼ علة
 ابلك  اتظثاؿ مرفوع بالضم ٌ يًبل. -كابل اسم الفاعل من الفعل الثلبثي باب ضرب كبل
 مرفوع بالضٌمة يوٌد. -يوٌد الفعل اتظضارع من الفعل الثلبثي باب فتح كد ٌ
‌‌‌‌‌‌‌‌ يود ٌ اتظثاؿ
‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌
 
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 -تكيوفي الفعل اتظضارع من الفعل الثلبثى ادرد من باب نصر كىو كاف
 بٍ الواك، كضم الكاؼ بتسكتُ فتكوي  أصلو بالتسكتُ، إعلبؿ يكيوف. فيو
 فأصبح العلة حرؼ على اتضركة لثقل قبلها الكاؼ إلى الواك حركة نقلت
 .تكيوفي 
 تكوف الأجوؼ مرفوع بالضٌمة
مرفوع بالضٌمة  يجرم.–تجرم الفعل اتظضارع من الفعل الثلبثي باب ضرب جرل 
 تجرم الناقص اتظقدرة على الياء
 -لفعل غتَ الثلبثي على كزف أفعل كىو أىصىابى أىصابو الفعل اتظاضي من ا
 أصابو الأجوؼ مبتٍ على الفتح يًصيب.
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 يبٌتُ. -يبٌتُ الفعل اتظضارع من الفعل غتَ الثلبثي على كزف فٌعل بٌتُ 
 يبٌتُ  الأجوؼ مرفوع بالضٌمة
 يطيب، طاب الفعل الثلبثي باب ضرب من مشٌبهة صفة طٌيب طيبات ترع
 طٌيبات الأجوؼ تغركر بالكسر .معا الياءاف غمتأد كقد فيعل، كزنو
‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌  ‌‌‌  ‌  ‌ 
‌ ‌   ‌  ‌ ‌  ‌   
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 
 532
غٌتٍ صفة مشبهة على كزف فًعيل من الفعل الثلبثي ادرد من باب فرح كىو 
 غتٍ ٌ الناقص مرفوع بالضم ٌ يىغتٌ.-غتٍ
 إعلبؿ كفيو. يعد -كعد ضرب باب من الثلبثي الفعل من اتظضارع الفعل يعد
 يعدكم امثاؿ مرفوع بالضٌمة  .العتُ مكسور مثاؿ لمعت لأنو الفعل فاء باتضذؼ
‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 
 632
 لضم ٌمرفوع با يسع. -كاسع  اسم الفاعل من الفعل الثلبثي باب فرح كسع
 كاسع اتظثاؿ
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يؤبٌ الفعل اتظضارع للمجهوؿ من الفعل الثلبثى ادرد من باب ضرب كىو 
 يأبٌ. -أتىى
مرفوع بالضٌمة 
 يؤبٌ الناقص اتظقدرة على الياء
‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 ‌  
 732
يشاء. فيو  -يشاء الفعل اتظضارع من الفعل الثلبثي ادرد من باب فرح شاء
إعلبؿ بالتسكتُ كالقلب، أصلو يشيأ بفتح الياء نقلت حركة الياء إلى الشتُ 
 قبلها، بٍ قلبت الياء ألفا لسكونها كفتح ما قبلها.
 يشاء الأجوؼ مرفوع بالضٌمة
الفعل اتظضارع للمجهوؿ من الفعل الثلبثى ادرد من باب ضرب كىو  يؤت
 يأبٌ. -أتىى
تغزـك بحذؼ 
 يؤت الناقص حرؼ علة
أكبٌ الفعل اتظاضي للمجهوؿ من الفعل الثلبثى ادرد من باب ضرب كىو 
 يأبٌ. -أتىى
 أكبٌ الناقص مبتٍ على الفتح
درد من باب ضرب كىو خار ختَ مصدر على كزف فٍعل من الفعل الثلبثى ا
 اتظوت الأجوؼ منصوب بالفتح يختَ.-
- أخفى كزف على ادرد الثلبثى الفعل من للمجهوؿ اتظضارع الفعل تخفوا
 بالتسكتُ إعلبؿ فيو تؤخفيوا، أصلو للتخفيف اتعمزة خذفت. يخفي
 حذفت بٍ فسكنت، الياء على الضٌمة استثقلت الياء، يضم كاتضذؼ،
 تخفوىا الناقص تغزـك بحذؼ النوف
‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌
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‌‌‌‌‌‌‌‌ .المحذكفة الياء بحركة بالضم ٌ الفاء حركت بٍ الساكنة، الواك مع اكنةس لالتقائها
تؤتوا الفعل اتظضارع للمجهوؿ من الفعل الثلبثى ادرد من باب ضرب كىو  
يأبٌ. فيو إعلبؿ باتضذؼ كالتسكتُ، أصلو تؤتيوا، استثقلت الضٌمة  -أتىى
على الياء فسكنت، بٍ حذفت لالتقائها ساكنة مع الواك الساكنة، بٍ حركت 
 كة الياء المحذكفة.التاء بالضٌم بحر 
 تؤتوىا الناقص تغزـك بحذؼ النوف
ختَ مصدر على كزف فٍعل من الفعل الثلبثى ادرد من باب ضرب كىو خار 
 يختَ.-
 اتظوت الأجوؼ مرفوع بالضم ٌ
 نصر باب الثلبثي الفعل من فيعلة كزف على مشبهة صفة سٌيئة ترع سيئات
 ككانت كالواك الياء اجتمعت ئة،سيو  أصلو بالقلب، إعلبؿ فيو. يسوء -ساء
 .سٌيئة فأصبح الثانية الياء مع كأدغمت ياء الواك قلبت ساكنة الأكلى
 سٌيئاتكم اتظثاؿ تغركر بالكسر
-ىيدنل مصدر تشاعى من الفعل الثلبثي ادرد من باب ضىرىب كىو ىىدىل
ة يىهًدم، فيو إعلبؿ بالقلب، أصلو ىدم بياء بُ آخره، جاءت الياء متحرك
 بعد فتح قلبت ألفا.
مرفوع بالضم 
 ىدل الناقص اتظقدر على الألف
‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
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-يهدم الفعل اتظضارع من الفعل الثلبثي ادرد من باب ضىرىب كىو ىىدىل
 يىهًدم.
مرفوع بالضمة 
 يهدم الناقص اتظقدرة على الياء
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 ‌‌‌‌‌‌
يشاء. فيو  -يشاء الفعل اتظضارع من الفعل الثلبثي ادرد من باب فرح شاء
، أصلو يشيأ بفتح الياء نقلت حركة الياء إلى الشتُ إعلبؿ بالتسكتُ كالقلب
 قبلها، بٍ قلبت الياء ألفا لسكونها كفتح ما قبلها.
 يشاء الأجوؼ مرفوع بالضٌمة
ختَ مصدر على كزف فٍعل من الفعل الثلبثى ادرد من باب ضرب كىو خار 
 يختَ.-
 ختَ الأجوؼ تغركر بالكسر 
 -الفعل غتَ الثلبثي على كزف افتعل ابتغى ابتغاء مصدر على كزف افتعاؿ من
يبتغي. فيو إبداؿ الياء همزة ديئها الياء متطرفة بعد ألف ساكنة  أصلو 
 أبتغام.
 ابتغاء الناقص منصوب بالفتح
 -كبَ ٌ فٌعل كزف على الثلبثي غتَ الفعل من للمجهوؿ اتظضارع الفعل يوؼ ٌ
 .اتصـز تظناسبة باتضذؼ إعلبؿ كفيو. يوبُِّ 
زـك بحذؼ تغ
 يوؼ ٌ اللفيف اتظفركؽ حرؼ علة
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نايبلا بارعلإا ةلتعملا لاعفلأا ةملكلا ةيلآا مقرلا 
فوعيطتسي لعفلا عراضتظا نم لعفلا تَغ يثلبثلا ىلع فزك لعفتسا وىك 
عاطتسا -عيطتسي. فونلا توبثب عوفرم ؼوجلأا 
 وعيطتسي
ف 
    ‌ ‌‌‌ ‌ ‌‌
‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌
  ‌‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌
‌‌‌‌‌‌‌ 
241 
ءاينغأ عتر  ٌتٍغ ةفص ةهبشم ىلع فزك ليًعف نم لعفلا يثلبثلا دردا نم باب 
حرف وىك تٍغ-تٌغىي.  ٌمضلاب عوفرم صقانلا ءاينغأ 
 راخ وىك برض باب نم دردا ىثلبثلا لعفلا نم لٍعف فزك ىلع ردصم تَخ
-.تَيخ  رسكلاب ركرتغ ؼوجلأا تَخ 
ؼاخ حتف باب يثلبثلا لعفلا نم لٍعف فزك ىلع ردصم ؼوخ- .ؼايخ 
 ٌمضلاب عوفرم ؼوجلأا ؼوخ 
 ‌ ‌ ‌  ‌  ‌ ‌
‌‌‌‌‌‌‌
   ‌‌‌  ‌ 
241 
ـاىق وىك رصن باب نم دردا ىثلبثلا لعفلا نم عراضتظا لعفلا فوموقي-  . ـويقي فونلا توبثب عوفرم ؼوجلأا فوموقي ‌‌‌‌‌‌‌ 242 
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الواك، بٍ نقلت فيو إعلبؿ بالتسكتُ، أصلو يقويموف بتسكتُ القاؼ كضم 
 حركة الواك إلى القاؼ قبلها لثقل اتضركة على حرؼ العلة فأصبح يقيٍوموف.
‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌
 ‌  
يقيـو .  -الفعل اتظضارع من الفعل الثلبثى ادرد من باب نصر كىو قىاـ يقـو
بتسكتُ القاؼ كضم الواك، بٍ نقلت حركة  فيو إعلبؿ بالتسكتُ، أصلو يقويـ
 .ركة على حرؼ العلة فأصبح يقيٍوـالواك إلى القاؼ قبلها لثقل اتض
 يقـو الأجوؼ مرفوع بالضٌمة
يػىقيوؿ.  -وا الفعل اتظاضي من الفعل الثلبثي ادرد من باب نصر كىو قىاؿقال
فيو إعلبؿ بالقلب، أصلو قػىوىلوا بفتح الواك، فلما تحرٌكت الواك بعد فتح قلبت 
 ألفا.
مبتٍ على الضٌم 
لاتصالو بواك 
 اتصماعة
 كانوا الأجوؼ
ب ضرب كىو بيع مصدر على كزف فٍعل من الفعل الثلبثي ادرد على من با
 يبيع. -باع
 البيع الأجوؼ منصوب بالفتح
يجًى ي .  -جاء الفعل اتظاضي من الفعل الثلبثي ادرد من باب ضرب كىو جاء
 جاء الأجوؼ مبتٍ على الفتح فيو إعلبؿ بالقلب، أصلو جيأ تحرٌكت الياء كانفتح ما قبلها قلبت ألفا.
يًعز  -ن باب ضرب كىو كعظموعظة مصدر ميمي من الفعل الثلبثى ادرد م
 فهو على كزف مىفًعلة.
 موعظة اتظثاؿ مرفوع بالضٌمة
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ينتهي.  -ي من الفعل غتَ الثلبثي على كزف افتعل انتهىضاالفعل اتظانتهى 
فيو إعلبؿ بالقلب، أصلو انتهي بياء بُ آخره، جاءت الياء متحركة بعد فتح 
 قلبت ألفا.
مبتٍ على الفتحة 
 انتهى الناقص اتظقدرة على الألف
يىعود. فيو  -عاد الفعل اتظاضي من الفعل الثلبثي ادرد من باب نصر كىو عاد
 إعلبؿ بالقلب، أصلو عود تحرٌكت الواك كانفتح ما قبلها قلبت ألفا.
 عاد الأجوؼ مبتٍ على الفتح
ة مرفوع بالضم ٌ يربي. -يربي الفعل اتظضارع من الفعل غتَ الثلبثى من باب أفعل أربى
 يربي الناقص اتظقدرة على الياء
‌‌‌‌‌‌‌‌
 ‌‌ ‌ ‌ 
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ييقيم.  -الفعل اتظاضي من الفعل غتَ الثلبثي على كزف أفعىلى كىو أقاـ واأقام
أقـو بفتح الواك، فيو إعلبؿ بالقلب عتُ الفعل الواك إلى الألف كأصلو 
فاستقلت الفتحة على الواك فسكنت، كنقلت حركتها إلى القاؼ، فلما 
 سكنت الواك كانفتح ما قبلها قلبت ألف فأصبح أقاـ.
مبتٍ على الضٌم 
لاتصالو بواك 
 اتصماعة
 أقاموا الأجوؼ
‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌
 442 ‌‌‌‌‌‌
 بُ كالألف صٌلى، غتَ الثلبثي على كزف فٌعل فعلن التظ مصدر اسمالصلبة 
 متحرٌكة الواك جاءت صلوة، كأصلو صلوات، ترعو لأف كاك عن منقلبة الصلبة
 الصلبة الناقص منصوب بالفتح
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 .ألفا قلبت بلهاق ما مفتوح
يأبٌ.  -آتيوا فعل الأمر من الفعل الثلبثى ادرد من باب ضرب كىو أتىى
كاتضذؼ، أصلو أتيوا يضم الياء، استثقلت الضٌمة على الياء  بالتسكتُ إعلبؿ
فسكنت، بٍ حذفت لالتقائها ساكنة مع الواك الساكنة، بٍ حركت التاء 
 ركة الياء المحذكفة.بالضٌم بح
مبتٍ على حذؼ 
 آتوا الناقص حرؼ النوف
 إعلبؿ فيو. يزكو– زكاالزكاة اسم اتظصدر من الفعل الثلبثي باب نصر 
. ألفا قلبت فتح بعد متحرٌكة الواك جاءت كاك، عن منقلبة فالألف بالقلب،
 .بالفتح كاللبـ كالعتُ الفاء بتحريك فعلة كزنو
 لزكاةا الناقص منصوب بالفتح
 خوؼ الأجوؼ مرفوع بالضم ٌ يخاؼ. -خوؼ مصدر على كزف فٍعل من الفعل الثلبثي باب فتح خاؼ
اتٌػقيوا فعل الأمر من الفعل غتَ الثلبثي على افتعل كىو اتٌقى. فيو إعلبؿ 
 باتضذؼ أصلو اتٌقيوا، حذفت الياء ديئها ساكنة قبل الواك الساكنة.
مبتٍ على حذؼ 
 اتٌػقوا تظفركؽاللفيف ا النوف
‌‌‌‌‌‌‌‌
 542 ‌‌‌‌‌
 الفعل فاء منو حذفت. يذر -كذر فرح باب الثلبثي الفعل من الأمر فعل ذركا
 .العتُ بفتح علوا كزنو. الواك كىي كالأمر اتظضارع بُ
مبتٍ على حذؼ 
 ذركا اتظثاؿ حرؼ علة
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يىكيوف.  -كنتم الفعل اتظاضى من الفعل الثلبثي ادرد من باب نصر كىو كىاف
فيو إعلبؿ باتضذؼ تظناسبة البناء على السكوف فحذؼ حرؼ العلة لالتقاء 
 الساكنتُ كهما سكوف حرؼ علة كسكوف حرؼ النوف.
مبتٍ على السكوف 
لاتصالو بضمتَ 
 تحركةالرفع اتظ
 كنتم الأجوؼ
يتوب. -تبتم الفعل اتظاضي من الفعل الثلبثى ادرد من باب نصر كىو تاب 
فيو إعلبؿ باتضذؼ أصلو توبتم، بتحريك الواك بٍ ٌيتسكينها للتخفيف بٍ ٌ
 بحذفها لالتقاء الساكنتُ. بٍ ٌبتحريك التاء بالضٌم دلالة على اتضرؼ المحذكفة.
مبتٍ على السكوف 
ضمتَ لاتصالو ب
 الرفع اتظتحركة
 تبتم الأجوؼ
‌‌ ‌‌‌ ‌  ‌  ‌ ‌ 
‌‌‌‌‌‌
 ‌   ‌‌   
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وف. يىكي  -كاف الفعل اتظاضي من الفعل الثلبثي ادرد من باب نصر كىو كىاف
فيو إعلبؿ بالقلب، أصلو كىوىف بفتح الواك الأكلى، فلما تحرٌكت الواك بعد فتح 
 قلبت ألفا.
 كاف الأجوؼ مبتٍ على الفتح
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 ‌‌‌‌‌‌‌
 -مصدر ميمي من الفعل الثلبثي من باب ضرب يسر ميسرة مؤنث ميسر 742
 ييسر.
 ميسرة الأجوؼ تغركر بالكسر
ختَ مصدر على كزف فٍعل من الفعل الثلبثى ادرد من باب ضرب كىو خار 
 يختَ.-
 ختَ الأجوؼ مرفوع بالضم ٌ
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يىكيوف.  -كنتم الفعل اتظاضى من الفعل الثلبثي ادرد من باب نصر كىو كىاف
ؿ باتضذؼ تظناسبة البناء على السكوف فحذؼ حرؼ العلة لالتقاء فيو إعلب
 الساكنتُ كهما سكوف حرؼ علة كسكوف حرؼ النوف.
مبتٍ على السكوف 
لاتصالو بضمتَ 
 الرفع اتظتحركة
 كنتم الأجوؼ
اتٌػقيوا فعل الأمر من الفعل غتَ الثلبثي على افتعل كىو اتٌقى. فيو إعلبؿ 
 فت الياء ديئها ساكنة قبل الواك الساكنة.باتضذؼ أصلو اتٌقيوا، حذ
مبتٍ على حذؼ 
 اتٌقوا اللفيف اتظفركؽ النوف
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 842 ‌   ‌‌ ‌ ‌‌ ‌ 
 كفيو. كبَ ٌ فٌعل كزف لىع الثلبثي غتَ الفعل من للمجهوؿ اتظضارع الفعل توبَ ٌ
 .ألفا قلبت فتح بعد متحركة الياء جاءت توٌبُ، أصلو بالقلب إعلبؿ
مرفوع بالضٌمة 
 توبَ ٌ اللفيف اتظفركؽ اتظقدرة على الألف
مبتٍ على السكوف  .تداين تفاعل كزف الثلبثى غتَ الفعل من اتظاضي الفعل تداينتم
لاتصالو بضمتَ 
 الرفع اتظتحركة
 نتمتداي الأجوؼ
‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌
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مسمى اسم اتظفعوؿ من الفعل غتَ الثلبثي على كـز فٌعل ٌتشى. كىو على كزف 
صلو مسٌمي بياء بُ آخره، بضٌم اتظيم كفتح العتُ. فيو إعلبؿ بالقلب، أ
 جاءت الياء متحركة بعد فتح قلبت ألفا.
تغركر بالكسرة 
 مسٌمى الناقص اتظقدرة على الألف
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 علة حرؼ حذؼ. يأبى -أبى فتح باب الثلبثى الفعل من اتظضارع الفعل يأب
 .اتصـز تظاسبة
تغزـك بحذؼ 
 يأب الناقص حرؼ علة
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌
‌‌  ‌  ‌  ‌  ‌ 
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌  ‌‌ ‌  ‌  ‌‌ ‌ 
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌
 إعلبؿ فيو. اتٌقى كىو افتعل على ثلبثيال غتَ الفعل من اتظضارع الفعل يٌتق
 .اتصـز تظناسبة باتضذؼ
تغزـك بحذؼ 
 يٌتق اللفيف اتظفركؽ حرؼ علة
 - شىاءى  كىو فتح باب من ادرد الثلبثى الفعل من فػىٍعل كزف على مصدر شىي 
 .يشياء
 شيئا الأجوؼ منصوب بالفتح
يىكيوف.  -صر كىو كىافكاف الفعل اتظاضي من الفعل الثلبثي ادرد من باب ن
فيو إعلبؿ بالقلب، أصلو كىوىف بفتح الواك الأكلى، فلما تحرٌكت الواك بعد فتح 
 قلبت ألفا.
 كاف الأجوؼ مبتٍ على الفتح
 استطاع كىو استفعل كزف على الثلبثي غتَ الفعل من اتظضارع الفعل يستطيع
 يستطيع الأجوؼ مرفوع بالضٌمة .يستطيع-
 -ة على كزف فًعيل من الفعل الثلبثى ادرد باب حسب كًل كٌل صفة مشبه
 يًلي.
 كلٌيو اللفيف اتظفركؽ مرفوع بالضٌمة
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 -يكيونا الفعل اتظضارع من الفعل الثلبثى ادرد من باب نصر كىو كاف
 بٍ الواك، كضم الكاؼ بتسكتُ يكوينا أصلو بالتسكتُ، إعلبؿ يكيوف. فيو
 فأصبح العلة حرؼ على اتضركة لثقل بلهاق الكاؼ إلى الواك حركة نقلت
 .يكيونا
 يكونا الأجوؼ تغزـك بحذؼ النوف
‌‌ ‌‌ ‌  ‌ ‌  
‌‌ ‌ ‌‌‌‌ ‌ 
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 
ترضىوف الفعل اتظاضي من الفعل غتَ الثلبثى على كزف تفعل. حذفت الألف 
ديئها ساكنة قبل كاك اتصماعة الساكنة. كفتح ما قبلها دلالة على الألف 
 المحذكفة.
 ترضوف الناقص مرفوع بثبوت النوف
 علة حرؼ حذؼ. يأبى -أبى فتح باب الثلبثى الفعل من اتظضارع الفعل يأب
 .اتصـز تظاسبة
تغزـك بحذؼ 
 يأب الناقص حرؼ علة
 كىو نصر باب من ادرد الثلبثى الفعل من للمجهوؿ اتظاضي الفعل دعوا
 ككسر الياء بضم دعييوا أصلو كاتضذؼ، بالتسكتُ إعلبؿ فيو يدعو، -دعا
 الواك كسكوف لسكونها الياء حذفت بٍ عليها اتضركة لثقل الياء أسكنت العتُ،
 .تسكينها بعد الياء بحركة أم بالضم ٌ العتُ كتحركت بعدىا،
مبتٍ على الضٌم 
اتظقدرة على الألف 
المحذكفة لاتصالو 
 بواك اتصماعة
 دعوا الناقص
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. ـيقو - قاـ كىو نصر باب من ادرد الثلبثى الفعل من التفضيل اسم أقـو
 .أىٍفعل كزنو
 مرفوع بالضٌمة
 أقـو الأجوؼ
. يدنو -دنا نصر باب الثلبثي الفعل من أفعل كزف على التفضيل اسم أدن
 .ألفا قلبت فتح بعد متحركة الواك جاءت أدنو، كأصلو بالقلب، إعلبؿ فيو
مرفوع بالضٌمة 
 أدن الناقص اتظقدرة على الألف
 -لثلبثى ادرد من باب نصر كىو كافتكيوفي الفعل اتظضارع من الفعل ا
 بٍ الواك، كضم الكاؼ بتسكتُ تكويف أصلو بالتسكتُ، إعلبؿ يكيوف. فيو
 فأصبح العلة حرؼ على اتضركة لثقل قبلها الكاؼ إلى الواك حركة نقلت
 .تكيوفي 
 تكوف الأجوؼ مرفوع بالضٌمة
. ييدير -أدار كىو عىلى أف كزف على الثلبثي غتَ الفعل من اتظضارع الفعل تيًديريكفى 
 الياء على الكسرة فاستقلت الياء، بكسر تديركف أصلو بالتسكتُ إعلبؿ فيو
 .الداؿ إلى حركتها كنقلت فسكنت،
 تديركنها الأجوؼ مرفوع بثبوت النوف
اتٌػقيوا فعل الأمر من الفعل غتَ الثلبثي على افتعل كىو اتٌقى. فيو إعلبؿ 
 ياء ديئها ساكنة قبل الواك الساكنة.باتضذؼ أصلو اتٌقيوا، حذفت ال
مبتٍ على حذؼ 
 اتٌقوا اللفيف اتظفركؽ النوف
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 -شىي  مصدر على كزف فػىٍعل من الفعل الثلبثى ادرد من باب فتح كىو شىاءى 
 يشياء.
 شي  الأجوؼ تغركر بالكسر
 يىكيوف. -كنتم الفعل اتظاضى من الفعل الثلبثي ادرد من باب نصر كىو كىاف
فيو إعلبؿ باتضذؼ تظناسبة البناء على السكوف فحذؼ حرؼ العلة لالتقاء 
 الساكنتُ كهما سكوف حرؼ علة كسكوف حرؼ النوف.
مبتٍ على السكوف 
لاتصالو بضمتَ 
 الرفع اتظتحركة
 كنتم الأجوؼ
‌‌‌‌‌‌‌‌
‌ ‌   ‌‌ ‌ ‌ ‌‌  
‌‌‌‌‌‌‌‌
‌  ‌‌  ‌  ‌  ‌  ‌ ‌‌  
 ‌ ‌  ‌ 
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 إعلبؿ فيو. اتٌقى كىو افتعل على الثلبثي غتَ الفعل من اتظضارع الفعل يٌتق
 .اتصـز تظناسبة باتضذؼ
تغزـك بحذؼ 
 يٌتق اللفيف اتظفركؽ حرؼ علة
-تبدكا الفعل اتظضارع للمجهوؿ من الفعل الثلبثى ادرد على كزف أبدل 
كاتضذؼ،  بالتسكتُ يبدم. خذفت اتعمزة للتخفيف أصلو تؤبديوا، فيو إعلبؿ
لى الياء فسكنت، بٍ حذفت لالتقائها ساكنة يضم الياء، استثقلت الضٌمة ع
 مع الواك الساكنة، بٍ حركت الداؿ بالضٌم بحركة الياء المحذكفة.
 تبدكا الناقص تغزـك بحذؼ النوف
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 ‌‌
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 تخفوا الناقص تغزـك بحذؼ النوف - أخفى كزف على ادرد الثلبثى الفعل من للمجهوؿ اتظضارع الفعل تخفوا
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 بالتسكتُ إعلبؿ فيو تؤخفيوا، أصلو للتخفيف اتعمزة خذفت. يخفي
 حذفت بٍ فسكنت، الياء على الضٌمة استثقلت الياء، يضم كاتضذؼ،
 .المحذكفة الياء بحركة بالضم ٌ الفاء حركت بٍ الساكنة، الواك مع ساكنة لالتقائها
يشاء. فيو  -يشاء الفعل اتظضارع من الفعل الثلبثي ادرد من باب فرح شاء
ة الياء إلى الشتُ إعلبؿ بالتسكتُ كالقلب، أصلو يشيأ بفتح الياء نقلت حرك
 قبلها، بٍ قلبت الياء ألفا لسكونها كفتح ما قبلها.
 يشاء الأجوؼ مرفوع بالضٌمة
 -شىي  مصدر على كزف فػىٍعل من الفعل الثلبثى ادرد من باب فتح كىو شىاءى 
 يشياء.
 شي  الأجوؼ تغركر بالكسر
يػىقيوؿ.  -ىو قىاؿقالوا الفعل اتظاضي من الفعل الثلبثي ادرد من باب نصر ك 
فيو إعلبؿ بالقلب، أصلو قػىوىلوا بفتح الواك، فلما تحرٌكت الواك بعد فتح قلبت 
 ألفا.
مبتٍ على الضٌم 
لاتصالو بواك 
 اتصماعة
 كانوا الأجوؼ
‌ ‌‌  ‌ ‌ ‌ ‌ 
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 -صار فرح باب الثلبثي الفعل من مفًعل كزف على ميمي مصدر اتظصتَ
 بٍ الياء، ككسر الصاد بتسكتُ مصتَ  أصلو بالتسكتُ، إعلبؿ فيو. يصتَ
 .مصتَ فأصبح العلة حرؼ على اتضركة لثقل قبلها الصاد إلى الياء حركة نقلت
 اتظصتَ الأجوؼ مرفوع بالضٌمة
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌
 
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ كيسع اتظثاؿ منصوب بالفتح يسع. -كيٍسع مصدر تشاعي من الفعل الثلبثي باب فرح كسع
‌‌ ‌‌  ‌‌  ‌‌  ‌‌    
‌ ‌ ‌  ‌ ‌‌  ‌‌  
‌   ‌‌  ‌‌  ‌‌ ‌ ‌   
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌
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 إعلبؿ فيو. يطوؽ -طاؽ نصر باب الثلبثي الفعل من فعلة مصدر طاقة
 طاقة الأجوؼ منصوب بالفتح .قبلها ما كفتح لتحركها ألفا الواك قلبت بالقلب،
يعفيو. فيو  -فعل الأمر من الفعل الثلبثى ادرد من باب نصر كىو عفىىاعف 
 إعلبؿ باتضذؼ تظناسبة البناء بُ الأمر.
مبتٍ على حذؼ 
 اعف الناقص حرؼ علة
مػػػن الفعػػػل الثلبثػػػى ادػػػرد بػػػاب حسػػػب  مفعًػػػل علػػػى كزفمػػػولى مصػػػدر ميمػػػي 
 تح ما قبلها.فيو إعلبؿ بالقلب، قلبت الياء ألفا لتحركها كف يًلي. -كًل 
 
مرفوع بالضم 
 اتظقدر على الألف
الللفيف 
 مولى اتظفركؽ
 
 
